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El tema de esta tesis es la enseñanza de los sustantivos de agente a estudiantes chinos de 
español. Partimos del análisis contrastivo de estas formaciones morfológicas entre el español y el 
chino para entender los errores que cometen los estudiantes en su aprendizaje. El estudio 
contrastivo y el análisis de los errores nos permiten desarrollar una propuesta didáctica que facilite 
la adquisición de este léxico derivado. Dado que existen muy pocos estudios contrastivos sobre 
el léxico en español y en chino y dado que la formación de palabras es un tema poco tratado en la 
enseñanza de español como lengua extranjera, nuestro trabajo supone una aportación valiosa en 
estos dos ámbitos.  
Teniendo en cuenta el carácter contrastivo y aplicado de nuestra investigación, el trabajo está 
dividido en cuatro capítulos. En el primero, se incluye una descripción de los sustantivos de agente 
en español y en chino y se analizan las restricciones de cada sufijo y el significado que aporta a 
la palabra compleja. El segundo capítulo está dedicado a la enseñanza del léxico de una lengua 
extranjera con especial atención al léxico derivado. También analizamos la enseñanza del español 
en China y los métodos adoptados en los manuales de español en las universidades chinas. En el 
capítulo tercero, llevamos a cabo una descripción de la recogida de los datos procedentes de los 
estudiantes chinos de español. Asimismo, analizamos estos datos para detectar los errores y las 
dificultades en el aprendizaje de los sustantivos de agente y para establecer sus causas. En el 
capítulo cuarto, se presenta una propuesta didáctica que facilite la adquisición del léxico español 
a los estudiantes chinos. El objetivo es sustituir la estrategia de la traducción por otras estrategias 
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La presente investigación surge de la observación del proceso de aprendizaje 
del español por parte de los estudiantes universitarios de la República Popular China, 
con el fin de analizar los errores y poder desarrollar propuestas pedagógicas que 
faciliten la adquisición del vocabulario. Mediante un análisis que va de lo cultural a lo 
lingüístico y, eventualmente a lo pedagógico, nos basaremos en los errores léxicos 
más comunes cometidos por los estudiantes universitarios de los niveles inicial e 
intermedio para desarrollar estrategias que permitan a los estudiantes superar las 
dificultades. Centraremos nuestra investigación en un caso morfoléxico concreto 
como son los sustantivos de agente y las palabras léxicas con las que estos sustantivos 
se relacionan para constituir redes léxicas.  
Para poder entender los errores que cometen los estudiantes chinos de español, 
conviene llevar a cabo un estudio contrastivo del tema que hemos fijado. El español y 
el chino 1 pertenecen a tipos lingüísticos distintos y es esperable que presenten 
características léxicas y sintácticas diferentes. El español es una lengua romance y, 
por tanto, con morfología flexiva; el chino, por su parte, pertenece al grupo de lenguas 
sino-tibetanas con un carácter aislante. Esta diferencia entre las dos lenguas determina 
la forma de procesar las palabras y de representarlas en los sistemas de escritura. Así, 
el español tiene un sistema ortográfico determinado en parte por la fonética. El chino, 
por el contrario, presenta un sistema de escritura basado en el ideograma. Esta 
caracterización de la escritura influye también en la forma de procesar y de retener 
una palabra, que será diferente en una y otra lengua.  
Por otro lado, las dos lenguas tienen derivación nominal, en la que se incluyen 
los sustantivos de agente, entre otros procesos nominales derivativos. Incluso, la 
formación de palabras puede partir de la misma base. Por ejemplo, en las dos lenguas 
algunos sustantivos de agente son deverbales. Sin embargo, a pesar de que las 
formaciones resultantes obedezcan a un mismo proceso derivativo, existen 
características diferentes entre los derivados. En este sentido, los sustantivos de 
agente en español admiten la moción de género, de modo que los sufijos que 
participan en este proceso derivativo tienen una forma variable. El chino, por su parte, 
                            
1 La variedad de lengua china que adoptaremos es el chino mandarín. A partir de este 
momento, nos referiremos a esta variedad como chino o lengua china.  
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como lengua no flexiva, presenta sufijos invariables. Asimismo, mientras que algunos 
derivados del español pertenecen a más de una categoría gramatical (el trabajador / 
un chico muy trabajador), en chino las palabras derivadas tienen una categoría 
gramatical fija, a diferencia de lo que ocurre con los caracteres, que pueden ser 
polifuncionales al pertenecer a más de una categoría.  
Las diferencias entre las dos lenguas tienen que ver también con las 
restricciones en los procesos derivativos y con la rivalidad entre los sufijos 
formadores de sustantivos de agente. Tampoco existe en varios casos una correlación 
entre los derivados, ya que algunos sustantivos de agente en español no tienen un 
equivalente en chino, por lo que es preciso acudir a una construcción analítica para 
aludir al concepto. En otras ocasiones, un mismo sustantivo de agente en español que 
hace referencia a una profesión equivale en chino a varios sustantivos de agente, al 
distinguir en esta lengua jerarquías y consideraciones sociales en una misma profesión. 
Puede darse también el caso contrario. Los sustantivos de agente en chino solo 
denotan una persona que realiza una acción, pero en español un sustantivo de agente 
presenta más ambigüedad porque puede denotar también un objeto o un lugar, como 
ocurre con el sustantivo zapatero. 
En el estudio contrastivo que queremos llevar a cabo, también es preciso tener 
en cuenta aspectos culturales y sociales, que se reflejan en los procesos derivativos. 
Este hecho es relevante en la formación de sustantivos de agente en chino, dado que 
estas formaciones pueden estar marcadas con contenidos positivos y negativos, que 
ponen de relieve la valoración social que tiene una determinada profesión. Asimismo, 
con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, las dos lenguas reciben palabras 
prestadas del inglés. Sin embargo, la adaptación de estos anglicismos es distinta en 
cada lengua, lo que puede generar cierta confusión en los estudiantes universitarios de 
español, que tienen como segunda lengua el inglés. 
Como trataremos de reflejar a lo largo de esta tesis, el estudio contrastivo de 
un proceso léxico concreto entre el español y el chino puede ser de interés en la 
enseñanza de español como lengua extranjera. Sin embargo, este tipo de estudio es 
muy poco frecuente en esta área, por lo que el trabajo que aquí se presenta puede 
contribuir a llenar un poco este vacío. Nuestra investigación parte de estudios de 
distintas características ya realizados sobre este mismo tema. Para el español, se han 
publicado varios trabajos centrados en los sufijos que dan lugar a sustantivos de 
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agente: por ejemplo, sobre -dor (Laca 1993; Rifón 1997; Morales Ruiz 1998; Gràcia 
et alii 2000; Tremblay 2006; Rodríguez 2009; Cano Cambronero 2013; Tsutahara 
2014; Rodríguez y Pérez Vigaray 2018), sobre -ero (Gualda 1981; Rossowová 2009; 
Rodríguez 2009; Maldonado 2011; Toledo 2016) y sobre -ista (Gualda 1981; Muñoz 
Armijo 2010; Maldonado 2011). Además, existen trabajos generales sobre la 
formación de nombres o sobre la formación de sustantivos de agente (Santiago 
Lacuesta y Bustos Gisbert 1999; Múgica 2002; RAE y ASALE 2009, entre otros). En 
chino, se han estudiado los sufijos de agente en distintos trabajos (Wang 1959, 1985; 
Lü 1980; Pan, Ye y Han 2004; Fu 2004; Liu 2005). Aunque existe algún trabajo 
contrastivo entre el español y el chino referido a aspectos gramaticales de esta última 
lengua y su relación con el español (Zhu 2012; Tan 2016; Ye 2017; Chen 2017, entre 
otros), no existe ningún estudio sobre la morfología del español. 
Desde el punto de vista de la enseñanza del español como lengua extranjera, 
pueden citarse algunos trabajos relevantes que se han publicado en estos últimos años 
referidos a la enseñanza del léxico y de la morfología (Baralo 1996, 2007; Morin 
2003, 2006; Sánchez Gutiérrez 2013; Blanco y Guerra Magdaleno 2013; Martín 
García 2014; Serrano Dolader 2018, entre otros). En ellos, se ponen de relieve las 
ventajas de enseñar los procesos morfológicos a los estudiantes de español: entre otras, 
la producción de nuevas palabras complejas, una adquisición más rápida de nuevas 
palabras simples y la mejora en la comprensión escrita. No obstante, llama la atención 
la falta de contenidos sobre los procesos de formación de palabras en los manuales de 
español.2 Por ello, consideramos que la propuesta didáctica que queremos desarrollar 
en esta tesis puede ser una aportación valiosa dentro de este ámbito.  
Asimismo, consideramos que la enseñanza de la formación de palabras debe 
hacerse dentro de un contexto, de modo que se hace necesario relacionar las palabras 
derivadas, en nuestro caso los sustantivos de agente, con otras palabras simples o 
derivadas en una red léxica. Para desarrollar nuestra propuesta didáctica, nos 
basaremos en estudios sobre la adquisición del léxico en segundas lenguas como 
Nation (1982, 1990, 2001), Nation y Webb (2011), Lewis (1993, 1997). También 
tendremos en cuenta los resultados obtenidos del análisis de errores que hemos 
llevado a cabo a partir de encuestas realizadas a estudiantes universitarios chinos de 
                            
2
 Incluso el Plan curricular del Instituto de Cervantes (PCIC) y el Marco común europeo de 
referencia (MCER) no incluyen las referencias a los contenidos de formación de palabras.  
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español. En esta parte de la tesis, hemos asumido la metodología propuesta en Corder 
(1967, 1974, 1975), Dulay y Burt (1974), Taylor (1986), Brown (2001), entre otros. 
Considerando el carácter contrastivo y aplicado de nuestra investigación, 
hemos dividido esta tesis en cuatro capítulos. En el primero, presentamos una 
descripción de los sustantivos de agente formados por los sufijos -dor, -ero e -ista, 
tomando en consideración las restricciones en los procesos derivativos y el 
significado de las formaciones. Asimismo, estudiamos los sustantivos de agente en 
chino, centrándonos en la estructura de las palabras chinas, la derivación nominal y 
los sufijos que intervienen en la formación de sustantivos de agente. Como en el caso 
del español, analizamos las restricciones de cada sufijo y el significado que aportan a 
la palabra resultante. Se cierra el capítulo con un análisis contrastivo de la formación 
de sustantivos de agente en las dos lenguas, considerando especialmente la 
comparación de los sufijos. 
El capítulo segundo está dedicado a la enseñanza del léxico en lenguas 
extranjeras. Consideramos distintos aspectos que deben tenerse en cuenta en la 
enseñanza del léxico, como el nivel, las palabras más frecuentes, la repetición, la 
relación entre las palabras o el contexto. Concretamente, nos centramos en la 
descripción de la enseñanza del léxico de forma acumulativa, según la cual cada 
palabra está relacionada con otras y con un contexto. El objetivo es que el estudiante 
sea capaz de crear y ampliar la red léxica. Asimismo, se muestran los beneficios que 
aporta la enseñanza de los procesos de formación de palabras. En este apartado, 
ofrecemos también una presentación de la situación general de la enseñanza del 
español en las universidades chinas, basándonos en el Programa de enseñanza para 
cursos superiores de las especialidades de lengua española de las universidades 
chinas (2000), Programa de enseñanza para cursos básico de las especialidades de 
lengua española de las universidades chinas (1995) y en el trabajo de Zheng y Liu 
(2015). Posteriormente, analizamos los principales métodos en la enseñanza del léxico 
español a partir de los manuales oficiales de las universidades chinas.  
En el capítulo tercero, llevamos a cabo una descripción de la recogida de los 
datos procedentes de los estudiantes chinos de español. Por un lado, obtenemos datos 
de las entrevistas realizadas a profesores y estudiantes de distintas universidades 
chinas. Por otro, a partir de los cuestionarios realizados por los estudiantes, podemos 
analizar los errores y las dificultados a la hora de aprender los sustantivos de agente 
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del español. En el análisis de errores, tenemos en cuenta el nivel de los estudiantes y 
la utilización del diccionario. El objetivo final es establecer las causas de los errores, 
para entender mejor el proceso de aprendizaje de los estudiantes chinos de español y 
poder desarrollar, así, propuestas didácticas que mejoren la enseñanza del léxico.  
En el capítulo cuarto, presentamos una propuesta didáctica que facilite la 
adquisición del léxico español a los estudiantes chinos. Partimos de la comparación de 
los procesos de formación de sustantivos de agente en chino y en español, con el fin 
de que los estudiantes sean capaces de reconocer estas palabras en español e 
identificar las bases y los sufijos. Por otro lado, dado que las palabras deben 
aprenderse en un contexto, acercamos los sustantivos de agente a la situación más 
cercana al estudiante para que utilicen este léxico en una realidad conocida. 
Intentamos que los estudiantes sean capaces de relacionar el léxico para utilizarlo en 
situaciones adecuadas, por lo que utilizamos imágenes y textos en nuestras 
actividades. El objetivo es sustituir la estrategia de la traducción por otras estrategias 
más eficaces en el aprendizaje del léxico.  
Con este trabajo, pretendemos mostrar la importancia de relacionar la 
enseñanza de la gramática y del léxico con aspectos culturales, de modo que la 
enseñanza de la lengua se entienda de una forma integral y no en compartimentos 
aislados. Esperamos que la propuesta que presentamos pueda resultar de utilidad a los 




















FORMACIÓN DE SUSTANTIVO DE AGENTE 
 
En este capítulo nos centraremos en la formación de sustantivos de agente en 
español y en chino. En primer lugar, tendremos en cuenta los sufijos que forman 
sustantivos de agente, el significado de las formaciones resultantes, así como las 
restricciones en los procesos de derivación en español. Nos centraremos en los sufijos 
-dor, -ero e -ista por ser los más productivos en este proceso de creación léxica. En 
segundo lugar, pretendemos estudiar qué estructuras y formaciones constituyen 
sustantivos de agente en chino y qué sufijos intervienen en este proceso morfológico. 
Especialmente, consideraremos los sufijos -者-zhe, -家-jia, -匠-jiang, -员-yuan,-长
-zhang, y -夫-fu. En tercer lugar, realizaremos una comparación entre las palabras del 
chino y las del español. Por un lado, estudiaremos las diferencias existentes en la 
estructura de la palabra en las dos lenguas que estudiamos, centrándonos en los 
sustantivos de agente y en los sufijos que forman estos sustantivos; por otro, 
analizaremos las semejanzas entre la morfología del español y la del chino.  
 
1.1. Sustantivos de agente en español  
1.1.1. La derivación  
La derivación es un proceso de formación de palabras mediante la adjunción 
de afijos a una base. Los afijos derivativos pueden cambiar la categoría gramatical de 
la base (crema > cremoso) o mantenerla (ceniza > cenicero). En el primer caso, se 
habla de derivación heterogénea y, en el segundo, de derivación homogénea. En 
español, es homogénea la derivación con prefijos (hacer > deshacer), con sufijos 
apreciativos (casa > casita) y con algunos sufijos no apreciativos. Es heterogénea 
solo la derivación con sufijos. A diferencia de los prefijos, los sufijos imponen la 
categoría gramatical a la palabra derivada, por lo que es posible hablar de sufijos 
nominales (-ción, -eza, -dura…), verbales (-izar, -ecer…), adjetivales (-oso, -al…) y 
adverbiales (-mente). 
Las palabras derivadas presentan un significado composicional a partir del 
significado de la base más el significado que aporta el afijo. Por ello, todas las 
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palabras derivadas con un mismo afijo tienen un significado común, que puede 
glosarse mediante una paráfrasis. Así, los sustantivos deverbales derivados en -ción se 
definen como “acción y efecto de V”, siendo V la base verbal a la que se adjunta el 
sufijo -ción: decoración “acción y efecto de decorar”. Algunos afijos pueden 
presentar más de un significado e incluso pueden dar lugar a palabras con categorías 
distintas. Por ejemplo, el sufijo -ón forma sustantivos como aumentativo (notición) y 
con el significado de acción violenta unido a verbos (empujón), pero también forma 
adjetivos deverbales (llorón) o denominales (orejón “que tiene las orejas grandes”). 
Asimismo, se da el caso de que algunos afijos puedan tener significados semejantes, 
como los prefijos des- e in- que expresan la negación (desobedecer, incapaz). 
Por otra parte, los procesos derivativos están sometidos a restricciones, las 
cuales reducen la extensión de los procesos. Estas restricciones pueden ser de distinto 
tipo. Las restricciones categoriales determinan que los afijos seleccionen 
determinadas categorías gramaticales de la base. Por ejemplo, el sufijo adverbial 
-mente solo se une a bases adjetivas (fácilmente) o el prefijo des- puede unirse a 
verbos (deshacer), nombres (deshonra) y adjetivos (desleal). Otras restricciones 
tienen que ver con las propiedades sintáctico-semánticas de la base. Así, el sufijo -ble 
se une a verbos transitivos para dar lugar a adjetivos con un contenido pasivo 
(criticable “que puede ser criticado”) o a verbos intransitivos para crear adjetivos con 
un contenido activo (variable “que varía”).  
Los sufijos de español que tratamos en este trabajo comparten un mismo 
proceso derivativo, al formar sustantivos con el significado de agente o instrumento, 
es decir, sustantivos que hacen referencia a entidades que realizan una acción. Sin 
embargo, estos sufijos se diferencian en las restricciones de selección de las bases y 
en el propio significado de las palabas resultantes, como veremos en los apartados 
siguientes. 
  
1.1.2. Sustantivos de agente  
La derivación nominal toma como base verbos (nadar > nadador), sustantivos 
(ceniza > cenicero) o adjetivos (loco > locura). Dentro de la derivación nominal, se 
encuentra la formación de sustantivos de agente o sustantivos que aluden a entidades 
humanas que realizan una acción. Estos sustantivos denotan entidades que desarrollan 
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una acción relacionada con el verbo (trabajador “persona que trabaja”), con el 
sustantivo (frutero “persona que vende fruta”; relojero “persona que vende, arregla o 
produce relojes”) o con el adjetivo (especialista “persona que se dedica a una 
especialidad”) del que proceden. Los sufijos más productivos para formar sustantivos 
de agente en español son los sufijos deverbales -dor (nadador) y -nte (comerciante) y 
los sufijos denominales -ero (jardinero) e -ista (oficinista). Otros sufijos no son ya 
productivos en español como el sufijo -ario (bibliotecario) o el sufijo -dero (panadero) 
(RAE y ASALE 2009). En este trabajo nos centraremos en los tres sufijos de agente 
más productivo en el español actual: -dor-, -ero e -ista.3 
En los sustantivos deverbales, si tenemos en cuenta el aspecto léxico, es 
posible advertir que los verbos base pueden denotar una acción puntual (vencer > 
vencedor, ganar > ganador, violar > violador) o una acción que dura un tiempo 
(nadar > nadador, decorar > decorador). Por tanto, asumiendo la clasificación 
aspectual de Vendler (1967), pueden dar lugar a sustantivos de agente los verbos que 
denotan actividades (trabajador, nadador), realizaciones (decorador, comprador) o 
logros (vencedor, ganador). Quedan descartados de este proceso de formación de 
palabras los verbos que indican estados (tener,4 ser, pertenecer). 
Respecto a la estructura argumental de los verbos base de estas formaciones, 
cabe señalar que son posibles en este proceso de formación tanto los verbos 
intransitivos (correr > corredor, fumar > fumador, trabajar > trabajador) como los 
verbos transitivos (beber > bebedor, vender > vendedor, consumir > consumidor). 
Los sustantivos deverbales de agente heredan parcialmente los complementos de la 
base, ya que el sujeto del verbo queda absorbido por el propio sufijo agentivo: Juan 
nada > el nadador. En el caso de los verbos transitivos, se hereda el complemento del 
verbo: Juan vende coches > el vendedor de coches (RAE y ASALE 2009). 
En el caso de las formaciones nominales, el sustantivo base puede aludir a 
                            
3 El sufijo -nte es más productivo en español como sufijo adjetival (colgante, brillante). En la 
formación de sustantivos de agente es menos productivo que -dor. Por esta razón, no lo 
hemos incluido en nuestra propuesta, ya que hemos centrado nuestra investigación en los tres 
sufijos más productivos en la formación de sustantivos de agente.  
4 En el caso de tenedor como sustantivo de agente, significa “persona que tiene o posee algo, 
especialmente la que posee legítimamente alguna letra de cambio u otro valor endosable” 
(DLE). Por tanto, en este significado el verbo tener no indica un estado, sino un proceso con 
un agente (Cano Cambronero 2013). 
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distintas realidades: objetos concretos (leche > lechero, pan > panadero), animales 
(toro > torero, conejo > conejero), actividades de distinto tipo (economía > 
economista, deporte > deportista), lugares (jardín > jardinero, mar > marinero), 
entre otras nociones. Respecto a los sustantivos deadjetivales, los sufijos nominales de 
agente seleccionan bases adjetivas de forma menos productiva: especial > 
especialista, común > comunista.  
En los tres tipos de formaciones, deverbales, denominales y deadjetivales, el 
significado se construye a partir del contenido significativo de la base, lo que provoca 
la diferencia entre los distintos tipos de sustantivo de agente. Así, si un sustantivo de 
agente deriva de un verbo que designa una acción, hará referencia a una entidad que 
realiza esa acción, por ejemplo, vender > vendedor, pensar > pensador, educar > 
educador. De ahí que los sufijos de agente que subcategorizan verbos, seleccionen 
bases verbales que denotan, precisamente, actividades (RAE y ASALE 2009; Cano 
Cambronero 2013). Si estas acciones son habituales, como ocurre en la mayoría de los 
verbos que denotan actividades, el sustantivo de agente designará una entidad que se 
define por esa acción, entendida como habilidad (patinar > patinador, nadar > 
nadador), característica (fumar > fumador) o profesión (vender > vendedor, 
decorar > decorador). 
En el caso de los sustantivos de agente denominales, el significado 
composicional es más complejo, puesto que las nociones que puede expresar el 
sustantivo base son más variadas. Así, si el sufijo de agente se adjunta a sustantivos 
que denotan un lugar, el sustantivo derivado alude a la persona que trabaja en ese 
lugar (tienda > tendero, oficina > oficinista). Otra posibilidad es que el sustantivo 
base denote un objeto. En estos casos, el sustantivo de agente expresa una persona 
relacionada con ese objeto, generalmente una profesión: plata > platero, pescado > 
pescadero. Véase que esta relación puede indicar distintos matices. Por ejemplo, en el 
caso de platero, el sustantivo derivado significa tanto la persona que trabaja con la 
plata como la persona que vende objetos de plata. Dentro de los sustantivos que 
denotan objetos, se encuentra un grupo de sustantivos relacionados con instrumentos 
musicales. Las formaciones resultantes con sufijos de agente indican personas que 
tocan esos instrumentos: piano > pianista, violín > violinista. Los sustantivos que 
denotan actividades dan lugar a sustantivos de agente que aluden a personas que 
realizan esa actividad: arte > artista, deporte > deportista. Un grupo muy numeroso 
de sustantivos de agente alude a personas partidarias de una ideología. Estas 
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formaciones están ligadas a sustantivos en -ismo, que indican una ideología, una 
tendencia o una actitud: buda > budista, budismo; social > socialista, socialismo. 
Los sufijos que dan lugar a sustantivos de agente presentan cierta ambigüedad 
gramatical, pues los mismos sufijos generan también adjetivos deverbales y 
denominales. Por ejemplo, el sufijo -dor se une a verbos para crear nombres 
(vender > vendedor) y adjetivos (hablar > hablador). Los adjetivos en -dor denotan 
características que definen a la entidad representada en el argumento externo del 
verbo base, como muestran los ejemplos siguientes:  
a. El niño habla mucho > un niño hablador (“que habla”) 
b. Esta sustancia purifica el ambiente > una sustancia purificadora (“que 
purifica”) 
Lo mismo ocurre con el sufijo -ero, que puede unirse a nombres para dar lugar 
a otros nombres (fruta > frutero) y a adjetivos (arroz > arrocero). Muchas 
formaciones en -ero tienen una interpretación como sustantivos y como adjetivos. Por 
ejemplo, chocolatero puede ser un sustantivo de agente con el significado de “persona 
que hace o vende chocolate” y un adjetivo en la interpretación calificativa “que 
disfruta con el chocolate”. En otros casos, una misma raíz puede ser la base de 
procesos de formación de palabras distintos, de modo que el sustantivo de agente y el 
adjetivo se forman con sufijos diferentes. Por ejemplo, a partir de fútbol puede 
formarse el sustantivo de agente futbolista y el adjetivo calificativo futbolero. En este 
trabajo solo nos centraremos en las formaciones sustantivas.  
Desde el punto de vista del significado, los sustantivos de agente están 
relacionados con los sustantivos de instrumentos, que se construyen con los mismos 
sufijos. Así, el sufijo -dor y -ero dan lugar a sustantivos de instrumento como 
contador o puntero. Estos sustantivos hacen referencia a objetos con los que es 
posible realizar una acción. Asimismo, los mismos sufijos que forman sustantivos de 
agente pueden dar lugar a sustantivos que indican otras realidades: lugares (comedor, 
basurero), recipientes (cenicero, joyero), pájaros (enterrador, zapatero), etc. Algunas 
formaciones pueden ser polisémicas. Por ejemplo, el sustantivo tejedor significa una 
profesión y un pájaro; lo mismo ocurre con el sustantivo zapatero, que puede indicar 




1.1.3. Los sufijos -dor, -ero y -ista 
Los sufijos -dor, -ero e ista han sido caracterizados como formadores de 
sustantivos de agente, pero cada uno de ellos tiene unas características distintas. De 
acuerdo con Rifón (1997), Rodríguez (2009) y Rossowová (2009), los derivados con 
el sufijo -dor se pueden dividir en entidades animadas y entidades inanimadas. Los 
derivados que designan una entidad animada pueden, a su vez, dividirse en agente y 
no agente. En el primer caso, el sustantivo derivado puede indicar un agente causativo 
o un agente no causativo. El agente causativo designa una persona capaz de 
desarrollar una acción que tiene una incidencia sobre otra entidad para cambiarla en 
su estado, como se aprecia con cazar > caza-dor, crear > crea-dor y matar > 
mata-dor. Este tipo de agente está asociado con bases que indican verbos causativos. 
El agente no causativo, por el contrario, alude a personas que realizan actividades o 
acciones que no inciden sobre ninguna entidad, como jugar > juga-dor, nadar > 
nada-dor y trabajar > trabaja-dor. El sustantivo no agente denota una persona que 
no realiza una acción, sino que experimenta un estado psicológico o sensorial: por 
ejemplo, amar > ama-dor, sufrir > sufri-dor, consentir > consenti-dor.  
Los sustantivos derivados en -dor pueden designar profesiones (vender > 
vende-dor, pescar > pesca-dor, tejer > teje-dor) o pueden constituirse como 
sustantivos caracterizadores (fumar > fuma-dor, beber > bebe-dor). En ambos casos, 
el sustantivo indica que la persona que denota el sustantivo de agente realiza la acción 
de forma habitual, de modo que el sustantivo puede definir a una persona a partir de la 
profesión o como característica. Con las bases verbales que denotan acciones 
puntuales, el sustantivo de agente solo indica la persona que ha realizado cierta acción 
en un momento determinado: por ejemplo, el descubridor de América o el ganador de 
la carrera.  
Las formaciones con el sufijo -dor pueden ser sustantivos de instrumento, los 
cuales indican utensilios, aparatos, herramientas o máquinas capaces de realizar la 
acción que expresa la base verbal: despertador, lavadora, secador, etc. En los 
sustantivos de instrumento formados con el sufijo -dor, pueden distinguirse los que 
significan objetos que realizan las acciones sin un agente (lavadora, contador, 
despertador) de los que indican utensilios que un agente utiliza para realizar la acción 
(secador, exprimidor). Asimismo, algunas formaciones en -dor designan lugares 
donde ocurre una acción: comedor, probador, mirador, etc.  
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Dado que el sufijo -dor da lugar a formaciones de distinto contenido, algunos 
sustantivos pueden presentar polisemia. Por ejemplo, un mismo sustantivo puede 
denotar una característica de persona y un lugar (comedor puede designar un lugar y 
describir a una persona que come mucho); un lugar y una máquina (secador puede ser 
tanto un instrumento para secar las manos o el pelo como un lugar en el que secar la 
ropa); una profesión y un instrumento (grabador significa un aparato para grabar y 
una persona que realiza esta acción). El análisis de la categoría gramatical de los 
derivados con el sufijo -dor revela que estos derivados pueden ser sustantivos 
(cosechadora, fumador, bebedor) y adjetivos (purificador, rejuvenecedor). En varios 
casos, una misma formación puede tener doble categoría (distribuidor, contaminador).  
Como se pone de relieve en distintos trabajos (por ejemplo, Laca 1993; Rifón 
1997; Grácia et alii 2000; Tremblay 2006; Rodríguez 2009; Cano Cambronero 2013, 
entre otros), el sufijo -dor puede seleccionar verbos5 transitivos (vendedor, limpiador, 
consumidor) e intransitivos (nadador, trabajador, corredor). Dado que el sufijo da 
lugar a sustantivos que realizan la acción del verbo, las formaciones en -dor no 
heredan el sujeto del verbo (El hombre nada todos los días > *el nadador por el 
hombre), pero pueden heredar el objeto directo en las formaciones que proceden de 
verbos transitivos (El hombre vende coches > el vendedor de coches). Sin embargo, el 
sufijo -dor solo selecciona verbos que tengan un sujeto agente, como exige el 
significado del propio sufijo, por lo que quedan excluidos de este proceso derivativo 
los verbos con un sujeto paciente (morir, aparecer) o experimentante (soportar, 
padecer). Si se tiene en cuenta el aspecto léxico de la base verbal, quedan excluidos 
también los verbos estativos (temer, pertenecer).  
Por último, el sufijo -dor tiene varios alomorfos o variantes formales: -or 
(pintor, profesor), -tor (conductor, lector, inspector,), -sor (defensor, inversor,) y -dor 
(trabajador, pensador). La variante productiva es -dor, mientras que las otras tres se 
encuentran en palabras formadas en latín que han sido heredadas en español. Estas 
tres variantes pueden reducirse a una única variante si se considera que la variación se 
produce en la raíz verbal y no en el sufijo (RAE y ASALE 2009). Así, la variante -sor 
o la variante -tor pueden entenderse como el alomorfo -or adjuntado a raíces verbales 
con formas alternantes. Por ejemplo, los verbos defender y conducir tienen dos 
                            
5 El sufijo -dor también aparece en algunas formaciones denominales (aguador, leñador). No 
obstante, hay que señalar que este proceso no es productivo en español y los casos señalados 
son palabras heredadas del latín. 
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formas de la raíz sobre las que se construye la familia léxica: defend- (defendible) y 
defens- (defensor, defensa), conduc- (conducción) y conduct- (conductor, conducto). 
Por otro lado, la variante -or se adjunta a algunos verbos terminado en -tar y -sar 
(pintar > pintor, confesar > confesor). En consecuencia, desde el punto de vista 
formal, el sufijo -dor presenta la forma productiva -dor y la variante -or.  
En resumen, el sufijo -dor en español es muy productivo en la formación de 
sustantivos de agente e instrumento, como indica el alto número de neologismos que 
se generan mediante este procedimiento morfológico. Este sufijo selecciona verbos 
transitivos e intransitivos que tienen un sujeto agente y que expresan acciones. Dada 
la alta productividad de este proceso y la transparencia semántica y formal de las 
palabras derivadas, este sufijo resulta muy rentable en la enseñanza de español como 
lengua extranjera. Además, dado que en los niveles más básicos se incluye el léxico 
relacionado con las profesiones, es un proceso derivativo que puede servir como base 
para introducir la enseñanza de la morfología.  
El sufijo -ero en español es uno de los sufijos más polisémicos en esta lengua 
y da lugar a sustantivos y adjetivos con distintos significados (Gualda 1981; Santiago 
y Gisbert 1999; RAE y ASALE 2009; Toledo 2016). Según el significado de las 
formaciones derivadas, los sustantivos pueden aludir a personas con el significado 
general de “persona relacionada con lo representado en el sustantivo base”. A partir de 
este significado general, es posible establecer distintos grupos. En los sustantivos, el 
grupo mayoritario es el que significa profesiones (enfermo > enfermero, libro > 
librero), con distintos matices según el sustantivo base. Si el sustantivo base 
representa un objeto, el sustantivo de agente puede significar una persona que vende 
ese objeto (frutero = “persona que vende fruta”) o que trabaja con ese objeto (relojero 
= “persona que arregla, fabrica o vende relojes”). Si el sustantivo base indica un lugar, 
el sustantivo derivado con -ero denota una persona que trabaja en ese lugar (aduanero 
= “persona que trabaja en una aduana”) o que cuida ese lugar (jardinero = “persona 
que cuida el jardín”). En otros casos, los sustantivos de agente significan personas que 
poseen lo que indica el sustantivo base (ganadero).  
Los sustantivos derivados con este sufijo pueden también designar lugares, 
algunos de ellos en la forma femenina del sufijo (hormiguero, cochera). Como en el 
caso de las profesiones, estos sustantivos de lugar pueden admitir distintos matices 
según lo que represente el sustantivo de la base. Algunos sustantivos de lugar con el 
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sufijo -ero designan el lugar determinado donde están los animales (gallinero, 
conejera). Otros sustantivos indican lugares relacionados con el sustantivo base 
(gasolinera = “lugar donde se vende gasoil y otros combustibles”; granero = “lugar 
donde se almacena grano”). En unos pocos casos, un mismo sustantivo puede 
significar tanto una profesión como un lugar (aceitunero); en otros casos, estos dos 
significados están diferenciados por el género del sufijo: por ejemplo, cochera indica 
un lugar y cochero, una profesión.    
Los derivados con el sufijo -ero pueden denotar también plantas y árboles 
(limonero, algodonero) y, sobre todo, distintos objetos que pueden interpretarse como 
instrumentos (puntero, llavero), recipientes que contienen lo que indica el sustantivo 
base (cenicero, salero, papelera), entre otras posibilidades. El sufijo -ero da lugar 
también a adjetivos denominales con el significado de “que le gusta lo que representa 
el sustantivo base” (futbolero, aventurero) o adjetivos relacionales (marinero 
“perteneciente a la marina”). En algunos casos, la formación en -ero puede ser un 
sustantivo y un adjetivo, lo que contribuye a la polisemia de estas formaciones, como 
en algodonero, que alude a la planta de algodón como sustantivo y es además un 
adjetivo relacional (industria algodonera). Los adjetivos en -ero pueden 
recategorizarse como sustantivos (el marinero, el aventurero).  
Con respecto a las bases, los sustantivos pueden ser concretos y pueden 
denotar un objeto contable o no contable (caja > cajero, basura > basurero), un lugar 
(tienda > tendero), un material (plata > platero), una planta (flor > florero), una fruta 
(naranja > naranjero), un animal (gallina > gallinero). Los sustantivos en -ero 
también pueden derivar de sustantivos que indican acciones (guerra > guerrero) o 
sustantivos que se entienden como el resultado de una acción (consejo > consejero).  
Si se tiene en cuenta la relación entre el sustantivo base y el sustantivo 
derivado con -ero, es posible advertir la transparencia semántica de las formaciones. 
Así, si el sustantivo base denota un instrumento, el sustantivo de profesión alude a la 
persona que usa ese instrumento en su actividad (gaita > gaitero). Otra posibilidad es 
que el sustantivo base se refiera a un lugar, en cuyo caso el sustantivo de agente indica 
a una persona que desarrolla su profesión en ese lugar: por ejemplo, aduana > 
aduanero o jardín > jardinero. Otro caso es que el sustantivo base designe un objeto 
concreto y su derivado indique un lugar en el que se pone el objeto denotado por el 
sustantivo base: coche > cochera, semilla > semillero. En otros casos, como se señala 
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en RAE y ASALE (2009), la relación entre los dos sustantivos no es ya transparente 
porque las formaciones derivadas se han lexicalizado. Por ejemplo, el sustantivo 
camarero procede de cámara, pero el significado actual del sustantivo derivado no 
guarda ninguna relación con la base. En algunas palabas heredadas del latín, es 
posible distinguir el sufijo, pero no existe un sustantivo base como palabra 
independiente en español: lat. carpentarius > carpintero.  
Con respecto al género, hemos visto ya que en algunos casos el cambio de 
género provoca palabras distintas, como en cochero / cochera o frutero / frutera. A 
veces, un derivado con -ero solo tiene género femenino: por ejemplo, hombro > 
hombrera, ojo > ojera.  
En resumen, los derivados con -ero pueden denotar instrumentos, lugares, 
plantas, máquinas, personas, entre otros significados. Los sustantivos de agente 
formados mediante la adición del sufijo -ero pueden indicar profesiones con distintos 
matices según sea la relación que se establece entre el sustantivo derivado y el 
sustantivo base. Hemos señalado también que las formaciones con -ero son 
polisémicas y algunas presentan una doble categoría al ser sustantivos y adjetivos.  
El sufijo -ista, procedente del griego, sufrió un intenso proceso de desarrollo 
durante los siglos XIX y XX. En el estudio de Muñoz Armijo (2010), se muestra la 
alta productividad de este sufijo, que en opinión de la autora se debe al desarrollo de 
las teorías filosóficas y lingüísticas, así como de la tecnología y de la ciencia durante 
esa época. Cabe destacar que, antes del siglo XIX, era escasa la presencia de 
derivados formados mediante la adición del sufijo -ista y el desarrollo de este sufijo 
durante el siglo XIX se debe a la influencia de la lengua francesa (Muñoz Armijo 
2010).  
Así, entre los sustantivos de agente, muchos derivados que incluyen el sufijo 
-ista son préstamos del francés. Por ejemplo, artista pertenece al campo del arte y del 
espectáculo; legista proviene de la esfera de las ciencias jurídicas. Junto con la 
influencia del francés, algunos autores como Fernández García (1970), Pratt (1980), 
Muñoz Armijo (2010) destacan la influencia de la lengua inglesa en diferentes 
campos, especialmente, en la ciencia y en la técnica. Como se señala en estos trabajos, 
varios de estos anglicismos están formados mediante la adición del sufijo -ista: por 
ejemplo, automovilista, turista, tenista, etc. Se puede constatar así la semejanza de 
este proceso de formación de palabras en español, francés e inglés.  
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Con respecto a la semántica, el sufijo -ista da lugar a sustantivos que 
significan personas relacionadas con lo que indica el sustantivo de la base. El grupo 
más productivo tiene que ver con los partidarios de diferentes tendencias, 
movimientos, actividades y actitudes: por ejemplo, tendencias políticas (socialista, 
capitalista), tendencias literarias y artísticas (gongorista, modernista), tendencias 
científicas (estructuralista), actividad económica (monetarista), actitud social 
(voluntarista), entre otras. Los sustantivos de agente derivados mediante la adición 
del sufijo -ista designan también participantes y miembros de un grupo o una 
organización: por ejemplo, congresista, asambleísta. Dentro de este grupo, las 
formaciones en -ista pueden denotar partidarios de clubs deportivos (barcelonista, 
sevillista). Muñoz Armijo (2010) señala que los derivados con el sufijo -ista pueden 
denotar también una persona especialista en un campo, en el que se puede 
desenvolver como profesional o como aficionado. Por ejemplo, violinista puede aludir 
a una persona que tiene como profesión tocar el violín, o bien una persona que toca el 
violín en su tiempo de ocio. En las profesiones, los sustantivos de agente pueden 
agruparse por especialidad: la música (organista, solista, pianista), el deporte 
(futbolista, tenista), la literatura (novelista, cuentista), la economía (cambista, 
bolsista), la lingüística (semantista, sintactista), el periodismo (periodista, 
comentarista), entre otras.  
Con respecto a las bases de los derivados con el sufijo -ista, en los distintos 
trabajos (Gualda 1981; RAE y ASALE 2009; Muñoz Armijo 2008, 2010) se señala 
que el sufijo -ista selecciona de forma productiva sustantivos concretos (periodista, 
pianista) y abstractos (artista, evolucionista). En menor medida, los sustantivos con el 
sufijo -ista pueden derivarse de adjetivos: absolutista, especialista, normalista. Como 
ocurre en la formación de los sustantivos en -ero, la relación que se establece entre los 
dos sustantivos determina la interpretación de la palabra derivada en -ista. En este 
sentido, podemos establecer distintas paráfrasis generales de las formaciones con -ista 
partiendo del contenido conceptual que aporta el sustantivo base. Los sustantivos que 
designan instrumentos musicales dan lugar a sustantivos de agente que deben ser 
interpretados como “persona que toca N” (violinista, guitarrista). Los sustantivos de 
agente que se derivan de instrumentos utilizados para realizar una acción pueden 
definirse con la paráfrasis “persona que trabaja con N” (acerista, marmolista). Otro 
grupo de sustantivos tiene como bases sustantivos que designan vehículos, de modo 
que el significado de los sustantivos de agente derivados puede parafrasearse como 
“persona que conduce N” (taxista, tanquista). 
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En cuanto a la categoría gramatical, los derivados con el sufijo -ista pueden 
ser sustantivos (pianista, futbolista) con el valor de sustantivo de agente y adjetivos 
calificativos (conducta oportunista) y relacionales (crisis capitalista). En varios casos, 
una misma formación puede funcionar como adjetivo y sustantivo: socio capitalista, 
los capitalistas. En algunas formaciones, el cambio de categoría supone un cambio en 
el significado. Por ejemplo, detallista puede ser un adjetivo calificativo con el 
significado “que le gustan los detalles” y un sustantivo de agente en el sentido de 
“persona que vende al por menor”.    
En general, los tres sufijos de agente -dor, -ero e -ista dan lugar a sustantivos 
derivados caracterizados por unos contenidos semánticos diversos. Los sustantivos 
derivados mediante los sufijos -ero e -ista pueden denotar personas que dominan 
técnicas específicas. Por ejemplo, el sustantivo de agente herrero destaca que una 
persona domina una técnica manual para trabajar en el hierro. Asimismo, el sustantivo 
de agente ceramista alude a una persona que trabaja en la cerámica. Dentro de los 
campos técnicos específicos, los derivados mediante el sufijo -ero tienden a indicar 
profesiones manuales e industriales, ligadas a trabajos tradicionales (platero, 
jardinero, frutero); en cambio, los sustantivos derivados con -ista suelen designar 
profesiones nuevas relacionadas con habilidades artísticas e intelectuales (violinista, 
novelista, comentarista).   
Frente a estos sufijos, el sufijo deverbal -dor da lugar a sustantivos de agente 
que denotan personas que realizan la acción del verbo base, sean profesiones 
(decorador, vendedor) o no (fumador, consumidor). En las tablas siguientes se 
muestra la selección categorial de los tres sufijos (tabla 1-1) y el significado de los 














cazar > cazador   
N 
jardín > jardinero  
 
N  
flauta > flautista  
Adj  
especial > especialista  
Categoría 
gramatical de 
los derivados  
V > N  
secar > secador 
V > Adj  
purificar > purificador  
N > N  
cocina > cocinero 
N > Adj  
fútbol > futbolero  
N > N  
novela > novelista  
N > Adj  
capital > capitalista 
                         Tabla 1-1 
 
                          Significado  
-dor -ero -ista 
Persona que realiza un 
trabajo  
decora-dor 




Lugar             
mira-dor  
Instrumento        
seca-dor  
Utensilio           
borra-dor  
Máquina         
cosecha-dora 
Persona que realiza un 
trabajo           
libr-ero 
Lugar para poner algo 
gran-ero 
Agente de una acción 
viaj-ero 
Persona que fabrica algo                       
pastel-ero 
Máquina 
caj-ero   
Utensilio         
escal-era 
Poseedor de algo  
banqu-ero 
Prenda o parte de ropa  
hombro > hombrera 
Plantas     
limón > limonero      
Persona que realiza un 
trabajo   
novel-ista 
Partidarios de una ideología 






Participante o miembro 
de un grupo    
congres-ista 
 
                           Tabla 1-2 
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1.2. Sustantivos de agente en chino  
1.2.1. Estructura de la palabra y la derivación 
En chino mandarín, la mayoría de las palabras están compuestas por dos o más 
caracteres (son, por tanto, bi- o polisilábicas) y el significado resultante es distinto del 
de los caracteres individuales que las componen. En los diccionarios Zhongguo 
Shehui Kexueyuan Yuyan Yanjiusuo (2016, 2017) y He, Wang y Dong (2018), una 
palabra como 花园 huayuan (“jardín”) incluye dos caracteres, 花 hua y 园 yuan, 
cada uno de los cuales tiene significado propio. El carácter 花 hua incluye diferentes 
acepciones, tales como “flor, camandulero, borroso y gastar”; el carácter 园 yuan, por 
su parte, significa “un lugar donde se cultivan árboles y vegetales y un lugar público 
de entretenimiento”. Los dos caracteres se pueden unir para formar la palabra 花园
huayuan, que adquiere un nuevo significado composicional: “lugar decorado con 
flores donde es posible descansar o divertirse”. En este caso, el núcleo de la 
formación es el segundo carácter y el primer carácter está subordinado. Asimismo, la 
palabra 图书馆 tushuguan (“biblioteca”) contiene tres caracteres: el carácter 图 tu 
significa “dibujo, planear, codiciar”; el carácter书 shu tiene el significado de “escrito, 
estilo de caligrafía, documento, libro, carta”, y el carácter 馆  guan indica 
“alojamiento, lugar que alberga y expone reliquias históricas y lugar público que 
proporciona servicios especializados”. Por tanto, el último carácter es el núcleo de la 
formación, al que se subordinan los otros dos caracteres: es un lugar relacionado con 
los libros.  
Algunos autores como Fu (1985, 2004) y Liu (2005) señalan que las palabras 
chinas presentan una estructura más breve y simple que las de las lenguas europeas y 
constan de muy pocos elementos con funciones gramaticales. Según estos autores, en 
el ámbito del uso y del significado de las palabras, el vocabulario del chino moderno 
se puede dividir en palabras básicas, palabras generales y palabras populares. Las 
palabras básicas se caracterizan por la universalidad, por la estabilidad y por la 
posibilidad de ser la base del vocabulario general. Utilizadas desde la antigüedad, se 
siguen empleando en la actualidad y su significado continúa inalterable. Las palabras 
básicas son la base del sistema del vocabulario chino y describen la realidad más 
inmediata, objetiva y cotidiana. Se trata de palabras de uso frecuente, como 水 shui 
(“agua”),天 tian (“cielo”) y 火 huo (“fuego”).  
En el caso de las palabras generales, es posible distinguir cinco clases. En la 
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primera, se incluyen palabras antiguas, empleadas en épocas anteriores y que han 
caído en desuso, como 尚书 shangshu (“funcionario de alto rango en la China 
antigua”), 甚 shen (“muy”) y 亦 yi (“también”). En la segunda, podemos encontrar 
palabras dialectales como 棒槌 bangchui (“tontería”). En la tercera, se incluyen las 外
来词 wailaici (préstamos lingüísticos, literalmente “palabras venidas del extranjero”) 
como咖啡 kafei (“café”), 沙发 shafa (“sofá”), 香槟 xiangbin (“champán”). La cuarta 
clase engloba palabras cuyo uso se limita a la definición de nociones y conceptos 
puntuales en campos especializados del conocimiento. Por ejemplo, la palabra 二氧
化碳 eryanghuatan (“dióxido de carbono”, literalmente “doble-oxígeno que cambia el 
carbono”),电流机 dianliuji (“amperímetro”, literalmente “(el aparato) que calcula el 
flujo de la electricidad”).  
En la quinta clase, se incluyen neologismos que han surgido por el desarrollo 
tecnológico como 电脑 diannao (“ordenador”, literalmente “cerebro eléctrico”), 手
机 shouji (“móvil”, literalmente “aparato de mano”). Las palabras generales tienen 
relación con diferentes áreas profesionales y pueden satisfacer la comunicación entre 
especialistas de diferentes campos. El número de palabras generales es mucho mayor 
que el de las palabras básicas. La frecuencia de uso determina la reclasificación de 
algunas palabras generales, que pasan a ser consideradas palabras básicas. Por 
ejemplo, en épocas anteriores, la palabra 社会 shehui (“sociedad”) pertenecía a las 
palabras generales, pero esta palabra pertenece actualmente a la categoría de palabras 
básicas.  
En cuanto a las palabras populares, cabe señalar la relación que guardan con 
las palabras básicas. Las primeras son palabras que, debido a su uso interrumpido, 
pasaron de ser populares a básicas, como la palabra 水 shui (“agua”). En algún 
momento de la historia del chino, esta unidad podía tomarse como una palabra 
popular, pero dado que el agua es un elemento de la realidad objetiva que no ha 
dejado de ser referenciado desde el origen mismo de las lenguas, no pertenece a las 
palabras populares, sino a las palabras básicas.  
Atendiendo a la estructura de la palabra, Liu (2005) sostiene que el 
vocabulario chino se puede dividir en dos tipos: 单纯词 danchunci6 y 合成词
                            
6 En el estudio de Liu (2005), el 单纯词 danchunci significa que las palabras chinas están 
formadas por un morfema chino: por ejemplo, la palabra 花 hua (“flor”) está formada por el 
morfema 花 hua. En chino, un morfema puede ser un solo carácter, como la palabra anterior 
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hechengci7. Muchos de los 单纯词 danchunci eran de uso corriente en la antigüedad. 
Actualmente, algunos de ellos han caído en desuso, mientras que otros se siguen 
utilizando, como las palabras 水 shui (“agua”), 火 huo (“fuego”) o 河 he (“río”). En 
chino, un morfema puede tener una o más sílabas, por eso un 单纯词 danchunci 
puede ser monosilábico, como es el caso de la palabra 山 shan (“montaña”), o 
polisilábico, como en la palabra 巧克力 qiaokeli (“chocolate”). El 合成词 hechengci, 
por su parte, se puede dividir en dos grupos. El primero,  复合词 fuheci, designa 
palabras formadas por dos raíces. Por ejemplo, la palabra 鲜红 xianhong (“escarlata”) 
tiene dos raíces: 鲜 xian (“brillante”) y 红 hong (“color parecido a la sangre”). En 
esta palabra, cada raíz representa un solo componente que, al combinarse con otros, 
forma un nuevo significado.  
El segundo grupo de 合成词 hechengci recibe la denominación de 派生词
paishengci (“derivado”) e incluye formaciones con raíces que contienen afijos: prefijo 
+ raíz o raíz + sufijo. Por ejemplo, la palabra 家姐 jiajie (“mi hermana”) está 
compuesta por la raíz 姐 jie (“hermana”) y el prefijo 家 jia que quiere decir “mi”. La 
diferencia de significados entre la raíz 姐 jie y la nueva palabra 家姐 jiajie permite 
apreciar que el prefijo -家 jia- tiene una función semántica en la palabra 家姐 jiajie. 
La palabra 老者 laozhe (“anciano”, sustantivo) está formada por la raíz 老 lao 
(“anciano”, adjetivo) y el sufijo -者-zhe. La raíz lao funciona habitualmente como un 
adjetivo y, combinada con el sufijo-者-zhe, da lugar al sustantivo 老者 laozhe.  
En función de la cantidad de lexemas que intervenga en un proceso, las raíces 
de los derivados se pueden dividir en dos tipos. Por un lado, están las raíces que 
tienen un lexema, como la palabra 读者 duzhe (“lector”) formada por la raíz 读 du 
(“leer, estudiar”) y por el sufijo -者-zhe. Por otro lado, tenemos las raíces con dos o 
                                                                                
hua. Sin embargo, un morfema puede tener también dos o más caracteres, por ejemplo, la 
palabra 茉莉花 molihua (“jazmín”) está formada por un morfema 茉莉 moli que tiene dos 
caracteres y otro morfema hua. La palabra 满满登登 manmandengdeng (“llena”) está 
formada por un morfema 满满 manman que tiene dos caracteres y otro morfema 登登
dengdeng que tiene dos morfemas también.   
7 Liu (2005) señala que el 合成词 hechengci designa las palabras chinas que tienen dos o 
más morfemas chinos. En chino, los morfemas se pueden dividir en dos grupos: 词根 cigen 
(“raíz”) y 词缀 cizhui (“afijo”). La raíz puede denotar distintas nociones y conceptos y el 
afijo tiene la función de cambiar los significados y las categorías de las palabras. Por ejemplo, 
en la palabra 游泳池 youyongchi (“piscina”) está formada por la raíz 游泳 youyong (“nadar”) 
y el sufijo 池 chi (“estanque”).   
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más lexemas, como la palabra 研究员 yanjiuyuan (“investigador”), constituida por 
una raíz que tiene dos lexemas: 研 yan (“triturar, mortero, investigar, etc.”) y 究 jiu 
(“investigar, estudiar, etc.”).   
En el ámbito de la derivación del chino, muchos autores están de acuerdo en 
que el chino tiene palabras derivadas (Wang 1959; Hu y Wen 1990; Zhang 1998; Pan, 
Ye y Han 2004; Liu 2005; Zhang 2008, entre otros). Estas formaciones están 
constituidas, así, por raíces y por afijos. Por ejemplo, el derivado 园丁 yuanding 
(“jardinero”) está formado por la raíz 园 yuan (“jardín”) y el sufijo 丁 ding 
(“hombre”), el cual aparece en otras formaciones para indicar una persona relacionada 
con lo que indica la raíz: 门 men (“puerta”) > 门丁 mending (“portero”), 家 jia 
(“familia”) > 家丁 jiading (“criado). Una raíz puede ser un carácter: por ejemplo, la 
palabra 果园 guoyuan (“huerto”) está formada por el sufijo 园 yuan (“jardín, huerto, 
huerta”) y una raíz con un único carácter, 果 guo (“fruta”). También una raíz puede 
contener dos caracteres: por ejemplo, la formación 停车场 tingchechang (“garaje”) 
está formada por la raíz停车 tingche (“parar vehículos”), que tiene dos caracteres, y el 
sufijo 场 chang (“plaza”). 
En cuanto a los procesos de derivación en chino, cabe señalar que el sufijo se 
puede añadir detrás de un carácter o de una palabra para formar un derivado 
directamente, sin alterar la forma de los caracteres ni de las palabras. El sufijo 工 
gong (“trabajador”) se puede añadir detrás del carácter 木 mu (“madera”) para formar 
el derivado 木工 mugong (“carpintero”). El sufijo 院 yuan (“instituto, colegio, 
academia”) se puede adjuntar al sustantivo 科学 kexue (“ciencia”) para formar el 
derivado 科学院 kexueyuan (“la Academia de Ciencias”).  
Por lo que se refiere a los afijos del chino, estos se pueden dividir en prefijos y 
sufijos, como el prefijo 家 jia (“mi”) en el derivado 家姐 jiajie (“mi hermana mayor”) 
y el sufijo 厅 ting (“sala”) en el derivado 饭厅 fanting (“comedor”). En el estudio de 
Pan, Ye y Han (2004) y Zheng (2007), se establece una clasificación de afijos según el 
significado. Algunos de ellos pueden denotar lugares, como el sufijo 馆 guan, que 
indica un lugar de distinto tipo según el sustantivo base: un lugar para atender a las 
personas y ofrecerles distintos servicios (饭馆 fanguan “restaurante”; 理发馆
lifaguan “peluquería”), un lugar público con documentos y objetos antiguos de valor 
cultural (图书馆 tushuguan “biblioteca”) o un lugar donde se organizan actividades de 
deporte (体育馆 tiyuguan “gimnasio”), etc. Otros afijos pueden denotar ciencias. Por 
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ejemplo, el sufijo 学 xue significa “ciencias, asignaturas” y puede combinarse con la 
palabra 动物 dongwu (“aninal”) para formar un sustantivo 动物学 dongwuxue 
(“zoología”). 
En el estudio de Pan, Ye y Han (2004), podemos ver que algunos prefijos 
chinos tienen significados y usos parecidos a los prefijos de otras lenguas como el 
inglés y el español. Así, el prefijo 前-qian- (ex-) se puede unir al sustantivo 总统
zongtong (“presidente”) para formar una nueva palabra, 前总统 qianzongtong 
(“expresidente”). Por otro lado, algunos afijos presentan características en chino bien 
diferenciadas de afijos semejantes en inglés o en español: por ejemplo, el sufijo de 
sustantivo de agente 犯 fan (“prisionero”) se puede adjuntar a diferentes verbos que 
denotan acciones delictivas, como 强奸 qiangjian (“violar”) y 抢劫 qiangjie 
(“saquear”), para formar sustantivos de agente como 强奸犯 qiangjianfan (“violador”) 
y 抢劫犯 jiangjiefan (“atracador”).  
Atendiendo a la categoría de la palabra resultante, la derivación en chino 
puede dividirse en derivación nominal, derivación adjetival y derivación adverbial. En 
el caso de la derivación nominal, se forman sustantivos a partir de bases de distintas 
categorías gramaticales. Los derivados sustantivos pueden ser denominales como el 
sustantivo de lugar 菜园 caiyuan (“lugar donde se pueden cultivar los vegetales”), 
formado a partir del sustantivo 菜 cai (“vegetales”). Pueden ser también deverbales 
como el sustantivo de agente 学员 xueyuan (“estudiante”), cuya base es el verbo 学
xue (“estudiar”). La base de la formación sustantiva puede ser también un adjetivo: 
por ejemplo, el adjetivo 美 mei (“bello”) puede dar lugar al sustantivo 美人 meiren 
(“chica o mujer bonita”).  
Los sufijos nominales que intervienen en los procesos derivativos pueden 
afectar al significado y a la categoría de la base, por lo que es posible distinguir tres 
tipos. En primer lugar, el sufijo nominal mantiene la categoría de la base nominal y 
solo altera el significado: por ejemplo, el sustantivo de agente 艺术家 yishujia se 
deriva del sustantivo 艺术 yishu (“arte”) y el sufijo -家-jia aporta el significado de 
persona relacionada con la entidad que denota la base. En segundo lugar, el sufijo 
nominal provoca un cambio en el significado y en la categoría de la base. Por ejemplo, 
la palabra 学生 xuesheng (“estudiante”) se deriva del verbo 学 xue (“aprender”). Por 
último, algunos afijos no tienen función semántica ni cambian la categoría gramatical 
de la base en la nueva palabra. Su función es facilitar la pronunciación de las nuevas 
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palabras y marcarlas con contenido pragmático: por ejemplo, la palabra 花 hua 
(“flor”) y el derivado 花儿 hua’er (“flor”). La palabra 花儿 hua’er se utiliza más en 
la variedad del norte de China y tiene un carácter más afectivo y familiar, mientras 
que la palabra 花 hua ("flor”) es más frecuente en la expresión escrita y no tiene 
marcas de registro8.  
Partiendo del significado de las palabras resultantes, es posible distinguir 
varios tipos en la derivación nominal (Wang 1943; Ren 1981; Pan, Ye y Han 2004). 
Los sustantivos derivados pueden describir las cualidades químicas y físicas de los 
materiales mediante el sufijo -度-du: por ejemplo, 强 qiang ("fuerte”) > 强度
qiangdu ("intensidad”), 硬 ying ("duro/a”) > 硬度 yingdu ("dureza”) y 浓 nong 
("denso”) > 浓度 nongdu ("densidad”). También es posible encontrar sustantivos que 
indican personas con la característica o cualidad significada en la raíz, como ocurre 
con los sufijos -人-ren, -工-gong o -者-zhe. Así, la raíz mei (“bonita, bella”) puede 
acompañar al sufijo 人-ren para formar el derivado 美人 meiren (“chica y mujer 
bonitas”). La raíz 愚 yu (“tonto, tontería”) puede llevar el sufijo -公-gong para formar 
el derivado 愚公 yugong (“hombre tonto”). La raíz 智 zhi (“inteligente”) puede 
combinarse con el sufijo -者-zhe para dar lugar al derivado 智者 zhizhe (“sabio”). 
Asimismo, los sustantivos derivados pueden hacer referencia a instituciones 
gubernamentales mediante el sufijo -局-ju: 教育局 jiaoyuju (“el Ministerio de 
Educación”), 警察局 jingchangju (“comisaría”), 文化局 wenhuaju (“el Ministerio de 
Cultura”).  
Como se puede apreciar por los grupos señalados, en la derivación nominal se 
crean sustantivos con distinto carácter semántico según el sufijo que intervenga en la 
derivación. Hemos presentado solo una muestra de las posibilidades significativas de 
los sustantivos derivados en chino. A estos grupos hay que añadir el de los sustantivos 
de agente, al que dedicaremos el siguiente apartado, dado que es el tema de la 
presente tesis. 
 
 1.2.2. Sustantivos de agente  
Vamos a tratar en este apartado las características que definen la formación de 
                            




sustantivos de agente en chino. Como hemos mencionado ya, un carácter presenta en 
general varios significados. Puede darse el caso de que uno de esos significados 
corresponda al uso del carácter como sufijo. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el 
carácter 丁 ding, que puede ser un sustantivo que significa “adulto, cuarto, pieza de 
carne o vegetales” o un verbo con el significado de “encontrar”. Cuando este carácter 
funciona como sufijo, tiene el significado “hombre adulto” y da lugar a sustantivos de 
agente. Así, la raíz 园 yuan (“jardín, parque, huerto, etc.”) puede acompañar al sufijo 
-丁-ding para formar el derivado 园丁 yuanding (“jardinero”). Asimismo, un carácter 
chino puede ser una palabra simple, una raíz y un sufijo nominal de agente con 
distintos significados en cada caso. Por ejemplo, el carácter 手 shou como palabra 
simple significa “mano”, como en la siguiente oración 
他的       手        很        大                                                      
tade       shou      hen        da 
su        mano      muy      grande  
(Lit.)   “Su mano es muy grande”  
También el carácter 手 shou puede ser una raíz, como en la palabra 手法
shoufa (“método, técnica”), y un sufijo nominal de agente en la palabra 水手
shuishou (“marinero”).  
Con respecto a la semántica, una misma base puede dar lugar a más de un 
sustantivo de agente con la adjunción de distintos sufijos. Así, las palabras 作者
zuozhe y 作家 zuojia tienen una base común 作 zuo, pero la palabra 作者 zuozhe 
significa “autor de un libro o un artículo” y la palabra 作家 zuojia significa “autor 
muy conocido en el campo de la literatura”. El significado diferente procede del sufijo 
utilizado, -者-zhe y -家-jia.  
Los sufijos pueden aludir también a una misma profesión, pero en ámbitos 
laborales distintos, como ocurre con los sustantivos de agente 服务员 fuwuyuan y 服
务生 fuwusheng. Ambos denotan una misma profesión, “camarero”, pero el sustantivo 
de agente 服务生 fuwusheng designa a los camareros que trabajan en un hotel o en un 
hostal y el sustantivo de agente 服务员 fuwuyuan alude a los camareros que trabajan 
en un restaurante. Lo mismo ocurre con los sustantivos de agente 学生 xuesheng y 
学员 xueyuan. Ambos designan un estudiante, pero el sustantivo de agente 学员
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xueyuan alude a un estudiante que aprende en cursos específicos, mientras que el 
sustantivo de agente 学生 xuesheng denota un estudiante de instituciones de 
enseñanza reglada.   
Un sustantivo de agente puede indicar una profesión, por ejemplo, los 
sustantivos de agente 木工 mugong (“carpintero”), 泥水匠 nishuijiang (“albañil”) y 
车工 chegong (“tornero”). Dentro de las profesiones, los sustantivos de agente se 
pueden dividir en diferentes grupos. El primer grupo incluye las profesiones más 
intelectuales relacionadas con las ciencias sociales o con las ciencias naturales. El 
sustantivo 经济学 jingjixue (“economía”) puede dar lugar al sustantivo de agente 经
济学家 jingjixuejia (“economista”) y el sustantivo 历史学 lishixue (“historia”) 
origina el sustantivo de agente 历史学家 lishixuejia (“historiador”). Asimismo, de los 
sustantivos 数学 shuxue (“matemáticas”) y 物理学 wulixue (“física”) pueden 
derivarse los sustantivos de agente 数学家 shuxuejia (“matemático”) y 物理学家
wulixuejia (“físico”), respectivamente.  
El segundo grupo hace referencia a trabajos manuales. Por ejemplo, el 
sustantivo 陶艺 taoyi (“cerámica”) es la base del sustantivo de agente 陶艺家
taoyijia (“ceramista”); el verbo 理发 lifa (“cortar el pelo”) da lugar al sustantivo de 
agente 理发师 lifashi (“peluquero”). En el tercer grupo, se encuentran profesiones del 
ámbito deportivo. Por ejemplo, del verbo 运动 yundong (“hacer ejercicios”) se puede 
derivar el sustantivo de agente 运动员 yundongyuan (“deportista”). Con el verbo 登
山 dengshan (“escalar montañas”) se puede crear el sustantivo de agente 登山者
dengshanzhe (“escalador”). El cuarto grupo de sustantivos de agente guarda relación 
con las artes. Así, del sustantivo 舞蹈 wudao (“danza”) se obtiene el sustantivo de 
agente 舞蹈家 wudaojia (“bailarín”). Del sustantivo 钢琴 gangqin (“piano”) se 
deriva el sustantivo de agente 钢琴家 gangqinjia (“pianista”). Los sustantivos de 
agente también hacen referencia a las personas según sus costumbres. Así, el verbo 
赌 du (“jugar dinero”) da lugar al sustantivo de agente 赌鬼 dugui (“jugador 
empedernido”). El sustantivo 酒 jiu (“bebida con alcohol”) es la base del sustantivo 
de agente 酒鬼 jiugui (“bebedor”).  
El estudio semántico de los sustantivos de agente revela que estos sustantivos 
pueden tener sentidos positivos, neutros o peyorativos, matices que permiten 
diferenciar sustantivos de agente aparentemente iguales. Así, en la descripción de los 
hábitos personales podemos utilizar varias palabras con un significado semejante, 
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pero con matices distintos. Por ejemplo, los derivados 吸烟者 xiyanzhe (“fumador”) 
y 烟鬼 yangui (“fumador”) pueden describir personas que se caracterizan por tener el 
hábito de fumar, pero el derivado 烟鬼 yangui (“fumador”) tiene un sentido 
peyorativo, mientras que el derivado 吸烟者 xiyanzhe (“fumador”) tiene un sentido 
neutro. Por otro lado, una misma profesión se puede designar con diferentes 
sustantivos de agente, que se diferencian según el grado de experiencia en ese trabajo 
y la posición social. Así, los derivados 歌手 geshou y 歌唱家 gechangjia pueden 
denotar una persona que se dedica a cantar de manera profesional. Sin embargo, el 
derivado 歌唱家 gechangjia destaca que se trata de un cantante reputado, con 
influencia en su campo, significado que no está presente en el sustantivo 歌手
geshou.   
En cuanto a las estructuras, un sustantivo de agente puede estar formado por 
una raíz verbal y un sufijo. Así, el sustantivo de agente 劳工 laogong (“trabajador”) 
está formado por la raíz 劳 lao (“trabajar, elaborar, laborioso”) del verbo 劳动
laodong (“trabajar, elaborar”) y el sufijo -工-gong. Otra posibilidad es que el sufijo de 
agente se una a un verbo: el sustantivo de agente 歌唱家 gechangjia (“cantante”) está 
formado por el verbo 歌唱家 gechang (“cantar”) y el sufijo -家-jia. Asimismo, los 
sufijos de agente pueden seleccionar una raíz de sustantivo: por ejemplo, la palabra 
农夫 nongfu (“campesino”) está formada por la raíz 农 nong (“campo”), del 
sustantivo 农民 nongming (“campesino”), y el sufijo -夫-fu. También los sufijos de 
agente pueden unirse a un sustantivo, como en el sustantivo de agente 建筑师
jianzhushi (“arquitecto”), formado por el sustantivo 建筑 jianzhu (“arquitectura”) y el 
sufijo -师-shi. La última posibilidad es que los sustantivos de agente estén formados 
por un adjetivo y un sufijo: el sustantivo de agente 大师 dashi (“experto muy 
conocido en un campo específico”) está formado por el adjetivo 大 da (“grande”) y el 
sufijo -师-shi.  
En el caso de las bases verbales, los sustantivos de agente pueden estar 
formados a partir de verbos transitivos: por ejemplo, del verbo 设计 sheji (“diseñar”) 
se deriva el sustantivo de agente 设计师 shejishi (“diseñador”). También las bases 
pueden ser verbos intransitivos: del verbo 飞行 fexing (“volar”) se deriva el 
sustantivo de agente 飞行员 feixingyuan (“piloto”). Con los verbos transitivos es 
posible que el sustantivo de agente herede el complemento directo, como se muestra 
en los ejemplos siguientes: 
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a.      电话         的          发明者 
dinhua        de         famingzhe 
teléfono       de         inventor 
(Lit.) “el inventor del teléfono” 
b.   美洲       大陆     的      发现者 
    meizhou     dalu     de      faxianzhe 
    América   continente  de      descubridor  
(Lit.) “el descubridor de América” 
Las acciones que indican los bases verbales pueden ser acciones puntuales. 
Por ejemplo, el verbo 发明 faming (“inventar”) puede derivar al sustantivo de agente 
发明者 famingzhe (“inventor”); el verbo 发现 faxian (“descubrir”) puede derivar al 
sustantivo de agente 发现者 faxianzhe (“descubridor”). Otra posibilidad es que las 
bases verbales indiquen acciones durativas sin un final. Por ejemplo, el verbo 雕刻
diaoke (“esculpir”) es la base del sustantivo de agente 雕刻师 diaokeshi (“escultor”). 
Lo mismo ocurre con los verbos 占卜 zhanbu (“adivinar”), 拳击 quanji (“boxear”), 
吸烟 xiyan (“fumar”), los cuales dan lugar a los sustantivos de agente 占卜者
zhanbushi (“adivinador”), 拳击手 quanjishou (“boxeador”) y 吸烟者 xiyanzhe 
(“fumador”), respectivamente. Todos estos verbos tienen en común la existencia de un 
sujeto agente que realiza la acción denotada en el verbo. Es precisamente este 
significado el que absorbe el sufijo formador de sustantivos de agente.  
Los sustantivos de agente también pueden derivarse de bases sustantivas, las 
cuales pueden denotar entidades concretas (船 chuan “barco” > 船工 chuangong 
“barquero”) o entidades abstractas (园艺 yuanyi “jardinería” > 园艺师 yuanyishi 
“horticultor”). En el caso de los sustantivos base que denotan objetos concretos, 
pueden incluirse nociones de distinto tipo: instrumentos musicales como 钢琴 ganqin 
(“piano”) > 钢琴家 ganqinjia (“pianista”) o 小提琴 xiaotiqin (“violín”) > 小提琴家
xiaotiqinjia (“violinista”); vehículos y máquinas como 列车 lieche (“tren”) > 列车员
liecheyuan (“persona de servicio en el tren”) y 车 che (“coche”) > 车夫 chefu 
(“conductor”); sustancias y materias como 铁 tie (“hierro”) > 铁匠 tiejiang 
(“herrero”) y 银 yin (“plata”) > 银匠 yinjiang (“platero”); arte y literatura como 小
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说 xiaoshuo (“novela”) > 小说家 xiaoshuojia (“novelista”) y 书法 shufa (“caligrafía, 
escritura”) > 书法家 shufajia (“calígrafo”).  
Lo mismo cabe decir de los sustantivos base que expresan nociones más 
abstractas, como las distintas áreas de conocimiento: 化学 huaxue (“química”) > 化
学家 huaxuejia (“químico”) y 金融 jinrong (“finanzas”) > 金融家 jinrongjia 
(“financiero”). Estas áreas pueden estar relacionadas con la tecnología y la ciencia, 
como 工程 gongcheng (“ingeniería”) > 工程师 gongchengshi (“ingeniero”) y 科学
kexue (“ciencia”) > 科学家 kexuejia (“científico”), o con las ciencias sociales, como 
政治 zhengzhi (“política”) > 政治家 zhengzhijia (“político”), 外交 waijiao 
(“diplomacia”) > 外交家 waijiaojia (“diplomático”).   
Con respecto al significado de la base y al del sustantivo derivado, podemos 
ver que los sustantivos de agente presentan relaciones semánticas transparentes con su 
base, de modo que es esta la que determina el significado de la palabra resultante. En 
este sentido, si una base denota un instrumento o un utensilio, su derivado indica una 
persona que realiza una acción con este mismo instrumento o utensilio: por ejemplo, 
el sustantivo 大提琴 datiqin (“violonchelo”) denota un instrumento musical y el 
sustantivo de agente 大提琴家 datiqinjia (“violonchelista”) designa una persona que 
toca este instrumento musical. Asimismo, si una base denota un campo de la ciencia y 
de la tecnología, su derivado designa una persona que investiga en este campo: así, la 
palabra 地理学 dilixue (“geografía”) es la base del sustantivo de agente 地理学家
dilixuejia (“geógrafo”), que designa una persona que investiga en geografía. En el 
caso de los sustantivos de agente deverbales, el significado se relaciona con la persona 
que realiza la acción denotada por el verbo, es decir, con el papel temático que 
desempeña el sujeto del verbo. Por ejemplo, el sustantivo de agente 研究员
yanjiuyuan (“investigador”) designa la persona que realiza la acción de 研究 yanjiu 
(“investigar”).  
Los sustantivos de agente se refieren a entidades sexuadas. A diferencia de las 
lenguas flexivas, el chino no marca morfológicamente el género, sino mediante 
clasificadores. En el caso de los sustantivos de agente, las formas son invariables: por 
ejemplo, 驾驶员 jiashiyuan (“conductor/a”) puede referirse a una persona tanto de 
sexo masculino como de sexo femenino. Para marcar esta información, se recurre a 
los clasificadores: el carácter 男 nan (“sexo masculino”) para el género masculino y 
el carácter 女 nü (“sexo femenino”) para el género femenino. Tomando el ejemplo 
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anterior, 男驾驶员 nan jiashiyuan será conductor y 女驾驶员 nü jiashiyuan, 
conductora.  
En resumen, los sustantivos de agente en chino pueden denotar distintos 
significados, si bien hay un elemento común: todos denotan personas que hacen cosas. 
Cuando estas acciones se convierten en habituales, permiten caracterizar a la entidad a 
la que refiere (profesiones, características, hábitos, etc.). En el apartado siguiente, nos 
detendremos en el análisis de los sufijos -者-zhe, -家-jia, -匠-jiang, -员-yuan, -长
-zhang, -夫-fu y -师-shi para realizar una comparación entre estos sufijos y los 
correspondientes del español, lo que nos permitirá detectar las dificultades del 
aprendizaje de los sustantivos de agente del español por parte de los estudiantes 
chinos.   
 
1.2.3. Los sufijos de los sustantivos de agente 
Como hemos dicho en los apartados anteriores, cada carácter del chino tiene 
diferentes significados, pero cuando funciona como un sufijo de agente, cada uno 
presenta un significado determinado, aunque todos tienen en común la designación de 
personas que hacen algo. Los siete caracteres que funcionan como sufijos de agente, -
者- zhe, -家-jia, -匠-jiang, -员-yuan, -长-zhang, -夫-fu, -师-shi pueden ser también 
raíces de las palabras (Lü 1942; Yi 1954; Zhao 1968; Ren 1981; Yin 1982; Xu 1982; 
Pan, Ye y Han 2004; Zhongguo Shehui Kexueyuan Yuyan Yanjiusuo 2016 y 2017, 
entre otros). Por ejemplo, en la palabra 或者 huozhe (“tal vez”), el carácter 者 zhe 
funciona como la raíz de esta palabra, pero en la palabra 统治者 tongzhizhe 
(“gobernador”), el carácter 者 zhe funciona como un sufijo. Lo mismo ocurre en la 
palabra 匠心 jiangxin (“pensamientos específicos sobre la literatura y el arte”), donde 
el carácter 匠 jiang funciona como raíz, pero en la palabra 鞋匠 xiejiang (“zapatero”), 
este carácter funciona como un sufijo. Este comportamiento es semejante en los siete 
caracteres que hemos mencionado. Como sufijos, estos caracteres tienen 
características propias que permiten establecer diferencias entre ellos.  
Con respecto a la semántica, observamos que los diferentes sufijos aportan 
significados relacionados con la distinción según la posición social y con el grado de 
experiencia laboral. El sufijo -家-jia marca la reputación y la posición social elevada 
asociadas a una profesión. La adición del sufijo -家-jia al verbo 作曲 zuoqu 
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(“componer una obra musical”) permite formar el derivado 作曲-家 zuoqu-jia 
(“compositor”), que, además del significado composicional “persona que compone 
una obra musical”, indica la elevada posición social por ser un compositor conocido. 
Por otro lado, los sufijos de sustantivos de agente en chino trasmiten matices 
peyorativos y ponderativos. Los sufijos -鬼 -gui y -棍 -gun tienen un sentido 
peyorativo, de modo que los derivados con ambos sufijos destacan las malas 
costumbres y los malos hábitos de las personas. Por ejemplo, el sufijo -鬼-gui unido al 
sustantivo酒 jiu (“bebida alcohólica”) forma el derivado 酒鬼 jiugui (“bebedor”) con 
el significado “persona que consume alcohol en exceso”. Del mismo modo, el sufijo -
棍-gun adjuntado al verbo 赌 du (“hacer una apuesta”) da lugar al derivado 赌棍
dugun, que designa la persona que tiene la costumbre de apostar dinero en juegos de 
azar. Véase que estos sufijos suelen adjuntarse a bases con un contenido negativo, que 
refuerza el sufijo.  
Otros sufijos, como -迷-mi, significan personas que sienten inclinación o 
afición por lo que expresan la base. Así, el sufijo -迷-mi unido a los sustantivos 篮球
lanqiu (“baloncesto”), 足球 zuqiu (“fútbol”) y 国际象棋 guojixiangqi (“ajedrez”) da 
lugar a los derivados 篮球迷 lanqiumi (“persona aficionada al baloncesto”), 足球迷
zuqiumi (“persona aficionada al fútbol”) y 国际象棋迷 guoqixiangqimi (“persona 
aficionada al ajedrez”), respectivamente.  
En relación con la estructura de los sustantivos de agente, podemos 
encontrarnos formaciones constituidas por un carácter seguido de un sufijo, como en 
los ejemplos anteriores. También es posible que un sustantivo de agente esté formado 
por dos caracteres y un sufijo. Por ejemplo, el sustantivo de agente 服务员 fuwuyuan 
(“camarero”) está formado por dos caracteres 服 fu (“vestido, comer, desempeñar, 
adaptarse, obedecer”), 务 wu (“asunto, ejecutar, necesitar”) y el sufijo -员-yuan. En 
estructuras más complejas, los sustantivos de agente pueden constar de tres caracteres 
y un sufijo: por ejemplo, el sustantivo de agente 植物学家 zhiwuxuejia (“botánico”) 
está formado por un sustantivo con tres caracteres 植物学 zhiwuxue (“botánica”) y el 
sufijo -家-jia.  
La última posibilidad es que la base de un sustantivo de agente sea otro 
sustantivo de agente, que tendrá un significado más especificado que la base. Así, el 
sustantivo 护士 hushi (“enfermero”), formado por la raíz 护 hu (“proteger, cuidar, 
atender”) y el sufijo -士-shi, puede dar lugar a otro sustantivo de agente mediante la 
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adjunción del sufijo -长-zhang: 护士长 hushizhang (“jefe de enfermeros”). Los siete 
caracteres que pueden funcionar como sufijos de sustantivos de agente pueden 
dividirse en cuatro grupos, según su significado: el primer grupo es -者-zhe y -员 yuan, 
el segundo es -师-shi y -匠-jiang, el tercero es -家-jia y -夫-fu y el último es -长
zhang. A continuación, comentaremos las características de estos sufijos.  
En algunos diccionarios como Zhongguo Shehui Kexueyuan Yuyan Yanjiusuo 
(2016) y (2017), se señala que los caracteres 者 zhe y 员 yuan tienen varios 
significados. Concretamente, el carácter 者 zhe puede unirse a adverbios de posición 
como 前 qian (“delante”) o 后 hou (“detrás”) para crear sustantivos referenciales en 
una oración. Por ejemplo, la palabra 前者 qianzhe (“el precedente”) está formada por 
el carácter 前 qian (“delante”) y el carácter 者 zhe. Puede unirse también a numerales 
cardinales para crear un sustantivo cuantificado: por ejemplo, la palabra 三者 sanzhe 
(“tres cosas”) está formada por el carácter 三 san (“tres”) y el carácter 者 zhe. Otros 
usos del carácter 者 zhe menos frecuentes en el chino actual incluyen la marcación de 
un determinado tono cuando se coloca al final de una locución o una frase, como 
muestra la siguiente oración:  
陈胜      者，         阳城               人也 
chensheng    zhe         yangcheng          renye 
Chenscheng  persona     ciudad Yangcheng      persona 
(Lit.) “Esta persona se llama Chensheng y procede de la ciudad de Yangcheng.” 
En la oración anterior, el carácter 者 zhe se pone al final de la frase 陈胜者
chenshengzhe para marcar el tono, que permitirá diferenciar un apellido chino de un 
pronombre demostrativo.  
El carácter 员 yuan, por su parte, tiene varios significados y funciones 
gramaticales. Entre ellos, puede significar “alrededor, contorno”, como en la palabra 
幅员 fuyuan (“la extensión de un territorio”) o ser un clasificador de un sustantivo. 





三         员             大将 
         san        yuan            dajiang 
         tres      clasificador    general de ejército 
(Lit.)  “Tres generales del ejército” 
El carácter 员 yuan tiene la función de clasificador del sustantivo 大将
dajiang (“general del ejército”). A diferencia del carácter 者 zhe, el carácter 员 yuan 
tiene menos significados y más funciones gramaticales. Cuando funcionan como 
sufijos de sustantivos de agente, ambos presentan características comunes en la 
expresión de profesiones: 记-者 ji-zhe (“periodista”), 演-员 yan-yuan (“actor”). Sin 
embargo, cada uno tiene características propias. Así, el sufijo -者-zhe puede denotar 
una persona que cree en alguna doctrina: 共产主义 gongchanzhuyi (“comunismo”) > 
共产主义-者 gongchanzhuyi-zhe (“comunista”). Puede designar también a personas 
que realizan acciones determinadas: por ejemplo, 发明 faming (“inventar”) > 发明-
者 faming-zhe (“inventor”). Este sufijo puede aludir también a personas que se 
caracterizan por sus costumbres (酗酒 xujiu “emborracharse” > 酗酒者 xujiuzhe 
“bebedor”) o por ciertas cualidades (智 zhi “inteligente” > 智者 zhizhe “sabio). Por 
último, el sufijo -员-yuan puede designar un miembro perteneciente a una asociación, 
por ejemplo, en la palabra 共产党员 gonqingtuanyuan (“miembro de Liga de la 
Juventud Comunista”) procedente de la palabra 共青团员 gonqingtuan (“Liga de la 
Juventud Comunista”).  
Los dos sufijos, por tanto, pueden designar personas relacionadas con una 
doctrina política, como los sustantivos de agente 共产主义者 gongchanzhuyizhe 
(“comunista”) y 共产党员 gongchandangyuan (“miembro del Partido Comunista”). 
Sin embargo, ambos sufijos se diferencian en que el sufijo -者-zhe destaca que la 
persona denotada en el sustantivo derivado está de acuerdo con las ideas 
características de la doctrina política expresada en la base y, por ello, es partidaria y 
seguidora de esa doctrina. El sufijo -员-yuan, por su parte, no solo destaca que la 
persona significada en el sustantivo derivado está de acuerdo con las ideas del partido 
político o de la doctrina política que indica el sustantivo base, sino también que es un 
miembro de ese partido político. Por ejemplo, los dos derivados 共产主义者
gongchanzhuyizhe y 共产党员 gongchandangyuan pueden denotar personas que 
están de acuerdo con las ideas del comunismo (共产党 gongchandang), pero el 
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derivado 共产党员 gongchandangyuan destaca que la persona es además un 
miembro del Partido Comunista.  
Los caracteres 匠 jiang y 师 shi tienen distintos significados. Como se señala 
en los diccionarios Zhongguo Shehui Kexueyuan Yuyan Yanjiusuo (2016) y (2017), el 
carácter 匠 jiang puede presentar los significados de “ágil, bueno y hábil” (匠心
jiangxin “agilidad mental”), “crear, construir” (匠资 jiangzi “gasto de la construcción 
de algo”) o “controlar una técnica específica un poco” (匠气 jiangqi “obras literarias y 
artísticas no muy buenas”). El carácter 师 shi, por su parte, puede significar “persona 
que enseña a alguien” (导师 daoshi “tutor”), “relaciones personales” (师母 shimu “la 
esposa del profesor”), “capital de un país” (京师 jingshi “capital del estado”) o 
“ejército” (会师 huishi “reunir tropas”). Este carácter puede ser también un apellido 
chino.  
Aunque los dos sufijos pueden designar a una persona con habilidades y 
técnicas específicas, cada uno de ellos tiene características propias. El sufijo -师-shi 
destaca que las personas son especialistas en técnicas concretas avanzadas y de cierta 
complejidad. El sufijo -匠-jiang, por su parte, da lugar a sustantivos que indican 
personas con habilidades manuales más rudimentarias. Cuando se unen a una misma 
base, el derivado con -师-shi indica una profesión más especializada. Por ejemplo, los 
sustantivos de agente 剃头匠 titoujiang y 理发师 lifashi tienen el significado común 
de persona que corta el pelo. Sin embargo, el sustantivo de agente 剃头匠 titoujiang 
denota un peluquero con poca experiencia en el trabajo; por el contrario, el sustantivo 
de agente 理 发 师 lifashi indica un peluquero con mucha experiencia y 
reconocimiento profesional. Esta oposición también puede tener asociados 
significados connotativos. Así, los sustantivos de agente 教书匠 jiaoshujiang y 教师
jiaoshi designan la profesión de profesor, pero el primero tiene sentido despectivo e 
indica un profesor con poca experiencia, con métodos de enseñanza poco adecuados. 
El sustantivo de agente 教师 jiaoshi, en cambio, alude a un profesor con experiencia 
que desarrolla su trabajo con sabiduría.  
Por otro lado, cuando el sustantivo base alude a una determinada área de 
conocimiento, los sustantivos de agente con -师-shi indican profesiones académicas 
de alta especialización en las que se desarrolla un trabajo intelectual; en cambio, los 
sustantivos de agente con -匠 -jiang denotan profesiones ligadas a habilidades 
manuales. Por ejemplo, en el campo de la arquitectura, el sustantivo de agente 工程
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师 gongchengshi hace referencia a las personas con formación académica que 
desarrollan labores de ingeniería o alguna de estas ramas técnicas. El sustantivo de 
agente 泥瓦匠 niwajiang, por el contrario, alude a las personas con habilidades 
manuales para colocar ladrillos en una construcción9. Esta diferencia también está 
asociada a una diferenciación social en cuanto a prestigio y valoración profesional.                                                      
En los diccionarios Zhongguo Shehui Kexueyuan Yuyan Yanjiusuo (2016) y 
(2017), se señala que el carácter 夫 fu y el carácter 家 jia pueden tener varios 
significados. El carácter 夫 fu puede significar “hombre adulto” (农夫 nongfu 
“campesino”), “marido” (丈夫 zhangfu “trato oficial para un marido”), “profesor que 
investiga las obras antiguas y tiene pensamiento anticuados” (夫子 fuzi “profesor”), 
“persona sometida a trabajos forzosos” (挑夫 tiaofu “mozo de carga”). Asimismo, el 
caracter 家 jia es polisémico; entre otros significados, incluimos el de “familia” (我的
家 wodejia “mi familia”), “domicilio de una familia” (回家 huijia “regresar al 
domicilio”), “parientes con más edad” (家母 jiamu “mi madre”), “tendencia o 
ideología” (道家 daojia “taoísmo”), “animales y plantas domésticos” (家禽 jiaqin 
“ave doméstica”) o “familia que gestiona una industria” (渔家 yujia “familia que 
gestiona una industria pesquera”).  
En cuanto a las estructuras de las formaciones, en Pan, Ye y Han (2004) y en 
los diccionarios Zhongguo Shehui Kexueyuan Yuyan Yanjiusuo (2016) y (2017), se 
señala que el carácter 家 jia puede funcionar como una raíz de la palabra (家庭 jiating 
“familia”), como un clasificador del sustantivo (a) o como una palabra (b), así en los 
ejemplos siguientes:  
a.         一           家                     酒店  
yi           jia                     jiudian 
un    clasificador el sustantivo jiudian    hotel 




                            
9 En español, esta oposición se resuelve léxicamente mediante el par arquitecto / albañil.  
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b.         他的      家         在      市中心 
tade       jia         zai     shizhongxin 
su      domicilio     estar   centro de la ciudad 
(Lit.)    “Su domicilio está en el centro de la ciudad. 
Los dos caracteres pueden ser sufijos que forman sustantivos de agente (化学
家 huaxuejia “químico”; 车夫 chefu “conductor”), con distintas propiedades. El sufijo 
-家-jia da lugar a sustantivos que denotan personas con una gran influencia en el 
campo de su especialidad: ciencia (物理学家 wulixuejia “físico”), arte, (小说家
xiaoshuojia “novelista”), literatura (文学家 wenxuejia “literato”), filosofía (哲学家
zhexuejia “filósofo”), entre otros. Además, los derivados con el sufijo -家-jia pueden 
referirse a personas con una buena posición social. El sufijo -夫-fu, por el contrario, 
crea sustantivos que hacen referencia a personas que tienen una posición o 
consideración baja en la sociedad. A veces, este sufijo lleva asociados valores 
connotativos peyorativos en profesiones poco valoradas: por ejemplo, 马夫 mafu 
(“caballerizo”), 脚夫 jiaofu (“arriero”). Los sustantivos con -夫-fu suelen indicar 
profesiones de baja categoría, muchas de las cuales han desaparecido ya. Por ello, no 
es extraño que el sufijo -夫-fu sea poco productivo en favor del sufijo -员-yuan y que 
varias formaciones en -夫-fu estén siendo sustituidas: así, 车夫 chefu (“conductor”) 
ha sido sustituido por el sustantivo derivado 驾驶员 jiashiyuan (“conductor”). Por 
otro lado, el sufijo -夫-fu puede dar lugar a sustantivos que indican características de 
las personas: por ejemplo, el derivado 莽夫 mangfu hace referencia a un hombre 
zafio y tosco.  
En cuanto a la estructura de los sustantivos de agente, los dos sufijos pueden 
seleccionar sustantivos, verbos y raíces de palabras para formar sustantivos de agente. 







-家 -jia -夫 -fu 
N > N 
书法     + -家    = 书法-家 
shufa     -jia       =shufa-jia 
calígrafía  sufijo -jia   calígrafo  
V > N 
歌唱     + -家    = 歌唱-家 
gechang   + -jia   =gechang-jia 
cantar    +sufijo -jia   cantante  
Raíz > N                      
作       +  -家    = 作-家 
zuo       +  -jia     = zuo-jia 
escribir   sufijo -jia    autor  
N > N   
马      +   -夫        = 马夫 
ma       +   -fu          = mafu 
caballo       sufijo -fu    caballerizo 
V > N                                 
挑                 +-夫      = 挑夫 
tiao                 + -fu      = tiaofu 
llevar cosas           sufijo-fu   acarreador    
Raíz > N                              
农        +  -夫     = 农夫 
nong       +  -fu      = nongfu 
campo    sufijo -fu   campesino 
        Tabla 1-3  
Por otro lado, el sufijo -家-jia puede adjuntarse a un derivado para formar otro 
sustantivo de agente: así, el sustantivo 植物 zhiwu (“planta”) seguido del sufijo -学
-xue forma el derivado nominal 植物学 zhiwuxue (“botánica”), al que se adjunta el 
sufijo -jia para crear el sustantivo de agente 植物学家 zhiwuxuejia (“botánico”). En 
general, los dos sufijos no solo reflejan las diferencias en la posición social o 
profesional sino también las distintas características de los trabajos de las personas.   
En los diccionarios Zhongguo Shehui Kexueyuan Yuyan Yanjiusuo (2016) y 
(2017), se indica que el carácter 长 tiene dos pronunciaciones, a cada una de las 
cuales le corresponde un significado distinto. Con la pronunciación chang, este 
carácter puede significar “longitud” (长度 changdu “longitud”) o “especialidad” (特
长 techang “aptitud especial”). Con la pronunciación zhang, este carácter puede 
significar “aumentar de tamaño” (生长 shengzhang “crecer”), “mayor” (长孙
zhangsun “primogénito del hijo mayor”), “de mayor edad” (长辈 zhangbei “miembro 
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mayor de una familia”) o “director” (部长 buzhang “ministro”).  
En el estudio de Pan, Ye y Han (2004) y en el diccionario Zhongguo Shehui 
Kexueyuan Yuyan Yanjiusuo (2017), podemos ver que el carácter 长  con la 
pronunciación zhang puede funcionar como sufijo de sustantivos de agente para 
destacar un puesto profesional de alta categoría: 参谋长 canmouzhang (“Jefe de 
Estado Mayor”), 军长 junzhang (“Jefe de Cuerpo del Ejército”), 旅长 lüzhang (“Jefe 
de Brigada”). Con respecto a la base de los sustantivos de agente creados con el sufijo 
-长-zhang, hallamos palabras simples como 市 shi (“ciudad, municipio”) > 市长
shizhang (“alcalde”) y palabras derivadas. Por ejemplo, la raíz 护 hu (“proteger, 
cuidar”) puede acompañar al sufijo -士-shi para formar el derivado 护士 hushi 
(“enfermero”). Al derivado 护士 hushi se le puede añadir el sufijo -长-zhang para 
formar el sustantivo de agente 护士长 hushizhang (“jefe de enfermeros”). 
 
1.2.4. El carácter chino 的 
Según aparece en los diccionarios Zhongguo Shehui Kexueyuan Yuyan 
Yanjiusuo (2016) y (2017), el carácter 的 tiene tres pronunciaciones, a cada una de 
las cuales le corresponde un significado. Con la pronunciación dí, el carácter puede 
significar “real, efectivamente, verdadero” (的确 díque “realmente”). Este carácter 
puede pronunciarse como dì con el significado de “centro, objetivo”, como en la 
locución 有的放矢 youdìfangshi (“tener a la vista un objetivo definido”). Con la 
pronunciación de, este carácter puede constituir un sufijo de adjetivos. Por ejemplo, 
en la palabra 美丽的 meilide (“bonita”), el sufijo -的 de se une a la base 美丽 meili 
(“belleza”) para formar el adjetivo 美丽的meilide (“bonito”). Además, el carácter 的
de puede designar “relaciones entre distintas cosas”, como en el sintagma siguiente: 
小明         的         衣服 
xiaoming       de          yifu 
              xiaoming       de          ropa 
(Lit.)   “la ropa de xiaoming” 
Asimismo, en posición final en una oración destaca el tono afirmativo, como en el 
ejemplo siguiente:   
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这              句                   话        是       对的 
zhe             ju                   hua        shi       dui de 
este    clasificador del sustantivo hua    frase        ser     correcto 
(Lit.) “Esta frase es correcta.” 
En el presente trabajo nos interesa su valor como sufijo formador de 
sustantivos de agente. A diferencia de los sufijos -者-zhe y -员-yuan, el carácter -的
-de tiene un uso más coloquial y está restringido al discurso oral: por ejemplo, a partir 
de la palabra 开车 kaiche puede crearse el sustantivo 开车的 kaichede (“conductor”). 
Las bases a las que se adjunta el carácter -的-de pueden ser sustantivos, como en los 
ejemplos anteriores, o verbos, como en 跳舞的 tiaowude (“persona que baila 
profesionalmente”), formado por el verbo 跳舞 tiaowu (“bailar”) y el carácter 的 de.  
 
1.2.5. Comparación de los sufijos -者-zhe, -家-jia, -匠-jiang, -员-yuan, -长
-zhang, -夫-fu, -师-shi  
En general, las palabras chinas están formadas por diferentes caracteres, cada 
uno de los cuales tiene significados distintos. Como hemos comentado, en chino, los 
sustantivos de agente se forman a partir de bases verbales y nominales mediante la 
adjunción de los sufijos -者-zhe, -家-jia, -匠-jiang, -员-yuan, -长-zhang, -夫-fu, -师
-shi . El significado común de todos los sustantivos de agente es el de “persona que 
hace algo”. A partir de este significado general, cada formación va a tener rasgos 
semánticos distintivos en función del sufijo que interviene en la formación del 
sustantivo. Estos matices semánticos diferencian unos sufijos de otros y guardan 
relación con el tipo de trabajo realizado o con la valoración social de las profesiones, 
como ponen de relieve los dobletes existentes. Por ejemplo, las formaciones 科学工
作者 kexuegongzuozhe y 科学家 kexuejia comparten el significado común de 
“persona que investiga en el campo de la ciencia”. Sin embargo, la primera alude a 
una persona que lleva a cabo investigaciones científicas, mientras que la segunda hace 
alusión a un científico prestigioso, cuyo trabajo ejerce una influencia destacada en su 
ámbito de especialización.  
La comparación de los sufijos de sustantivos de agente permite diferenciar 
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cuatro tipos. En el primero, los sufijos designan profesiones en general (tabla 1-4). En 
el segundo, los sufijos aluden a profesiones más técnicas que requieren unas 
habilidades específicas (tabla 1-5). En el tercero tipo, se incluyen sufijos que marcan 
la posición social asociada a una profesión (tabla 1-6). Los sufijos del cuarto tipo 
hacen referencia a puestos destacados de una profesión (tabla 1-7). En las tablas 
siguientes, se muestran los grupos de sufijos con sus características más importantes.  
 -员 -yuan -者-zhe 
Categoría 
de las bases 
N > N  
海 hai (“mar”) > 海员 haiyuan 
(“marinero”)  
V > N  
研究 yanjiu (“investigar”) > 
研究员 yanjiuyuan (“investigador”) 
N > N  
笔 bi (“bolígrafo”) > 笔者 bizhe 
(“escritor”) 
V > N  
消费 xiaofei (“consumir”) > 
消费者 xiaofeizhe (“consumidor”)  
Naturaleza 
de las bases 
Palabra simple + sufijo -yuan  
分析 fenxi (“análisis”) + -员-yuan 
> 分析员 fenxiyuan  
(“analista”)  
Carácter + sufijo -yuan 
译 yi (“traducir”) + -员 yuan > 
yiyuan (“traductor”)  
Palabra simple + sufijo -zhe 
旅行 lüxing ("viajar”)  > 旅行者
lüxingzhe (“viajero”) 
Carácter + sufijo -zhe  
智 zhi (“sabio”) > 智者 zhizhe 
(“persona que tiene mucha 
sabiduría”)   
Significado 
que aporta 
el sufijo a la 
palabra 
resultante 
Persona que realiza un trabajo 
解说 jieshhuo (“explicar”) > 解说
员 jieshuoyuan (“persona que 
explica algo a alguien”)  
 
Persona que realiza un trabajo  
舞 wu (“baile”) > 舞者 wuzhe 
(“persona que tiene el 
oficio de bailar”) 
Costumbre  
吸烟 xiyan (“fumar”) > 吸烟者
xiyanzhe (“persona que tiene la 
costumbre de fumar”) 
Acción determinada 
发明 faming (“inventar”) > 发明者
famingzhe (“inventor”)  
Tabla 1-4  
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 -家 -jia -夫 -fu 
Naturaleza de las 
bases 
Palabra simple + sufijo -jia 
书法 shufa (“calígrafo”) > 书
法家 shufajia (“caligrafía”) 
Derivado + sufijo -jia  




carácter + sufijo -jia 
作 zuo (“ejecutar,escribir, 
presentar”) > 作 家 zuojia 
(“escritor conocido”) 
Palabra simple + sufijo -fu 
船 chuan (“barco”) > 船 夫
chuanfu (“barquero”) 
Carácter + sufijo -fu 
伙 huo (“comida”) + -夫-fu > 伙
夫 huofu (“cocinero”) 
Categoría de las 
bases 
N > N  
钢琴 gangqin(“piano”) > 钢 
琴家 gangqinjia (“pianista”) 
V > N  
演说 yanshuo (“pronunciar un 
discurso”) > 演 说 家
yanshuojia (“orador”) 
N > N 
车 che (“coche”) > 车夫 chefu 
(“conductor”)  
V > N  
挑 tiao (“cargar”) > 挑夫 tiaofu 
(“acarreador ”) 
Significado que 




化学 huaxue (“química”) > 化
学家 huaxuejia (“químico”) 
Persona con alto 
reconocimiento profesional     
数学 shuxue (“matemática”) > 
数学家 shuxuejia (“persona 
que se dedica a las matemáticas 
y tiene mucha influencia en este 
campo”) 
Persona con menor posición 
social               
农 nong (“campo”) > 农 夫 
nongfu (“campesino”)  
Persona caracterizada por una 
cualidad 
狂 kuang (“soberbio”) > 狂夫
kuangfu (“hombre soberbio”) 




 -匠 -jiang -师 -shi 
Categoría de las bases N > N                  
花 hua (“flor”) > 花匠
huajiang (“jardinero”) 
V > N  
粉刷 fenshua (“enyesar”) > 
粉 刷 匠 fenshuajiang 
(“persona que da el yeso”)  
N > N                  
建筑 jianzhu (“arquitectura”) 
> 建筑师 jianzhushi 
(“arquitecto”) 
V > N 
教 jiao (“enseñar”) > 教师
jiaoshi(“profesor”)  
Naturaleza de las 
bases 
Palabra simple + sufijo -匠 
-jiang                  
装潢 zhuanghuang (“decorar”) 
> 装潢匠 zhuanghuangjiang 
(“decorador”)  
Carácter + sufijo -匠-jiang      
木 mu (“madera”) > 木匠
mujiang (“carpintero”)   
Palabra simple + sufijo -师
-shi                         
画 hua (“pintura”) > 画师
huashi (“pintor”) 
Carácter + sufijo -师-shi       
厨 chu (“cocina”) > 厨师
chushi (“cocinero”) 
Significado que aporta 
el sufijo a la palabra 
resultante 
Persona con una técnica 
específica manual y una 
posición social baja         
铜 tong (“cobre”) > 铜匠
tongjiang (“artesano del 
cobre”) 
Persona con una técnica 
específica y una posición 
social alta         
设计 sheji (“diseñar”) > 设
计师 shejishi (“persona que 












 -长 -zhang  
Categoría de las bases N > N                                                  
村 cun (“aldea”) > 村长 cunzhang (“jefe de la aldea”)  
V > N                                         
检察 jiancha (“revisar”) > 检察长 jianchazhang (“el director 
de los inspectores”)   
Naturaleza de las 
bases 
Palabra simple + sufijo -长-zhang                                   
县 xian (“distrito”) > 县长 xianzhang (“magistrado de 
distrito”) 
Derivado + sufijo -长-zhang 
护 hu (“proteger”) > 护士 hushi (“enfermero”) > 护士长
hushizhang (“jefe de enfermeros”) 
Carácter + sufijo -长-zhang         
警 jing (“policía”) > 警长 jingzhang (“el director de la 
policía”) 
Significado que aporta 
el sufijo a la palabra 
resultante 
Director, jefe                         
护 hu (“proteger”) > 护士 hushi (“enfermero”)>护士长 
hushizhang (“jefe de enfermero”) 
Tabla 1-7  
En resumen, hemos presentado las características generales de los sufijos para 
formar sustantivos de agente en chino. Con esta descripción, hemos pretendido 
mostrar las diferencias en la formación de sustantivos de agente en chino en relación 
con los mismos procesos derivativos en español. Las diferencias y las semejanzas 







1.3. Análisis contrastivo 
1.3.1. Formación de palabras en español y en chino 
Las palabras chinas están formadas por diferentes caracteres, cada uno de los 
cuales se asemeja a un dibujo y está constituido por diferentes partes. Por ejemplo, el 
carácter 树 está formado por tres partes: la parte izquierda 木, la parte media 又 y 
la parte derecha 寸. La forma en que se escribe un carácter no guarda relación alguna 
con su pronunciación. Esto es, no podemos escribir el carácter 树 mediante su 
pronunciación shù. A fin de escribir correctamente el carácter 树, tenemos que pensar 
qué partes integran este carácter y, al mismo tiempo, tomar en consideración en qué 
orden están dispuestas: por ejemplo, 木 ocupa la parte izquierda, 又 se encuentra en 
la posición media.  
Las palabras españolas, en cambio, están formadas por diferentes fonemas, 
que combinados constituyen las sílabas. Asimismo, existe una relación entre el 
fonema y el grafema, de modo que la pronunciación de una palabra está 
estrechamente ligada a su escritura. Esta diferencia con el chino provoca que la 
retención del vocabulario se lleve a cabo de un modo distinto en cada idioma. En 
chino, las palabras se procesan a través de los caracteres; en español, por el contrario, 
la forma de la palabra se adquiere en bloque, integrando la forma gráfica y la forma 
fonológica.  
También en la incorporación de préstamos pueden observarse diferencias entre 
el chino y el español. A partir del siglo XVIII, el desarrollo de la ciencia y de la 
tecnología produjo la aparición de nuevas nociones y realidades. Tanto el chino como 
el español adoptaron una gran cantidad de palabras de origen inglés. En la adopción 
de estos anglicismos, el idioma chino toma únicamente la forma fónica: por ejemplo, 
la palabra china 沙发 shafa (“sofá”) toma como préstamo la forma de pronunciación 
y utiliza los caracteres chinos 沙发 para denotar este nuevo objeto. No obstante, el 
español suele adoptar tanto la forma gráfica (sofá) como la fonológica (/so’fa/).  
Como lengua flexiva, el español puede presentar una misma palabra con 
formas distintas para expresar el género y el número en el paradigma nominal, en el 
que los determinantes y los adjetivos concuerdan con el sustantivo. En el caso de los 
sustantivos de agente, hay sufijos con doble forma para el masculino y el femenino 
(-dor / -dora, -ero / -era) y sufijos invariables en cuanto al género (-ista: el / la 
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pianista). En chino, por el contrario, los sufijos de agente son invariables.   
A pesar de las diferencias entre las dos lenguas, es posible identificar algunas 
semejanzas. Así, una misma forma puede expresar en los dos idiomas distintas 
categorías gramaticales y mostrar, por tanto, significados diferentes. Por ejemplo, la 
palabra médico en español puede ser tanto un adjetivo relacional con el significado de 
“relativo a la medicina” (problema médico) como un sustantivo para denotar una 
profesión (un médico). En chino, una misma palabra también puede funcionar como 
sustantivo y verbo al mismo tiempo: por ejemplo, la palabra 工作 gongzuo puede ser 
verbo con el significado “trabajar” y sustantivo con el significado “trabajo”. En la 
presente tesis consideraremos más similitudes entre las dos lenguas en la formación 
de sustantivos de agente. 
 
1.3.2. Formación de los derivados nominales en español y en chino  
Con respecto a la derivación nominal, existen diferencias en las dos lenguas, 
ya que en español son necesarios ciertos reajustes morfofonológicos entre la base y el 
sufijo. Por ejemplo, en la formación denominal, el sustantivo base pierde la vocal 
átona final: piano > pian-ista. En los sustantivos deverbales, el sufijo se une 
directamente al tema verbal (raíz más vocal temática): cant-a > cant-a-nte. En chino, 
la formación de palabras por derivación se produce añadiendo directamente un sufijo 
a un sustantivo, un verbo o un adjetivo, sin que se produzca ningún cambio, como 
muestran los ejemplos siguientes: 
a. 科学         +        -家                 =   科学家            
kexue                  -jia                     kexuejia 
ciencia               sufijo -jia                  científico  
 
b. 研究        +     -员                     =  研究员 
yanjiu              -yuan                    yanjiuyuan 
investigar        sufijo -yuan                  investigador 
Los sufijos pueden adjuntarse a raíces, como en español el sustantivo derivado 
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jardinero (jardin-ero) o en chino el sustantivo derivado 樵夫 qiaofu (“leñador”), 
formado por la raíz 樵 qiao (“leña”) y el sufijo -夫-fu. Otra posibilidad es que los 
sufijos se adjunten a palabras ya derivadas, así en español en la formación 
constitucionalización (constitución > constitucional > constitucionalizar > 
constitucionalización). En chino la recursividad de los sufijos es mucho más limitada. 
Las bases de los sufijos pueden ser también formas compuestas, como el caso de 
fotograbador, formado por las raíces foto- y graba-, a las que se añade el sufijo -dor. 
Esta última posibilidad es muy frecuente en chino: por ejemplo, la palabra compuesta 
活-动 huo-dong (“vivir y activar”) es la base para el sustantivo derivado 活动性
huodongxing (“movilidad”).  
En relación con la semántica, los derivados nominales pueden expresar 
distintas nociones. Así, del sustantivo chino 菜 cai (“verdura”) se puede derivar el 
sustantivo de lugar 菜园 cai-yuan, que designa “lugar destinado al cultivo de 
vegetales”. El sustantivo español hormiga puede generar el sustantivo de lugar 
hormiguero. En español, los derivados nominales pueden denotar también 
instrumentos o máquinas, como secar > secador, posibilidad que no se da en chino. 
Asimismo, los sustantivos derivados pueden aludir a nombres colectivos (arboleda), 
nombres de ideología (marxismo) o de golpe (sartenazo), entre otras nociones. Dado 
que la derivación nominal da lugar a una amplia variedad de significados, no es 
extraño que los sustantivos derivados puedan ser polisémicos. Por ejemplo, la 
formación frutero puede denotar “persona que vende fruta” y “recipiente con fruta”.  
Frente a esta polisemia en español, en chino cada derivado tiene un único 
significado. No obstante, es posible advertir que algunas nociones semánticas que 
expresan los sustantivos derivados son iguales en las dos lenguas. Por ejemplo, en 
chino a partir de un verbo es posible derivar un lugar (研究 yanjiu “investigar” > 研
究院 yanjiuyuan “lugar donde los académicos celebran sus juntas”). La misma 
situación se da en español (vestir > vestidor). Asimismo, los sustantivos de lugar 
pueden derivar de bases nominales: 花 hua “flor” > 花园 huayuan “lugar donde se 
cultivan las flores”; zapato > zapatería.  
En cuanto a las bases de los derivados nominales, cabe señalar que los 
sustantivos pueden derivarse de otros sustantivos, como 花 hua (“flor”) > 花园
huayuan (“jardín”), café > cafetería. También, los verbos pueden generar sustantivos 
derivados, como calentar > calentamiento y 学 xue (“estudiar”) >学院 xueyuan 
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(“colegio”). Los adjetivos también pueden constituirse como bases para los 
sustantivos, como tonto > tontería y 美 mei (“bonita”) >美人 meiren (“chica 
bonita”).  
Con respecto a los sufijos nominales en chino, debe tenerse en cuenta que un 
carácter puede ser un sufijo y, al mismo tiempo, una palabra simple o una raíz. Por 
ejemplo, Ren (1981) y Pan Ye y Han (2004) indican que el carácter 手 shou puede 
funcionar como un sufijo de sustantivo de agente, como en la palabra 水手 shuishou 
(“marinero”). También puede ser raíz de palabra, como en la palabra 手法 shoufa 
(“técnica”). En el diccionario Zhongguo Shehui Kexueyuan Yuyan Yanjiusuo (2017) 
este mismo carácter puede ser sustantivo con el significado de “mano”, como en la 
oración siguiente: 
他    的       手            很          脏 
Ta    de       shou          hen         zang 
Su    de       mano         muy        sucio  
(Lit.)     “Su mano está muy sucia.” 
Por otro lado, cuando un carácter funciona como sufijo, puede acompañar a 
diferentes sustantivos para formar los derivados que designan un tipo de entidad. Por 
ejemplo, Lü (1980), Yin (1982) y Pan, Ye y Han (2004) indican que el carácter 学 xue 
se une a distintos tipos de sustantivo para dar lugar a nombres de ciencia: 植物 zhiwu 
(“planta”) > 植物学 zhiwuxue (“botánica”); 生物 shengwu (“ser, viviente”) > 生物
学 shengwuxue (“biología”); 考古 kaogu (“investigar sobre objetos antiguos”) > 考
古学 kaoguxue (“arquelogía”).  
Los procedimientos que usa cada una de las dos lenguas para crear una 
formación que aluda a la misma realidad pueden ser distintos. Mientras que el español, 
como lengua derivativa, utiliza mayoritariamente sufijos para crear nombres que 
hacen referencia a profesiones, por ejemplo, el chino recurre a compuestos. Así, en 
español la formación cafetero se forma mediante el sufijo -ero unido a la base café. 
Para expresar esta misma realidad, el chino utiliza la estructura 咖啡 -商贩




1.3.3. Sustantivos de agente en español y en chino 
En la formación de sustantivos de agente, cabe destacar, en primer lugar, que 
el chino permite el uso de diferentes sustantivos de agente para describir una misma 
profesión, si bien cada uno de ellos puede reflejar diferentes posiciones sociales. Por 
ejemplo, cuando describimos a una persona que tiene el oficio de cocinero, podemos 
usar los términos 厨师 chushi, 伙夫 huofu y 炊事员 cuishiyuan. La palabra 厨师
chushi hace referencia a un cocinero que tiene una posición alta en la sociedad con 
mucha experiencia en su trabajo. La palabra 伙夫 huofu indica que el cocinero tiene 
una posición social baja y, por ello, su lugar de trabajo no es bueno. La palabra 炊事
员 cuishiyuan se emplea para indicar que el cocinero trabaja en el ejército. En español, 
esta caracterización de las profesiones se realiza mediante construcciones sintácticas 
con adjetivos y sintagmas preposicionales. Si se quiere hacer referencia a la buena 
reputación de un cocinero, es posible decir un cocinero muy conocido, un cocinero 
respetado, un cocinero famoso, un cocinero experimentado, un cocinero prestigioso, 
entre otras muchas posibilidades. 
Del mismo modo, en chino una misma raíz puede combinarse con diferentes 
sufijos para formar los sustantivos de agente que designan una misma profesión, pero 
con unas características distintas, relacionadas generalmente con la posición social. 
Así, las palabras 画家 huajia (“pintor”) y 画匠 huajiang (“pintor”) comparten la 
misma raíz 画 hua “pintar”. No obstante, la palabra 画家 huajia destaca que se trata 
de un pintor muy conocido, cuyo trabajo es influyente en el campo del arte y que ha 
alcanzado una posición social alta. La palabra 画匠 huajiang, por su parte, significa 
que el pintor no goza de buena reputación en ámbitos artísticos y que produce obras 
de escaso valor. La persona a la que la palabra 画匠 huajiang alude tiene una 
posición social baja.  
Por otro lado, el carácter sufijal de algunos caracteres en chino permite que 
estos elementos tengan recurrencia en la formación de sustantivos de agente. Por 
ejemplo, los sustantivos que denotan personas con diferentes aficiones están formados 
por el sufijo -迷-mi unido a bases nominales que pueden entenderse como una afición: 
足球 zuqiu (“fútbol”) > 足球迷 zuqiumi (“persona aficionada al fútbol); 戏剧 xiju 
(“teatro”) > 戏剧迷 xijumi (“persona a la que le gusta el teatro”). Asimismo, en la 
formación de sustantivos que aluden a delincuentes como violador o contrabandista, 
se utiliza el sufijo -犯 fan unido a palabras que designan crímenes: 强奸犯 qiangjian 
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(“violar”) > 强奸犯 qianjianfan (“violador”), 走私 zousi (“contrabandear”) > 走私
贩 zousifan (“contrabandista”).  
En las dos lenguas, los sustantivos de agente se forman a partir de bases 
nominales (caja > cajero, 船 chuan “barco” > 船工 chuangong “barquero”), verbales 
(vender > vendedor; 歌唱 gechang “cantar” > 歌唱家 gechangjia “cantante”) y 
adjetivales (especial > especialista; 美 mei “bonita” > 美人 meiren “chica bonita”). 
Los sustantivos de agente denominales ofrecen una variedad más amplia de 
significados. Algunos sustantivos están relacionados con el arte y la literatura: piano > 
pianista, novela > novelista, 小说 xiaoshuo (“novela”) > 小说家 xiaoshuojia 
(“novelista”), 钢琴 ganqin (“piano”) > 钢琴家 ganqingjia (“pianista”). En otros 
casos, los sustantivos se refieren a personas relacionadas con alguna disciplina: 
humano > humanista, 数 学 shuxue (“matemáticas”) > 数 学 家 shuxuejia 
(“matemático”). También hay formaciones sustantivas que aluden a profesiones 
menos técnicas: pescado > pescadero, 锁 suo (“candado”) > 锁匠 suojiang 
(“cerrajero”). 
En cuanto al proceso de formación de sustantivos de agente, en español, las 
palabras derivadas de verbos toman el tema verbal [raíz + vocal temática]: [ compr + 
a] + -dor = [ compra-dor], [ vend - e] + -dor = [vende-dor], [ consum + i] + -dor = 
[ consumi-dor]. Las palabras formadas a partir de un sustantivo se generan sobre una 
base sin marcas, es decir, sin vocales finales átonas: pian-o + -ista > pian-ista, 
novel-a + -ista > novel-ista. En el caso de que la base no tenga marca de palabra 
porque termina en consonante, la base permanece invariable: especial + -ista > 
especialista. En chino, la adición del sufijo a sustantivos y verbos es directa, sin 
necesidad de modificar las bases verbales y nominales. Sirvan de ejemplo los 
siguientes sustantivos de agente: 研究 yanjiu (“investigar”) + -员 yuan > 研究员
yanjiuyuan (“investigador”), 车 che (“coche”) + - 夫 fu > 车 夫 chefu 
(“conductor”).10             
En relación con la categoría gramatical, un derivado chino solo puede tener 
una categoría gramatical con un significado fijo. Así, el derivado 服务员 fuwuyuan 
solo puede ser sustantivo de agente con el significado de “persona que sirve en un 
                            
10 La falta de reajustes en las formaciones derivadas constituye un error frecuente en la 




restaurante, un bar o un hotel”. En español, un derivado puede tener dos categorías 
con distintos significados: el derivado trabajador puede ser adjetivo con el 
significado “que trabaja” y ser sustantivo de agente con el significado “persona que 
trabaja”: un hombre muy trabajador / dos trabajadores.  
En cuanto al género, como ya se ha observado en apartados anteriores, los 
sustantivos de agente en español presentan flexión de género, mientras que los 
sustantivos chinos son invariables morfológicamente, aunque expresan la diferencia 
de género mediante recursos de composición. Veamos la siguiente tabla con ejemplos 
de las dos lenguas: 
Español Chino 
jardinero                           
jardinera 
男-园丁 nan-yuanding (“jardinero”)                  
女-园丁 nü-yuanding (“jardinera”) 
educador                              
educadora 
男-教育家 nan-jiaoyujia (“educador”)  
女-女教育家 nü-jiaoyujia (“educadora”) 
profesor                                
profesora 
男-教员 nan-jiaoyuan (“profesor”)                           
女-教员 nü-jiaoyuan (“profesora”) 
Tabla 1-8 
Como puede verse en esta tabla, la distinción del género en los sustantivos de 
agente en español se realiza mediante los sufijos flexivos -o y -a (jardinero / jardinera) 
o bien mediante la ausencia de morfema en masculino y el sufijo -a en femenino 
(profesor / profesora). En chino, se expresa la información de género mediante la 
anteposición de los caracteres 男 nan (“hombre, chico, masculino”) y 女 nü (“mujer, 
chica, femenino”) a los sustantivos de agente. Por ejemplo, se puede añadir el carácter 
男 nan a la palabra 园丁 yuanding para indicar un referente masculino (“jardinero”) y 
el carácter 女 nü para indicar un referente femenino (“jardinera”). En otros casos, el 
cambio de género en español indica también un cambio en el significado (cafetero / 
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cafetera); en chino, por el contrario, se expresan estos significados mediante 
diferentes palabras y expresiones. En la siguiente tabla están recogidos estos 
ejemplos: 
Español  Chino 
cafetero (“persona que tiene el oficio de 
vender café”)  
cafetera (“instrumento para preparar café; 
persona femenina que vende café”). 
男-咖啡-商贩 kafei shangfan (“cafetero, 
hombre”) 
女 - 咖 啡 - 商 贩 nü kafei shangfan 
(“cafetera, mujer”) 
咖啡壶 kafeihu (“cafetera, instrumento”) 
frutero (“hombre que vende fruta; recipiente 
con fruta”) 
frutera (“mujer que vende fruta”) 
水果盘 shuiguopan (“frutero, objeto”) 
男-水果-商贩  nan shuiguo shangfan 
(“frutero, hombre”) 
女 - 水 果 - 商 贩 nüshuiguo shangfan 
(“frutera, mujer”) 
montador (“hombre que monta”) 
montadora (“mujer que monta; objeto que 
sirve para montar”) 
男 - 骑 手  nan qishou (“montador, 
hombre”) 
女-骑手 nü qishou (“montadora, mujer”) 
马上用品 mashangyongpin ( “montadora, 
instrumento” ) 
Tabla 1-9  
 
1.3.4. Sufijos de agente en español y en chino 
Con respecto a la semántica, los caracteres chinos no tienen un único 
significado, si bien adquieren un solo significado cuando funcionan como sufijo de un 
sustantivo de agente. Por ejemplo, el carácter 丁 ding es polisémico y puede 
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significar “pedazo, encontrar, población, etc.”. Cuando este carácter funciona como 
un sufijo en una palabra, tiene el significado fijo de “persona que tiene algún oficio”, 
como 园丁 yuanding (“jardinero”). Este sufijo solo puede designar personas, no 
puede indicar instrumento, lugar, ni máquina. Sin embargo, los sufijos del español 
suelen tener más de un significado al mismo tiempo. Como hemos visto ya en §1.1.3, 
el sufijo -ero, por ejemplo, puede denotar una persona, un lugar o un instrumento: 
frutero, hormiguero, llavero, etc.  
Algunos sufijos en chino expresan contenidos connotativos relacionados con 
la valoración social. Por ejemplo, el sufijo -鬼 gui y el sufijo -棍 gun dan lugar a 
sustantivos que se refieren a personas con costumbres y características consideradas 
negativas: 酒鬼 jiugui “persona que bebe alcohol de modo excesivo y siempre se 
encuentra en estado de embriaguez”; 赌棍 dugun “persona que apuesta dinero en 
juegos de azar”. Por otra parte, algunos sufijos tienen sentidos más positivos, como el 
sufijo -家-jia. Así, las palabras derivadas con este sufijo indican personas que tienen 
mucha experiencia en un campo específico y gozan de un gran respeto profesional y 
social: 作曲家 zuoqujia “compositor con mucho prestigio”. En español, los sufijos de 
agente no expresan estos contenidos.      
Ambas lenguas cuentan con sufijos para formar sustantivos de agente que se 
refieren a personas con oficios manuales, como el sufijo español -ero y el sufijo chino 
-匠 -jiang. Así, el sustantivo de agente herrero indica la persona que trabaja 
manualmente con el hierro. El sustantivo de agente chino 银匠 yinjiang (“platero”) 
hace referencia a la persona cuyo oficio consiste en labrar la plata. Sin embargo, solo 
en el caso de la lengua china los sufijos pueden destacar el nivel de técnica o 
habilidad de una persona. Los sufijos -匠 jiang y -家-jia se refieren a personas que 
tienen técnicas y habilidades en un campo, pero el sufijo -匠-jiang destaca que la 
persona tiene conocimientos más técnicos. Los sustantivos de agente 泥瓦匠
niwajiang (“albañil”) y 建筑家 jianzujia (“arquitecto”) están relacionados con el 
campo de la construcción, pero el sustantivo de agente 泥瓦匠 niwajiang alude a la 
persona que construye los edificios, mientras que el sustantivo de agente 建筑家
jianzujia hace referencia a la persona que diseña los edificios, actividad que requiere 
conocimientos más técnicos.  
A diferencia también del español, los sufijos de agente en chino pueden 
marcar las jerarquías profesionales. Por ejemplo, el sufijo -长-zhang crea sustantivos 
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de agente que indican cargos importantes: 部 bu (“departamento”) >部长 buzhang 
(“director que dirige uno de los departamentos ministeriales del gobierno”). Este 
sufijo puede adjuntarse a un sustantivo de agente para formar otro sustantivo de 
agente que indique un nivel profesional más alto: 护士 hushi (“enfermero”) > 护士
长 hushizhang (“jefe de enfermeros”).  
En chino, un carácter que funciona como sufijo de agente puede ser también 
una palabra, un clasificador de sustantivo y una raíz de palabras. Por ejemplo, el 
carácter chino 长 zhang puede ser un verbo con el significado de “nacer, parir”, un 
adjetivo que tiene el significado de “crudo”, una raíz de verbo que significa “crecer” y 
un sufijo de agente para formar sustantivos que designan diferentes profesiones. En 
español, los sufijos son elementos ligados y no pueden constituirse por sí mismos en 
palabras. 
En cuanto a la flexión de los sustantivos de agente, en español, los sufijos de 
agente pueden ser variables en cuanto al género (-dor / -dora, -ero / -era) o 
invariables (-ista). En chino, todos los sufijos son invariables, si bien alguno se utiliza 
solo para referir a entidades masculinas. Por ejemplo, el sustantivo de agente 车夫
chefu solo puede denotar un hombre que tiene por oficio conducir un coche. La forma 
femenina correspondiente se forma de otro modo: 女-司机 nü siji (“conductora”). 
Como hemos dicho en el apartado anterior, para marcar el género en los sustantivos 
de agente en chino, se utilizan los caracteres 男 nan y 女 nü unidos al sustantivo: 男
- 售 货 员 nan-shouhuoyuan (“vendedor”), 女 - 售 货 员 nü- shouhuoyuan 
(“vendedora”). 
La relación entre los sufijos de agente en español y los sufijos de agente en 
chino puede resultar de gran ayuda a los estudiantes chinos de español, ya que les 
permitirá aprender primero los procesos más próximos a su lengua materna y 
comprender, posteriormente, aquellos procesos diferentes. En las tablas que siguen se 










N       
montar > montador      
Adj       
madrugar > 
madrugador 
N              














segar > segador 
(persona) 
Femenino  





de la base 
V>N 
vender > vendedor 
N>N 
leña > leñador11 
V>N 
读 du (“leer”) > 读者 duzhe 
(“lector”) 
Adj > N 
老 lao (“viejo”) > 老者
laozhe (“persona anciana”) 
N>N 
工商业 gongshangye 
(“industria y comercio”) > 
工商业者 gongshangyezhe 
(“persona que se dedica a 
actividades relacionadas con 











servicio en el tren”) 
 
Naturaleza 
de las bases 
Palabra simple  
vender > vendedor 
Palabra simple  
记 ji ("notar”) >  
记者 jizhe (“periodista”) 
Carácter  
作 zuo (“hacer, crear, 
escribir”) > 作 者 zuozhe 
(“escritor” ) 
Palabra simple  





译 yi (“traducir”) > 
译 员 yiyuan 
(“traductor”) 
                           Tabla 1-10 
                            
11 Este proceso ya no es productivo en español. 
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 -dor -者 -zhe -员 -yuan 







演 yan (“actuar”) > 
演 员 yanyuan 
(“actor”) 
Instrumento o 
máquina con que se 
realiza una acción 




Persona que realiza 
una acción 
habitualmente 














Cualidad --- 智 zhi (“inteligente”) 








comunista”) >  
共 产 党 员
gongchandangyuan 
(“comunista”) 
Agente de una 
acción 





Lugar donde se 
realiza la acción 
mirar > mirador --- --- 




 -ista -家-jia 
Categoría gramatical 
de la base 
N > N 
piano > pianista 
Adj > N 
social > socialista 
N > N 
小说 xiaoshuo (“novela”) > 小说
家 xiaoshuojia (“novelista”) 
V > N         
发明 faming (“inventar”) > 发明
家 famingjia (“inventor”) 
Categoría gramatical 
de los derivados  
N     
arte > artista  
Adj 
capital > capitalista  
N    
艺术 yishu（“arte”）>艺术家
yishujia (“artista”) 





Palabra simple  
piano > pianista 
 
Carácter  
作  zuo (“hacer,  ejecutar, 
escribir”) > 作 家 zuojia 
(“escribidor”) 
Palabra simple  
小提琴 xiaotiqin (“violín”) > 小
提琴家 xiaotiqinjia (“violinista”) 
palabra derivada 
动物 dongwu（“animal”）> 动
物学  dongwuxue (“zoología”) >
动 物 学 家 dongwuxuejia 
(“zoólogo”) 
Distintos significados 
entre los géneros 










 -ista  -家 -jia 
Persona que realiza 
un 
trabajo 
novela > novelista 画 hua (“pintar”) > 画家
huajia (pintor conocido) 
Participante o 
miembro de un 
grupo  
congreso> congresista  --- 
Carácter de personas     cuento > cuentista  --- 
Deportista  fútbol > futbolista  --- 
Partidarios de una 
tendencia, una 
ideología  
abolición > abolicionista --- 
Experto conocido de 
un campo específico  
arabe > arabista 语 言 学
yuyanxue(“lingüística”)>语言
学 家 yuyanxuejia 
(“lingüista”) 
Persona conocida en 
un campo  
--- 舞蹈 wudao（“baile”）>舞蹈
家 wudaojia (“bailarín 
conocido que tiene mucha 
influencia en el campo de la 
danza ”) 









 -ero -匠 -jiang 
Categoría gramatical 
de la base   
N > N 
jardín > jardinero 
N > N 
花 hua (“flor”) > 画 匠
huajiang (“jardinero”) 
V > N 
装潢 zhuanghuang (“decorar”) 
> 装潢匠 zhuanghuangjiang 
(“decorador”) 
Categoría gramatical 
de los derivados 





N     
剃头 titou (“cortar el pelo”) >
剃 头 匠 titoujiang 
(“peluquero”) 
Distintos significados 




leche >lechero (persona) 
Femenino  
leche > lechera (recipiente) 
--- 
Naturaleza de las 
bases 
Palabra simple 
reloj > relojero 
Palabra simple  
装潢 zhuanghuang (“decorar”) 
> 装潢匠 zhuanghuangjiang 
(“decorador”) 
Carácter + sufijo      
木 mu (“madera”) > 木匠 
mujiang (“carpintero”) 







 -ero/a  -匠 -jiang 
Planta limón > limonero --- 
Prenda de ropa o parte de 
vestimenta  
hombro > hombrera  --- 
Lugar  grano > granero  --- 
Agente de una acción  pasaje > pasajero  --- 
Máquina caja > cajero  --- 
Utensilio escala > escalera  --- 
Artesano con posición social 
baja 
--- 鞋 xie (“zapato”) >鞋匠
xiejiang (“zapatero”) 
Trabajador que no tiene 
mucha experiencia de 
trabajo 
--- 画 hua（“pintar”）> 画匠
huajiang (“pintor”) 
Persona que realiza un 
trabajo 
hierro > herrero 教书 jiaoshu (“enseñar”) > 
教 书 匠 jiaoshujiang 
(“profesor” 
                              Tabla 1-15 
 
1.4. Resumen     
La derivación nominal es un proceso que destaca por su alta productividad en 
español y chino. En este proceso se incluye la formación de sustantivos de agente, los 
cuales pueden formarse a partir de verbos (nadar > nadador; 读 du “leer” > 读者
duzhe “lector”), adjetivos (real > realista; 美 mei > 美人 meiren “chica bonita”) y 
otros sustantivos (piano > pianista; 钢琴 gangqin “piano” > 钢琴家 gangqinjia 
“pianista”). Por otro lado, cabe señalar que las dos lenguas tienen sustantivos de 
agente con estructuras parecidas que se derivan de bases verbales y nominales. 
Además, desde una perspectiva formal y semántica, las bases tienen relaciones 
transparentes con sus derivados nominales.  
Son varias las diferencias que existen entre las dos lenguas. Así, un sufijo 
español puede tener varios significados como el sufijo -dor y -ero: “lugar”, 
“profesión”, “instrumento”. Un sufijo chino, por el contrario, tiene siempre un 
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significado fijo: por ejemplo, el sufijo -家-jia solo puede designar personas. Los 
sufijos chinos pueden expresar las posiciones sociales y la valoración social de las 
profesiones, contenidos que no aportan los sufijos españoles. Así, los derivados con el 
sufijo chino -夫 -fu siempre designan profesiones poco valoradas. Los derivados con 
el sufijo -家-jia denotan profesiones realizadas por personas que tienen mucha fama 
en un campo específico.   
Algunos derivados españoles pueden ser sustantivos de agente y adjetivos, 
como la palabra trabajador. Sin embargo, un derivado chino posee una categoría 
gramatical fija, por ejemplo, la palabra 护士 hushi (“enfermero”) solo puede ser 
sustantivo de agente. Los sustantivos de agente del español pueden ser variables en 
cuanto al género y, en algunos casos, el cambio de género lleva asociado un cambio 
de significado, como las palabras cafetero y cafetera. En chino, los sustantivos de 
agente son invariables, por lo que expresan el género semántico de los derivados de 




























CAPÍTULO 2.  
LA ENSEÑANZA DEL LÉXICO  
En este capítulo, presentamos un análisis de distintas metodologías en la 
adquisición del léxico, como el método acumulativo, la semántica de mapeo (mapping 
semantics) o el contexto situacional (context of situation), con el propósito de 
proporcionar una base pedagógica en la que fundamentaremos nuestra propuesta. 
Consideraremos también la enseñanza de la morfología, pues nuestra investigación 
está centrada en los sustantivos de agente. Asimismo, ofreceremos una muestra de 
actividades y ejercicios que aparecen en los manuales de ELE para comprobar su 
viabilidad en la enseñanza de español a estudiantes chinos. Los ejercicios y las 
actividades no solo deben facilitar el aprendizaje del vocabulario, sino que deben 
adecuarse además a las necesidades de los estudiantes universitarios de nivel inicial e 
intermedio de la República Popular China. En el último apartado, se ofrece una visión 
general de la enseñanza del español en las universidades chinas, atendiendo a las 
asignaturas, el plan del estudio, los métodos de enseñanza y las características de los 
estudiantes.  
 
2.1. Consideraciones generales  
En numerosos estudios sobre la enseñanza de lenguas extranjeras (Brown 
1974; Taylor 1990; Dole 1995; Baralo 1996, 2011; Nation 1982, 2000; Cervero y 
Castro 2000; Nie 2001; Shen 2003; Alvar Ezquerra 2004; Pikulski y Templeton 2004; 
Bai 2005; Baretta 2006; Bromley 2007; Latsanyphone y Bouangeune 2009; Çiftçi y 
Üster 2009; Karadjounkova 2009; Wu 2009; Alemi 2010; Choudhury 2010; Nam 
2010; McCarthy 2010; Mukoroli 2011; Zheng 2012; Molero Perea 2012; Liu 2013; 
Solano 2013; Wu 2014; Rufat 2018, entre muchos otros), se ha resaltado la 
importancia del aprendizaje del vocabulario y, por ello, la necesidad de desarrollar 
métodos efectivos para su enseñanza. En la enseñanza del vocabulario, es necesario 
considerar varias cuestiones.  
Antes de iniciar la enseñanza del vocabulario, consideran algunos autores, 
como Nation (1990, 2001), Lewis (1997), Webb y Nation (2017), que es aconsejable 
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fijar un número de palabras según el nivel de lengua y la edad de los estudiantes. 
Dado que en el estudio que desarrollamos nos centramos en los estudiantes de los 
niveles inicial e intermedio, nos limitaremos a lo que la bibliografía consultada 
denomina como high-frequency vocabulary, es decir, las palabras que están presentes 
en actividades que los estudiantes realizan de manera frecuente, de modo que se 
asegura su uso recurrente de forma espaciada.  
En algunos estudios como el de O’ Keeffe (2012), se fija incluso la cantidad de 
vocabulario necesario para comprender diferentes textos de una lengua, en este caso 
del inglés. Por ejemplo, con dos mil palabras básicas es posible entender el 83% de un 
texto; con cuatro mil palabras se puede leer bien el 87% de un texto; con seis mil 
palabras comprendemos el 89% de un texto. Entre las palabras básicas, se incluyen 
palabras gramaticales, verbos modales y adverbios de modalidad, verbos 
desemantizados, marcadores discursivos, deícticos espaciales y temporales, nombres, 
verbos, adjetivos y adverbios elementales. Estas palabras deben estar organizadas 
según los niveles. Para el español, el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) 
ha fijado los niveles de referencia del vocabulario en el apartado de “nociones 
generales” y “nociones específicas”.  
La frecuencia de una palabra está ligada a la repetición y condiciona el 
aprendizaje, ya que la retención del léxico se ve favorecida por una repetición 
espaciada de la unidad léxica. Según Nation (2001), para integrar totalmente una 
palabra en el léxico de un estudiante de lengua extranjera se necesita repetir esa 
unidad once veces a lo largo de dos años. Si bien la repetición es necesaria para 
retener una pieza léxica, es cierto también que esta práctica es poco motivadora para 
los estudiantes. Por ello, en la enseñanza del léxico deben convivir metodologías más 
dinámicas y lúdicas con metodologías más tradicionales y teóricas, aunque en algunos 
trabajos se defiende la eficacia de una metodología más lúdica. Así, en el experimento 
realizado por Taheri (2014), se comparan los resultados de dos grupos de enseñanza, 
en uno de los cuales se sigue un método lúdico y en el otro un método tradicional. La 
cantidad de palabras y el tiempo estipulado de retención son los mismos en los dos 
grupos, dos semanas. Sin embargo, los resultados son distintos: el grupo A que ha 
seguido un método más lúdico y dinámico presenta una mayor competencia léxica 
que el grupo B, con una metodología más teórica, a la hora de reconocer y usar las 
palabras aprendidas. Según este autor, el haber adoptado una metodología lúdica en la 
enseñanza del léxico puede ser la causa de este resultado. Otros autores como Huyen 
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y Nga (2003) y Al Neyadi (2007) también defienden una enseñanza lúdica del léxico. 
En su opinión y de acuerdo con los resultados de sus investigaciones, una 
aproximación dinámica al aprendizaje del vocabulario estimula la memoria de manera 
más efectiva que uno estrictamente académico.   
Otra cuestión que se destaca en los trabajos sobre la enseñanza del vocabulario 
es la necesidad de incorporar las palabras en las situaciones habituales (Nation 2013, 
2015; Webb y Nation 2017). Una palabra aislada no tiene ninguna función si no se 
incluye en una situación concreta: en un texto, en un diálogo o en cualquier acto 
comunicativo de la vida cotidiana. De ahí que sea imprescindible que los estudiantes 
lean textos de distinto tipo y tengan acceso a muestras orales auténticas. En las 
destrezas interpretativas, el conocimiento del vocabulario es fundamental para 
comprender, pero, a la vez, estas destrezas permiten adquirir nuevo vocabulario y 
repasar el vocabulario ya conocido. 
Respecto a los recursos y estrategias para aprender vocabulario, se ha señalado 
la ayuda que proporcionan los diccionarios monolingües a la hora de fijar los 
significados y las combinaciones. También se ha considerado como estrategia de 
aprendizaje la identificación de los constituyentes en las palabas complejas, de modo 
que el estudiante pueda procesar este léxico en familias de palabras. En este sentido, 
tanto la información que proporciona el diccionario como las relaciones de las 
familias léxicas deben estar orientadas a la elaboración de redes léxicas, en las que el 
estudiante pueda relacionar de todas las formas posibles las palabras que aprenda. 
Cuantas más relaciones tenga una palabra, más difícil será su olvido y más rápido el 
acceso. De este modo, el aprendizaje del léxico debe contemplar la ampliación de la 
red léxica y la repetición de una unidad para que se active en distintos contextos. 
En cuanto a la influencia de la lengua materna, en los estudios de Perea Siller 
(2007) y de Santiago Guervós y González (2017), se muestra que la lengua materna 
interfiere en el aprendizaje del léxico en dos líneas. En primer lugar, los estudiantes 
aprenden mejor las palabras de la L2 que tienen una forma, unos significados y unos 
usos parecidos a las palabras de la lengua materna. Por ejemplo, un estudiante inglés 
puede aprender mejor la palabra del español comunicación, porque tiene una forma y 
un significado próximos a la palabra inglesa communication. En segundo lugar, si una 
palabra de la lengua materna tiene una forma parecida a otra de la L2, pero el 
significado es distinto, como ocurre en los falsos amigos, el estudiante cometerá 
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errores por la transferencia negativa de la lengua materna. Por ejemplo, la palabra 
inglesa actually tiene una forma parecida a la palabra española actualmente, pero con 
el significado “en realidad”, que es distinto del significado del adverbio español 
actualmente “ahora, reciente”. Las diferencias entre las dos lenguas pueden causar 
también errores, dado que los aprendientes utilizarán en la L2 los mismos recursos 
que en su L1. Así, en chino los verbos carecen de flexión, por lo que un estudiante 
chino de español puede usar los verbos en infinitivo como en la siguiente oración 
agramatical: *Un chico aprender el español cada día.  
 
   2.2. El método acumulativo    
El método acumulativo parte de la idea de que es necesario enseñar no solo el 
significado, la ortografía y la pronunciación de una palabra, sino también las palabras 
y las expresiones que tengan alguna relación con la palabra que se está enseñando 
(Nation 1993, 2001; Baralo 2007; Pu 2003, entre otros). Asimismo, la enseñanza del 
vocabulario debe ser contextual, de modo que el estudiante sea capaz de construir una 
red léxica. Veamos la figura que aparece a continuación, tomada del trabajo de Baralo 








                         Figura 2-1 
Consideremos que la palabra verdura es nuestro objeto de estudio. Asumiendo 
los supuestos del método acumulativo, la enseñanza no puede limitarse al estudio 
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aislado de esta palabra, ni siquiera es suficiente con las especificaciones más 
gramaticales (por ejemplo, es un sustantivo femenino, derivado con el sufijo -ura, 
etc.), sino que es necesario relacionar también esta palabra con los hiperónimos y los 
hipónimos, con el fin de que esta palabra pase al vocabulario activo del aprendiente. 
Si partimos de la imagen anterior, la palabra verdura tiene como hiperónimo la 
palabra alimento, concepto que da sentido a la pirámide alimenticia. Asimismo, 
verdura establece relaciones semánticas con los cohipónimos fruta, carne, dulces, etc. 
En este contexto, la red léxica puede seguir ampliándose, puesto que, a partir de esta 
imagen, podemos determinar qué verduras aparecen reflejadas, es decir, los 
hipónimos (tomate, brócoli, pimiento, etc.). Con una imagen tan simple, es posible 
ayudar al estudiante a crear conexiones conceptuales y contextuales entre las palabras: 
alimento y verdura; verdura y fruta; verdura y tomate, por ejemplo. Esta forma de 
aprendizaje permite al estudiante relacionar de manera intuitiva y natural los 
conceptos, que seguirán estableciendo distintas relaciones con otros conceptos. Así, la 
palabra verdura puede ampliar su red léxica con conceptos relacionados con la salud, 
la dieta equilibrada, etc.  
Las relaciones conceptuales pueden estar basadas también en la meronimia y 
la holonimia, es decir, en las relaciones de parte-todo. A partir de una imagen como la 
que aparece a continuación, tomada del trabajo de Baralo (2007), es posible ampliar 
las redes léxicas. 
  
                        Figura 2-2 
En la figura 2-2 se muestra una imagen con las partes de una bicicleta para 
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introducir un vocabulario más especializado. Así, palabras como asiento y cuadro son 
merónimos de la palabra bicicleta. Una noción como rueda es el merónimo de 
bicicleta y, a su vez, holónimo de freno de disco. De nuevo, establecer relaciones entre 
el léxico que se aprende aporta numerosos beneficios en la retención del vocabulario.  
Las relaciones entre las palabras también pueden darse en el nivel 
sintagmático, es decir, las palabras establecen relaciones de combinación y selección, 
de modo que ciertas secuencias son posibles y otras quedan descartadas. Por ejemplo, 
la palabra pan puede combinarse con adjetivos como blando, tierno, crujiente, duro, 
entre otros muchos, pero no con adjetivos como profundo, miedoso o alto. Estas 
combinaciones están recogidas en los diccionarios combinatorios, como mostramos 











                   Figura 2-3 
El artículo lexicográfico de pan que aparece en la figura 2-3 ejemplifica la 
relación sintáctica y semántica de este sustantivo con otros sustantivos (barra de pan, 
hogaza de pan, rebanada de pan), verbos (el pan fermenta, el pan se revine, amasar 
el pan) y adjetivos (pan blando, pan tierno, pan duro), además de sintagmas 
preposiciones (pan de hoy, pan de molde). Estas combinaciones gramaticales también 
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permiten establecer categorías conceptuales entre las palabras. Por ejemplo, los 
adjetivos y los complementos que modifican a pan tienen que ver con la consistencia 
(blando, tierno, duro), el tiempo de elaboración o adquisición (de hoy, de ayer), la 
presentación (rallado, tostado) o los tipos (integral, de trigo). Estas relaciones 
conceptuales entre las palabras también son importantes desde una perspectiva 
interlingüística. En las dos lenguas que tratamos en esta tesis, asumiendo que pueda 
existir esta realidad en la cultura China, la forma de cuantificar el pan (hogaza, barra, 
rebanada) o los propios tipos de pan (de pueblo, payés, integral) son distintos en las 
dos culturas.    
En el caso de que las palabras sean polisémicas, las relaciones semánticas 
deben establecerse para cada significado. En la siguiente figura, tomada de Santiago 





Figura 2-4  
En la figura anterior, se reflejan tres significados del sustantivo sueño y cada 
uno de ellos da lugar a unas relaciones semánticas distintas. En el primer caso, sueño 
tiene el significado de “estado de reposo” y establece relaciones con los objetos para 
dormir (cama, manta, litera), con los sustantivos sinónimos (somnolencia, letargo, 
sopor), con los sustantivos antónimos (insomnio, vela), con los verbos (dormir, 
madrugar). En el segundo caso, el sustantivo sueño tiene que ver con la 
representación de imágenes mientras se duerme, por lo que está relacionado con 
hipónimos como pesadilla, alucinación y con conceptos como subconsciente e, 
incluso, con el nombre propio Freud. En el tercer caso, sueño tiene como sinónimos 
los sustantivos ilusión, fantasía o imaginación. Los distintos significados de una 
palabra también son relevantes para fijar las colocaciones. Así, el sustantivo sueño en 
el primer significado puede combinarse con los adjetivos feliz, reparador, profundo y 
con los verbos conciliar o perder. Con el segundo significado, sueño se combina con 
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los adjetivos recurrente, agradable y con los verbos repetirse, olvidar. En el tercer 
caso, los adjetivos que van con sueño son imposible, inalcanzable y los verbos, 
realizarse, frustrarse. Obviamente, estas son solo unas pocas combinaciones entre las 
distintas posibilidades que tiene el sustantivo sueño en las tres acepciones que 
aparecen en la figura 2-4.12  
Dentro del método acumulativo en la enseñanza del léxico, se incluye también 
el mapeo semántico (semantic mapping) (Johnson y Pearson 1984; Zahedi y Abdi 
2012; Dilek y Yürük 2013). Esta técnica consiste en inferir las características 
semánticas de una palabra a partir de las relaciones que mantiene con otras palabras, 
de las que se proyectan sus características. Veamos esta idea con el esquema que 













                            
12 En los diccionarios combinatorios, se muestran las distintas combinaciones con este 
sustantivo. Véanse, por ejemplo, Diccionario combinatorio-práctico del español 
contemporáneo y Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo. 
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Con el mapeo semántico como método para la adquisición de vocabulario, 
podemos ayudar a los estudiantes a crear dos tipos de relaciones en el momento en 
que se embarcan en el aprendizaje de un vocablo nuevo. Por ejemplo, si la palabra 
que se quiere enseñar es salmón, podemos recurrir a dos ayudas mnemónicas. La 
primera consiste en vincular esta palabra con su hiperónimo animal, es decir, se 
establece una relación que va de lo particular a lo general, de modo que salmón tendrá 
las características que definen el concepto animal. La segunda es crear una relación de 
lo general a lo particular, con el fin de dar cuenta de las particularidades exclusivas de 
un salmón: es un pez de río, es rosa y puede nadar a contracorriente. A través de estas 
relaciones semánticas, el estudiante puede vincular los conceptos, de modo que sea 
capaz de activar la palabra salmón.  
En resumen, una palabra aislada no tiene ninguna función y es imposible su 
aprendizaje. Por ello, la enseñanza del léxico debe realizarse contemplando las 
relaciones entre las palabras, de modo que la activación de una supone la activación 
del resto de palabras con las que está relacionada. Estas relaciones pueden ser de 
distinto tipo: relaciones semánticas (hiperonimia, meronimia, sinonimia, antonimina), 
colocaciones, relaciones contextuales y pragmáticas, entre otras.  
 
2.3. La enseñanza de la morfología  
Señala Nation (2001) que una de las formas de aprender vocabulario es 
mediante el reconocimiento de las raíces y los afijos de las palabras derivadas. Si se 
tiene en cuenta que el español cuenta con un gran número de palabras formadas por 
derivación, fácilmente podremos concluir que el conocimiento de los procesos 
morfológicos favorecerá la adquisición del vocabulario, como se ha asumido ya en 
varios trabajos (Baralo 1996; Varela Ortega 2003; Blanco y Magdaleno 2013; 
Sánchez Gutiérrez 2013; Martín García 2014; Serrano Dolader 2018, entre otros). Las 
palabras complejas tienen un significado composicional a partir del significado de 
cada constituyente. Por ello, identificar las partes de una palabra derivada permite 
entender su significado sin necesidad de acudir al diccionario. Por ejemplo, en una 
palabra, como consumidor es posible reconocer la raíz consumi-, que aparece en la 
familia léxica (consumible, consumición), y el sufijo -dor, presente también en otras 
muchas palabras (vendedor, comprador, jugador…) con el mismo significado 
“persona que realiza la acción que indica el verbo”. Al ser este un proceso productivo 
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en español, ante una nueva palabra con la misma estructura el estudiante podrá 
deducir el significado. Por tanto, una palabra derivada va a establecer relaciones con 
la base del proceso, con las palabras de la misma familia léxica, con las palabras que 
llevan el mismo sufijo y con las palabras relacionadas conceptualmente, por ejemplo, 
los nombres de oficio.  
En el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras en China, He (2003) 
señala la conveniencia de enseñar los procesos morfológicos en inglés como lengua 
extranjera para que los estudiantes alcancen dos objetivos: agrupar las palabras por 
materias y establecer el significado de las raíces y de los sufijos a partir de cada tema. 
Por ejemplo, las palabras incluidas en el grupo relacionado con el tema “la ciencia”, 
como los sustantivos de agente astronomer, anthropologist, geologist, biologist, 
zoologist, sociologist, botanist, comparten un significado que las vincula a este tema, 
además de unas relaciones con la cultura. Este significado es explicado a partir del 
chino para acercar el léxico a la realidad de los estudiantes. Por otro lado, las palabras 
formadas por un mismo constituyente pueden agruparse: así, las palabras formadas 
con el sufijo -ist, como las anteriores, o con la raíz anthro- (anthropology, 
anthropological, etc.). En la propuesta de este autor, se utiliza el chino para explicar 
las palabras del inglés y, en consecuencia, los estudiantes establecen relaciones entre 
los caracteres chinos y el vocabulario del inglés. Por otra parte, aunque el autor 
agrupa las palabras según las raíces, para que los estudiantes analicen las estructuras 
de las palabras inglesas, el vocabulario no está contextualizado, lo que dificulta que 
los estudiantes puedan apreciar las diferencias y los usos y, a la vez, es la causa de 
numerosos errores. El estudio de He (2003) tiene aportaciones valiosas como la 
relación del vocabulario con la cultura. Sin embargo, como se asume en numerosos 
trabajos, el vocabulario debe estar contextualizado y, en la medida de lo posible, debe 
estar alejado de la lengua materna.  
Como hemos comentado, el conocimiento de los procesos morfológicos 
permite reconocer las palabras derivadas, identificar sus constituyentes y deducir su 
significado. Ahora bien, la enseñanza de los contenidos morfológicos también 
favorece la producción de nuevas palabras. Para ello, el estudiante debe aprender las 
restricciones de los procesos. Por ejemplo, en la formación de sufijos de agente, el 
sufijo -dor se une a bases verbales, mientras que los sufijos -ero e -ista seleccionan 
bases nominales. Además, entre sufijos sinónimos hay diferencias de distinto tipo. Así, 
los sufijos -ero e -ista, como hemos comentado en §1.1.3, aportan distintos contenidos 
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significativos a la formación: como sufijos de agente, -ero está más ligado a 
profesiones más manuales y artesanas; -ista, en cambio, da lugar a sustantivos que 
denotan profesiones más especializadas.  
Dado que en la formación de nuevas palabras contamos con un alto número de 
afijos, algunos autores Webb y Nation (2017) señalan la necesidad de agrupar los 
afijos a partir de su significado, pero también a partir de su frecuencia. De este modo, 
la enseñanza de los procesos morfológicos puede comenzar desde los niveles iniciales 
si la selección de los afijos se realiza de acuerdo con la frecuencia y según los 
objetivos de cada nivel. Para el inglés, proponen Webb y Nation (2017) una 
distribución de los afijos como la que aparece en la siguiente tabla:  
Beginner-level affixes 
Affix Meaning Examples  
dis- not disorder  disappear  
Intermediate-level affixes  
Affix Meaning Examples 
super-  beyond  superhuman  supernatural 
Advanced-level affixes  
Affix Meaning Examples 
sur- over surpass surreal  
                          Tabla 2-1 
En esta muestra que presentamos de la propuesta de Webb y Nation (2017), 
los afijos se dividen en tres niveles: inicial, intermedio y avanzado. Se consigna para 
cada afijo el significado y dos ejemplos. Destacan estos autores la importancia de que 
los estudiantes sean capaces de relacionar la base con la formación: por ejemplo, 
order - disorder o human - superhuman. Esta relación entre las dos palabras se 
establece atendiendo a la forma, pero también es fundamental para deducir el 
significado de la palabra derivada y entender el funcionamiento del afijo.       
En algunos trabajos, se han establecido distintas fases en la competencia 
morfológica, que condicionan la enseñanza-aprendizaje de los procesos de formación 
de palabras. Así, Martín García (2014) señala cuatro fases en la adquisición de las 
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palabras derivadas: reconocimiento de la forma derivada, identificación de los 
constituyentes, asignación de significado a cada constituyente, producción de palabras. 
En la primera fase, se detectan las formas que sean palabras derivadas. Para ello, se 
reconocen las palabras que tengan la misma base (consumidor, consumible, 
consumición) o que tengan un mismo afijo (consumidor, comprador, vendedor…). En 
la segunda, se identifican los constituyentes de la palabra derivada, de modo que se 
establece una relación entre la base y la palabra derivada. Si se ha reconocido la base, 
es posible activar toda la familia léxica (Bauer y Nation 1993). Por otro lado, la 
identificación de los constituyentes permite determinar la categoría gramatical de la 
palabra derivada: consumidor es un sustantivo; consumible, un adjetivo. En la tercera 
fase, se construye el significado de la palabra derivada a partir del significado 
asignado a cada constituyente: consumidor se define como “persona que consume”. 
En la cuarta fase, se producen palabras. Es el momento donde más errores se cometen, 
porque hay que tener en cuenta las restricciones y los cambios que se producen en la 
forma. 
 En la enseñanza de los procesos de formación de palabras deben tenerse en 
cuenta tres características de las palabras derivadas: la transparencia, la frecuencia, la 
productividad. En primer lugar, la transparencia formal de la palabra derivada 
permitirá reconocer una palabra como derivada para identificar los constituyentes. Las 
palabras que no sean transparentes deberán excluirse de la instrucción (por ejemplo, 
opresor). A este respecto, cabe señalar que las variantes alomórficas deberán ser 
aprendidas después de dominar las formas regulares. Así, todos los sustantivos en -dor 
se enseñarán antes que los sustantivos en -or, los cuales presentan poca transparencia 
en las bases: invasor, sucesor, traductor. En segundo lugar, cuanto más frecuente sea 
una palabra derivada mayor facilidad habrá para aprenderla y recordarla. En tercer 
lugar, si un afijo es muy productivo, habrá más palabras derivadas según ese proceso 
y será más fácil identificar los constituyentes.  
Por último, en la enseñanza del español a estudiantes chinos, es relevante 
también considerar la transferencia de la lengua materna y de la segunda lengua. En el 
caso del chino, la concienciación de que existen sufijos en esta lengua ayudará al 
estudiante a entender mejor los procesos de formación de palabras en español. 
Además, si los estudiantes han aprendido inglés como segunda lengua, fácilmente 
podrán reconocer algunos afijos del español semejantes a los del inglés: -ist / -ista, 
-ize / -izar. Esta transferencia positiva será de gran valor a la hora de reconocer una 
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palabra derivada y de identificar sus constituyentes. 
 
2.4. Manuales de español como lengua extranjera  
   2.4.1. Presentación del léxico  
Como hemos comentado en los apartados anteriores, una palabra aislada no 
tiene ninguna función si no se incorpora en una situación concreta. Este hecho 
condiciona los manuales de español en cuanto que la presentación del léxico suele 
hacerse en contexto y en situaciones concretas, para lo cual se utilizan distintos 
recursos. El primero de ellos es la imagen para fijar el contexto o para ilustrar el 
contenido del léxico que se aprende, como muestra la siguiente imagen tomada del 


















                     Figura 2-6 
Como se muestra en la figura anterior, el léxico meta tiene que ver con las 
profesiones. El estudiante debe deducir el significado de cada sustantivo a partir de la 
situación descrita en la primera imagen y de los elementos que pueden inducir el 
significado. Así, a partir del nombre de lugar es posible dar con el sustantivo que 
alude a la persona que trabaja en ese sitio: hospital - enfermera; colegio - profesor, 
etc. Del mismo modo, los elementos que aparecen pueden ayudar a encontrar el 
sustantivo de agente: autobús - conductor; planos, obra - arquitecto. Estas relaciones 
no se presentan de forma explícita, sino que es el estudiante el que debe establecerlas 
mediante las preguntas que se le hacen. Por tanto, una actividad así planteada sirve 
para presentar el léxico de una forma inductiva, en la que el estudiante debe poner en 
práctica sus estrategias de deducción del significado a partir de situaciones y de la 
creación o ampliación de una red léxica. Esta presentación del léxico permite también 
que el estudiante pueda utilizarlo de forma activa: por ejemplo, en la descripción de 
las imágenes o de las mismas profesiones.  
Otro recurso es la combinación de imágenes y textos para explicar palabras, 




                      Figura 2-7 
En este ejemplo, cada profesión se ilustra con una imagen y un texto en el que 
aparecen las palabras que se están tratando. De esto modo, junto con la ayuda visual 
de la situación y de los objetos que aparecen, el estudiante puede deducir el 
significado, como ocurre en el caso de la primera imagen: pizarra, explicación - 
profesora de español. Sin embargo, esta deducción no es posible en la segunda 
imagen, pues no existen elementos que permitan dar con el significado de la palabra 
empresaria. De hecho, la misma imagen podría servir para ilustrar otras muchas 
profesiones: política, directora de un banco, recepcionista, etc. A diferencia de las 
palabras de la figura 2-6, que aparecían en una lista, la presentación de las palabras de 
esta figura se hace en un texto. Esto permite que los estudiantes puedan entender con 
qué palabras se combina un determinado sustantivo de agente, es decir, las posibles 
combinaciones de una palabra. Por ejemplo, estos sustantivos de agente van con el 
verbo ser y pueden especificarse: profesora de español. Además, en el segundo caso, 
el texto facilita la comprensión del significado de la palabra empresaria mediante la 
activación de la familia léxica: empresaria - empresa (de informática).  
La presentación del léxico puede hacerse también a través de diálogos, como 




Figura 2-8  
 Una de las ventajas de los diálogos (orales o escritos) es la posibilidad de 
mostrar en una conversación el léxico que se está aprendiendo. Además de la 
situación comunicativa en la que se inserta el diálogo, las palabras forman parte de un 
enunciado, de modo que es posible ver las combinaciones. En el ejemplo anterior, los 
sustantivos de profesión son la respuesta a unas preguntas formuladas como ¿A qué te 
dedicas?, ¿Qué haces?. Por otro lado, el contexto favorece la deducción del 
significado a través de las relaciones conceptuales que mantienen las palabras, como 
ocurre con los sustantivos de profesión y el lugar donde se desarrollan: enfermero - 
hospital general, policía - comisaría central.  
Una de las técnicas frecuentes en los manuales de español es la presentación 
del léxico en grupos según las relaciones que mantengan las palabras. El objetivo de 
este recurso es la elaboración de redes léxicas. A continuación, mostramos un ejemplo 



















                     Figura 2-9 
En esta presentación, el léxico meta (sustantivos de comida) debe clasificarse 
en tres grupos según el lugar donde puede comprarse cada alimento: carnicería, 
frutería y pescadería. Tanto los alimentos como los lugares están ilustrados mediante 
una imagen para que el estudiante de nivel inicial pueda fácilmente deducir el 
significado. Con esta presentación activa del léxico, el estudiante organiza las 
palabras en bloques y podrá relacionarlas con otras palabras de su red léxica: otros 
sustantivos de alimentos o de tiendas, los sustantivos de agente (carnicero, frutero, 
pescadero), etc.  
Las palabras también pueden aparecer agrupadas por hiperónimos, como se 









 Figura 2-10 
En el ejemplo anterior, se da una lista de palabras que son cohipónimos del 
hiperónimo profesión. A partir de esta lista de palabras, el estudiante podrá ampliarla 
con otras profesiones que conozca y fortalecer, de este modo, la red léxica.         
Algunos materiales específicos de ELE están dirigidos a grupos de estudiantes 
con una misma lengua materna. En estos casos, la presentación del léxico se hace 
mediante la L1, como muestra el siguiente ejemplo del libro Léxico y Gramática para 
hablantes de francés 1. 
 
                           Figura 2-11 
Como muestra la figura anterior, en este manual destinado a los estudiantes de 
español de niveles iniciales que tienen el francés como lengua materna, se dan las 
explicaciones en la L1 y se parte del léxico en L1 para encontrar el equivalente en 
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español. En los ejemplos de la imagen, se recogen adjetivos para la descripción física 
que son polisémicos en francés, pero en español a cada significado le corresponde una 
forma adjetival distinta.  
En el manual anterior se incluyen también contenidos morfológicos desde una 




                    Figura 2-12 
La tabla del ejemplo anterior contiene los sufijos del francés y del español 
para formar sustantivos deverbales y deadjetivales. Según la disposición, se pretende 
establecer las semejanzas entre los sufijos de las dos lenguas y se buscan ejemplos 
equivalentes. Esta forma de presentar el léxico derivado puede favorecer, en un 
primer momento, la retención tanto de la palabra derivada como del sufijo. Sin 
embargo, esta comparación de los procesos derivativos puede provocar muchos 
errores, porque los procesos derivativos en las dos lenguas tienen distintas 
restricciones, aunque se trate del mismo sufijo. También las palabras pueden tener 
distinto significado en cada lengua, como en el ejemplo Hay también la cuestión de lo 
que cuesta a la colectividad (estudiante francés, B2, CAES)13. Dado que las formas de 
algunos sufijos son muy parecidas, los errores son frecuentes en todos los niveles: 
inspiration A1, estation A2, condition B2, califaction C1 (CAES).  
La presentación contrastiva del léxico puede tener un valor positivo en el 
aprendizaje, si se utiliza para concienciar a los estudiantes de los problemas y evitar 
los posibles errores. Volveremos sobre esta cuestión en el capítulo 4 a propósito de la 
enseñanza contrastiva del léxico a estudiantes chinos de español.   
 
 
                            
13 Corpus de aprendices de español (CAES), http://galvan.usc.es/caes/search. 
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2.4.2. Ejercicios de léxico  
En el apartado anterior, hemos comentado algunas formas de presentar el 
léxico en los manuales de ELE. Es el momento de examinar algunas muestras de 
ejercicios. Un ejercicio muy habitual en los manuales es emparejar cada palabra con 
su significado, como se muestra en el siguiente ejemplo tomado del manual El día a 
día en Español 1. 
 
                         Figura 2-13  
En este ejercicio, se exponen siete palabras con siete definiciones 
desordenadas. Los estudiantes deben emparejar cada palabra de la columna izquierda 
con su significado, que deben encontrar en la columna de la derecha. Se trata, por 
tanto, de un ejercicio de práctica del léxico para unir la forma con el significado. 
Otro tipo de ejercicios incluye imágenes, como el siguiente ejemplo del 
manual Nuevo Español en marcha 1. 
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Figura 2-14 
En este ejercicio, se da una lista de palabras y una lista de imágenes para 
deducir el significado de cada palabra a partir de la imagen. A diferencia del ejercicio 
anterior, la situación que representa cada imagen o los objetos que aparecen en ellas 
permiten fijar el significado de cada palabra, a la vez que se crean asociaciones entre 
las palabras: por ejemplo, estilista - cortar pelo - tijeras. No obstante, cabe señalar 
que este tipo de actividades puede plantear problemas si las palabras o las imágenes 
no están bien seleccionadas. Así, en la relación semántica anterior que hemos 
señalado, la profesión que el estudiante esperaría es peluquero más que estilista. 
También, en lugar de camarero, se ha optado por el sustantivo mesero, propio del 
español de América. En cuanto a las imágenes, la correspondiente al sustantivo 
profesor es la imagen I, que también podría indicar otras profesiones como político, 
director de banco, vendedor, publicista, entre otros muchos.    
Para la enseñanza del léxico derivado, también se incluyen algunos ejercicios, 








                   Figura 2-15 
En este ejercicio, los estudiantes deben encontrar el verbo relacionado con el 
sutantivo en -ción. Se trata, por tanto, de un ejercicio de reconocimiento de los 
constituyentes, en el que el estudiante debe detectar la base de la palabra derivada. De 
este modo, podrá formar familias léxicas, lo que le permitirá aumentar su vocabulario 
y acceder más fácilmente a cualquier palabra de la familia.  
Otra posibilidad es formar palabras a partir de una base, como en el siguiente 
ejercicio tomado de Ejercicios de gramática avanzado: 
 
                      Figura 2-16 
A partir de una palabra simple, los estudiantes deben activar sus derivados que 
compartan la misma raíz. El objetivo del ejercicio es que los estudiantes sean capaces 
de relacionar las bases con sus formas derivadas, de modo que puedan construir 
familias léxicas. Con esta estrategia, los estudiantes podrán crear palabras de la misma 
familia léxica y, al mismo tiempo, entender una palabra nueva.  
En algunos ejercicios se utiliza la traducción, sobre todo en los manuales que 
adoptan una metodología contrastiva, como se muestra en el siguiente ejemplo del 
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Las palabras que se incluyen en este ejercicio tienen en común solo la 
terminación, que identifican con los sufijos del francés -aire y -oire para compararlos 
con los sufijos correspondientes del español -ario y -orio. Sin embargo, hay varias 
palabras que no son derivadas y, por tanto, no tienen sufijo (glorie, armoire, secretaire, 
vocabulaire). Se pretende con esta actividad contrastiva favorecer el aprendizaje de 
estas palabras derivadas del español por transferencia positiva, pero puede haber 
también transferencia negativa y provocar errores en el significado y en la forma. 
En algunos ejercicios, la deducción de las palabras que se proponen se hace 
por contexto, como se muestra en el siguiente ejercicio, tomado de Textos literarios y 




      
… … 
Figura 2-18 
En este ejercicio para rellenar huecos, se parte de una lista de palabras no 
relacionadas semánticamente. Para cada hueco, el estudiante debe seleccionar la 
palabra adecuada según el contexto. Por tanto, este tipo de ejercicio tiene como 
objetivo la deducción del significado de una palabra por contexto. Dado que las 
palabras que deben elegirse no están relacionadas, este ejercicio no sirve para ampliar 
una red léxica.  
El último tipo de ejercicios que comentaremos tiene como objetivo activar el 











A partir de la situación reflejada en cada imagen, el estudiante debe contestar a 
las tres preguntas que le formulan. El léxico utilizado en este caso tiene que ver con 
las profesiones.  
Hemos querido mostrar en este apartado un resumen de los recursos utilizados 
para presentar el léxico en los manuales de ELE y algunos tipos de ejercicios 
propuestos en la enseñanza del léxico en español. En la enseñanza del español en 
China, tanto la presentación del léxico como los ejercicios que realizan los estudiantes 
son distintos, como comentaremos en el apartado siguiente.  
 
2.5. La enseñanza del español en China  
2.5.1. Panorama general  
El español es la lengua materna en veintiún países con más de cuatrocientos 
millones de hispanohablantes en todo el mundo. Asimismo, el español ocupa la 
tercera posición como lengua de trabajo dentro del sistema de la Organización de las 
Naciones Unidas. A pesar de estos datos estadísticos, la implantación del español en 
China es modesta en comparación con lenguas con un menor número de hablantes 
como el alemán, el francés o el japonés. 
Aunque la primera facultad de español fue establecida en el Colegio de 
Idiomas Extranjeros de Beijing 14  en el año 1952, en el año 1990 solo doce 
universidades tenían facultad de español. En cambio, existían ya facultades de francés, 
de ruso, de japonés y de otros idiomas en numerosas universidades del país. El 
número total de estudiantes de lengua española en estas doce universidades no 
alcanzaba los quinientos. En ese momento, la Comisión de Enseñanza de Lengua 
española organizó el examen de especialidad para alumnos de español del nivel IV15. 
Únicamente ciento veinticuatro estudiantes de seis universidades participaron en este 
examen. Actualmente, hay más de cinco mil universidades en China, pero solo ciento 
cincuenta ofrecen español como lengua de especialidad.  
Por otro lado, el número de tesis y artículos dedicados a la investigación de la 
                            
14 Beijing Waiguoyu xueyuan. 
15 Xibanyayu zhuanye Siji Ceshi. 
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enseñanza del español es notablemente inferior al de publicaciones especializadas en 
otros idiomas como el francés, el japonés o el ruso. En un estudio al que se puede 
acceder desde la página web académica china (http://www.cnki.net/), podemos 
constatar que entre los años 2015 y 2019, se publicaron en China 559 artículos sobre 
la enseñanza del francés, 2585 artículos acerca de la enseñanza del japonés y 1025 
artículos dedicados a la enseñanza del ruso. En cambio, en ese mismo periodo solo 
244 artículos versan sobre la enseñanza de español en este país. Asimismo, no hemos 
encontrado artículos sobre la enseñanza del español en importantes revistas 
académicas de China, como La enseñanza de la lengua extranjera16 o El campo de la 
lengua extranjera17, aunque pueden encontrarse muchos artículos sobre la enseñanza 
de otros idiomas en las dos revistas.  
En el estudio de Zheng y Liu (2015), podemos ver que existe una importante 
carencia de profesores de español en el ámbito de la educación superior china. Una 
parte importante del profesorado de español tiene menos de treinta y cinco años, con 
una experiencia limitada en la docencia. El incremento del poder nacional, así como 
el aumento de las relaciones políticas, económicas y culturales entre China y otros 
países hispanohablantes ha generado un incremento en la demanda de personas con 
conocimientos sólidos de español en la sociedad china actual. El gobierno chino ha 
tomado en consideración esta situación, por lo que se han propuesto algunas 
soluciones. Por un lado, las universidades que ya contaban con una facultad de lengua 
española han aumentado sus plazas; por otro, muchas universidades empiezan a 
establecer sus propios departamentos de español. Asimismo, los gobiernos chino y 
cubano firmaron en 2005 un acuerdo por el cual miles de alumnos chinos tuvieron 
acceso a la Universidad de La Habana para estudiar español, turismo y educación 
durante el periodo 2006-2012. 
En resumen, el incremento de las relaciones entre China y los países 
hispanohablantes ha generado un mayor interés por el aprendizaje de la lengua 
española. Sin embargo, hay pocas investigaciones sobre la enseñanza del español en 
China. El español y el chino pertenecen a tipos lingüísticos distintos y, por ello, los 
estudiantes chinos pueden encontrar varias dificultades durante el proceso de 
aprendizaje.  
                            




2.5.2. Planes de estudio de español de las universidades chinas    
El estudio de dos documentos oficiales, denominados Programa de enseñanza 
para cursos básicos de las especialidades de lengua española de las universidades 
chinas (1995) 18  y Programa de enseñanza para cursos superiores de las 
especialidades de lengua española de las universidades chinas (2000)19, permite 
determinar cuáles son los objetivos que los estudiantes universitarios deben alcanzar. 
En primer lugar, en los años primero y segundo, los discentes deben practicar las 
siguientes cuatro destrezas: compresión oral, compresión escrita, expresión oral y 
expresión escrita. Al final del segundo año, estos estudiantes deben poder escribir un 
texto de ciento veinte palabras aproximadamente.  
En segundo lugar, los estudiantes del tercer año y del cuarto año no solo deben 
mejorar las cuatro destrezas antes mencionadas, sino también adquirir habilidad en la 
práctica de la traducción. Al finalizar el último año del plan de estudios, los alumnos 
deben tener la capacidad de escribir un texto de trescientas palabras durante treinta 
minutos. También deberán ser capaces de traducir de manera correcta textos sobre 
política, administración, economía, etc. Cuando los estudiantes traducen un texto, no 
solo deben entender bien ese texto, sino también escoger las palabras adecuadas para 
trasladar con precisión a otra lengua el significado del texto. Se infiere, por tanto, que 
en este plan de estudios se exigen también conocimientos culturales, así como 
conocimientos de terminología de diferentes especialidades.    
En relación con la estructura de las asignaturas, el documento oficial 
Programa de enseñanza para cursos superiores de las especialidades de lengua 
española de las universidades chinas (2000) fija la distribución y la organización de 




                            
18 Gaodeng Xuexiao Xibanyayu Zhuanye Dinianji Jiaoxue Dagang. 







1. Lengua española de nivel superior  
2. Compresión oral y expresión oral  
3. Compresión escrita 
4. Expresión escrita  
5. Traducción de textos escritos (teoría y práctica) 
6. Traducción oral  
7. Gramática del español  
8. Literatura española  
9. Literatura latinoamericana 
10. Introducción a la cultura española 
11. Introducción a la cultura latinoamericana 
Asignaturas  
optativas  
1. Introducción a la lingüística del español (que incluye fonética, lexicología, 
sintaxis, etc.) 
2. Redacción de documentos o escritos oficiales  
3. Introducción a las relaciones internacionales entre China y los países 
hispanohablantes 
4. Historia de las relaciones entre China y los países hispanohablantes 
5. Introducción a la economía y comercio de los países hispanohablantes 
                           Tabla 2-2  
Como puede apreciarse, las asignaturas están divididas en dos bloques: 
obligatorias y optativas. Junto con las cuatro destrezas, se incluyen varias asignaturas 
de literatura, cultura e historia española e hispanoamericana. El mismo documento 
determina qué conocimientos se pueden incorporar a las clases de las asignaturas 
obligatorias. Destaca además que los profesores deben organizar los ejercicios 
adecuados a las características de los estudiantes chinos para ayudarlos a entender y 
utilizar los conocimientos correctamente. Solo una asignatura se dedica a la gramática 
del español, donde se incluyen la formación de palabras, el uso del vocabulario, las 
estructuras sintácticas o los elementos gramaticales. Así, este documento presenta una 
lista de sufijos y prefijos, como aparece en la siguiente tabla.  
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Sufijo  Palabras  
-ante ayud-ante 
-dor/ra vende-dor 
-ente  asist-ente 
-ero/ra zapat-ero  
-ista art-ista 
                        Tabla 2-3 
Si se observa con atención esta lista completa, es posible destacar tres hechos. 
En primer lugar, los estudiantes del nivel intermedio que han aprendido español 
durante dos años ya han adquirido un vocabulario propio y pueden entender las 
características de las palabras del español; por esta razón, se facilitan listas de sufijos 
para los estudiantes de tercer y cuarto año, con el objetivo de ayudar a los estudiantes 
a entender mejor la formación de palabras en español. En segundo lugar, los sufijos 
están ordenados alfabéticamente, no por categorías gramaticales (sustantivo, verbo…) 
ni conceptuales (“profesión”, “instrumento”, “lugar”, etc.). Por tanto, en la enseñanza 
de los sufijos se destaca solo la forma. En tercer lugar, no encontramos descripciones 
ni explicaciones de los sufijos. Por ejemplo, no se aclara que el sufijo -dor puede 
denotar lugar, profesión e instrumento. Asimismo, se reconoce que los conocimientos 
de morfología tienen una función de importancia en el proceso de aprendizaje de la 
lengua. No obstante, no es posible determinar qué contenidos sobre los sufijos deben 
ser incorporados en las clases, ni cómo se deben enseñar los sufijos a los discentes.  
Con respecto al vocabulario, el documento oficial Programa de enseñanza 
para cursos básicos de las especialidades de lengua española de las universidades 
chinas (1995) indica que, en el primer año, los estudiantes de la facultad de español 
deben aprender mil quinientas palabras aproximadamente, de las cuales mil deben ser 
escritas correctamente. En el segundo año, se determina que los estudiantes deben 
aprender dos mil trescientas nuevas palabras, de las cuales mil quinientas deben ser 
vocabulario activo. En el documento oficial Programa de enseñanza para cursos 
superiores de las especialidades de lengua española de las universidades chinas 
(2000), se señala que en el tercer año los estudiantes deben conocer seis mil palabras 
y tres mil de ellas deben usarse de forma activa. En el cuarto año los estudiantes 
deben saber ocho mil palabras aproximadamente y deben usar bien la mitad. En 
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ambos documentos se pueden encontrar listas con las palabras que los estudiantes de 
diferentes niveles deben memorizar. En las tablas que siguen se exponen algunas 
palabras extraídas de los dos documentos oficiales.  
Vocabulario (Jiao xue Da Gang I) 
A 
a, abajo, abandonar, abarcar, abatir, abeja, abierto, abogado, etc.  
B 
bádminton, bailar, baja, bajar, bala, banana, barco, etc.   
                                   … … 
                            Tabla 2-4 
  
Vocabulario (Jiao xue Da Gang II) 
A 
ábaco, abalanzar, abanico, abastecer, abecé, abertura, abismal, etc.   
B 
bachiller, bachillerato, bacteria, bailarín, balancear ballena, etc.  
                          … … 
Tabla 2-5 
A partir del análisis de las listas de vocabulario incluidas en ambos 
documentos, cabe hacer algunos comentarios. En primer lugar, las palabras se 
clasifican por orden alfabético en función del nivel de los estudiantes; es decir, en 
ninguno de los dos documentos se hace una clasificación temática. En segundo lugar, 
no se indica de qué modo puede incorporarse la enseñanza del léxico en las clases de 
español. Asimismo, tampoco se especifican los métodos que se pueden utilizar en la 
enseñanza de vocabulario. El plan de estudio de las universidades chinas tiene en 
común con el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) las listas de palabras 
que deben ser aprendidas por niveles. Sin embargo, se diferencia en que, en el PCIC, 
el léxico es agrupado por temas tales como “educación”, “trabajo”, “ocio”, etc. Se 


















                             Figura 2-20 
En el PCIC, las palabras se agrupan en cada tema en función del nivel del 
discente. También se explica cómo pueden incorporarse conocimientos de léxico en la 
enseñanza de vocabulario en español y se indica de qué modo pueden emplearse las 
unidades léxicas en la vida cotidiana. En el PCIC, además, pueden hallarse 
explicaciones acerca del modo en que pueden comunicarse los estudiantes una vez 
han adquirido este léxico.  
En general, en el plan de estudio de las universidades chinas el acento se pone 
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en la cantidad de palabras, es decir, este documento determina qué y cuántas palabras 
deben recordar y escribir correctamente los estudiantes chinos, tras cursar estudios de 
lengua española en una universidad china. El PCIC destaca la constitución de la red 
léxica, esto es, ayuda a los estudiantes a establecer relaciones entre palabras y 
promueve un conocimiento activo del léxico, poniendo en contexto las nuevas 
palabras aprendidas en situaciones concretas de la vida cotidiana. 
 
2.5.3. Estudios sobre la enseñanza del español  
Después del análisis de la situación de la enseñanza del español en China, 
podemos ver que su desarrollo es más tardío y lento que el de otros idiomas, lo que 
explica que haya pocos trabajos académicos relacionados con este tema. Dado que el 
español y el chino pertenecen a sistemas lingüísticos diferentes, se han desarrollado 
estudios comparativos de las dos lenguas, con el doble objetivo de determinar las 
dificultades con que se encuentran los alumnos chinos durante el proceso de 
aprendizaje de la lengua española y de mejorar los métodos de enseñanza del español. 
Se han publicado también trabajos en los que se establecen comparaciones de índole 
cultural o relacionadas con las costumbres, con la intención de ayudar a los 
estudiantes a entender mejor el español.  
Hemos constatado que existen muy pocos estudios comparativos del 
vocabulario del chino y del español. Por ejemplo, Ye (2017) se centra en la 
comparación de los significados de las palabras que designan los colores en los dos 
idiomas. Según este autor, algunos colores adquieren diferentes significados en cada 
lengua por efecto de un desarrollo cultural diferente. En otro trabajo, Tan (2016), se 
establece una comparación de los significados de las palabras para mejorar la 
enseñanza del léxico del español. Sin embargo, hasta el momento, no hemos 
encontrado un trabajo en el que se lleve a cabo un análisis contrastivo de las 
estructuras de las palabras del chino y del español desde el punto de vista de su 
enseñanza, teniendo en cuenta que cada lengua tiene mecanismos de formación de 
palabras distintos (véase el capítulo 1). Un análisis de este tipo puede resultar de 
interés por cuanto que es posible predecir las dificultades durante el proceso de 
aprendizaje de las palabras del español por parte de aprendices chinos.  
Por otro lado, la lengua materna influye en la adquisición de una nueva lengua, 
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es decir, los estudiantes pueden llevar los conocimientos de la lengua materna al 
aprendizaje de la lengua extranjera. Existen algunos trabajos sobre el análisis de la 
interferencia del chino durante el aprendizaje del español. Por ejemplo, Chen Yi (2017) 
determina que la lengua española y el idioma chino pertenecen a diferentes familias 
lingüísticas y sus diferencias provocan dificultades en el estudio del español por parte 
de alumnos chinos. Así, los estudiantes pueden incorporar elementos culturales de la 
lengua materna al estudio del español, lo que puede derivar en interpretaciones 
incorrectas de textos o de palabras en español. Wan (2012), por su parte, analiza la 
influencia general de la lengua materna durante el estudio del español por parte de 
alumnos chinos. Como hemos dicho en §1.2 y §1.3, los métodos de memorización de 
los caracteres chinos y de las palabras de español son distintos, pero desconocemos si 
los estudiantes aplican los métodos de aprendizaje de los caracteres chinos a la 
adquisición del léxico del español. Hasta la fecha no hemos encontrado ningún trabajo 
en el que se trate este tema.    
Los errores que cometen los estudiantes son un buen reflejo de los problemas 
y de las dificultades durante el aprendizaje del español. Los trabajos que se centran en 
el análisis de errores tienen como uno de sus objetivos realizar propuestas didácticas 
que mejoren los métodos de enseñanza-aprendizaje. Así, Chen Xing(2017) describe 
los errores fonéticos de los estudiantes chinos y explica sus causas. Wu (2017), por su 
parte, indica los errores y las confusiones en el estudio de las oraciones subordinadas 
del español y expone algunas soluciones. Hasta donde conocemos, no se ha dedicado 
todavía ningún trabajo al análisis de errores en el aprendizaje del vocabulario español 
por parte de estudiantes chinos.  
Como hemos dicho en los apartados anteriores, la enseñanza del léxico 
desempeña un papel importante durante la adquisición de la L2, lo que ha llevado a un 
aumento en el número de trabajos sobre el léxico. Para el caso concreto de la 
adquisición del léxico español por parte de estudiantes chinos, se han publicado varios 
trabajos. Por ejemplo, Jin (2017) considera que, en los métodos de enseñanza, debe 
tenerse en cuenta el nivel de los estudiantes. Asimismo, la enseñanza del léxico debe 
contemplar distinto contenido como la flexión, la pronunciación o la formación de 
palabras. Yang (2018) usa la teoría de la transferencia de la lengua materna para 
comparar y aprender el vocabulario del español y del inglés. Li (2008), por su parte, 
analiza la adquisición del léxico español y la enseñanza del vocabulario. Este autor 
indica que, por un lado, debemos orientar a los estudiantes a establecer redes léxicas 
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mediante asociaciones semánticas (sinónimos, antónimos, hipónimos, etc.). Por otro 
lado, los profesores tienen que destacar los usos de las palabras para ayudar a los 
estudiantes a utilizarlas en las situaciones adecuadas y practicar la compresión lectora. 
En otros trabajos como el de Zhang (2016), se estudian las características de las 
estructuras de las palabras pertenecientes al campo de la petroquímica. 
Por último, en algunos trabajos se ha considerado el conocimiento que los 
estudiantes chinos tienen del inglés. De hecho, cabe señalar que, antes de acceder a 
los estudios universitarios de lengua española, los discentes han aprendido inglés 
durante ocho años. Aunque el inglés y el español también pertenecen a diferentes 
familias lingüísticas, tienen varias similitudes que provocan interferencias en la 
enseñanza del español (Zhang 1998; Huang, Ma y Sun 2013; Yue 2016, entre otros).  
 
2.5.4. Metodología  
El manual oficial de español en las universidades chinas, El español moderno 
nueva colección, se divide en cuatro volúmenes. Los dos primeros han sido diseñados 
para estudiantes de nivel inicial e intermedio. Cada volumen contiene diferentes 
unidades, que se dividen a su vez en cuatro partes. La primera, llamada “función 
comunicativa”, incluye un texto, un diálogo y una lista de vocabulario. En la figura 




























 … … 
                        Figura 2-21 
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En las imágenes anteriores, los dos textos incluyen nuevas palabras y nuevas 
estructuras gramaticales. Se seleccionan las palabras que van a aprenderse y se 
incluyen en una lista, denominada vocabulario, con la traducción al chino. En esta 
presentación del vocabulario nuevo, se adopta el método de la traducción para 
facilitar la comprensión de las unidades léxicas, pero no se utilizan imágenes ni 
explicaciones en español. Por otro lado, la lista de palabras no está ordenada ni por 
temas ni alfabéticamente. Tampoco se relaciona el léxico por familias de palabras 
atendiendo a los constituyentes. Por ejemplo, a partir de zapato podría establecerse 
una relación con el sustantivo zapatería; o bien alimento con el verbo alimentar. 
En la práctica docente, ante nuevas palabras, algunos profesores animan a los 
estudiantes a deducir el significado a partir del contexto. Otros docentes remiten a la 
lista de vocabulario, por lo que algunos estudiantes acaban consultando primero las 
listas de palabras antes de leer el texto, para anotar al lado de cada palabra el 
significado en chino. En la segunda parte de la unidad, se pueden encontrar ejemplos 
con algunas palabras de uso habitual, que son las más importantes de la unidad. Se 
exponen a continuación algunos ejemplos extraídos de la unidad 10.  

















                             …   …   
                         Figura 2-22 
Como hemos podido observar en la figura 2-22, se introducen diferentes 
acepciones de la palabra, acompañadas de traducciones del chino. En estos casos, se 
especifica también el régimen verbal (transitivo, intransitivo, pronominal) y se añaden 
varios ejemplos que ilustran el uso de cada acepción. De nuevo, el método elegido 
para explicar el significado de las nuevas palabras es la traducción y se listan varios 
significados y usos de una palabra, sin tener en cuenta el contexto.  
La parte tercera de cada unidad está dedicada a la gramática. En la imagen 
siguiente, se presenta un ejemplo de esta parte:  
                           Unidad 10 
                 … … 
                        Figura 2-23 
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Como puede apreciarse, en la parte dedicada a la gramática también se utiliza el 
chino para las explicaciones. Por tanto, en las clases de español los estudiantes chinos 
utilizan las dos lenguas, por lo que están acostumbrados a establecer relaciones entre 
las expresiones del chino y las del español.  
La parte cuarta de este manual está dedicada a los conocimientos 
socioculturales, como se muestra en el ejemplo siguiente:  
                           Unidad 10  
…  …  
                           Figura 2-24 
Según muestra el ejemplo anterior, la explicación de los contenidos 
socioculturales, en este caso el origen de los apellidos en los países hispanohablantes, 
está en chino. De nuevo, se pretende acercar los conocimientos culturales a los 
estudiantes chinos mediante la utilización de su lengua materna.  
La parte quinta está constituida por ejercicios, como exponemos en la figura 








                          Unidad 10  
 
  … …                         
                       … …  
                          … …  
                      Figura 2-25 
Los ejercicios de esta parte están dedicados a la pronunciación, a la gramática 
y al vocabulario. La instrucción de cada actividad está en chino y en español. En 
relación con el vocabulario, solo se incluye un ejercicio para repasar las palabras 
aparecidas en la unidad. Se trata de un ejercicio de huecos, en el que los estudiantes 
deben escoger las palabras adecuadas para rellenar los espacios en blanco de las frases. 
En cada oración se expone una situación concreta, de modo que los estudiantes 
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seleccionen la palabra según el contexto. Sin embargo, estos ejercicios sobre el 
vocabulario no retoman las palabras incluidas en la lista de vocabulario de la primera 
parte. 
El estudio de los manuales oficiales Español Moderno nueva colección Vol.120 
y Español Moderno nueva colección Vol.221 muestra que los contenidos lingüísticos 
nuevos se presentan a través de un texto en español. Por otro lado, el aprendizaje de 
español se apoya en la lengua china y se fomenta la traducción. Con ello, los 
estudiantes chinos adquieren la costumbre de aprender las palabras españolas 
acudiendo a la traducción, estableciendo relaciones entre los caracteres chinos y las 
palabras españolas. Asimismo, los manuales prestan especial atención a los 
contenidos gramaticales, por lo que el número de ejercicios dedicados a la práctica 
gramatical supera a los destinados a practicar el uso de las palabras que se introducen 
por primera vez.  
Además, como hemos dicho en los párrafos anteriores, los manuales 
incorporan la comparación del español y del chino en todos los aspectos para ayudar a 
los estudiantes a entender mejor la lengua y la cultura españolas. Veamos la siguiente 
figura.  
                 Xinbian Xiandai Xibanyayu vol.1 
                          Unidad 5  
Conocimiento Sociocultural 
 
 Muchos países hispanohablantes tienen el horario más tarde que el de China, 
especialmente, los almuerzos y las cenas son dos horas más tarde que los de China. 
Es decir, se almuerza a las dos de la tarde y se cena a las ocho de la noche en estos 
países. (La traducción es muestra) 
                       Figura 2-26 
                            
20 Xinbian Xiandai Xibanyayu Di’yi’ce. 
21 Xinbian Xiandai Xibanyayu Di’er’ce. 
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Como vemos en la imagen anterior, los contenidos culturales se presentan en 
chino. Además, se hace una comparación entre la cultura de los países 
hispanohablantes y la cultura de China, en este caso con el horario de las comidas. En 
estos manuales iniciales, se justifica el uso del chino al considerar que los estudiantes 
de español carecen de los conocimientos suficientes y necesitan la ayuda de la lengua 
materna para aprender tanto la lengua como la cultura española.  
Con respecto a la morfología del español, a partir del estudio de los manuales 
oficiales de las universidades chinas, cabe señalar que no existen estudios 
comparativos de la morfología del español y del chino orientados a la enseñanza. 
Tampoco hay estudios específicos sobre la formación de palabras del español en los 
manuales oficiales. Sin embargo, los conocimientos de la morfología del español 
pueden favorecer la adquisición de palabras por parte de los estudiantes chinos. 
Asimismo, aunque el chino y el español pertenecen a diferentes tipos de lengua, 
tienen numerosas semejanzas en la morfología, como hemos indicado en §1.3. La 
comparación de la morfología del español y la del chino en la explicación de las 
palabras del español puede resultar de gran utilidad a la hora de mejorar la adquisición 
del léxico de esta lengua por parte de los estudiantes chinos, incluso basándonos en el 
uso del manual oficial El español moderno nueva colección.22 Volveremos sobre esta 
cuestión con más detalles en §4.   
En resumen, el análisis de los materiales generales de China y de España 
revela la existencia de diferencias notables entre la concepción pedagógica de los dos 
países. En primer lugar, existen diferentes métodos de explicación: los profesores 
chinos se apoyan en la traducción al chino en la enseñanza del léxico; los profesores 
hispanohablantes, por el contrario, utilizan más las imágenes y las explicaciones en 
español. Así, en los manuales generales elaborados por profesores hispanohablantes 
abundan los recursos visuales y no incluyen traducciones del léxico a otros idiomas, 
salvo en los glosarios finales en algunos libros. En segundo lugar, es habitual entre los 
especialistas hispanohablantes establecer divisiones temáticas del léxico. Los 
especialistas chinos presentan las palabras nuevas en listas sin una organización. De 
este modo, los estudiantes chinos que emplean el manual oficial El Español Moderno, 
nueva colección tienen menos oportunidades de organizar redes léxicas y establecer 
conexiones entre las palabras.    
                            
22 Xinbian Xiandai Xibanyayu. 
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2.5.5. Los estudiantes chinos  
Como se ha señalado ya en algún trabajo (por ejemplo, Zheng y Liu 2015), la 
mayor parte de los alumnos chinos empieza a aprender español tras el ingreso en 
facultades de español de las universidades chinas. Los estudiantes chinos en estas 
facultades de español son jóvenes de entre diecisiete y veintitrés años 
aproximadamente. Han aprendido los caracteres chinos y el léxico chino unos doce 
años antes del ingreso en la universidad y pueden escribir alrededor de tres mil 
quinientos caracteres chinos. Es razonable pensar que el sistema lingüístico de la 
lengua materna interfiere en el estudio del español de los alumnos chinos. Cabe añadir 
también que los estudiantes han empezado a aprender inglés unos ocho años antes de 
acceder a la universidad, dado que en las escuelas secundarias el inglés es una 
asignatura obligatoria. Al terminar el segundo ciclo de secundaria, deben conocer 
unas tres mil quinientas palabras del inglés, aunque algunos estudiantes claramente 
superan esta cifra. Por lo general, en el examen de ingreso a la universidad los 
alumnos que acceden a la facultad de español obtienen buenos resultados en el 
examen de lengua inglesa. En esta situación, el inglés también va a interferir como L2 
en el aprendizaje del español.  
Otros datos que pueden servir para caracterizar mejor a los estudiantes chinos 
que aprenden español son los proporcionados por Zheng y Liu (2015). Señalan estos 
autores que el 97.8% de los alumnos no ha estudiado en el extranjero antes del 
segundo año de universidad. Además, el 54.9% de los alumnos termina la universidad 
sin haber realizado estudios en otro país. Según revela el análisis de las calificaciones 
del Examen específico para los alumnos de la especialidad española de nivel IV23, no 
existen muchas diferencias entre los alumnos que aprenden español en otros países y 
los alumnos que no tienen esta experiencia.  
Sin embargo, si se analizan las calificaciones del Examen para los alumnos de 
la especialidad española de nivel VIII24, las notas de los alumnos que aprenden 
español en otros países son mejores que las de los estudiantes que no tienen esta 
experiencia, especialmente, las calificaciones correspondientes a los ejercicios de 
gramática y léxico. El estudio en otros países puede favorecer el aprendizaje del 
                            
23 Xibanyayu Zhuanye Siji Shuiping Ceshi. 
24 Xibanyayu Zhuanye Baji Shuiping Ceshi. 
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español de los alumnos chinos de nivel avanzado y de nivel alto. Eso puede deberse a 
que el Examen para los alumnos de especialidad española de nivel VIII contiene más 
ejercicios sobre cultura e historia de los países hispanohablantes. De este modo, 
aquellos que han estudiado en el extranjero pueden obtener mejores resultados que los 
estudiantes que no han estudiado en otros países hispanohablantes.      
Con respecto al uso del diccionario, destaca la utilización de diccionarios 
bilingües. Entre los aprendices de español no está extendida la costumbre de consultar 
un diccionario monolingüe de español. En el nivel inicial, es habitual que los 
estudiantes consulten con frecuencia el diccionario ante palabras desconocidas. 
Asimismo, es frecuente que anoten el significado de estas palabras en chino. Por ello, 
cuando los alumnos chinos leen una palabra española, suelen buscar una palabra china 
equivalente en español. Por ejemplo, cuando los alumnos chinos estudian la palabra 
española cocinero, acuden de inicio al diccionario bilingüe, que les da la palabra china 
de significado parecido, 厨师 chushi en este caso. Después de leer la interpretación 
china, ellos aprenden que la palabra cocinero significa “persona que tiene por oficio 
guisar y aderezar los alimentos”. Así, el significado de la palabra del español se 
consigue a través de la palabra del chino y, en consecuencia, las redes léxicas de la 
lengua materna interfieren en la construcción de las redes léxicas del español. 
Como hemos dicho en los párrafos anteriores, muchos estudiantes han 
aprendido inglés unos ocho o diez años antes de estudiar español. Es razonable 
suponer que estos estudiantes aplican los hábitos adquiridos durante el estudio del 
léxico en lengua inglesa a su proceso de aprendizaje del español. Cuando estos 
estudiantes aprenden inglés, tienen por costumbre consultar diccionarios bilingües. En 
el proceso de aprendizaje de español, se calca este método operativo. Asimismo, los 
estudiantes obtienen una mejor comprensión de las nuevas palabras españolas gracias 
a las traducciones en su lengua materna. Por ello, está extendida la costumbre de 
consultar diccionarios bilingües cuando encuentran palabras desconocidas en los 
textos. 
En resumen, los estudiantes chinos universitarios parten de los conocimientos 
lingüísticos de su lengua materna y del inglés como segunda lengua. Por otro lado, las 
estrategias de aprendizaje que estos estudiantes han desarrollado consisten en 
entender y aprender las regularidades de la gramática y del vocabulario del español 
mediante interpretaciones y explicaciones en chino. De aquí se deduce que sus 
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conocimientos de inglés y de chino pueden ejercer una notable influencia en el 
aprendizaje del español, como mostraremos con más detalle en los capítulos 
siguientes.       
  
2.5.6. Pruebas de evaluación  
En el Examen para los alumnos de la especialidad española nivel IV, se 
evalúan las destrezas de compresión y expresión orales y de comprensión y expresión 
escritas, así como los conocimientos de traducción. Los estudiantes deben realizar 
este examen al finalizar el segundo año en la universidad. Los contenidos de este 
examen incluyen gramática, fonética y léxico. En cuanto a su estructura, el examen se 
divide en dos partes: la primera se realiza por escrito y la segunda es una prueba oral. 
El examen escrito tiene tres partes. La primera evalúa los conocimientos de gramática; 
la segunda parte, el léxico y la traducción; y la tercera parte es un ejercicio de 
compresión escrita.   
En los ejercicios de la segunda parte de los exámenes escritos de los últimos 
cinco años, se evalúa la capacidad de identificación y de distinción de las palabras del 
español. En el ejemplo siguiente se muestra este tipo de ejercicios.  
1. La compañía Antonio Gades    (1)     (representar, 
interpretar, actuar) anoche en el teatro Olimpia.  
(Examen para los alumnos de la especialidad española, nivel IV 2013) 
                         Figura 2-27 
En este ejercicio, los estudiantes deben leer la oración y escoger una palabra 
adecuada entre las tres posibilidades (representar, interpretar, actuar) para rellenar el 
espacio en blanco. Al realizar estos ejercicios, el estudiante debe, en primer lugar, 
entender esta oración e identificar correctamente las tres palabras presentadas como 
opciones. En segundo lugar, debe distinguir las tres palabras, con la dificultad añadida 
de que las tres tienen un significado próximo en el ámbito de las artes escénicas, por 
lo que a primera vista cualquiera de ellas podría ser válida. En tercer lugar, deben 
establecerse relaciones entre la oración y las palabras ofrecidas y pensar qué palabra 
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puede adaptarse mejor al contexto generado por dicha oración. Concretamente, en 
este caso es necesario un verbo intransitivo, ya que no hay un complemento directo. 
De este modo, solo el verbo actuar puede funcionar en este tipo de estructuras 
gramaticales. En cuarto lugar, se debe escribir la forma flexiva adecuada del verbo.  
Este examen también mide la capacidad de los estudiantes en el 
establecimiento de las relaciones entre las palabras del español, según mostramos en 
el ejemplo siguiente.  
En un primer momento, la empresa pensó llamarlo (115) “gol”, por el parecido del 
caramelo con un balón de fútbol, pero no estaba convencida de que ese (116) fuera el nombre 
comercial adecuado, así pidió asesoramiento a una agencia de publicidad. Al final se 
decidieron por “chups”. Sin embargo, el nombre se convirtió en “chupa-chups” por la 
canción que acompañaba al anuncio televisivo, cuya (117) letra decía: “Obtén algo dulce 
para chupar, chupar, chupar como un chups. Es redondo y dura mucho. Chupa, chupa, chupa 
un chup.” La gente empezó por eso a llamarlo (118) “chupa-chups”, y es el nombre que tiene 
hasta hoy. (párrafo 9) 
ii) Entre las posibles interpretaciones de las siguientes palabras señala la acertada 
según el contexto. (6 puntos, 0.5 × 12) (Examen para los alumnos de la especialidad 
española, nivel IV 2014) 
130. parecido (palabra extraída del párrafo 9) 
A. semejanza    B. apariencia    C. relación D. identidad 
131. asesoramiento (palabra extraída del párrafo 9) 
A. permiso     B. consejo      C. propaganda  D. orden 
                        Figura 2-28 
En primer lugar, cuando los estudiantes realizan los ejercicios 130 y 131, no 
solo deben entender las palabras de los dos ejercicios correctamente, sino que también 
han de determinar las relaciones entre ellas para escoger la opción adecuada. Es decir, 
el estudiante se ve ante la necesidad de pensar cuál de las opciones ofrecidas tiene 
más relación con las palabras parecido y asesoramiento. En segundo lugar, los 
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estudiantes deben utilizar las opciones adecuadas para sustituir las palabras parecido y 
asesoramiento y ponerlas en el párrafo 9. En tercer lugar, deben leer las oraciones y 
considerar si las opciones pueden adaptarse a las descripciones de párrafos 9.  
Otro tipo de ejercicio semejante se basa en las relaciones de sinonimia, como 
aparece en el ejemplo siguiente: 
VI. Selecciona la expresión sinónima de la parte subrayada en cada oración y pon 
en la hoja de respuestas la letra que la encabece: (0.5×10 = 5 puntos)  
(Examen para los alumnos de la especialidad española, nivel IV 2013) 
3. Ambas partes han acordado estrechar la cooperación.  
A. han recordado        B. han convenido en  
C. han discutido sobre    D. han aprobado  
4. El niño no atiende lo bastante en clase: yo lo veo siempre distraído.  
A. asiste    B. entiende    C. se fija   D. se concentra 
                            Figura 2-29 
En la realización de los ejercicios 3 y 4, los estudiantes deben entender las 
oraciones y las palabras de las opciones, teniendo en cuenta que las palabras dadas 
son generalmente polisémicas. Asimismo, los aprendices deben establecer relaciones 
entre las palabras atender y acordar y las diferentes opciones para escoger los 
sinónimos adecuados de estas dos palabras.  
También se incluyen ejercicios en los que es necesario establecer relaciones 
entre las palabras y las situaciones concretas, de modo que el contexto facilite la 
deducción del significado. En el cuadro siguiente se puede ver un ejemplo de este tipo 





IV. Prueba del léxico. Entre las opciones dadas para rellenar los espacios en blanco 
señala la acertada. (10 puntos, 0.5×20)  
(Examen para los alumnos de la especialidad española, nivel IV 2014) 
i)La conquista de Granada por los árabes fue difícil y __71__ prácticamente diez años. El 
interés de los Reyes Católicos por conquistarla __72__ principalmente al carácter simbólico 
que tenía la ocupación árabe. Así __73__ a casi ochocientos años de la España musulmana. 
71 A. tardó B. siguió C. permaneció D. duró 
72 A. debió B. se debió C. se atribuyó D. contribuyó 
73 A. comenzó B. se definió C. se puso fin D. se prolongó 
 
 
                        Figura 2-30 
El texto de este ejercicio describe un hecho histórico. Los estudiantes deben 
escoger las palabras adecuadas para rellenar los espacios en blanco y, para ello, deben 
entender el texto y las palabras de las diferentes opciones, de modo que puedan 
establecer las relaciones adecuadas entre las palabras y el contexto. En el examen que 
describimos se evalúa si los estudiantes interpretan con exactitud el léxico español. 
Dado que una palabra aislada no tiene ninguna función y las palabras suelen ser 
polisémicas, es necesario que los ejercicios de léxico que se proponen estén 
contextualizados. Desde esta perspectiva, se presentan también ejercicios en los que 
debe recuperarse una palabra de un texto a través del significado, como se muestra en 








[… …] un perjuicio. "El interés por los textos escritos y la capacidad de comprensión 
están empeorando", afirma. También cree que la "capacidad de imaginación está 
disminuyendo, porque las nuevas tecnologías lo dan todo hecho. Más que inventar, lo que 
ahora se hace es planificar la búsqueda de la información. Al leer en un papel hay que hacer 
un esfuerzo para relacionar lo escrito con lo que se sabe. Ahora esas relaciones están ya en 
la pantalla", dice. (párrafo 4) [… …]  
2. Busca la palabra en el texto según la definición dada a continuación y escríbela en 
la hoja de respuestas: (1×6 = 6 puntos) (Examen para los alumnos de la especialidad 
española, nivel IV 2013) 
1) Crear o descubrir algo nuevo o no conocido. (La palabra se encuentra en el 
párrafo 4)  
2) Hacer un plan o proyecto; pensar o preparar una acción futura. (La palabra se 
encuentra en el párrafo 4) 
                        Figura 2-31 
En este ejercicio, se pide a los estudiantes que localicen en el párrafo 4 
palabras que correspondan a las definiciones incluidas. Al leer este párrafo, los 
estudiantes primero deben comprender correctamente las palabras y, a continuación, 
considerar cómo pueden definirse en español para, finalmente, relacionar palabras y 
definiciones. Durante la lectura de las definiciones del ejercicio 2, los estudiantes 
deben activar algunas palabras españolas que ya conocen para establecer relaciones 
entre esas palabras y las palabras incluidas en el párrafo 4.  
Este examen también pone a prueba la capacidad de los estudiantes para 
establecer relaciones entre las palabras chinas y las correspondientes españolas en 








(Examen para los alumnos de la especialidad española nivel IV, 2017) 
                         Figura 2-32 
En este ejercicio de traducción, debe tenerse en cuenta la polisemia de las 
palabras, así como la organización del texto y las estructuras gramaticales. Por tanto, 
se exige a los estudiantes que entiendan el texto correctamente y que sean capaces de 
establecer relaciones adecuadas entre las expresiones del español y las del chino.  
Por último, se evalúan también los conocimientos del español a partir de la 
traducción desde el chino. El ejemplo siguiente muestra este tipo de ejercicio.  
VII. Traduce las siguientes oraciones en español. (14 puntos) (Examen para los 




缺乏资金没能实现。 (2 puntos) 
                       Tabla 2-33 
En este ejercicio los estudiantes deben activar las palabras adecuadas al 
traducir del chino: por ejemplo, encontrar la palabra ordenador cuando leen la palabra 
电脑 diannao (“ordenador”). Además, para la resolución satisfactoria de este tipo de 
ejercicios se requieren conocimientos de gramática.  
En resumen, a partir del estudio de los ejercicios del Examen para los alumnos 
de la especialidad española nivel IV, podemos ver que, por una parte, este examen 
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evalúa los conocimientos que los estudiantes chinos tienen de los significados de las 
palabras del español, es decir, con los ejercicios contenidos en esta prueba se evalúa si 
los estudiantes comprenden e interpretan el léxico español correctamente. Por otra 
parte, el examen también determina la competencia de los estudiantes chinos en la 
traducción.     
   
2.6. Resumen  
En este capítulo, hemos comentado los factores que deben tenerse en cuenta 
en la enseñanza del léxico, como el nivel, las palabras más frecuentes, la repetición, la 
relación entre las palabras o el contexto. Como se asegura en varios trabajos, las 
palabras no pueden aprenderse de forma aislada, sino que es necesario que aparezcan 
relacionadas con otras palabras y en un contexto, de modo que el aprendizaje del 
léxico se haga de forma acumulativa y se refuerce la red léxica. Asimismo, en la 
enseñanza del léxico deben incluirse contenidos sobre los procesos de formación de 
palabras, para que el estudiante pueda crear familias de palabras y pueda seguir 
ampliando la red léxica. Si el léxico está relacionado, el acceso a las palabras será más 
rápido y eficaz.   
Hemos mostrado algunos recursos utilizados para presentar el léxico en los 
manuales de español y algunas actividades. Como hemos asegurado, la enseñanza del 
léxico en el ámbito hispano es más visual y no se recurre a la traducción, a diferencia 
de lo que ocurre en la enseñanza de español en China. Por otro lado, mientras que en 
los manuales de español se recurre a la relación de las palabras y al contexto, en la 
enseñanza de español en China se utilizan las listas de palabras con la traducción, lo 
que impide que los estudiantes puedan construir una red léxica y utilizar las palabras 
en situaciones habituales.  
En los materiales analizados, no hay contenidos sobre la morfología del 
español. Tampoco hay trabajos ni actividades en los que se compare la morfología del 
español y del chino en las clases. Como veremos más adelante, los conocimientos de 
morfología no solo favorecen el aprendizaje de las palabras derivadas, sino que 
ayudan también a recordar y utilizar mejor el léxico, por lo que se amplía claramente 
el vocabulario. Por último, hemos revisado los planes de estudio de español en las 
universidades chinas, así como los métodos de enseñanza y la evaluación. Con ello, 
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hemos pretendido conocer mejor la enseñanza del léxico español a los estudiantes 
chinos para comprender los problemas en el aprendizaje y los posibles errores por la 
interferencia del chino y también del inglés como L2.   
En el capítulo siguiente, profundizaremos más en los problemas en la enseñanza y 
aprendizaje del léxico español, a partir de los resultados de las entrevistas a profesores 
de español en China y de las encuestas realizadas a los estudiantes chinos de los 






































RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS   
En este capítulo, se lleva a cabo un estudio de los métodos de enseñanza y 
aprendizaje del español, centrándonos en el ámbito de la educación universitaria en la 
República Popular China. Asumiremos dos métodos para el análisis y la recolección 
de los datos. Por un lado, a partir de los supuestos teóricos del método cualitativo, se 
realizarán entrevistas a alumnos y a profesores, por medio de las cuales se 
determinarán las dificultades más frecuentes en el aprendizaje y la enseñanza de la 
lengua. Por otro, siguiendo el método cuantitativo, se valorarán dichas dificultades 
por su frecuencia, considerando la tendencia que nos permita determinar, de manera 
estimativa, su origen. En este estudio será fundamental también la metodología del 
análisis de errores. En concreto, estudiaremos los errores detectados en los 
cuestionarios de los estudiantes chinos de español de los niveles inicial e intermedio. 
Posteriormente, analizaremos las causas principales que han provocado esos errores. 
En nuestro estudio contemplaremos dos variables: el nivel y el uso del diccionario.  
 
3.1. Metodología cualitativa 
3.1.1. Descripción del análisis cualitativo  
 Según se define en el DLE, el análisis cualitativo “tiene por objeto identificar 
los componentes de una sustancia”. En los trabajos de Lazaraton (1995), Gui y Nin 
(1997), Wen (2001), Pang y Wang (2001) y Zhou (2004), se utiliza el método 
cualitativo aplicado a la lingüística en la enseñanza y en la adquisición de segundas 
lenguas. En este ámbito, se considera que, en el análisis de un problema determinado, 
se deben considerar los sujetos que puedan proporcionar información de primera 
mano para describir sus características. Se debe garantizar que las fuentes de 
información sean exactas, precisas y reales, puesto que la ausencia de veracidad de 
una fuente representaría la invalidez del estudio. Por otro lado, la información 
obtenida por medio de una entrevista, una observación o una grabación puede no 
variar en su veracidad, pero sí en el propósito que cumplen como fuentes fidedignas 
de los datos. Por ello, utilizar un método de recopilación de datos adecuado es de vital 
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importancia. En la investigación sobre la adquisición de segundas lenguas, es posible 
conocer de manera directa los problemas del aprendizaje de la lengua con tan solo 
observar la interacción entre el profesor y el estudiante. Sin embargo, para determinar 
que una cierta estrategia pedagógica es inherentemente eficaz es necesario someter a 
la clase a un periodo de observación largo, con el fin de garantizar que los datos 
recopilados son válidos.  
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la investigación que desarrollamos 
cuenta con diferentes métodos de recopilación de información, para así dar cuenta de 
un rango más amplio de fenómenos pedagógicos, supliendo las carencias de un 
aspecto con las ventajas de otro. Analizaremos los datos recopilados para determinar 
las características, que serán presentadas en esquemas y gráficos. A partir de este 
análisis, se podrán verificar los supuestos teóricos que se han planteado como 
hipótesis de esta investigación. De forma específica, a la hora de analizar la 
adquisición del vocabulario español en las universidades chinas, nos valdremos de la 
observación de las clases y de las entrevistas. En primer lugar, preparamos diferentes 
cuestionarios para hacer las entrevistas a los profesores y a los estudiantes. Por un 
lado, los profesores pueden aportar información valiosa sobre los errores más 
frecuentes en la adquisición del léxico español, ya que están en contacto directo con 
los estudiantes y son los que organizan las clases y las tareas. Por otro lado, los 
estudiantes son conscientes de sus dificultades y problemas en el aprendizaje del 
vocabulario español, por lo que hacer explícito este conocimiento puede ayudarnos a 
entender mejor el proceso de adquisición del léxico español por parte de estudiantes 
universitarios chinos.  
Al preparar los cuestionarios que serán la base de las entrevistas, tenemos en 
cuenta que la descripción de las dificultades encontradas durante el proceso de 
adquisición del vocabulario puede variar de estudiante a profesor. Mientras que el 
profesor parte de la interacción con los alumnos y de los errores que se hallan en las 
tareas asignadas, los estudiantes se basan en su proceso de aprendizaje personal. Solo 
un balance entre las dificultades observadas en el desarrollo de la clase y la reflexión 
del estudiante sobre sus errores y limitaciones nos permitirá comprender mejor la 
situación general del aprendizaje del vocabulario del español en China. Asimismo, se 
harán las modificaciones necesarias en las entrevistas a los alumnos y a los profesores 
dependiendo de la universidad a la que pertenezcan. Se tendrán en cuenta las horas de 
estudio de la lengua, los materiales de aprendizaje, el nivel, el número de estudiantes 
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en la clase, entre otras cuestiones. 
La detección de dificultades debe ir asociada a propuestas que permitan un 
desarrollo adecuado de las estrategias para superar estos problemas, igual que trabaja 
un médico, por ejemplo. No es suficiente con diagnosticar una enfermedad, sino que 
también es necesario curarla. Dado que una enfermedad es, hasta cierto punto, un 
conjunto de síntomas, para conseguir un tratamiento, es tan importante resolver cada 
síntoma de manera individual como ver cada síntoma en relación con otras partes. Así, 
si observamos que un gran número de estudiantes tiende a escribir la traducción al 
chino de cada palabra que les es desconocida, pero a la hora de expresar una opinión 
sobre el texto que acaban de leer no logran decirnos de qué se trata, es evidente que 
los estudiantes no han sido capaces de entender el vocabulario en su contexto ni de 
interpretar el texto, como ocurre en el procesamiento ascendente de la comprensión 
lectora (Santiago Guervós y González 2017). 
En nuestro trabajo, también intentamos utilizar el método cualitativo para 
conocer mejor los problemas principales del aprendizaje y de la enseñanza del léxico 
español, especialmente de los sustantivos de agente, en las universidades chinas. Por 
un lado, dado que los profesores no solo deben dar clases a los estudiantes sino 
también organizar las tareas y evaluar los resultados, tienen más oportunidades de 
comunicarse con los estudiantes y de conocer mejor sus problemas y dificultades. Por 
ello, las entrevistas con los profesores serán fundamentales en nuestro estudio. Por 
otro lado, intentamos observar las clases del español de las universidades chinas para 
conocer las carencias durante la enseñanza y el aprendizaje del léxico español. Las 
entrevistas con los estudiantes nos permiten tener información directa sobre sus 
estrategias en el aprendizaje del léxico español.  
 
3.1.2. Las entrevistas del profesor y del estudiante  
Los profesores conocen los problemas de los estudiantes a la hora de aprender 
el vocabulario del español y, por tanto, es conveniente recabar información de los 
docentes en dos sentidos. Por un lado, necesitamos saber qué métodos se están 
utilizando en la enseñanza del léxico español en China. Por otro, queremos recopilar 
los problemas de los estudiantes en la adquisición del léxico para enumerar los errores 




Dado que el chino y el español son lenguas tipológicamente distintas, los 
métodos de enseñanza pueden influir en el proceso de aprendizaje del léxico español. 
Por ello, se hace necesario conocer los métodos que siguen los profesores de español 
en China. En el cuestionario aparece formulada la siguiente pregunta: ¿Con qué 
métodos y estrategias ayudan a los estudiantes a aprender el vocabulario del 
español?. La segunda pregunta de la entrevista tiene que ver con las complicaciones 
que los profesores encuentran al enseñar: ¿Qué problemas aparecen con más 
frecuencia en la enseñanza del vocabulario del español?. Del mismo modo, nos 
interesamos por los problemas desde el punto de vista del aprendizaje en la tercera 
pregunta: ¿Qué problemas existen en el aprendizaje del léxico español por parte de 
los estudiantes chinos?. Consideramos que la forma de aprendizaje puede influir en el 
proceso de adquisición del vocabulario en una segunda lengua. Por ejemplo, si el 
docente se vale únicamente de la traducción directa de una palabra para su 
adquisición, es posible que el estudiante no asimile la palabra nueva, sino que la 
almacene como una mera transferencia interlingüística. Solo podrá acceder a ella si la 
relaciona con su equivalente en chino. La cuarta pregunta tiene que ver con los 
recursos que el estudiante utiliza para entender un concepto dado: ¿Qué recursos 
utilizan los estudiantes para aprender el vocabulario del español?  
Numerosos estudios dan cuenta de cómo la lengua materna puede influir de 
manera directa e indirecta en la adquisición de una segunda lengua. La quinta 
pregunta de la entrevista tiene que ver con este hecho y está diseñada para determinar 
qué aspectos de la lengua materna influyen en el aprendizaje de la segunda lengua con 
mayor regularidad: ¿Qué aspectos de la lengua materna influyen en el aprendizaje del 
español?. Por último, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los estudiantes 
universitarios de China han cursado asignaturas de inglés durante ocho o diez años, es 
necesario determinar si en el aprendizaje de una tercera lengua como el español se dan 
interferencias del inglés: ¿Utilizan los estudiantes sus conocimientos de inglés en el 
aprendizaje del vocabulario español? 
Una vez descrito el cuestionario del docente, pasamos a presentar las 
preguntas que conforman la entrevista a los estudiantes. La primera pregunta tiene 
que ver con los métodos que utilizan los estudiantes a la hora de aprender vocabulario: 
¿Cómo aprendes una palabra nueva?, ¿Recurres a su traducción en chino?. La 
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segunda pregunta se refiere a los problemas que surgen durante el aprendizaje desde 
el punto de vista del estudiante: ¿Qué problemas aparecen frecuentemente cuando 
estudias las palabras del español? Los materiales que se utilizan en el aprendizaje de 
español también son determinantes en la adquisición del léxico. Por ejemplo, si los 
estudiantes usan diccionarios bilingües, desarrollan un aprendizaje basado en la 
traducción. Con esta pregunta pretendemos conocer los materiales utilizados: ¿Qué 
materiales utilizas para aprender las palabras del español?. Como hemos dicho en § 
2.1, para que una palabra pase al vocabulario activo es necesario que aparezca 
repetida veinticuatro veces en un tiempo determinado con diferentes formas. Por tanto, 
nos interesa conocer qué estrategias usa el estudiante para repasar el vocabulario y 
cómo lo incorpora a las redes léxicas (agrupamiento por tema, raíces, significado, 
etc.).  
En resumen, con estos cuestionarios pretendemos obtener información de 
fuentes primarias, que nos permita entender mejor los problemas que plantea la 
enseñanza del vocabulario a estudiantes chinos y su aprendizaje.  
 
3.2. Metodología cuantitativa 
3.2.1. Descripción del análisis cuantitativo 
El análisis cuantitativo se utiliza más en el campo de las ciencias exactas, pero 
se ha aplicado también en la investigación lingüística (Lu 2005; Liu y Sang 2015). El 
método se basa en el positivismo y tiene como objetivo la realización de diferentes 
experimentos para obtener datos, que serán analizados posteriormente. Los resultados 
obtenidos permitirán comprobar las hipótesis previamente formuladas.  
Dentro de la lingüística, el análisis cuantitativo se ha empleado en el ámbito de 
la adquisición de lenguas extranjeras, como se ha mostrado en distintos trabajos (por 
ejemplo, Corder 1967; Pita Fernández y Pértegas Díaz 2002; Hueso González y 
Cascant i Sempere 2012, entre otros). De forma general, en la investigación en 
segundas lenguas, se plantean experimentos para obtener datos de los estudiantes que 
muestren el proceso de aprendizaje. En este trabajo, incorporamos el análisis 
cuantitativo para determinar los problemas de los estudiantes chinos en la adquisición 
de un fenómeno léxico del español, como son los sustantivos de agente. Para ello, 
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realizamos encuestas para los estudiantes del nivel inicial y del nivel intermedio de 
diferentes universidades chinas.  
En la elaboración de las encuestas, partimos de dos tipos de fuente. Por un 
lado, las entrevistas realizadas a los docentes y a los estudiantes de las universidades 
chinas ponen de relieve tanto las dificultades en la adquisición del léxico del español 
como los errores más frecuentes que comenten los estudiantes. Por otro lado, el 
análisis contrastivo español-chino nos aporta evidencias sobre las causas de los 
problemas en el aprendizaje del léxico español por parte de estudiantes chinos. 
Asimismo, en la recolección y en el análisis de los datos debe tenerse en cuenta la 
situación de los estudiantes en las distintas universidades, de modo que sea posible 
contrastar los resultados para evitar que se identifique un problema individual con una 
tendencia colectiva. Esto es, los errores de los estudiantes de una universidad no 
pueden reflejar los problemas generales de los estudiantes chinos.  
Dado que el ambiente en el que se realizan las encuestas puede influir de 
manera determinante en las respuestas, se pide a los profesores de las distintas 
universidades que realicen la encuesta fuera de las clases, con el fin de que puedan 
reflexionar sobre las cuestiones planteadas sin centrarse en problemas de los 
estudiantes. A partir de los datos proporcionados en las encuestas, comenzamos el 
análisis identificando, categorizando, describiendo y explicando las dificultades. Si 
somos capaces de detectar los problemas y las dificultades de los estudiantes de 
diferentes universidades chinas, con el análisis de las encuestas podremos analizar las 
causas principales que provocan los errores de los estudiantes chinos. En los 
siguientes apartados se describe en detalle el proceso de estudio de los datos 
recopilados.     
 
3.2.2. Cuestionario de los estudiantes 
En el cuestionario que se entrega a los estudiantes, tomamos en cuenta los 
siguientes aspectos. En primer lugar, dado que el chino y el español son lenguas 
tipológicamente distintas, las estrategias de procesamiento del vocabulario varían en 
las dos lenguas. Por ello, preguntamos a los alumnos si suelen valerse de las mismas 
técnicas con las que aprendieron los sinogramas de su lengua materna para la 
memorización de palabras en español. Esta tendencia podría ser el origen de errores 
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ortográficos en la escritura de palabras en español. En segundo lugar, consideramos 
que un conocimiento básico de la morfología del español es una herramienta útil 
durante el aprendizaje del vocabulario, como se ha puesto de relieve en distintos 
trabajos (por ejemplo, Morin 2003 y 2006; Marcos Miguel 2013; Serrano Dolader 
2018, entre otros). Así, el conocimiento de los constituyentes de las palabras 
derivadas puede ser de gran ayuda en el reconocimiento y producción de nuevas 
palabras sin necesidad de usar el diccionario (Martín García 2014). Incluimos en el 
cuestionario una pregunta para determinar la competencia morfológica de los 
estudiantes.  
En tercer lugar, a partir de las conversaciones con distintos profesores y 
estudiantes, sabemos que existe una fuerte tendencia por parte de los estudiantes de 
reducir el aprendizaje de una nueva palabra en español a su equivalente en chino. 
Pretendemos a través del cuestionario determinar si los estudiantes son capaces de 
separar estas dos lenguas y activar una palabra en español valiéndose de un contexto, 
por ejemplo, de una situación concreta de la vida cotidiana. En cuarto lugar, la red 
léxica puede favorecer la adquisición del vocabulario. Por ello, intentamos determinar 
si, a partir de una palabra como hospital, es posible activar una red léxica a la que el 
alumno pueda acceder para recuperar las palabras relacionadas. En quinto lugar, nos 
interesa conocer la influencia del inglés en la adquisición del léxico español. El 
cuestionario puede ayudarnos a determinar si, por ejemplo, los estudiantes tienden a 
confundir la escritura, la pronunciación o el significado de una palabra en inglés que 
se asemeja a una del español.  
Teniendo en cuenta el examen de DELE y los exámenes de las universidades 
chinas, hemos utilizado tres modelos generales de ejercicios para nuestros 
cuestionarios. El primer modelo es de opción múltiple, con cuatro posibilidades para 
escoger una. El segundo modelo de ejercicios es de huecos, que el estudiante deberá 
rellenar con una forma adecuada. El tercer modelo consta de una serie de preguntas 
que el estudiante debe responder. Comentamos cada ejercicio en el siguiente apartado. 
   
3.2.3. Ejercicios del estudiante 
El cuestionario consta de varios tipos de ejercicios. En el primero se incluye 
una palabra española y cuatro imágenes, con el fin de que el estudiante identifique el 
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significado de la palabra dada a partir de la representación gráfica, como aparece en el 
ejemplo siguiente:  
Ejercicio1.  Escoge la imagen que represente el significado de la palabra taxista. 
                                        
                                                                        
A                    B                C             D 
                     Figura 3-1 
Las cuatro fotografías tienen relación con la palabra taxista, pero solo una de 
ellas hace referencia a esta palabra. En la descodificación de la palabra taxista, el 
estudiante debe saber, según su competencia morfológica, que el sufijo -ista forma 
nombres de agente, es decir, una entidad que alude a una persona y, en este caso, el 
sustantivo está relacionado con taxi, por lo que solo la opción D es válida. Este tipo de 
ejercicio permite examinar la capacidad de compresión que tienen los estudiantes.  
El segundo tipo de ejercicios pretende valorar la habilidad de los estudiantes a 
la hora de producir una palabra a partir de su raíz. En este caso, el objetivo es que el 








Ejercicio 2. Según los ejemplos siguientes, escribe las profesiones que tengan 
relación con las palabras presentar, vender y fruta. Por ejemplo, fútbol   
futbolista.   
presentar  (        )                                            
vender  (        )                                                
fruta   (          )        
                      Figura 3-2 
El objetivo del tercer tipo de ejercicios es comprobar la habilidad de los 
estudiantes para reconocer los constituyentes de una palabra derivada, concretamente 
de un nombre de agente. En este caso, el estudiante debe relacionar un sustantivo con 
su base verbal o nominal:   
Ejercicio 3.  Escribe las palabras de donde proceden los siguientes sustantivos de 
profesiones: por ejemplo, vendedor -- vender   
relojero               
periodista              
comprador               
                    Figura 3-3 
El cuarto tipo de ejercicios pretende que el estudiante sea capaz de producir 
una palabra derivada que se ajuste al contexto dado en la oración y con la ayuda de 
una fotografía:  
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Ejercicio 4. Escribe la palabra que falta en la 
oración siguiente. La fotografía puede ayudarte. 
Una p    está transmitiendo 
una noticia en Madrid. 
 
 
                 Figura 3-4 
Se trata en este caso de un ejercicio de producción de la forma derivada. La 
palabra propuesta, periodista, tiene un problema formal para los estudiantes, puesto 
que la base de la formación es periódico, a la que se une el sufijo -ista. La forma 
resultante se obtiene con la reducción por truncamiento: period(ico) + ista. Con este 
ejercicio, se pretende evaluar si el estudiante conoce estos tipos de reajuste en la 
formación de palabras en español.  
El quinto tipo de ejercicios relaciona también una fotografía con una palabra. 
A diferencia del tipo anterior, se da una sola fotografía y varias palabras que contienen 
la misma raíz. El estudiante debe identificar la palabra que se ajuste más a la realidad 
que muestra la imagen y seleccionarla de la lista que compone la familia léxica. 
Ejercicio 5. Fíjate en esta imagen y 
selecciona la palabra que mejor defina la 




A. vender          B. vendedor        C. venta      D. vendible 
                  Figura 3-5 
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Las cuatro palabras tienen relación con la profesión propuesta, pero solo una 
de ellas hace referencia a la profesión. El estudiante debe saber, según su competencia 
morfológica, que el sufijo -dor forma nombres de agente, es decir, una entidad que 
hace referencia a una persona y, en este caso, solo la opción B es válida. Este tipo de 
ejercicio permite examinar las habilidades de la compresión de las palabras de los 
estudiantes y de la identificación de las palabras mediante sus conocimientos 
morfológicos. 
El sexto tipo tiene que ver con el uso de la palabra derivada en un contexto 
oracional. 
Ejercicio 6．Escoge la palabra más adecuada a la siguiente oración:  
El        vende las manzanas en su tienda.  
A. periodista       B. camarero         C. frutero          D. jardinero  
                      Figura 3-6 
Como se puede apreciar, aunque las cuatro opciones designan profesiones, 
solo una de ellas se adecua al significado de la oración dada. Por tanto, se pide al 
estudiante que, a partir de su comprensión de la oración, pueda distinguir las 
diferencias entre las cuatro palabras para elegir la adecuada. Este ejercicio examina la 
destreza de la compresión escrita en dos sentidos: entender el significado de la 
oración y entender el significado de las palabras que pertenecen al mismo campo 
léxico, porque son nombres de profesiones.  
En el séptimo tipo de ejercicios, se incluyen una fotografía, una oración y 
cuatro palabras derivadas de los mismos campos semánticos, pues las cuatro aluden a 
sustantivos de profesión.  
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Ejercicio 7. Elige la palabra más adecuada en la siguiente oración. La 




Un        está preparando los platos chinos.   
A. carnicero      B. bailador      C. cocinero         D. vendedor 
                    Figura 3-7 
Cuando los estudiantes realizan este ejercicio, en primer lugar, deben entender 
el significado de la oración; en segundo lugar, aunque desconozcan las cuatro palabras 
dadas, pueden componer el significado a partir de la raíz y relacionarlo con la 
fotografía. Por tanto, con este ejercicio se pretende comprobar la competencia del 
estudiante para identificar los componentes de las palabras complejas y para 
componer el significado. 
En el cuestionario, también se han tenido en cuenta las redes léxicas en varios 
sentidos. En primer lugar, se pretende que el estudiante relacione una palabra derivada 
con su significado. En el siguiente ejemplo, todos los significados que se dan incluyen 
la palabra libro o alguna palabra de la misma familia léxica.  
Ejercicio 8. ¿Qué es un librero? 
A) una persona que tiene como profesión vender libros 
B) una persona que tiene como profesión decorar las librerías  
C) una persona que tiene como profesión vender libretas 
D) una persona que tiene como profesión comprar libros 
                 Figura 3-8 
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Cuando los alumnos realizan este ejercicio, deben reconocer la palabra librero 
como forma derivada para identificar sus constituyentes. Después, deben componer el 
significado para dar con la opción correcta, pues los cuatros significados están 
relacionados con la familia léxica de libro. En este caso, se evalúa el conocimiento del 
estudiante sobre el sufijo -ero como formador de sustantivos de profesiones. Este 
ejercicio examina la habilidad de compresión escrita, así como la habilidad de 
explicar una palabra derivada. Los estudiantes chinos de español están acostumbrados 
a aprender vocabulario a partir de la traducción de cada palabra. Dado que algunas 
palabras del español no se pueden explicar exactamente con una o dos palabras del 
chino, los alumnos deben consultar el diccionario bilingüe español-chino. Ahora bien, 
las palabras derivadas no siempre aparecen en el diccionario; de ahí que un buen 
desarrollo de la competencia morfológica del estudiante pueda ayudarle a saber el 
significado de una palabra derivada sin necesidad de un diccionario.  
En segundo lugar, se incluyen también ejercicios que tienen como objetivo 
valorar la competencia del estudiante para establecer redes léxicas. En este caso, el 
estudiante debe relacionar una palabra derivada que denota una profesión con un 
verbo sinónimo del que aparece en la raíz del sustantivo (educar – enseñar):  
Ejercicio 9. ¿Qué palabra tiene más relación con la profesión educador?  
A. enseñar    B. comprar    C. vender    D. limpiar  
                  Figura 3-9 
Los cuatros verbos que se dan denotan distintas acciones. Los estudiantes 
deben identificar los constituyentes de la palabra educador y relacionar 
semánticamente el verbo de la raíz con uno de los que aparecen en la lista.  
En tercer lugar, se proponen ejercicios que tienen como fin que el estudiante 
produzca un sustantivo de profesión a partir de la relación con las tres palabras dadas:  
Ejercicio 10. Escribe una profesión que esté relacionada con las palabras 
siguientes: pelo, cortar, belleza  
                   Figura 3-10 
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La clave del ejercicio reside en la combinación cortar pelo, a partir de la cual 
el estudiante debe producir la palabra peluquero. Sin embargo, esta palabra presenta 
cierta opacidad formal, ya que la raíz es irregular: no es pelo + ero sino peluqu + ero. 
Por ello, este ejercicio permite valorar el conocimiento morfológico del estudiante en 
las formas que no son transparentes, además de su capacidad para producir palabras a 
partir de redes léxicas.  
En cuarto lugar, algunos ejercicios tienen como objetivo comprobar el 
conocimiento que el estudiante tiene de una determinada red léxica.  
Ejercicio 11. Escribe dos instrumentos que un enfermero utiliza con frecuencia en 
su profesión.   
                Figura 3-11   
Se parte en el ejercicio de que el estudiante conoce la palabra enfermero. A 
partir de ella, debe mostrar con qué objetos relaciona esta profesión. Se pretende, por 
ello, valorar el conocimiento semántico que el estudiante tiene de la palabra derivada 
propuesta, así como su capacidad para relacionar semánticamente las palabras.  
En quinto lugar, se incluyen ejercicios que pretenden valorar el conocimiento 
que el estudiante tiene de una determinada red léxica. En este caso, el objetivo es que 
el estudiante relacione el sustantivo de profesión con un verbo (la acción que realiza) 
y con otro sustantivo (objetos utilizados, lugares, etc.) 
Ejercicio 12. Escribe un sustantivo y un verbo que tengan más relación con un 
marinero. 
                 Figura 3-12 
En sexto lugar, algunos ejercicios tienen como objetivo comprobar la 





Ejercicio 13. Fíjate en la fotografía y escribe tres profesiones que tengan que ver 
con esta situación 
 
           
http://finance.ifeng.com/news/pic/detail_2012_03/07/13027194_1.shtml 
                     Figura 3-13 
En séptimo lugar, algunos ejercicios se centran en la producción de nombres 
de agente a partir de la relación con un lugar dado. El objetivo de este ejercicio es que 
el estudiante encuentre las palabras adecuadas a una situación.  
Ejercicio 14. Imagínate que entras en un hospital, ¿cuántas profesiones eres capaz 
de reconocer? Escribe tres de ellas.  
                Figura 3-14 
A partir de estos cuestionarios, podemos conocer los problemas y las 
dificultades principales en la adquisición del léxico español de los estudiantes 
universitarios chinos. Mediante el análisis de los errores, es posible proponer medidas 
que mejoren el aprendizaje del vocabulario español, especialmente, los sustantivos de 
agente. Analizamos los errores en los apartados siguientes.    
  
3.2.4. Participantes   
Los estudiantes de una misma universidad presentan características parecidas, 
ya que comparten asignaturas, ámbito de estudio, métodos de aprendizaje, etc. Con el 
fin de tener una visión más abarcadora del problema, es necesario obtener datos de 
estudiantes procedentes de distintas universidades. Han participado en nuestra 
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investigación las siguientes universidades: Universidad de Shenzheng, Universidad de 
Nankai, Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan, Universidad Nacional 
de Beifang, Universidad de Economía y Finanzas de Guizhou y la Facultad de 
Traducción de la Universidad de Nanfang Chonging (SISU).  
Entre las características comunes que presentan los estudiantes, pueden citarse 
las siguientes. En primer lugar, antes de aprender español, los estudiantes han 
estudiado inglés durante ocho o diez años. En la universidad, estudian inglés y 
español al mismo tiempo. En segundo lugar, los estudiantes de los niveles inicial e 
intermedio no tienen asignaturas específicas sobre la morfología del español. Algunos 
profesores suelen señalar algunas características de las palabras derivadas, cuando 
aparecen en algún texto, sobre todo la relación de las palabras con una misma raíz. 
Sin embargo, este tipo de instrucción es insuficiente y los estudiantes son incapaces 
de identificar los constituyentes de las palabras derivadas. Por ello, este tipo de léxico 
se aprende como palabras simples y se incluyen en las listas de palabras de cada 
lección junto con la traducción correspondiente en chino.  
En tercer lugar, el manual utilizado es El español moderno. y las clases 
dedicadas a las destrezas orales son impartidas por profesores nativos. En cuarto lugar, 
los programas de las universidades que participan en esta investigación prestan 
especial atención a la pronunciación de los estudiantes. Sin embargo, una vez 
terminados los estudios universitarios, los estudiantes tienen muy pocas oportunidades 
de practicar el español porque el número de hispanohablantes en China es bajo. En 
quinto lugar, los profesores conceden mucha importancia al conocimiento de la 
gramática. Las explicaciones van seguidas de una gran cantidad de ejercicios. El 
estudio del vocabulario es más intensivo en los primeros niveles y, a partir del nivel 
intermedio, los estudiantes aprenden el léxico por su cuenta. 
Sin embargo, dado que los programas de las asignaturas son diferentes, los 
estudiantes tienen un desarrollo distinto de las destrezas. También son diferentes los 
contenidos, de modo que en una determinada universidad se da más importancia a la 
cultura y a la historia de los países hispanohablantes, mientras que en otra prevalecen 
los contenidos más lingüísticos. Estas variables deben ser consideradas también en el 




3.3. Análisis de errores  
Se define el error como la forma lingüística que se desvía de la forma 
convencional de una determinada lengua (Corder 1971, 1981). Así, en español, una 
forma como brofesor es una desviación de la forma convencional profesor. Para 
James (2001), el error es el uso incongruente de una palabra en un contexto 
determinado: por ejemplo, en la oración Un chico va a come en el restaurante se 
sustituye el uso del infitivo comer por el presente indicativo come, por tanto, se 
produce una incongruencia gramatical. Este autor distingue también entre error y 
lapso. El error es el resultado de la falta de una habilidad, por ejemplo, un déficit 
lingüístico en el ámbito de la fonética, la gramática o el vocabulario. Por tanto, los 
errores están vinculados a la competencia lingüística, por lo que los estudiantes no son 
conscientes de estos problemas. El lapso, por su parte, proviene de una falta de 
atención del estudiante, debido al nerviosismo, al cansancio o simplemente al 
descuido. Por ello, los estudiantes pueden identificar un lapso y corregirlo. En el 
análisis de los cuestionarios es fundamental esta diferencia entre los errores y los 
lapsos.  
Una de las causas que se ha señalado para justificar los errores ha sido la 
interferencia de la lengua materna. De hecho, en la década de los cincuenta y sesenta 
era considerada como el factor principal en la producción de errores. Sin embargo, no 
todos los autores han compartido esta idea. Por ejemplo, Grauberg (1971) indica que 
solo el 25% de los errores gramaticales y del vocabulario se deben a la influencia de 
la lengua materna. Desde entonces, son muchos los autores que han utilizado el 
análisis de errores como método de estudio en la adquisición de una lengua extranjera: 
por ejemplo, Richards (1971), Schachter (1974), Scott y Tucker (1974), Corder (1974, 
1981), Burt (1975), Altenberg y Vago (1983), Sun (1990), Carcedo (1999), González 
(1999), Li y Pan (2002), Mou (2004), Yuan (2005), Li (2006), Luo (2007), Quiñones 
(2009), Liang (2011), Khansir (2012), entre otros.  
La importancia del error durante la enseñanza de una lengua extranjera se debe 
a que, a través de cada error, es posible entender mejor el proceso de aprendizaje de 
una lengua extranjera (Corder 1975). El error nos permite crear hipótesis a partir de 
las cuales podamos abordar una dificultad determinada. En esta concepción, el error 
no se considera como el reflejo de un fallo inherente en el proceso de aprendizaje del 
estudiante. El método del análisis de errores incluye las siguientes fases. En primer 
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lugar, deben organizarse los exámenes, tareas o trabajos para los estudiantes según el 
objetivo del análisis y de la investigación. En segundo lugar, los estudiantes deben 
realizar las tareas propuestas en un lugar y un tiempo determinados. En tercer lugar, 
se recopilan los errores encontrados. En cuarto lugar, se describen y clasifican los 
errores. En quinto lugar, se analizan los errores determinando las formas y las 
características. Dentro de esta fase, se debe llevar acabo un diagnóstico que nos 
permita categorizar los errores y, así, encontrar sus causas. 
En nuestro trabajo, hemos adoptado el método del análisis de errores, cuyos 
resultados nos permitirán idear métodos de enseñanza que sean más adecuados a los 
estudiantes. En primer lugar, recogemos los cuestionarios de los estudiantes de 
diferentes universidades chinas y determinamos los errores. En segundo lugar, 
clasificamos y describimos los errores. En esta instancia se debe explicitar qué tipo de 
errores son los más frecuentes y catalogar los diferentes tipos de errores: por ejemplo, 
errores de escritura, de compresión o de producción. En tercer lugar, analizamos las 
causas de los errores. Por último, diseñamos propuestas para reducir los errores.  
Con respecto a la clasificación de errores, existen diversas maneras de agrupar 
los errores en la adquisición del vocabulario. Brown (2001) y Li (2006) indican que 
los errores se pueden dividir en cuatro categorías. La primera es interlingüística. En 
esta categoría, los estudiantes que aprenden una nueva lengua se ven influidos por las 
características propias de la lengua materna, que es la que predomina en esta fase del 
aprendizaje. Por ejemplo, en chino, un sustantivo se convierte en un sustantivo de 
agente que denota una profesión si se le añada el sufijo -家 jia:艺术 yishu (“arte”) > 
艺术家 yishujia (“artista”). Los estudiantes chinos aplican esta misma pauta a la 
formación de sustantivos de agente en español. Así, al sustantivo piano se le añade el 
sufijo -ista, que denota profesión, sin la cancelación vocálica, de modo que se produce 
la formación errónea pianoista.  
La segunda categoría es intralingüística, que se da una vez que los estudiantes 
tienen un cierto conocimiento de las regularidades morfológicas de la L2. Por ejemplo, 
un estudiante puede saber teóricamente que los sustantivos españoles flexionan en 
género y número, pero no aplican este conocimiento dentro de una oración para 
garantizar la concordancia: Hay cinco manzana en el frutero de Susana. Del mismo 
modo, un estudiante de nivel intermedio identifica la terminación en -o con la marca 
de masculino, por lo cual un sustantivo como mano será considerado masculino. La 
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tercera categoría tiene que ver con la situación en la que se produce el aprendizaje. 
Esto es, el uso incorrecto de un método o de un método que no se adapte a la situación 
personal del alumno puede llevar a un aprendizaje deficiente de los contenidos de L2. 








                         Figura 3-15 
Una palabra puede aludir a distintas situaciones. De este modo, la selección de 
imágenes desempeña un papel muy importante en la enseñanza del léxico, en el 
sentido de que, si los profesores escogen una imagen inadecuada, los estudiantes 
pueden entender mal una palabra. En la figura 3-15, para interpretar la palabra 
enseñar, la imagen muestra a un profesor que se está comunicando con un estudiante. 
Sin embargo, esta imagen puede no reflejar las características de la acción enseñar 
claramente con el sentido de “transmitir conocimiento”. Así, si se utiliza esta imagen, 
los estudiantes pueden no entender correctamente el significado de la palabra enseñar. 
Por ello, cuanto más claros sean los materiales y los métodos que se utilicen, más fácil 
será el aprendizaje de una palabra. La última categoría de error tiene que ver con las 
estrategias comunicativas. Para asegurar la comunicación, el estudiante puede recurrir 
a sus conocimientos y estrategias que ha desarrollado en la L1.  
En la clasificación de los errores que se presenta en el trabajo de Corder (1967) 
y Zi (2003), se reconocen seis tipos. El primero es la transferencia negativa, entendida 
como la aplicación regular de las hipótesis erróneas que el estudiante ha formulado. 
Por ejemplo, en el paradigma verbal del español las formas de la primera persona y de 
la tercera coinciden en varios tiempos verbales (yo realizaba / él realizaba, yo realice 
/ él realice). El estudiante puede generalizar esta característica y aplicarla a otros 
tiempos verbales en los que sí se distinguen las dos formas, como en el ejemplo Un 
estudiante realizo las tareas en la biblioteca. El segundo tipo de error es la 
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sobregeneración, en el cual una regla se aplica de forma regular a todos los casos 
aparentemente similares sin contemplar las diferencias. Así, en español se marca la 
diferencia de género mediante los sufijos flexivos -o / -a (chico / chica). En un 
sustantivo invariable como periodista el estudiante puede interpretar esta -a final 
como sufijo flexivo de femenino y, aplicando la regla, crea la forma masculina 
correspondiente periodisto.  
El tercer tipo de error es la hipercorrección, es decir, la corrección de una 
forma correcta al aplicar algún modelo de corrección anterior. Por ejemplo, ante un 
error como el que aparece en la oración Él se veste con muy buen gusto, el estudiante 
puede recibir una explicación en la que se indique que el verbo vestir es irregular y 
que la forma correcta es viste. A partir de este momento, el estudiante es consciente de 
su error y trata de aplicar lo que ha aprendido a otros verbos que no son irregulares, 
por lo que llega a construcciones como Mi madre vinde fruta en el mercado. El cuarto 
tipo de error es el desconocimiento de las restricciones de una regla. Así, en una 
oración como Este chino puede toca piano perfectamente, el estudiante desconoce que 
la perífrasis verbal con poder se construye con infinitivo.   
El quinto tipo es el error por aplicación de las reglas. Un estudiante puede 
conocer algunas reglas, pero no es consciente de su uso. En una oración agramatical 
como Una chica alta está tocando guitarra clásico, el estudiante conoce la regla de la 
concordancia de sustantivo y adjetivo, porque es capaz de construir correctamente el 
sintagma una chica alta, pero no aplica esta regla con sustantivos inanimados 
(guitarra clásico). El último tipo de error de esta clasificación es causado por una 
interpretación errónea de una regla. En este caso, un estudiante es capaz de entender 
la explicación básica de un concepto, pero no sus matices. Por ejemplo, en la 
formación de palabras el estudiante sabe que el sufijo -ero indica profesiones 
(jardinero, carnicero), por lo que la formación frutero solo será interpretada como la 
persona que vende frutas, sin tener en cuenta que con este sufijo también es posible 
formar sustantivos que aluden a objetos (cenicero, plumero) y, en consecuencia, 
frutero puede ser también el objeto que contiene fruta.    
En el estudio de Vázquez (1999), se propone una clasificación de errores 
basada en seis criterios. Si se adopta un criterio lingüístico, los errores pueden ser de 
adición (a), de emisión (b), de yuxtaposición (c), de falsa colocación (d) y de falsa 
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selección (e):25  
a) No es nada malo tratar de evitar * a pagar impuestos. 
b) En la actualidad son muchos menos * que son indios. 
c) Y preguntó a la hormiga cómo puedes trabajar todo el día. 
d) Quiero saber a qué hora * Alejandra viene. 
e) El ladrón atacó al pasante * leyendo. 
 
 A partir del criterio etiológico, los errores se clasifican según la causa que los 
provoca y pueden distinguirse errores interlinguales (a) e intralinguales (b), como 
muestran los siguientes ejemplos de Vázquez (1999): 
 
a) Los chicos les gusta acampar  
b) Lo gusta vs. Le gusta  
Los errores pueden ser de ambigüedad y de falta de pertinencia, como se 
establece con el criterio comunicativo. En los primeros, los hablantes construyen 
mensajes con más de una interpretación, lo que lleva a los oyentes a entender mal ese 
enunciado. Los errores de falta de pertinencia tienen que ver con la falta de 
adecuación de un mensaje a una situación concreta. Se expone un ejemplo a 
continuación para mostrar la falta de adecuación de algunos mensajes. Es un diálogo 
entre dos personas (A y B).  
A: ¿Qué hora es?                                                   
B: Estoy muy bien.   
Pueden reconocerse distintos tipos de errores teniendo en cuenta un criterio 
pedagógico. Así, los errores pueden ser globales o locales. Los errores globales 
pueden afectar a una oración al incluir errores gramaticales y ortográficos, como en la 
oración agramatical Yo quiere comprar cinqo robas. Los errores locales suelen influir 
solo en una palabra. Por ejemplo, un estudiante escribe Quiero comprar cinco 
manzalas, donde solo se produce un error ortográfico.  
Otra distinción se produce entre los errores transitorios y los permanentes. En 
principio, deseamos que los errores sean transitorios, pero sabemos que no siempre es 
                            
25 Los ejemplos están tomados de Vázquez (1999). 
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así. Si un error se repite en las distintas fases de la adquisición de la L2, puede reflejar 
ciertas carencias en las estrategias de aprendizaje y de enseñanza. También podemos 
encontrar errores culturales, si adoptamos un criterio cultural. Así, la palabra negro no 
solo puede designar un color sino también emociones negativas, por ejemplo, en la 
oración Con la noticia, Paco se puso negro. Si los estudiantes no conocen la cultura 
hispana correctamente, pueden entender mal estas situaciones.  
En algunos estudios como el de Taylor (1986), se clasifican los errores a partir 
de las causas que los provocan. Las causas pueden tener una base psicolingüística. Por 
ejemplo, si una determinada lengua tiene algunos aspectos de su sistema más 
complicados, el estudiante puede encontrar más dificultades en su aprendizaje (así, la 
diferencia del modo indicativo y modo subjuntivo en español). Las causas pueden 
pertenecer también a la sociolingüística. En este caso, se tiene en cuenta la capacidad 
de transferir los conocimientos teóricos de la L2 a un contexto práctico-social. Otro 
tipo de causas aluden a la capacidad individual de cada estudiante, es decir, a la 
facilidad y a la disposición de cada estudiante a la hora de adquirir una lengua 
extranjera. También se señala como causa del error la habilidad del estudiante para 
organizar la información y los conceptos de la lengua.  
En nuestro trabajo, asumiremos distintos criterios de las clasificaciones que 
hemos comentado. Así, reconoceremos errores interlingüísticos, errores 
intralingüísticos, errores sociolingüísticos, errores culturales, errores de 
sobregeneración, errores de producción, principalmente. En los apartados siguientes 
ofreceremos una interpretación más detallada de los errores que cometen los 
estudiantes chinos en la adquisición del léxico español.      
 
3.4. Estudiantes de nivel inicial e intermedio sin uso de diccionario 
3.4.1. Errores de situación  
En lo que se refiere a los errores de situación, se advierte la tendencia de 
muchos estudiantes a reconocer una palabra en español solo a través de su equivalente 
en chino. A partir de las entrevistas hechas a estudiantes y a profesores, también se ha 
hecho evidente que las oportunidades de practicar la lengua en un contexto diferente 
del aula son escasas, por no decir inexistentes. De este modo, el conocimiento del 
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léxico español que tienen los estudiantes se limita a un uso estrictamente escolar, pero 
no a uno social. Mostramos a continuación los resultados de cada pregunta del 
cuestionario para los estudiantes del nivel inicial.26   
27. Imagínate que entras en un supermercado. ¿Cuántas profesiones eres 
capaz de reconocer? Escribe dos de ellas. ( nivel inicial) 
Palabra  Cantidad  
No lo sé 1 
cajero  2 
Cajero, vendedor 1 
Vendedor 1 
sin respuesta  25 
                          Tabla 3-16 
 
28. Imagínate que entras en una escuela. ¿Cuántas profesiones eres capaz de 
reconocer? Escribe dos de ellas. (nivel inicial) 
Palabra  Cantidad 
No lo sé  1 
Maestro, professor  1 
profesor, estudiante 3 
maestro, prpfesor 1 
Estudiante 1 
sin respuesta 23 
                         Tabla 3-17 
 
                            
26 En las siguientes tablas, se incluyen las formas tal y como han sido escritas por los 
estudiantes, respetando el uso que hacen de las mayúsculas y de las minúsculas.  
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30. Imagínate que entras en un restaurante. ¿Cuántas profesiones eres capaz 
de reconocer? Escribe dos de ellas. (nivel inicial) 
Palabra   Cantidad  
No lo sé  1 
Cocina, chef  1 
Chef, camarera 1 
sin respuesta 27 
               Tabla 3-18 
El objetivo de los tres ejercicios previos es que los estudiantes den cuenta de 
su léxico disponible a partir de las palabras supermercado, escuela y restaurante. En 
este caso, el vínculo semántico entre un lugar y una profesión permite acceder al 
léxico que se pide si la red léxica está bien construida. Además, el estudiante hace 
explícito el conocimiento que tiene de estos lugares para asociarlo con las personas 
que pueden estar allí y, de estos conceptos, debe seleccionar los sustantivos de agente 
que indican profesiones. Por ejemplo, en un supermercado puede haber dependientes, 
compradores, vendedores, mujeres, hombres y niños, pero solo los tres primeros 
conceptos aluden a profesiones.  
Al analizar las encuestas de los estudiantes de nivel inicial, advertimos que la 
mayor parte no logra realizar los ejercicios con éxito. En el ejercicio 27, un estudiante 
da una respuesta satisfactoria, escribiendo dos sustantivos de agente correctamente 
cajero y vendedor. Tres estudiantes pueden activar un solo sustantivo de agente 
correctamente. Un estudiante escribe no lo sé. Veinticinco estudiantes dejan la 
pregunta en blanco. En el ejercicio 28, tres estudiantes responden correctamente, dos 
dan una respuesta satisfactoria, pero con errores de ortografía, uno escribe no lo sé y 
veintitrés no responden. En el ejercicio 30, ningún estudiante puede realizar este 
ejercicio correctamente. Dos de ellos pueden activar las palabras relacionadas con el 
tema del restaurante, pero la palabra cocina no designa una profesión y la palabra chef 
no es una palabra española. Veintisiete dejan la pregunta en blanco. Con estos datos, 
es fácil advertir la dificultad que encuentra un gran número de estudiantes de nivel 
inicial para acceder al léxico a partir de una situación concreta. Esto significa que no 
han establecido todavía relaciones léxicas entre las palabras aprendidas y que la 
traducción como estrategia de aprendizaje no les ha permitido hasta el momento crear 
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redes léxicas.  
Mostramos a continuación los datos con estudiantes del nivel intermedio. 
30. Imagínate que entras en una escuela. ¿Cuántas profesiones eres capaz de 
reconocer? Escribe tres de ellas. (nivel intermedio) 
Palabra  Cantidad 
Media 1 
Portero, jardinero, barredor  2 
Profesor, estudiante 1 
Profesor, maestro, director de una escuela 1 
Las maestras, los estudiantes, los doctores  1 
Rosana, jose, si 1 
Profesor, estudiante 1 
De Literatura, de historia, de geografía 1 
Profesor, estudiante, vigilante de seguridad 1 
profesor, director, estudiante 3 
Director, Profesor, decano 1 
Profesor, decano, rector 2 
sin respuesta 14 











31. Imagínate que entras en un hospital. ¿Cuántas profesiones eres capaz de 
reconocer? Escribe tres de ellas. (nivel intermedio) 
Palabra  Cantidad  
pual, juse, juana 1 
Enfermera, anestesista, médico, dentista 1 
Bien 1 
Médico, enfermero, el jefe del hospital 1 
Médico, enfermera, barrendero 1 
enfermero, médico, cirujano. 1 
Enfermera, guardia de seguridad 1 
Enfermero, doctor, guardia 1 
Médico, enfermero 1 
Enfermero, médico, farmoceútico 1 
Enfermero, médico y barrendero 1 
Enfermero, barrendero  1 
Enfermo, médico 1 
Enfermero, dentista  1 
Enfermero, médico, boticario 1 
Médico, enfermero, dentista 1 
Medico 1 
sin respuesta 13 









32. Imagínate que entras en una tienda. ¿Cuántas profesiones eres capaz de 
reconocer? Escribe tres de ellas. (nivel intermedio) 
Palabras  Cantidad  
Susana, marianna, diana 1 
Muy 1 
Camarero, vendedor, cajero 1 
Vendedor, cajero, dependiente 2 
Vendedor, comerciante 1 
Vendedor 3 
Dependienta, vendedor, gerente. 1 
Dependiente, cliente, jefe 1 
Cliente, tendero y vendero 1 
Vendedor, el dueño y guía de compras 1 
Cajero, vender algo 1 
Cajero, dependencia, barrendero 1 
Vendedor, cajero 2 
sin respuesta 13 
                         Tabla 3-21 
Como los estudiantes de nivel inicial, los estudiantes de nivel intermedio 
deben acceder al léxico a través de las tres situaciones que les proponemos: escuela, 
hospital, tienda. Deben encontrar sustantivos de agente que definan profesiones. En el 
ejercicio 30, solo once estudiantes realizan esta actividad correctamente. Dos 
estudiantes pueden activar y escribir dos palabras adecuadas. El resto de estudiantes 
escribe palabras que no tienen relación con la palabra propuesta escuela (jardinero, 
barredor) o se refieren a las materias que imparten los profesores (de literatura, de 
historia, de geografía). Catorce estudiantes no escriben ninguna palabra en este 
ejercicio. En el ejercicio 31, siete estudiantes contestan correctamente, seis de los 
cuales pueden activar y escribir dos palabras correctas. Por el contrario, trece 
estudiantes no escriben ninguna palabra en este ejercicio. Dos estudiantes escriben 
palabras que no guardan relación con el tema propuesto (barrendero) o no son 
profesiones (enfermo). También hay casos de incorrección ortográfica (farmoceútico). 
Trece estudiantes dejan la pregunta en blanco. En el ejercicio 32, cinco estudiantes 
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realizan el ejercicio con éxito y escriben dos palabras correctas. Cuatro estudiantes 
escriben una sola palabra correcta. También se da el caso de un estudiante que escribe 
una profesión que no está relacionada con la situación (barrendero). Trece estudiantes 
no pueden escribir ninguna palabra en este ejercicio. 
A través de la comparación de los datos de las encuestas del nivel inicial y del 
nivel intermedio, se puede concluir que los estudiantes de ambos niveles presentan 
problemas similares y tienen dificultad al activar una situación concreta mediante 
otras palabras en español. Cuando realizan los ejercicios 30, 31 y 32, una gran 
mayoría de estudiantes no puede activar las situaciones relacionadas con la escuela, el 
hospital y la tienda. Algunos de ellos pueden activar las situaciones adecuadas, pero 
no logran incorporar las profesiones a estas situaciones. Otros pueden pensar en una 
situación que se adecua al contexto, pero no logran extender su red léxica a una 
profesión ni a algún detalle más allá de la situación en sí misma. La encuesta a los 
estudiantes de nivel intermedio revela, sin embargo, que estos estudiantes poseen un 
conocimiento más amplio del vocabulario y son capaces de activar más profesiones 
relacionadas con un lugar. Donde los estudiantes de nivel inicial escribieron maestro, 
profesor y estudiante, los de nivel intermedio añadieron director, decano y jardinero. 
Continuemos con otros ejercicios de los cuestionarios. 
25. Escribe dos profesiones que aparezcan en la 
siguiente imagen. (nivel inicial) 
https://new.qq.com/rain/a/20131218013401 
palabras  cantidades  
periodista y economista 3 
periodista, camarógrafo 1 
reportero 1 
periotista, fotógrafo 1 
entrevista 1 
periodista 2 
Periodista, Presentador 1 
reportera, fotógrafo 1 
sin respuesta 19 
                          Tabla 3-22 
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A diferencia de los ejercicios anteriores, en este ejercicio 25 del nivel inicial, 
los estudiantes activan su vocabulario mediante una imagen de la vida cotidiana. En 
principio, puede pensarse que una imagen puede favorecer la activación de más 
sustantivos de agente al ser más explícita que una simple forma escrita. Sin embargo, 
según revelan los datos, podemos apreciar que solo cinco estudiantes pueden activar 
las palabras adecuadas y escribirlas correctamente. Del resto de estudiantes, dos 
activan y escriben una sola palabra correctamente y otro estudiante puede activar la 
palabra periodista, pero tiene un error ortográfico. En otro caso, se escribe la palabra 
entrevista, que tiene relación con este tema, pero no es un sustantivo de agente. 
Diecinueve estudiantes no pueden escribir ninguna palabra en este ejercicio. 
Los formularios siguientes reflejan las competencias de los estudiantes a la 
hora de relacionar una palabra con una situación concreta de la vida diaria. 




Palabra  Cantidad  
No lo sé 1 
Taxista 5 
Taxida 1 




sin respuesta 19 





16. Dos t                extranjeras están haciendo 
fotos en La Gran Muralla. (nivel inicial) 
 
 
Palabras  Cantidad  
No lo sé  1 
Turistas  5 
Turista  3 
Touristas 1 
Tienes  1 
Toristas  1 
sin respuesta 18 
                          Tabla 3-24 
 
13. Un p            está dando una noticia en Madrid. 
(nivel inicial) 
                                              
http://www.nipic.com/show/11042245.html 
Palabras  Cantidad  
No lo sé  1 
Periodista  5 
Profesora  1 
Profesor  1 
Professor 1 
Padre  1 
Poco  1 
sin respuesta 19 
                             Tabla 3-25 
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En cada uno de estos ejercicios no solo se describe una situación determinada 
mediante una imagen, sino que también se presenta un contexto en el que el contenido 
alude al significado de la palabra que el estudiante debe escribir. De nuevo, muy 
pocos estudiantes contestan correctamente (cinco en el primer y el tercer casos y ocho 
en el segundo). La mayoría de los errores son ortográficos y, en algún caso, la palabra 
no tiene nada que ver con la situación propuesta (tienes, profesor, padre). 
Concretamente, en el ejercicio 13 cinco estudiantes pueden activar y escribir la 
palabra periodista. Diecinueve estudiantes no escriben ninguna palabra. Cuatro 
estudiantes escriben palabras que no guardan relación alguna con el tema del ejercicio. 
En el ejercicio 15, cinco estudiantes escriben correctamente la palabra taxista, frente a 
cuatro estudiantes que conocen la palabra, pero la escribe de forma incorrecta. 
Diecinueve estudiantes dejan la pregunta en blanco. En el ejercicio 16, solo ocho 
estudiantes pueden escribir la palabra turista-turistas. Dieciocho estudiantes no 
escriben ninguna palabra. Dos estudiantes conocen la palabra, pero la escriben de 
forma incorrecta. Un estudiante escribe una palabra que no guarda relación con el 
tema (tienes). Dieciocho estudiantes dejan la pregunta en blanco. 
A continuación, presentamos los datos de los estudiantes de nivel intermedio. 
10.Un p             está dando una noticia en 
Madrid. (nivel intermedio) 
 
 
Palabra Cantidad  
Periodista  11 
Poco  1 





sin respuesta 11 
                           Tabla 3-26 
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Palabra  Cantidad  




Frutera  1 
sin respuesta 17 
                              Tabla 3-27 
 
13. El d             está revisando los dientes de 









Dentista  13 
Doctor  4 
Domicorio  1 
sin respuesta 11 
                           Tabla 3-28 
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Como en los ejercicios anteriores del nivel inicial, en los dos ejercicios 10, 11 
y 13, los estudiantes del nivel intermedio deben activar las situaciones relacionadas 
con las profesiones periodista, frutero y dentista valiéndose de las descripciones y las 
imágenes. En el ejercicio10, trece estudiantes escriben la palabra adecuada 
correctamente, frente a dos estudiantes que dan una respuesta que no tiene relación 
con la descripción (profesora). Once estudiantes dejan la pregunta en blanco. En el 
ejercicio 12, ocho estudiantes dan la palabra adecuada frutero. Un estudiante escribe 
la palabra funcionario, que no tiene relación con este tema. En otro caso, el estudiante 
elige una palabra relacionada con este tema (vendedor), sin embargo, la inicial que 
proponemos es f y, por tanto, la palabra dada no es válida. Diecisiete estudiantes no 
escriben ninguna palabra en este ejercicio. En el ejercicio 13, trece estudiantes pueden 
activar y escribir la palabra dentista. Cuatro estudiantes seleccionan sustantivos más 
generales como doctor. En otros casos, un estudiante conoce el nombre de la 
profesión, pero lo construye mal al confundir los sufijos -ista y -ero (dentista, 
dientero). También se da un caso de palabras inventadas por el estudiante (domicorio). 
Once estudiantes dejan la pregunta en blanco.  
Si se comparan los datos de los estudiantes de nivel inicial con los datos de los 
estudiantes de nivel intermedio, es fácil advertir que los dos grupos de estudiantes 
tienen dificultades similares. Sin embargo, los estudiantes de nivel intermedio 
presentan mejores resultados en la elección de la palabra correcta: por ejemplo, en el 
ejercicio 10, trece estudiantes del grupo intermedio usan la palabra periodista, frente a 
los cinco estudiantes de nivel inicial.  
Los ejercicios siguientes reflejan la capacidad de los alumnos de dar una 









2. ¿Qué es un vendedor? (nivel inicial) 
A) Una persona que tiene la profesión de vender algo                    
B) Una persona que trabaja en un hotel                                  
C) Una persona a la que le gusta comprar                             
D) Una persona que trabaja en un restaurante 
A. 8 (26.67%)  B. 3 (10%)  C. 9 (30%)  D. 9 (30%)   Sin respuesta 1 (3.33%) 
                           Tabla 3-29 
 
3. Elige la imagen que represente mejor el significado de la palabra 
artista. (nivel inicial) 
 A)                   B)                   
C)            D)  
A. 7 (23.33%）  B. 1(3.33%)  C. 20 (66.67%)  D. 2 (6.67%) 




8. Un           está preparando los platos 




A) comprador   B) profesor   C) cocinero   D) productor  
A. 2 (6.67%)  B. 2 (6.67%)   C. 20 (66.67%)  D. 6 (20%) 
                      Tabla 3-31 
El primer ejercicio consiste en escoger la descripción que mejor defina la 
profesión vendedor. Tres de las opciones guardan cierta relación con la profesión en sí, 
pero solo una es la respuesta correcta. Tan solo ocho estudiantes escogen la respuesta 
correcta, tres estudiantes escogen la opción B, nueve estudiantes escogen la opción C 
y nueve estudiantes escogen la opción D. Un estudiante deja la respuesta en blanco. El 
ejercicio 3 consta de cuatro imágenes, entre las cuales el estudiante ha de escoger la 
que mejor represente el concepto artista. Veinte estudiantes escogen la opción 
correcta (C) siete estudiantes escogen la opción A, un estudiante escoge la opción B y 
dos estudiantes escogen la opción D. En el ejercicio 8, la imagen representa un 
cocinero (por ejemplo, un hombre lleva un gorro de cocinero y está preparando un 
plato). Junto con la imagen, los estudiantes tienen una descripción que asocian a la 
forma escrita, en este caso a la opción C, que es la correcta. Sin embargo, algunos 
tienen problema a la hora de establecer la relación entre la situación concreta de la 
profesión de cocinero, el sustantivo de agente cocinero y el contexto lingüístico. Así, 
veinte estudiantes escogen la opción correcta C; dos estudiantes, la opción A; dos 
estudiantes, la opción B y seis estudiantes, la opción D.  
En estos ejercicios, utilizamos diferentes formas para reflejar las situaciones 
concretas de la vida cotidiana sobre las profesiones de cocinero, vendedor y artista, 
como las imágenes y las descripciones del español. En el estudio de los datos, los 
estudiantes del nivel inicial tienen más dificultades para establecer relaciones entre las 
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situaciones sobre estas profesiones y los sustantivos de agente correspondientes 
cocinero, vendedor y artista. A partir de los datos del ejercicio 2 y 3, se muestra que 
los estudiantes pueden realizar el ejercicio 3 mejor. Aunque los dos ejercicios dan 
información sobre la situación, el ejercicio 2 describe una situación concreta mediante 
un contexto lingüístico y el ejercicio 3 utiliza las imágenes para exponer las 
situaciones de la vida cotidiana. Esto indica que los estudiantes tienen más 
dificultades en el procesamiento lingüísticos y cometen más errores.  
Como muestran los formularios siguientes, los estudiantes de nivel intermedio 
también tienen cierta dificultad en el procesamiento del léxico. 
1. Escoge la imagen que represente el significado de la palabra taxista. (nivel 
intermedio)  
A)              B)                 C)              D) 
A. 16 (53.33%)  B. 12 (40%)  C. 1 (3.33%)  D. 1 (3.33%) 
                       Tabla 3-32 
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3. ¿Qué profesión representa la siguiente 
imagen?  
(nivel intermedio)  
 
A) bombero  B) fontanero   C) barbero   D) profesor  
A.17 (56.67%)  B. 9 (30%)  C. 2 (6.67%)    D. 1 (3.33%) 
                       Tabla 3-33 
 
9. ¿Qué significa la palabra economista? (nivel intermedio)     
A) Una persona que trabaja en un banco 
B) Una persona dedicada profesionalmente a la economía  
C) Una persona que tiene la profesión de vender manzanas  
D) Una persona a la que le gusta comprar ropa  
A. 3 (10%)   B. 20  (66.67%)  C. 4 (13.33%) D. 0 (0%) Sin respuesta 3 (10%) 
                        Tabla 3-34 
En los ejercicios 1, 3 y 9, los estudiantes de nivel intermedio deben dar una 
respuesta basada en su capacidad de relación lingüístico-visual y su capacidad de 
comprensión de los conceptos. En el ejercicio 1, se espera que el estudiante sea capaz 
de entender la diferencia entre un taxi y un taxista y, por ello, se presentan imágenes 
de ambos. Tan solo doce estudiantes escogen la respuesta adecuada, dieciséis escogen 
la opción A, un estudiante escoge la opción C y otro estudiante escoge la opción D. 
En el ejercicio 3, se expone una sola imagen, a partir de la cual el estudiante debe dar 
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con la palabra que represente la profesión definida en la imagen. Diecisiete 
estudiantes escogen la opción correcta, nueve estudiantes escogen la opción B, dos 
estudiantes escogen la opción C, un estudiante escoge la opción D y un estudiante 
deja el ejercicio en blanco. El ejercicio 9 se centra en la capacidad de comprensión y 
explicación de conceptos de los estudiantes mediante la relación de la palabra dada 
con su significado. Veinte estudiantes escogen la opción correcta B, tres estudiantes 
escogen la opción A, cuatro estudiantes seleccionan la opción C.  
En resumen, los estudiantes de nivel intermedio tienen también problemas a la 
hora de aplicar sus conocimientos léxicos del español. En muchos casos, no son 
capaces de establecer relaciones entre las situaciones concretas y los sustantivos de 
agente. La propuesta que presentaremos en el capítulo 4 tiene en cuenta estos hechos. 
 
3.4.2. Errores intralingüísticos 
Los errores léxicos que comentaremos en este apartado tienen que ver con el 
uso de las propias reglas del español. Pueden deberse a un aprendizaje erróneo de una 
regla, a la sobregeneración por una aplicación regular de una regla, a hipótesis falsas, 
a reajustes del sistema, entre otras causas. Analizaremos los errores léxicos que hemos 
detectado en los cuestionarios.  
6. Hay un        en la mesa de Susana con 3 manzanas.  (nivel intermedio) 
A) frutero    B) plátano        C) silla         D) ninguna opción 
A. 15 (50%)    B. 10 (33.33%)   C. 1 (3.33%)   D. 4 (13.33%) 
                       Tabla 3-35 
Dado que los estudiantes conocen la palabra frutero solo con el significado de 
profesión, varios estudiantes optan por la opción B, que es también posible en este 
contexto por la concordancia, aunque esta opción queda descartada por el significado 




En las dos tablas siguientes 3-36 y 3-37 solo se incluyen los errores 
relacionados con las formas flexivas de los sustantivos de agente.  
14. Un c               está hablando con sus 
clientes sobre el menú en el restaurante.   (nivel 
inicial)  
http://m.sohu.com/a/257210067_184630 
Palabra  Cantidad   
Camarera     1 
Tabla 3-36 
 
15. Un t                 está conduciendo un taxi. 




Palabra Cantidad  
Taxite 1 
Taxisto 1 
                         Tabla 3-37 
Los errores que aparecen en estas tablas se deben a la aplicación regular de la 
regla de género a partir de la oposición productiva -o para masculino y -a para 
femenino. De este modo, aunque las formaciones en -ista son invariables, se 
reinterpreta la marca de palabra como sufijo femenino y se genera la forma masculina 
(taxisto). También en el ejercicio 14 se produce un error por concordancia, en este 
caso, entre el contexto lingüístico y la palabra. 
A continuación, mostramos dos ejercicios más.    
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4. Un             está dibujando una pintura. (nivel intermedio) 
A) pintura   B) arte   C) artista   D) artístico 
A. 3 (10%)  B. 2 (6.67%)  C. 18 (60%)  D. 6 (20%)   Sin respuesta 1 (3.33%)  
                           Tabla 3-38 
 





Palabra  Cantidad  
Cocina  2  
                    Tabla 3-39 
El análisis de los datos de estos ejercicios evidencia que los estudiantes que 
los realizaron carecen de conocimientos lingüísticos relacionados con el significado y 
con la gramática. El contexto lingüístico que se ofrece da algunas pautas que pueden 
conducir a la elección de la palabra adecuada, como la concordancia. Con estos 
errores, los estudiantes muestran que no conocen estas reglas del español. Además, en 
el ejercicio 4, algunos estudiantes tampoco son capaces de identificar las palabras por 
la categoría gramatical al elegir un adjetivo (artístico) en lugar de un sustantivo 
(respuesta D elegida por seis estudiantes). En el ejercicio 16, dos estudiantes 
confunden la palabra cocina y el sustantivo de agente cocinero.  
Los errores que hemos visto en los ejercicios anteriores ponen de relieve el 
desconocimiento de algunos estudiantes de ciertos contenidos gramaticales 
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relacionados con la concordancia y con la categorización. Como ya comentamos en el 
capítulo 2, aprender una palabra es más que memorizar un concepto (Nation 2001) y, 
en el caso que estudiamos, los estudiantes deben aprender que los sustantivos de 
agente llevan marcas de flexión para expresar la concordancia y, además, son 
sustantivos, que se diferencian de otras palabras con categorías distintas dentro de la 
misma familia léxica.     
 
3.4.3. Errores interlingüísticos    
Los estudiantes que han participado en este estudio tienen como lengua 
materna el chino, pero además, han estudiado inglés durante ocho o diez años. En esta 
situación, el español se adquiere como tercera lengua, por lo cual es de esperar que se 
produzcan interferencias tanto de la L1 como de la L2. Veamos a continuación 
algunos errores interlingüísticos detectados en los cuestionarios.  
24. Escribe dos cosas utilizadas por un carpintero. (nivel intermedio) 
Palabra  Cantidad  
Rigular, cuchillo 1 
                         Tabla 3-40 
Los conceptos en chino tienden a ser más amplios que en español. Por lo que la 
palabra 笔 bi hace referencia a un objeto con el cual se escribe y, dependiendo del 
complemento que se le añada, puede referirse a un lápiz 铅笔 qianbi, a un bolígrafo
钢,笔 gangbi o a un pincel 毛笔 maobi. Por esta razón, no es extraño que se asocie 
la palabra cuchillo a un instrumento de carpintería. De hecho, una sierra o una gubia 
son, en definitiva, un tipo de cuchillo.  
Otros errores interlingüísticos tienen que ver con la forma ortográfica, como la 
tilde, que no existe ni en inglés ni en chino. Los estudiantes de español tienden a 
obviar este rasgo ortográfico de algunos sustantivos. En otros casos, la interferencia 
de otras lenguas da como resultado una forma errónea. Solo se consignan los errores 
interlingüísticas en cada ejercicio.  
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26. Escribe dos profesiones que aparezcan en la siguiente imagen. (nivel 
inicial)   
 
http://ent.163.com/11/0412/10/71EEC39Q00031GVS.html 
Palabra  Cantidad  
Medico 3 
                          Tabla 3-41 
 
29. Imagínate que entras en un hospital. ¿Cuántas profesiones eres capaz de 
reconocer? Escribe dos de ellas. (nivel inicial) 
Palabra  Cantidad  
Medico  3 
                           Tabla 3-42  
 




Palabra  Cantidad  
Medico 1 
                          Tabla 3-43 
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18. Escribe una palabra que designe una profesión y tenga relación con las 
palabras siguientes: vender, producto y tienda. (nivel inicial) 
Palabra  Cantidad  
Vrndedor 1 
                            Tabla 3-44 
 
24. Escribe dos objetos utilizados por un carpintero. (nivel intermedio) 
Palabra  Cantidad  
Modera 1 
                        Tabla 3-45    
 
14. El j          de fútbol está entrenando 




Palabra Cantidad  
Jugadore 1 
Jugadoro 1 




15. Este hombre es un c         y tiene muchos 
objetos de cerámica de China. (nivel 
intermedio) 
 
http://www.chinanews.com/tp/hd2011/201                                      
5/07-20/543382.shtml 
Palabra  Cantidad  
Colleccionista 1 
                            Tabla 3-47 
Como hemos dicho en § 2.5, los estudiantes están acostumbrados a dividir un 
carácter en diferentes partes para recordar su forma y su orden. Cuando recuerdan el 
carácter 树, dividen este carácter en tres partes: la parte izquierda 木, la parte 
intermedia 又 y la parte derecha 寸. Este mismo procesamiento suelen aplicarlo en 
el aprendizaje del español, de modo que dividen las palabras en letras y tratan de 
recordar el orden en que están dispuestas. Este procedimiento provoca muchos errores 
al olvidar o confundir alguna de las grafías (modera por madera, ejercicio 24; 
vrndedor por vendedor, ejercicio 18). En los casos en que los sustantivos de agente 
terminan en consonante, algunos estudiantes añaden la marca de palabra (jugadore) o 
el sufijo de género masculino (jugadoro). Como vemos en los tres primeros ejercicios, 
la misma palabra médico aparece sin tilde, a pesar de que la producción de la palabra 
parte de distintos recursos: una situación (ejercicio 29 de nivel inicial) y una sola 
imagen (ejercicio 26 y 29 de nivel intermedio).  
El inglés y el español comparten un gran número de palabras con una forma 
parecida, dado que algunas proceden del latín y otras se han tomado en español como 
préstamos del inglés. En estas palabras, la interferencia del inglés es evidente. 





23. Escribe las profesiones a partir de las palabras que aparecen a 
continuación: 
Por ejemplo,  
fútbol - futbolista  
economía            
investigar     
(nivel inicial) 
Palabra  Cantidad  
economy, investigate 2 
Economy 1 
                     Tabla 3-48 
 
16. Dos t                extranjeras está haciendo fotos en La Gran Muralla. 





Palabra  Cantidad  
Touristas 1 
Toristas 1 
                     Tabla 3-49  




28. Imagínate que entras en una escuela. ¿Cuántas profesiones eres capaz de 
reconocer? Escribe dos de ellas. (nivel inicial) 
Palabra  Cantidad  
Professor 1 
                          Tabla 3-50 
Como muestran los datos anteriores, la interferencia del inglés a la hora de 
escribir una palabra es evidente en los casos en que las formas son parecidas. Así, la 
palabra profesor aparece escrita con dos eses (professor) en el ejercicio 28 a 
semejanza de la forma inglesa professor. Del mismo modo, dos estudiantes escriben 
las palabras economy e investigate en el ejercicio 23, copiando las formas 
correspondientes del inglés. En este caso, no hay todavía una conciencia de que, a 
pesar de que las palabras profesor, economía e investigar comparten un origen 
lingüístico en inglés y en español, la evolución ortográfica ha sido distinta en cada 
lengua. Por otro lado, los errores pueden darse solo en una parte de la palabra, porque 
el estudiante es consciente de la diferenciación ortográfica de las dos lenguas. Así, las 
formas erróneas tourista y torista presentan alteraciones en la vocal de la primera 
sílaba como interferencia de la misma palabra en inglés (tourist), pero se mantiene el 
final de la forma española (turista).  
 
3.4.4. Transferencia positiva  
Frente a la interferencia de la L1 y de la L2 en el aprendizaje del español por 
parte de estudiantes chinos, debe señalarse también la transferencia positiva a través 
de estas lenguas. En el aprendizaje del léxico español, el estudiante puede utilizar con 
eficacia estrategias y conocimientos procedentes de otras lenguas. Esta transferencia 
positiva puede permitir al estudiante comprender y utilizar mejor una palabra e, 
incluso, relacionarla mejor con otros conceptos. En los ejercicios que mostramos, el 






1. Elige la imagen que represente el significado de la palabra frutero. (nivel 
inicial). 
 
A)                B)               C)                  D) 
A. 16 (53.33%)  B. 6 (20%)  C. 4 (13.33%)   D. 4 (13.33%) 
                        Tabla 3-51 
 
4. ¿Qué palabra tiene más relación con la profesión educador? ( nivel inicial) 
A) enseñar   B) comprar    C) vender    D) limpiar 
A. 15 (50%)      B. 5 (16.67%)   C. 8 (26.67%)    D. 2 (6.67%) 
                            Tabla 3-52 
En el estudio de los datos de los dos formularios, podemos ver que los 
estudiantes de nivel inicial realizan mejor el ejercicio 4. Aunque ellos no han 
aprendido la palabra frutero ni la palabra educador, han reconocido la palara fruta y la 
palabra educar en estas formaciones. Si se comparan los datos obtenidos en los dos 
ejercicios, es fácil advertir que los estudiantes tienen menos dificultad y mejor nivel 
de acierto en el ejercicio 4 porque han sabido relacionar educador con enseñar. En 
nuestra opinión, consideramos que se ha producido una transferencia positiva del 
inglés en este caso. Esta lengua cuenta con el verbo de origen latino educate y otros 
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miembros de la familia léxica (educator, education, educative), lo que permite 
entender el sustantivo educador y vincularlo con el verbo enseñar.  
Veamos dos ejercicios más en los que se detecta una transferencia positiva.  
2. ¿Qué es un vendedor?  (nivel inicial)  
A) Una persona que tiene la profesión de vender algo 
B) Una persona que trabaja en un hotel 
C) Una persona a la que le gusta comprar 
D) Una persona que trabaja en un restaurante  
A. 8 (26.67%)  B. 3 (10%)  C. 9 (30%)  D. 9 (30%)   Sin respuesta 1 (3.33%) 
                           Tabla 3-53 
 
12. ¿Qué significa la palabra economista?  (nivel inicial) 
A) Una persona que trabaja en un banco  
B) Una persona dedicada profesionalmente a la economía  
C) Una persona que tiene la profesión de vender manzanas  
D) Una persona a la que le gusta comprar ropa  
A. 6 (20%)  B. 16 (53.33%)  C. 7 (23.33%)  D.0(0%)  Sin respuesta 1 (3.33%) 
                       Tabla 3-54 
En el estudio de los datos de los ejercicios 2 y 12 del nivel inicial, podemos 
ver que los estudiantes han tenido menos dificultades en la realización del ejercicio 12. 
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Los estudiantes han aprendido la palabra vendedor, pero desconocen todavía la 
palabra economista. A pesar de ello, identifican y explican mejor la palabra 
economista. La causa puede deberse a que la palabra española economista tiene un 
significado y una forma parecidos a la palabra inglesa economist, que es utilizada con 
frecuencia por los estudiantes en sus estudios del inglés. Por tanto, los estudiantes se 
ven favorecidos por su conocimiento del inglés en el aprendizaje de esta nueva 
palabra española. En el caso de la palabra vendedor, el número de estudiantes que 
elige la opción correcta es notablemente menor, porque no hay transferencia del 
inglés.27 Esto significa que los estudiantes pueden utilizar sus conocimientos del 
inglés para entender e interpretar mejor la palabra economista.  
Podemos concluir diciendo que la influencia interlingüística puede ser 
beneficiosa en los casos en que se dan coincidencias formales y significativas entre 
las palabras de dos lenguas. De otro modo, la interferencia de otras lenguas va a ser 
una causa de errores.  
 
3.4.5. La competencia morfológica  
Como hemos comentado en §2.3, los conocimientos de morfología pueden 
ayudar a los estudiantes a entender y a utilizar mejor las palabras en una L2. Sin 
embargo, el estudio de los datos de los cuestionarios de los niveles inicial e 
intermedio revela que algunos estudiantes carecen de conocimientos de morfología y 
otros tienen algunos conocimientos básicos no bien afianzados. Presentamos algunos 





                            
27 Esta observación es válida incluso considerando que el inglés cuenta con la palabra de 
origen latino vendor, con el mismo significado que la palabra española, también de origen 
latino. No se produce transferencia de esta palabra porque pertenece a un registro formal, por 
lo que los estudiantes chinos la desconocen.  
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A)                B)                  C)            D)                              
A. 16 (53.33%)  B. 6 (20%)  C. 4 (13.33%)   D. 4 (13.33%) 
                       Tabla 3-55  
 
9. ¿Qué palabra tiene más relación con la profesión de historiador? (nivel 
inicial) 
A) el siglo V   B) estrella   C) química     D) física     
A. 7 (23.33%)  B. 6 (20%)  C. 9 (30%)   D. 6 (20%)  Sin respuesta 2 (6.67%) 
                            Tabla 3-56 
Como muestran los resultados de los ejercicios anteriores, solo cuatro 
estudiantes pueden realizar el ejercicio 1 correctamente. Dieciséis estudiantes eligen 
la opción A; seis estudiantes, la opción B; y cuatro estudiantes, la opción C. En este 
ejercicio el estudiante debe advertir que la palabra frutero procede de la palabra fruta, 
por tanto, tiene que ser una persona o un objeto relacionado con la fruta. Según las 
imágenes que se dan, la respuesta correcta es D, a pesar de que en todas las imagenes 
aparece fruta. En el ejercicio 9, solo siete estudiantes dan con la opción correcta A; 
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seis estudiantes escogen la opción B; nueve estudiantes, la opción C y seis estudiantes, 
la opción D. Dos estudiantes no escogen ninguna opción. Como en el caso anterior, el 
estudiante debe reconocer que la palabra es derivada para dar con la raíz, que está 
relacionada conceptualmente con alguna de las opciones que se proponen.  
Los ejercicios tienen en cuenta también la producción de las palabras, como 
muestra el siguiente ejemplo: 
23. Escribe las profesiones a partir de las palabras que aparecen a 
continuación: por ejemplo,  
fútbol - futbolista  
 economía                               
investigar    
(nivel inicial)  
Palabra  Cantidad  
turista, periodista y taxista 1 
economista 3 
economista, investigador 4 
Económico, investigador 1 
economista, investigado 1 
economista, reportero 1 
sin respuesta 19 
                          Tabla 3-57 
En este ejercicio, se comprueba la capacidad de los estudiantes para producir 
una palabra derivada a partir de una base. Las palabras derivadas tienen que ver con 
las profesiones, de modo que se pretende conocer también el conocimiento de los 
sufijos agentivos por parte del estudiante. En un caso, la formación derivada es 
denominal (economista) y, en otro, deverbal (investigador), en ambos casos con 
sufijos muy productivos en el español actual. Al incluir formaciones con bases de 
distinta categoría y con distintos sufijos, se comprueba la capacidad del estudiante 
para elegir distintos procesos más allá de la simple repetición del ejemplo que se 
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propone. Solo cuatro estudiantes pueden realizar este ejercicio correctamente. En otro 
caso, se escriben palabras en -ista, a imitación del ejemplo, lo que indica que el 
estudiante no ha entendido el ejercicio. Otros estudiantes solo son capaces de formar 
correctamente una de las palabras, porque han utilizado sufijos no agentivos, aunque 
han creado palabras existentes de la misma familia léxica (económico, investigado). 
Otro estudiante produce un sustantivo de agente a partir de otra raíz distinta de la 
propuesta (reportero). Por último, diecinueve estudiantes no escriben ninguna palabra 
en este ejercicio. Veamos a continuación los datos de los estudiantes de nivel 
intermedio. 
27 A partir de las palabras que aparecen a continuación, escribe las 
profesiones correspondientes: por ejemplo,     
futbol -- futbolista 
presentar                    
organizar      
(nivel intermedio)  
Palabra  Cantidad  
Expresar 1 
Cinco 1 
presentador, organismo 1 
actor, el jefe de un grupo 1 
Presentador, Organizador 9 
Presentista, organicista 1 
Pesentador, organizador 1 
Organizador 1 
Presentador 1 
sin respuesta 13 
                             Tabla 3-58 
Como en el ejercicio anterior, se intenta que el estudiante construya una 
palabra derivada a partir de una palabra simple. Se trata de sustantivos de agente 
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deverbales formados con el sufijo -dor. Con este ejercicio se pretende conocer la 
competencia del estudiante sin que imite el modelo con el sufijo -ista. Dado que el 
nivel es intermedio, los resultados obtenidos son mejores que los del ejercicio anterior. 
Nueve estudiantes realizan el ejercicio correctamente; otro estudiante forma bien las 
dos palabras, aunque una de ellas presenta un error ortográfico; tres estudiantes solo 
dan una respuesta o solo una respuesta correcta. Cabe destacar las dos formaciones en 
-ista que escribe un estudiante al copiar el modelo que se da en el ejemplo, sin tener 
en cuenta las restricciones de este sufijo en español. En otro caso, el estudiante da 
palabras no derivadas. También debe señalarse que trece estudiantes dejan el ejercicio 
en blanco. En el ejercicio siguiente, los estudiantes deben identificar los 
constituyentes de la palabra derivada para relacionarla con la base. 
28. Escribe las palabras de donde proceden las siguientes profesiones: por 
ejemplo,  
comprador -- comprar  
recepcionista      
maquinista      
(nivel intermedio)  
Palabra  Cantidad  
Profesora 1 
Ocho 1 
receptar, maquinar 5 
recibir, inventor 1 
Receptor, maquinizar 3 
Recepcionar, maquinar 1 
Recepción 3 
recepción, máquina. 1 
receptar, manufacturar 2 
sin respuesta 12 
                         Tabla 3-59  
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Como en los ejercicios anteriores, el modelo que se da corresponde a un 
proceso distinto para discriminar los estudiantes que aplican su competencia 
morfológica de los estudiantes que copian el modelo. Solo un estudiante resuelve de 
manera correcta este ejercicio. En la mayoría de los casos, los estudiantes forman 
verbos imitando el modelo propuesto. Dos estudiantes dan una respuesta que no 
guarda ninguna relación con el tema del ejercicio (ocho y profesor) y doce dejan el 
ejercicio en blanco.  
A continuación, se presentan dos ejercicios en los que los estudiantes de nivel 
intermedio deben crear un sustantivo de agente a partir de una imagen y de un 
contexto. En las tablas siguientes, solo se consignan los errores relacionados con la 
competencia morfológica:  
13. El d             está revisando los dientes de su 
paciente. (nivel intermedio)  
 
https://sh.qq.com/a/20141223/012232.htm   
Palabra  Cantidad  
Dientero 1 
                        Tabla 3-60 
 
14. El j        de fútbol está entrenando en 
el campo. (nivel intermedio)  
 
http://www.sohu.com/a/231346057_609257 
Palabra  Cantidad  
Juguete 1 
                        Tabla 3-61 
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En el primer caso, se crea una formación con un sufijo distinto (dientero), pero 
el estudiante ha detectado en el contexto lingüístico la palabra que es la base de la 
formación. En el segundo caso, se da una palabra que empieza por el grafema 
consignado en el contexto, pero no tiene nada que ver con una profesión. Dado que la 
base de la formación no aparece en el contexto dado, la resolución del ejercicio 
resulta más difícil.  
El siguiente ejercicio es de producción de un sustantivo de agente a partir de 
palabras relacionadas semánticamente con este sustantivo. Como en casos anteriores, 
en la tabla siguiente, solo se presentan los errores que tienen que ver con la 
competencia morfológica:  
19. Escribe una profesión que esté relacionada con las siguientes palabras: 
pelo, cortar, belleza. (nivel intermedio)  
Palabra  Cantidad  
Peluquería 2 
                         Tabla 3-62 
Dos estudiantes ofrecen la palabra peluquería, que está relacionada con las 
palabras que se proponen, pero no es un sustantivo de agente. Sorprende que los 
estudiantes hayan sido capaces de producir esta palabra y no establezcan una 
conexión entre el lugar y la profesión, relación muy regular en español con estos dos 
sufijos: frutería / frutero, zapatería / zapatero.  
En resumen, los errores cometidos en la formación de sustantivo de agente 
tienen que ver con la confusión de sufijos sinónimos (dientero, presentista), con la 
falta de identificación de las bases (maquinista < maquinizar) y con el significado 
(económico por economista; peluquería por peluquero).  
 
3.4.6. La creación de las redes léxicas  
Según hemos visto en §2.2, la creación de redes léxicas es una estrategia de 
gran utilidad en el proceso de adquisición del vocabulario. Como revelan los datos del 
cuestionario, los estudiantes han desarrollado redes léxicas deficientes, lo que les 
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dificulta poder resolver con éxito los ejercicios propuestos.  
5. ¿Qué palabra tiene más relación con la profesión deportista?  (nivel inicial) 
A) futbol   B) cuento  C) manzana   D) aceite 
A.13 (43.33%)  B. 5 (16.67%)  C. 8 (26.67%)  D. 2 (6.67%)  Sin respuesta 2 (6.67%)  
                          Tabla 3-63 
 
7. ¿Qué objeto se puede utilizar más por un bailarín？( nivel inicial) 
A) zapatillas de baile   B) libro    C) televisor   D) basura 
A. 13 (43.33%)   B. 6 (20%)   C. 3 (10%)  D. 4 (13.33%)   Sin respuesta 4 (13.33%) 
                        Tabla 3-64 
 
5. ¿Qué objeto utilizan los camareros en su trabajo? (nivel intermedio) 
A) cuchillos  B) maleta  C) pulsera  D) libro 
A. 16 (53.33%)  B. 6 (20%)  C. 6 (20%)  D. 2 (6.67%) 
                         Tabla 3-65 
A partir de una palabra dada, los estudiantes deben establecer la conexión 
entre esta palabra y las que se proponen. En los casos en que la palabra tiene una 
estructura transparente, a través de la base se puede dar con la palabra correcta 
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(deportista - deporte - fútbol; bailarín - bailar - baile - zapatillas de baile). En el 
ejercicio 5 del nivel inicial, solo trece estudiantes realizan este ejercicio correctamente; 
cinco estudiantes escogen la opción B; ocho estudiantes, la opción C; dos estudiantes, 
la opción D y dos estudiantes no escogen ninguna opción. En el ejercicio 7 de la 
encuesta del nivel inicial, solo trece estudiantes pueden realizar este ejercicio 
correctamente; seis estudiantes escogen la opción B; tres estudiantes, la opción C; 
cuatro estudiantes, la opción D y cuatro estudiantes dejan el ejercicio en blanco. En el 
ejercicio 5 de la encuesta a alumnos de nivel intermedio, dieciséis estudiantes logran 
relacionar las palabras adecuadas; seis estudiantes escogen la opción B; seis 
estudiantes, la opción C y dos estudiantes, la opción D.  
En el siguiente bloque de ejercicios, los estudiantes deben encontrar un 
sustantivo de agente que esté relacionado con las palabras que se proponen. 
18. Escribe una profesión que tenga relación con las siguientes palabras: 
deporte fútbol, correr. (nivel intermedio) 










jugador de fútbol 1 
sin respuesta 14 





19. Escribe una palabra que designe una profesión y tenga relación con las 
palabras siguientes: enseñar, escuela, libro. (nivel inicial) 
Palabra  Cantidad  




sin respuesta 21 
                        Tabla 3-67 
 
20. Escribe una palabra que designe una profesión y tenga relación con las 
palabras siguientes: estudiar, universidad, tareas. (nivel inicial) 
Palabra  Cantidad  
No lo sé 1 
Estudiante 8 
sin respuesta 21 
                            Tabla 3-68 
   En el ejercicio 19 de la encuesta del nivel inicial, los estudiantes deben 
activar un sustantivo de agente que tenga relación con las palabras enseñar, escuela, 
libro. Solo seis estudiantes dan una respuesta satisfactoria. Veintiún estudiantes dejan 
el ejercicio en blanco. Esto ocurre a pesar de que la palabra profesor es de uso 
habitual en una clase. En el ejercicio 20 de la encuesta del nivel inicial, los estudiantes 
deben activar un sustantivo de agente que se relacione con las palabras estudiar, 
universidad, tareas como la palabra estudiante, que además pueden crear a partir del 
verbo que se da. Algunos estudiantes consiguen encontrar la palabra con éxito, debido 
en parte a que es una palabra frecuente en su vocabulario. Sin embargo, veintiún 
estudiantes no aportan ninguna respuesta. En el ejercicio 18 del cuestionario del nivel 
intermedio, los estudiantes deben activar una palabra que tenga relación con las 
palabras deporte, fútbol, correr. De los treinta estudiantes, tan solo once dan una 
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respuesta satisfactoria, que en este caso pueden ser cuatro formaciones (deportista, 
futbolista, jugador, jugador de fútbol). El resto de respuestas es inadecuado porque, 
aunque sean sustantivos de agente, no se ajustan a las palabras propuestas, o bien la 
respuesta no guarda ninguna relación con el ejercicio. Catorce estudiantes dejan el 
ejercicio en blanco.  
En los siguientes ejercicios, se comprueba la capacidad de los estudiantes para 
relacionar léxicamente los sustantivos de agente con otras unidades léxicas.  
22. Escribe 2 objetos utilizados por un enfermero. (nivel intermedio) 
palabra  cantidad 
cama, sangre 1 
se 1 
poner una inyección, dar unas medicinas 1 
analgésico, antiinflamatorio 1 
Jeringa, algodón 1 
aguja, medicina 2 
encantador, ingenuo 1 
Papeles hospital 1 
inyección, termómetro 1 
blanca inyectar 1 
una aguja, la máscara 1 
tomar la medicina, inyecciones 1 
gasa, píncho 1 
pincho, toalla 1 
aguja, respirador 1 
sin respuesta  14 






24.  Escribe dos objetos utilizados por un carpintero. (nivel intermedio）                                     
Palabra  Cantidad  
ya he olvidado 1 
unos 1 
hacer unos trabajos sobre madera 1 
madera, hacha 1 
Modera, sierra 1 
madera, sierra 1 
madera  1 
madera, herramienta. 1 
Rigular, cuchillo 1 
madera, obrero 1 
el hacha, la motosierra 1 
mesa, hacha 1 
sierra 1 
madera, obrero 1 
sin respuesta 16 
                         Tabla 3-70 
33. Escribe dos objetos que utiliza un jardinero en su trabajo. (nivel inicial) 
Palabra  Cantidad  
la tijera y la pala 1 
flor, ábol 1 
cortar, césped 1 
frores, árbol 1 
guante, tijeras 1 
tijeras, guantes 1 
flores, jardinero 1 
flor, césped 1 
la ducha pala 1 
jardín, prado 1 
Tijeras, césped 1 
sin respuesta 19 
                            Tabla 3-71 
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34. Escribe dos objetos que utiliza un profesor de historia en su trabajo. (nivel 
inicial ) 
Palabra  Cantidad  
los libros y el ordenador 1 
los libros de historia 1 
enseñar, historia 1 
conferencia, lectura 1 
libro, ordenador 1 
libro, bolígrafo 1 
libro, historiador 1 
historia 1 
los libros de historia material 1 
profesor, historiador 1 
Libro, lápiz 1 
sin respuesta 19 
                         Tabla 3-72 
En estos ejercicios, los estudiantes deben buscar dos sustantivos que denoten 
objetos y que estén relacionados según su uso con la profesión propuesta. Si bien los 
estudiantes dan alguna respuesta, son muy pocos los que responden correctamente a 
lo que se pide en el ejercicio. Así, en el ejercicio 22 del cuestionario del nivel 
intermedio, los estudiantes tienen que activar dos palabras que denoten objetos 
relacionados con la profesión de enfermero. Solo cinco estudiantes escriben los 
sustantivos adecuados, mientras que catorce dejan el ejercicio en blanco. Dos 
estudiantes confunden las categorías gramaticales y dan un verbo en lugar de un 
sustantivo (tomar la medicina, inyectar). Otros estudiantes escriben sustantivos 
relacionados con el tema, pero no designan objetos, como hospital o inyección.  
En el ejercicio 24 de la encuesta del nivel intermedio, solo cuatro estudiantes 
responden correctamente. Algunos estudiantes escriben palabras no relacionadas con 
este tema como uno. Cinco estudiantes pueden activar y escribir solo una palabra 
correctamente y dieciséis estudiantes no escriben ninguna palabra en este ejercicio. En 
el ejercicio 33 de la encuesta del nivel inicial, solo tres estudiantes escriben las dos 
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palabras que se adecuan al ejercicio. Sin embargo, algunos estudiantes pueden activar 
varias palabras relacionadas con el sustantivo jardinero, pero no se ajustan 
conceptualmente a lo que se pide. Por ejemplo, se confunden los objetos con las 
acciones (cortar), con las plantas (flor, árbol, césped) y con los lugares (jardín). Solo 
en un caso, un estudiante escribe una palabra (ducha) que no tiene relación con el 
tema y diecinueve estudiantes no escriben ninguna palabra en este ejercicio. En el 
ejercicio 34 de la encuesta del nivel inicial, solo cuatro estudiantes escriben las 
palabras adecuadas. Algunos de ellos pueden activar varias palabras relacionadas con 
la profesión de profesor de historia, pero no designan objetos, como se pide en el 
ejercicio: por ejemplo, un estudiante escribe la palabra historia que no designa un 
objeto concreto, como ocurre también con las palabras profesor o historiador. 
Diecinueve estudiantes no escriben ninguna palabra en este ejercicio.  
En los ejercicios siguientes, los estudiantes deben tener en cuenta la categoría 
gramatical de las palabras para establecer relaciones léxicas.  
25. Escribe un sustantivo y un verbo que tengan relación con un cartero. (nivel 
intermedio) 
palabra  cantidad  
no se 1 
tres 1 
Correo enviar 1 
carta repartir 2 
Caeteo cartear 1 
carta, mandar 1 
carta, transmitir. 1 
Sobre, carta 1 
transmitir 2 
carta enviar 1 
carta 3 
poste enviar 1 
sin respuesta  14 
                       Tabla 3-73 
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26. Escribe un sustantivo y un verbo que tengan relación con un marinero.       
(nivel intermedio) 
Palabra  Cantidad  
hacer, ganar 1 
Cuaro 1 
barco, navegar 2 
salvavidas, navegar 1 
Marine, marinear 1 
mar, navegar 1 
mar, viajar 1 
telescopio, salvavidas 1 
Pilotear 2 
barco, conducir 1 
Bnque 1 
marino, pescar 1 
Marisco 1 
sin respuesta 15 
Tabla 3-74 
En los dos ejercicios del cuestionario del nivel intermedio, los estudiantes 
deben escribir un sustantivo y un verbo relacionados con el sustantivo de agente que 
se propone cartero y marinero. En el ejercicio 25, solo seis estudiantes escriben las 
palabras adecuadas. Un estudiante pone la palabra tres que no tiene relación con el 
tema de este ejercicio. Cinco estudiantes solo activan una palabra adecuada y catorce 
estudiantes no escriben ninguna palabra en este ejercicio. En el ejercicio 26, solo siete 
estudiantes realizan el ejercicio de manera correcta, mientras que quince lo dejan en 
blanco. Otras respuestas son incorrectas porque no son palabras en español (cuaro, 
bnque, marine) o no están relacionadas con la palaba propuesta (pilotear, marisco, 
hacer ganar). Quince estudiantes no escriben ninguna palabra en este ejercicio. En 
estos ejercicios, se pone de relieve además la confusión de los estudiantes a la hora de 
reconocer las categorías gramaticales. Se escriben dos sustantivos para un verbo y un 
sustantivo (telescopio, salvavidas).  
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En resumen, los estudiantes desarrollan como estrategia en la adquisición de 
las palabras del español la traducción, de modo que establecen relaciones entre los 
caracteres chinos y las palabras españolas. Con este método, los estudiantes tienen 
cierta dificultad para establecer relaciones conceptuales entre las palabras y aprender 
también su uso. En el caso de las palabras complejas, dado que no identifican los 
constituyentes, no son capaces de aprovechar los conocimientos que ofrece la 
morfología para construir las redes léxicas y acceder a ellas.    
         
3.5. Estudiantes de los niveles inicial e intermedio con uso del diccionario 
En este apartado, analizamos los datos de los estudiantes de los niveles inicial 
e intermedio que han utilizado diccionario en la realización de los ejercicios. Hay que 
señalar que el diccionario que los estudiantes han utilizado es bilingüe. Pretendemos 
con estos cuestionarios saber si hay alguna diferencia en los datos entre los 
estudiantes que usan el diccionario y los estudiantes que no lo usan. Los datos que 
examinaremos proceden de quince estudiantes de cada nivel.  
9. ¿Qué palabra tiene más relación con la profesión de historiador?  (nivel 
inicial)    
A) el siglo V   B) estrella   C) química    D) física  
A. 13 (86.67%)   B. 1 (6.67%)   C. 1 (6.67%)   D. 0 (0%)  








1.Elige la imagen que represente el significado de la palabra frutero. (nivel 
inicial) 
 
A)              B)                 C)              D) 
A. 4 (26.67%)   B. 2 (13.33%)     C. 0 (0%)    D. 9 (60%)  
    Tabla 3-76 
Si comparamos los resultados de las dos tablas anteriores con los resultados de 
las tablas 3-55 y 3-56, donde se mostraban los datos de los ejercicios realizados sin 
diccionario, es fácil advertir que los ejercicios realizados con diccionario son 
significativamente mejores que los realizados sin él. Pasamos de un porcentaje de 
acierto del 23.33% a un 86.67%. Lo mismo ocurre en el caso del ejercicio 1, donde 
pasamos de un 13.33% a un 60%. Esto nos indica que los alumnos de nivel inicial 
encuentran muchas dificultades a la hora de procesar las palabras a través del 
conocimiento que tienen de la morfología del español. Las palabras propuestas 
historiador y frutero son procesadas como palabras simples, por lo que los estudiantes 
no son capaces de establecer la relación con las bases historia y fruta, lo que les 
ayudaría en la resolución del ejercicio. Solo a través del uso del diccionario y, por 
tanto, de la traducción, consiguen dar con la respuesta adecuada.  
A continuación, presentamos los datos con los estudiantes del nivel 





27. A partir de las palabras que aparecen a continuación, escribe las profesiones 
correspondientes. Por ejemplo.                                             
futbol – futbolista 
presentar                                                                 
organizar                                                            
(nivel intermedio) 
Palabra  Cantidad  
presentador, organizador 6 
Taxi, Taxista 1 
Organizador 1 
Presentador 1 
sin respuesta 6 
                          Tabla 3-77 
 
28. Escribe las palabras de donde proceden las siguientes profesiones: Por 
ejemplo, comprador -- comprar  
recepcionista                                                      
maquinista                                                          
(nivel intermedio)  
Palabra  Cantidad  
tienda de ordenador 1 
receptor, maquinizar 2 
Taxista, Pasajero 1 
recepción, máquina. 1 
receptar, maquinar 1 
receptar, manufacturar 1 
Recepción 3 
sin respuesta 5 
                        Tabla 3-78 
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Los ejercicios 27 y 28 del nivel intermedio tienen como objetivo la producción 
de una palabra a partir de una base (ejercicio 27) y el reconocimiento de la base de 
una palabra derivada (ejercicio 28). Si comparamos los resultados de estos ejercicios 
con los obtenidos en los mismos ejercicios realizados sin diccionario (tablas 3-58 y 
3-59), advertimos que los resultados son similares. Dentro del grupo de alumnos que 
usan el diccionario, seis estudiantes dan la respuesta correcta. Dos estudiantes 
escriben solo una de las dos respuestas y un estudiante ofrece una respuesta que no 
tiene nada que ver con el ejercicio. En el caso del ejercicio 28, tan solo un estudiante 
da una respuesta correcta. Tres estudiantes dan una de las dos respuestas que se 
esperan y dos estudiantes dan respuestas que no guardan relación con el ejercicio. El 
análisis de los resultados de estos dos ejercicios nos indica que el diccionario no es, en 
este caso, una herramienta que ayude a la comprensión de las bases y de los derivados 
morfológicos.  
Veamos a continuación dos ejercicios de producción de una palabra a partir de 
una imagen. 
15. Este hombre es un c           y tiene 
muchos objetos de cerámica de China. (nivel 
intermedio)  
http://www.chinanews.com/tp/hd2011/2015/07-20/543382.shtml 





sin respuesta 8 





25. Escribe dos profesiones que aparezcan en la siguiente imagen. (nivel 
inicial)     
https://new.qq.com/rain/a/20131218013401 
Palabra  Cantidad  
periodista y economista 1 
reportero 1 
periotista, fotógrafo 1 
entrevista 1 
periodista 1 
periodista, economista 1 
Periodista, Presentador 1 
periodista, economista 1 
periodista 1 
reportera, fotógrafo 1 
reportera, fotógrafo 1 
sin respuesta 4 
                       Tabla 3-80 
De nuevo, vemos que, en este caso, el uso del diccionario no facilita la 
resolución de los ejercicios, porque los resultados son muy parecidos a los obtenidos 
en los ejercicios realizados sin diccionario. La única diferencia que advertimos es la 
existencia de menos errores ortográficos en los ejercicios con uso del diccionario. Sin 
embargo, como reflejan los datos, el diccionario no parece favorecer la red léxica de 
los estudiantes entrevistados. Las dificultades se agudizan cuando las palabras deben 
ser relacionadas con un contexto determinado y no solo con una palabra traducida. De 
los quince estudiantes del nivel intermedio, solo cinco realizan el ejercicio 15 
correctamente, dos dan una respuesta que no guarda relación con el tema de este 
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ejercicio y ocho dejan el ejercicio en blanco. De los quince estudiantes que participan 
en el cuestionario del nivel inicial, solo cuatro realizan el ejercicio 25 correctamente.  
En los ejercicios siguientes, comprobamos si el uso del diccionario favorece el 
acceso a las palabras de una red léxica. 
34. Escribe dos objetos que utiliza un profesor de historia en su trabajo.    
(nivel inicial) 
Palabra  Cantidad  
los libros y el ordenador 1 
los libros de historia 1 
enseñar, historia 1 
conferencia, lectura 1 
libro, ordenador 1 
libro, bolígrafo 1 
libro, historiador 1 
Historia 1 
los libros de historia material 1 
profesor, historiador 1 
Libro, lápiz 1 
sin respuesta 4 










22. Escribe dos objetos utilizados por un enfermero. (nivel intermedio) 
Palabra  Cantidad  
aguja 4 
remedio, termómetro 1 
mascarilla, aguja 1 
pin, draga 1 
aguja, estetos, copio 1 
medicamento, inyeccio'n 1 
Aguja, vestido blanco 1 
Aguja, termómetro 1 
Etanol, mascara 1 
pastilla, temperatura 1 
sin respuesta 2 
                       Tabla 3-82 
 
25. Escribe un sustantivo y un verbo que tengan relación con un cartero.  
(nivel intermedio) 
Palabra  Cantidad  
Envíar, Carta 1 
Buzón, echar 1 
Bolsa, distribuir 1 
Carta, enviar 1 
sobre, periódico 1 
carta 1 
carta, mensaje 1 
entregar la mercancía 1 
marta 1 
sin respuesta 6 
                        Tabla 3-83 
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En los ejercicios 22 y 25 del cuestionario del nivel intermedio y en el ejercicio 
34 del cuestionario del nivel inicial, los estudiantes deben activar diferentes verbos y 
sustantivos que tengan relación con las palabras enfermero, cartero y profesor. Si el 
diccionario tiene codificadas relaciones conceptuales entre las palabras, puede ayudar 
a dar con la palabra que se busca. Sin embargo, los diccionarios que usan los 
estudiantes chinos son bilingües y carecen de este tipo de relaciones. Por ello, no es 
extraño que los resultados sean muy parecidos a los obtenidos en estos ejercicios 
realizados sin diccionario (tabla 3-69, 3-72 y 3-73). Concretamente, en el ejercicio 34, 
solo cuatro estudiantes contestan de manera correcta. Dos escriben una palabra 
adecuada; cinco activan las palabras relacionadas con el tema del ejercicio, aunque las 
palabras no designan objetos (historiador, enseñar, conferencia). De los quince 
estudiantes que realizan la encuesta del nivel intermedio, solo cuatro responden el 
ejercicio 22 correctamente y siete solo escriben una palabra adecuada. En el ejercicio 
25 de la encuesta del nivel intermedio, solo tres estudiantes dan una respuesta correcta. 
En otros casos, los estudiantes escriben ciertas palabras que guardan relación con el 
tema del ejercicio, pero se producen confusiones con las categorías gramaticales de 
las palabras, al no distinguir sustantivos y verbos.  
En suma, después de comentar los resultados de los cuestionarios que los 
estudiantes han realizado con diccionario, apreciamos que no hay una diferencia clara 
entre estos ejercicios y los realizados sin un diccionario. Solo en el caso de los 




Los estudiantes chinos encuentran numerosas dificultades en el aprendizaje 
del léxico del español. La costumbre de entender una palabra no por su uso, su 
morfología o su fonética, sino meramente como una sucesión arbitraria de letras que 
solo cobran sentido una vez se las asocia con una traducción a su lengua materna, 
dificulta enormemente el proceso de aprendizaje. El primer paso de nuestra 
investigación ha sido un sondeo cualitativo. Llevamos a cabo una serie de entrevistas 
a docentes de diferentes universidades que imparten la materia de lengua española en 
China. Con ellas, obtenemos información sobre las dificultades que se dan durante las 




Realizamos también una entrevista a los estudiantes para informarnos sobre el 
proceso de aprendizaje. Con sus respuestas, conocemos mejor esta realidad con el fin 
de desarrollar nuevas propuestas y nuevos programas que puedan mejorar la 
enseñanza de español. Asimismo, pedimos a los estudiantes de lengua española que 
llevaran a cabo una serie de ejercicios, cuyos resultados nos permitieran conocer los 
problemas que tienen a la hora de enfrentase al aprendizaje del léxico. Nos interesa 
también conocer el grado de relación entre lo que aprenden y su uso en situaciones de 
su vida cotidiana. La encuesta consta de tres partes. La primera tiene que ver con la 
competencia morfológica de los estudiantes. La segunda incluye cuestiones sobre la 
utilización del vocabulario nuevo en situaciones habituales. En la tercera parte se 
comprueba si los estudiantes han desarrollado o no una red léxica que les permita 
relacionar una palabra nueva con el vocabulario que conocen.  
Hemos comentado también varias clasificaciones de los errores que se han 
propuesto en distintos trabajos. A partir de estas nociones, realizamos un análisis de 
los errores que detectamos en los cuestionarios de los estudiantes. Después de analizar 
los datos obtenidos en los cuestionarios, es posible advertir varios problemas en el 
aprendizaje del léxico español. En primer lugar, la L1 puede interferir en la forma y 
en el significado de la palabra que se aprende, así como en la construcción de las 
redes léxicas. Asimismo, cabe señalar que los estudiantes chinos utilizan las mismas 
estrategias que han desarrollado para adquirir los caracteres chinos en el aprendizaje 
de las palabras del español. Del mismo modo que dividen los caracteres chinos en 
diferentes partes, dividen las palabras del español en diferentes letras y tienen que 
recordar la formación y el orden. Esto nos permite entender que haya tantos errores en 
la forma de las palabras, por olvidar una letra o por confundir el orden en que están 
dispuestas las grafías. Además, como comentamos en §2.5, los estudiantes aprenden 
el vocabulario del español con la traducción al chino. En consecuencia, los estudiantes 
activan las palabras españolas mediante la traducción, lo que dificulta la activación de 
este léxico mediante situaciones actuales de la vida cotidiana.  
En segundo lugar, los estudiantes carecen de conocimientos de morfología 
tanto del español como del chino, lo que provoca que no sean capaces de identificar 
los constituyentes de las palabras complejas en español ni relacionar las palabras de la 
misma familia léxica.  
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En tercer lugar, se observan varias dificultades para elaborar las redes léxicas. 
Los estudiantes no relacionan bien las palabras que aprenden, por lo que acceden con 
muchos problemas a este vocabulario a partir de situaciones concretas. Así, cuando 
describen una situación actual de la vida cotidiana no pueden activar las palabras ni 
las expresiones adecuadas del español. La traducción como método de aprendizaje del 
léxico y la falta de oportunidades para practicar español de forma espontánea hacen 
que los estudiantes chinos de español presenten ciertas deficiencias en la adquisición 
del vocabulario de esta lengua. Por último, los estudiantes tardan mucho tiempo en 
retener el vocabulario del español y cometen muchos errores, lo que provoca en 
muchas ocasiones una pérdida de interés. En el capítulo siguiente, elaboraremos una 
































CAPÍTULO 4   
PROPUESTA DIDÁCTICA  
Dedicamos este capítulo a desarrollar una propuesta didáctica que facilite la 
adquisición del vocabulario del español a los estudiantes chinos. Basándonos en el 
análisis de los errores recurrentes de los estudiantes universitarios de nivel inicial e 
intermedio, advertimos que las dificultades lingüísticas se deben a alguno de los 
siguientes factores. En primer lugar, los estudiantes desconocen la relación entre el 
vocabulario del español y las situaciones concretas, o bien son incapaces de utilizar 
con regularidad el vocabulario estudiado. En segundo lugar, la diferencia cultural 
entre ambas lenguas supone una barrera que les impide crear relaciones claras entre 
los conceptos más allá de las estructuras semánticas. Esto puede provocar que los 
estudiantes se enfrenten a grandes dificultades a la hora de aprender y, posteriormente, 
utilizar el vocabulario de manera adecuada. En tercer lugar, los estudiantes tienden a 
estudiar el vocabulario español sin integrar el concepto en el significante; es decir, 
retienen la palabra en español, pero el concepto se desliga de la palabra, que se reduce 
a una simple sucesión de fonemas (la palabra manzana se convierte en m-a-n-z-a-n-a). 
En el acceso al léxico para resolver una situación de la vida cotidiana, no se recupera 
una palabra con un significado sino la imagen del carácter chino. Por ejemplo, cuando 
un estudiante entra a un supermercado y ve manzanas, plátanos o uvas, no piensa en 
las palabras manzana, plátano, uva, sino que primero asocia la imagen al carácter 
chino y después lo traduce al español. En cuarto lugar, el profesor tiene que afrontar 
la frustración de los estudiantes en el estudio del vocabulario. Un estudiante con poco 
interés por el estudio de las palabras experimentará, naturalmente, dificultades al 
recordar y activar los contenidos estudiados. Por ello, es necesario que se efectúe una 
repetición sistemática y asociativa de las palabras en el momento de aprender nuevo 
vocabulario y, así, evitar que los estudiantes pierdan el interés en el estudio.  
Teniendo en consideración los problemas expuestos, nuestra propuesta para 
facilitar el aprendizaje del vocabulario del español se centra en cuatro puntos:  
1) Al advertir que los estudiantes suelen memorizar una palabra como una 
sucesión de fonemas y no como una unidad semántica independiente, la palabra 
cocinero pasa de ser un sustantivo para convertirse en c-o-c-i-n-e-r-o. Para corregir 
este hábito, proponemos una estrategia de aprendizaje alternativa: se invita a los 
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estudiantes a prestar más atención a las raíces y a los sufijos de las palabras, 
especialmente, en los sustantivos de agente, para analizar su estructura. En el caso de 
cocinero, es preciso que el estudiante sea consciente de que la palabra deriva del 
sustantivo cocina y que el sufijo -ero forma un sustantivo de agente, luego cocinero 
es ‘una persona que trabaja en la cocina’.   
2)  Ayudar a los estudiantes a identificar las palabras derivadas, centrándonos 
en los sustantivos de agente, cuando la dificultad en el aprendizaje se debe a 
diferencias culturales representadas en costumbres o expresiones entre el chino y el 
español.  
3) Facilitar ayudas audiovisuales para crear un vínculo entre el material de 
estudio, en este caso el vocabulario, y la situación concreta en la que se utiliza. 
Valerse de recursos como fotografías y vídeos para ilustrar un objeto concreto como 
la palabra cocinero puede ayudar a los estudiantes a establecer relaciones 
mnemotécnicas entre la profesión y el sustantivo de agente. Asimismo, pretendemos 
fomentar el proceso de aprendizaje a través del método acumulativo, que consiste 
esencialmente en agrupar palabras en diferentes temas para constituir un mismo grupo 
semántico: por ejemplo, el hospital y las palabras asociadas a este tema como 
enfermera, médico, medicina; la biblioteca y las palabras relacionadas libro, silencio, 
catálogo; la tienda y las palabras pertenecientes a este campo como fruta, cliente, 
dinero, entre otras posibilidades.  
4)  Aumentar el interés del aprendizaje de nuevas palabras a través del 
desarrollo de diversos métodos pedagógicamente atractivos para el estudiante, de 
modo que estimulen su interés y afiancen su compromiso en la adquisición de un 
vocabulario más extenso.  
Explicaremos los detalles de cada uno de estos puntos en los apartados 
siguientes.  
 
4.1. Comparación entre el chino y el español desde una perspectiva 
morfológica 
Conocer la morfología de las palabras que se estudian es crucial para la 
adquisición de vocabulario y, sin duda, es una herramienta de gran utilidad para el 
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estudiante extranjero. Sin embargo, como se ha expuesto en §2.4, hay pocos 
materiales de ELE que incluyan contenidos morfológicos frente a la atención que 
reciben los contenidos sintácticos. El desconocimiento de los sufijos, los prefijos y las 
raíces en una lengua como el español, en la que la derivación es muy abundante y 
productiva, afecta a la forma en que el estudiante adquiere el vocabulario, pues se le 
priva de una herramienta fundamental para resolver una parte de los déficits léxicos 
en la comunicación.        
En nuestra propuesta, consideramos que la enseñanza de los procesos 
morfológicos puede ser una herramienta pedagógica de gran utilidad para los 
estudiantes. Nos centramos en los sustantivos de agente para mostrar las relaciones 
entre los derivados y sus bases, la composición del significado a partir de los 
constituyentes que integran las formaciones y su uso en contextos sintácticos y 
comunicativos. Además, la concienciación morfológica que pretendemos desarrollar 
puede favorecer el conocimiento que los estudiantes tienen de su lengua materna y, al 
mismo tiempo, este conocimiento puede ayudar a adquirir de una manera más sólida 
los procesos del español que enseñamos. Por ello, es muy importante partir de un 
estudio contrastivo entre el chino y el español para advertir los errores 
interlingüísticos y la transferencia positiva. Como vimos en §1.2.1 y §1.2.2, en chino 
también existen sustantivos de agente formados mediante mecanismos morfológicos, 
pero los estudiantes no son conscientes de la estructura de la palabra más allá de la 
división de caracteres. Así, ante una palabra china como 研究员  yanjiuyuan 
(“investigador”), los estudiantes son perfectamente conscientes de que esta palabra 
está formada por tres caracteres 研 yan, 究 jiu y 员 yuan, pero desconocen en 
muchos casos que esta palabra está formada por la unión del verbo 研究 yanjiu 
(“investigar”) y el sufijo -员-yuan, que denota una persona que realiza una acción, un 
agente. La comparación entre las dos lenguas puede facilitar el aprendizaje de los 
sustantivos de agente del español. Teniendo presente esta idea, consideramos que 
recursos como el que presentamos a continuación pueden ayudar al estudiante de 






chino   español  
教育   +    -家        = 教育-家   
jiaoyu  +      -jia      = jiaoyujia       
educar      sufijo -jia      educador   
educa(r) + -dor  =    educador    
学     +       -生     =      学生              
xue      +   -sheng    =     xuesheng  
estudiar      sufijo -sheng    estudiante 
estudia(r) + -nte  =  estudiante 
小说     +      -家     = 小说家 
xiaoshuo  +      -jia     = xiaoshuojia 
novela        sufijo -jia    novelista 
novel(a) + -ista  =  novelista 
银       +     -匠     =      银匠 
yin      +     -jiang   =     yinjiang 
plata          sufijo -jiang     platero 
plat(a) + ero =    platero 
                       Tabla 4-1 
De esta manera, se traza un paralelismo entre el chino y el español, tomando 
como base dos palabras de significado y estructura similares, con el fin de ayudar a 
los estudiantes a entender cómo se lleva a cabo el proceso de la derivación de los 
sustantivos de agente a partir de verbos y de sustantivos. Por ejemplo, la base china 
教育 jiaoyu (“educar”) y la base española educar pertenecen a la misma categoría 
gramatical, ambos son verbos. El derivado 教育家 jiaoyujia (“educador”) y el 
derivado educador también pertenecen a la misma categoría gramatical, ambos son 
sustantivos de agente. El proceso de derivación sería el siguiente: empezamos por la 
base 教育 jiaoyu (“educar”) y su sustantivo de agente 教育家 jiaoyujia (“educador”). 
Con esta relación, se muestra que, por una parte, debemos interpretar que el verbo 教
育 jiaoyu (“educar”) es la base para formar el sustantivo de agente 教育家 jiaoyujia 
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(“educador”). Por otra parte, interpretamos las relaciones entre las bases y los 
sustantivos de agente, es decir, debemos ayudar a los estudiantes a intuir y a advertir 
de manera efectiva la relación entre el verbo 教育 jiaoyu (“educar”) y el sustantivo de 
agente 教育家 jiaoyujia (“educador”), para que puedan construir el significado de la 
formación compleja: la palabra 教育 yanjiu (“educar”) designa una acción y su 
sustantivo de agente denota una persona que realiza esta acción.  
Posteriormente, pretendemos ayudar a los estudiantes a utilizar los 
conocimientos del chino para entender la derivación nominal del español. En primer 
lugar, debemos explicar que en español el verbo educar también es la base del 
sustantivo de agente educador con el sufijo -dor pero, a diferencia del chino, la base 
sufre algunos reajustes. En el caso de los verbos, la base es el tema verbal (la raíz más 
la vocal temática), por lo que no puede aparecer el sufijo flexivo de infinitivo. En el 
caso de las bases sustantivas, desaparece la última vocal átona. En segundo lugar, 
mostramos a los estudiantes la relación existente entre el verbo educar y el sustantivo 
de agente educador para que sean capaces de componer el significado del sustantivo 
de agente educador. Una vez tratados los sustantivos de agente en las dos lenguas, 
intentamos ayudar a los estudiantes a hacer una comparación entre las bases del 
español y las del chino para que tomen conciencia de las categorías gramaticales. Así, 
debemos destacar que las bases 教育 jiaoyu (“educar”) y educar son verbos, mientras 
que las bases 银 yin (“plata”) y plata son sustantivos. Es decir, en español y en chino, 
un sustantivo de agente puede derivar tanto de un verbo como de un sustantivo.  
Después de explicar los sustantivos de agente, a partir de la comparación del 
chino y del español, ofrecemos a los estudiantes la siguiente tabla para que puedan 








Chino  Español  
艺术     +   -家     =艺术-家      
yishu     +   -jia     = yishu-jia 
arte         sufijo -jia      artista 
art(e) + ista = art-ista  
设计       +          -师  =  设计-师 
sheji       +          -shi    sheji-shi 
diseñar             sufijo -shi  diseñador 
diseña(r) + dor = diseña-dor 
研究       +        -员    =  研究-员 
yanjiu      +      -yuan      yanjiu-yuan 
investigar      sufijo -yuan     investigador 
investiga(r)+ dor = investiga-dor 
                      Tabla 4-2 
Es importante recordar los reajustes que experimentan las formaciones en 
español. El estudiante debe concienciarse de la diferencia entre las dos lenguas: el 
chino no tiene palabras flexivas ni palabras con marcas de categoría, lo que permite la 
adjunción directa del sufijo tras una base para formar un sustantivo de agente. El 
sufijo -家-jia acompaña al sustantivo 艺术 yishu (“arte”) para formar el sustantivo de 
agente 艺术家 yishujia (“artista”), sin que se produzca ninguna alteración en los 
caracteres. En español como lengua flexiva, será necesario formar palabras una vez se 
eliminen los morfemas flexivos y las marcas de palabra. Una vez asentada bien esta 
diferencia, es preciso que los estudiantes sean conscientes de que los sufijos en 
español siempre son formas dependientes, a diferencia de lo que ocurre con los sufijos 
en chino, y de que las raíces son palabras sin ninguna marca adicional. Así, el 
sustantivo de agente chino 艺术家 yishujia (“artista”) está formado por la raíz 艺术
yishu (“arte”) y el sufijo -家-jia. La raíz 艺术 yishu (“arte”) es una palabra con el 
mismo significado, como muestra la siguiente oración: 
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教育      是     一         门                艺术 
       jiaoyu     shi      yi         men               yishu 
      educación    ser     un    clasificador de yishu       arte 
(Lit.) “La educación es un arte” 
Por su parte, el carácter 家 jia no solo denota el sufijo que se añade a verbos y 
a sustantivos para crear el sustantivo de agente, sino que puede ser un sustantivo con 
el significado “familia, hogar”, como en la siguiente oración: 
         我的     家      有       五    口               人 
         wode    jia      you      wu    kou              ren 
         mi    familia   tener     cinco   clasificador de ren  persona 
 (Lit.) “Mi familia tiene cinco personas.” 
En español, el sustantivo de agente artista está formado por la raíz art- y el 
sufijo -ista. La raíz art- necesita una marca de palabra para funcionar como sustantivo 
(arte) y el sufijo -ista solo puede ser una forma dependiente.  
El siguiente paso en nuestra enseñanza contrastiva debe centrarse en la 
posibilidad de que una misma palabra se constituya como base de distintos procesos 
derivativos, por lo que cada formación resultante será distinta según el sufijo que 









raíces  palabras complejas  
科 学  kexue  
(“ciencia”)  
科学家 kexuejia  (“científico”) 科学院 kexueyuan  (“la 
Academia de Ciencias”) 
学 xue  (“aprender, 
estudiar”)  
学生 xuesheng  (“estudiante”)  学院 xueyuan (“colegio”) 
社会 shehui 
(“sociedad”) 
社会学 shehuixue  (“sociología”) 社会性 shehuixing 
(“sociabilidad”) 
计算 jisuan  
(“calcular”)  
计算器 jisuanqi  (“calculadora”) 计算员 jisuanyuan 
(“calculista”) 计算学 jisuanxue  (“logística”) 
经济 jingji 
(“economía”）  
经济师 jingjishi  (“economista”) 经济的 jingjide 
(“económico”)  
                            Tabla 4-3 
Como muestran los ejemplos anteriores, una base del chino puede ir seguida 
de diferentes sufijos para formar palabras distintas. Así, la base 科学 kexue  
(“ciencia”) se combina con el sufijo -院-yuan para formar el sustantivo de lugar 科学
院 kexueyuan (“la Academia de Ciencias”) y con el sufijo -家-jia para crear el sustantivo 
de agente 科学家 kexuejia (“científico”). A partir de este conocimiento, los estudiantes 
pueden entender mejor el funcionamiento de la creación de palabras en español, pues 
en esta lengua ocurre el mismo fenómeno. Como estrategia pedagógica, intentamos 
que los estudiantes creen familias léxicas en español a partir del agrupamiento de las 






raíces  palabras  
café- café (n), cafetería (n), cafetero (adj), cafetera (n)  
estudia- estudiar (v), estudioso (adj), estudiante (n)  
econom- economía (n), económico (adj), economista (n),  
futbol-    fútbol (n), futbolero (adj), futbolista (n)   
art- arte (n), artista (n), artístico (adj)  
frut- fruta, frutería, frutero 
                  Tabla 4-4 
Si tomamos como ejemplo la raíz café, es posible generar su familia léxica 
mediante la aplicación de distintos sufijos. Así, la raíz puede constituirse en palabra 
sin ninguna marca, dado que la última vocal es tónica, y en base, a partir de la cual es 
posible formar los sustantivos derivados cafetería, que designa un lugar; cafetero, que 
denota un adjetivo; y cafetera, que alude a un instrumento. Por otro lado, cabe 
destacar que las palabras de la misma familia léxica pueden pertenecer a categorías 
gramaticales distintas, según el sufijo que intervenga en el proceso derivativo. En los 
ejemplos anteriores, las palabras economista y económico tienen una misma raíz, pero 
distinta categoría: el derivado económico es un adjetivo y el derivado economista es 
un sustantivo de agente. Lo mismo ocurre en chino: las palabras 经济师 jingjishi 
(“economista”) y 经济的 jingjide (“económico”) comparten una misma raíz, pero la 
formación 经济的 jingjide (“económico”) es un adjetivo y 经济师 jingjishi 
(“economista”) es un sustantivo de agente. 
Teniendo en cuenta la dificultad que tienen los estudiantes para reconocer las 
categorías gramaticales, es necesario proponer distintas actividades encaminadas a la 





Palabras  Oraciones  
café (n), cafetería (n), cafetero (n / adj), 
cafetera (n)  
En una cafetería un camarero está preparando 
un café con leche en la cafetera para los buenos 
cafeteros.  
estudiar (v), estudioso (adj), estudiante 
(n), estudio (n) 
Un estudiante muy estudioso estudia en el 
estudio.  
fruta (n), frutería (n), frutero (n) El frutero vende frutas en su frutería.  
economía (n), económico (adj), 
economista (n)  
Un economista publica un artículo sobre la 
crisis económica en la revista de economía. 
cocina (n), cocinero (n), cocinar (v)  Un cocinero está cocinando en la cocina.  
zapato (n), zapatero (n), zapatería (n) Un zapatero está reparando los zapatos en la 
zapatería.  
                           Tabla 4-5 
La categorización gramatical es más fácil de aprender en las palabras 
derivadas, pues es el sufijo el que determina la categoría. Así, todas las palabras 
sufijadas en -ería son sustantivos. Por tanto, si el estudiante tiene conocimientos de 
morfología, podrá diferenciar las palabras de una familia léxica según la categoría. 
Para reforzar esta información categorial, es conveniente que las palabras aparezcan 
en un texto, como mostramos en los ejemplos anteriores, en los que se incluyen las 
palabras de una misma familia léxica para que el estudiante pueda advertir las 
diferencias de uso.  
Después de comparar las raíces de las palabras en las dos lenguas, debemos 
continuar con los sufijos. En la siguiente tabla, comparamos los sufijos de agente en 




Significado    
-dor  -ero -家 -jia -匠 -jiang 
Oficio, profesión  trabajar > 
trabajador 
montar > 




























                             Tabla 4-6  
Con la tabla anterior, se pretende sensibilizar a los estudiantes sobre la 
polisemia de los sufijos y sobre las diferencias significativas entre las dos lenguas. Así, 
los sufijos -dor y -ero pueden tener los significados de profesión, lugar, instrumento o 
indicar una propiedad. Por su parte, los sufijos en chino solo expresan la profesión, es 
decir, solo son sustantivos de agente: por ejemplo, el sufijo chino -家-jia solo puede 
designar persona, no puede denotar lugar ni instrumento.  
Los sufijos que comparten el mismo significado, como los que estamos 
tratando en este trabajo, establecen también relaciones léxicas entre ellos. En las 
                            
28 Por ejemplo, en un sintagma como un niño muy comedor.  
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siguientes tablas, se muestran los sufijos -ero, -dor, -ista, los cuales son muy rentables 
en la formación de sustantivos de agente en español:  
      Sufijo 
Significado   
-dor  -ero  -ista  
Oficio vendedor  frutero  futbolista   
Costumbre fumador  --- --- 
Acción 
determinada 
descubridor de América  --- --- 
Acción repetida  consumidor  --- --- 
Oficio manual  cazador platero  ---  
Especialista  ilustrador --- pianista 




-ista  -ero -dor  
Sustantivo piano>pianista cocina > cocinero    
Verbo  --- --- vender>vendedor  
Adjetivo  especial > especialista  --- --- 
                          Tabla 4-8 
En la primera tabla, se comparan los tres sufijos a partir del significado; en la 
segunda, se tiene en cuenta la selección categorial de estos sufijos. Se pretende con 
estas tablas mostrar al estudiante las diferencias de los tres sufijos que tienen en 
común la formación de sustantivos que denotan personas que realizan una acción. En 
la primera, se pone de relieve los matices significativos de cada sufijo (§1.1): por 
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ejemplo, el sufijo -ero está más vinculado a los oficios manuales, mientras que -ista 
da lugar a sustantivos de agente que denotan profesiones más especializadas. En la 
segunda tabla, se reflejan las restricciones categoriales de los sufijos (§1.1). Así, el 
sufijo -dor selecciona verbos; el sufijo -ero, sustantivos; y el sufijo -ista, sustantivos y, 
en menor medida, adjetivos. En ambas tablas, se incluyen restricciones básicas de los 
sufijos para evitar que los estudiantes produzcan palabras imposibles, al no respetar 
las reglas de formación de palabras.   
Como ocurría con las raíces, la recurrencia de los elementos también se da con 
los sufijos, de modo que es posible agrupar las formaciones con un mismo sufijo 
(trabajador, montador, vendedor…). Estos agrupamientos facilitarán la construcción 
del significado y harán más visible la condición de palabra derivada. Por ello, es 
conveniente que el estudiante sea capaz de agrupar las palabras que contengan un 
mismo sufijo, como mostramos en la siguiente tabla:  
Sufijos  Palabras  
-dor vendedor, pescador, comprador, trabajador, fumador… 
-ero jardinero, cajero, platero, cocinero, frutero…  
-ista  taxista, periodista, futbolista, economista, pianista…    
                          Tabla 4-9 
Los sustantivos de agente que aparecen en esta tabla están extraídos de los 
manuales oficiales de las universidades chinas. Pretendemos con estos ejemplos que 
el estudiante advierta que son palabras con estructura y sea capaz de identificar los 
constituyentes, de modo que relacione la palabra derivada con la base. De esta manera, 
la sistematización del conocimiento del vocabulario en español mediante herramientas 
de aprendizaje basadas en la morfología ayudará a que los estudiantes no solo asocien 
los sufijos -dor e -ista con sustantivos de agente, sino también a que relacionen el 
sufijo -dor con una base verbal y el sufijo -ista, con una base sustantiva. Asimismo, el 
agrupamiento de palabras por el sufijo es una estrategia para fomentar el aprendizaje 
activo de las palabras. Por ejemplo, por medio del sufijo -ista, los estudiantes pueden 
retener varios sustantivos que terminen con dicho sufijo y, a la hora de reconocer o 
producir un sustantivo de forma oral o escrita, pueden acceder a la vez a otras 
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palabras que pertenezcan al grupo. Así, al tener relacionadas las palabras taxista, 
periodista, futbolista, cuando se active una de ellas, surgirá el resto.  
Una vez considerados los constituyentes de los sustantivos de agente, su 
significado y sus restricciones, es necesario abordar la forma flexiva de estas 
formaciones. Aunque el chino no tiene palabras flexivas, es posible distinguir los 
géneros mediante diferentes radicales de caracteres chinos. Así, los caracteres chinos 
他 y 她, que se muestran en la siguiente tabla, pueden denotar la tercera persona. No 
obstante, el carácter 他 con 亻 destaca el género masculino y el carácter 她 con 女, 
el género femenino. 
Chino  Español  
她 ta (“ella”)  他 ta (“él”) él     ella  
                                Tabla 4-10 
Sin embargo, para marcar el género de un sustantivo de agente debemos 
añadir otro carácter delante de esta palabra. Se presentan algunos ejemplos en la tabla 
siguiente.   
Palabra  Género  
清洁工 qingjiegong (limpiador/ra ) 男 - 清 洁 工  nan-qingjiegong (“limpiador”)   
女- 清洁工   nü-qingjiegong (“limpiadora”) 
售货员 shouhuoyuan (“vendedor/ra”) 男 - 售 货 员 nan-shouhuoyuan (“vendedor”)   
女- 售货员   nü-shouhuoyuan (“vendedora”) 
老师 laoshi (“profesor/ra”) 男 - 老 师 nan-laoshi (“profesor”)           
女  -  老  师    nü-laoshi (“profesora”) 
护士 hushi (“enfermero/a”)  男 - 护 士  nan-hushi (“enfermero”)          
女 -  护  士     nü-hushi (“enfermera”) 
                        Tabla 4-11 
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Dado que las palabras son invariables en chino, no es posible distinguir el 
género de las personas mediante una única forma como 老师 laoshi (“profesor/ra”), 
售货员 shouhuoyuan (“vendedor/ra”) o 护士 hushi (“enfermero/a”). Por ello, hay que 
marcar el género mediante el carácter 男 nan (“masculino”) y el carácter 女 nü 
(“femenino”). Es decir, cuando decimos 女-老师 nü-laoshi (“profesora”) destacamos a 
una mujer que es profesora y con la forma 男-老师 nan-laoshi (“profesor”) se alude a 
un hombre que es profesor. En español, la diferencia genérica se realiza mediante 
sufijos flexivos, por lo que los estudiantes deben ser conscientes de esta falta de 
correspondencia entre las dos lenguas. En la siguiente tabla, se recogen algunos 
ejemplos que pueden servir de ayuda al estudiante.   
Chino  Español  
男-园丁 nan-yuanding (“jardinero”) 
女-园丁 nü-yuanding (“jardinera”) 
jardiner-o    jardiner-a 
男-理发师 nan-lifashi (“peluquero”) 
女-理发师 nü-lifashi (“peluquera”) 
peluquer-o    peluquer-a 
男-服务员 nan-fuwuyuan (“camarero”) 
女-服务员 nü- fuwuyuan (“camarera”) 
camarer-o    camarer-a 
男-教师  nan-jiaoshi  (“profesor”) 
女-教师  nü-jiaoshi  (“profesora”) 
profesor      profesor-a 
                      Tabla 4-12 
Mediante la comparación de las palabras derivadas en las dos lenguas, el 
estudiante puede ser consciente de los mecanismos que utiliza cada lengua para 
diferenciar el género: las construcciones chinas 男 - 服 务 员 nan-fuwuyuan 
(“camarero”) y 女-服务员 nü-fuwuyuan (“camarera”) y las palabras españolas 
camarero / camarera.  
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Una vez que los estudiantes se han familiarizado con el género, deben 
aprender que, en los sustantivos de agente en español, la diferencia de género no 
siempre va asociada a una distinción sexual, sino que el sustantivo masculino y el 
femenino pueden aludir a realidades distintas. Se muestran algunos ejemplos en la 
siguiente tabla:  
Género masculino  profesión Género femenino  instrumento 
jardinero            jardinera              
montador         montadora            
                    Tabla 4-13 
Aunque son pocos los sustantivos de agente que presentan estas discrepancias, 
es necesario que el estudiante sea consciente de este fenómeno. Además, en muchos 
casos cuando no existe el sustantivo de persona, los instrumentos se expresan también 
en masculino (cargador, ambientador). Por otro lado, algunos sustantivos de agente 
son invariables y la diferenciación genérica se realiza con los artículos. Se exponen 
algunos ejemplos en la tabla siguiente. 
Sufijos  Sustantivo de agente  
-ista  el / la futbolista  
-nte  el / la cantante 
                            Tabla 4-14 
En estos casos, es conveniente agrupar los sufijos que presentan esta 
propiedad, como -ista y -nte, para diferenciarlos de los sufijos que tienen dos formas 
flexivas, como -dor y -ero. Después de tratar los contenidos sobre los sustantivos de 
agente desde un punto de vista contrastivo, el estudiante debe poner en práctica estos 
conocimientos. A continuación, proponemos distintas actividades que ayuden a los 
estudiantes a entender y utilizar mejor los conceptos aprendidos, a la vez que siguen 
adquiriendo nuevas palabras. Veamos la primera actividad. 
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Ejercicio 1  













                      Figura 4-15 
Elaboramos dos cajas con fichas que representan unidades morfológicas del 
español: la caja A incluye raíces y la caja B contiene sufijos para formar sustantivos 
de agente. Con estos recursos, es posible organizar dos tipos de actividades. En la 
primera posibilidad, los estudiantes forman palabras derivadas combinando las raíces 
con los sufijos. De forma específica, los estudiantes cogen una raíz de la caja A y 
deben seleccionar un sufijo adecuado de la caja B para formar un sustantivo de agente 
correcto. Cuando ya tienen formado el sustantivo, deben buscar otra palabra que tenga 
la misma raíz. Por ejemplo, si la raíz elegida es frut- en la caja A, el único sufijo 
posible de los que hay es -ero para formar el sustantivo de agente frutero. Una vez 
formado, tendrán que buscar otra palabra con la misma raíz, como frutería. Con esta 
actividad, se pretende que el estudiante sea consciente de los elementos que 


















léxicas, en las que las palabras están relacionadas por compartir la misma raíz, aunque 
presentan distinto significado dependiendo del sufijo que intervenga. Terminada la 
primera fase de la actividad, los estudiantes deben utilizar las palabras con las mismas 
raíces para escribir una oración o un mini-texto. Para ello, es preciso conocer las 
diferencias entre las palabras derivadas en una misma familia léxica. En consecuencia, 
en esta primera actividad se potencia la creación de palabras, la identificación de la 
estructura, la construcción del significado y el uso en un contexto adecuado.   
El ejercicio propuesto tiene otra posibilidad si se invierte el orden de la 
elección. Así, los estudiantes deben coger una ficha de la caja B y seleccionar una 
ficha adecuada de la caja A para formar un sustantivo correcto. Esta estrategia permite 
concienciar al estudiante de que un mismo sufijo puede acompañar a varias raíces 
para dar lugar a distintas palabras que tienen en común ser sustantivos. Por ejemplo, si 
se elige el sufijo -dor de la caja B, las raíces posibles de la caja A son come-, vende-, 
seca-, fuma-, trabaja-, decora-, pensa-, limpia- y vesti-. Dado que -dor es un sufijo 
polisémico, las palabras formadas pueden agruparse según el significado: profesión, 
lugar, instrumento. De nuevo, este ejercicio ayuda a los estudiantes a familiarizarse 
con la estructura de la palabra, a establecer relaciones léxicas entre las palabras que 
comparten un mismo sufijo y a reconocer la polisemia de los sufijos. 
El ejercicio siguiente que proponemos se centra en la variación de género de 
los sustantivos de agente. En algunos casos el cambio de género supone un cambio en 
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                             Figura 4-16 
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En este ejercicio, los estudiantes deben distinguir las diferencias entre un 
derivado con el género masculino y otro con el género femenino. Por ejemplo, a partir 
de las palabras jardinero y jardinera, los estudiantes deben elegir una imagen de la 
caja B que refleje esa realidad. El objetivo del ejercicio es relacionar la forma con el 
significado mediante el uso de recursos audiovisuales, los cuales favorecen la 
retención del vocabulario de una forma más efectiva. Este ejercicio solo requiere que 
los estudiantes identifiquen los significados de los derivados correctamente. El 
siguiente paso será que los estudiantes puedan acceder a la forma a partir de una 
imagen, como mostramos en la actividad siguiente.  
                     Ejercicio 3 
Escribe la palabra adecuada que representa cada imagen, por ejemplo: 
Jardinera                      
   
https://www.equidesa.com/productos/mobiliario-urbano/jardineras/jardinera-avenida-octogonal-165 
 
               







     
(               )              (                 )    
                         Figura 4-17 
En este ejercicio, los estudiantes deben crear la palabra derivada a partir de las 
imágenes. Además, en este caso, se pretende que el estudiante sea consciente de la 
variación del significado cuando cambia el género. Como hemos dicho en §1.3, el 
chino, a diferencia del español, es una lengua aislante, en la que no se marca 
morfológicamente el género. Por ello, el proceso de derivación nominal es diferente 
en español y en chino, lo que justifica que se propongan actividades concretas que 
ayuden a los estudiantes a percibir estas diferencias. El siguiente ejercicio está 
orientado a crear familias léxicas:  
Ejercicio 4. A partir de las palabras siguientes, escribe otras palabras que 
indiquen profesiones, lugares, instrumentos, cualidades. 
Por ejemplo,  fruta         frutero     frutería    
1) café     
2) zapato  
3) fútbol  
4) economía 
5) flor 
                        Figura 4-18 
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A partir de una palabra simple, los estudiantes deben activar los sustantivos de 
agente y otras palabras que compartan la misma raíz. El objetivo del ejercicio es que 
los estudiantes sean capaces de relacionar las bases con sus formas derivadas y, al 
mismo tiempo, sean conscientes de que las palabras con la misma base tienen 
significados distintos según el sufijo que se utilice en el proceso derivativo. El 
conocimiento de esta relación entre bases y palabras derivadas permitirá al estudiante 
no solo crear palabras de la misma familia léxica, sino también entender una palabra 
nueva. Por ejemplo, si el estudiante conoce el verbo vender, cuando encuentre por 
primera vez la palabra vendedor, debería ser capaz de vincularla con el verbo base.  
Otra de las estrategias que pretendemos que el estudiante adquiera es la 
construcción del significado composicional de las palabras derivadas. Mostramos a 
continuación una actividad sobre este tema:  
Ejercicio 5. Relaciona los siguientes sustantivos de agente terminadas en -ero 
con sus correspondientes definiciones en español y encuentra sus 
características comunes.  
1. Persona que trabaja en una caja para cobrar dinero. herrero 
2. Persona que trabaja con la plata.  joyero  
3. Persona que trabaja con el hierro.  platero  
4. Persona que hace joyas. cajero 
                      Figura 4-19 
Con este ejercicio, los estudiantes pueden advertir que los sustantivos de 
agente con el sufijo -ero tienen en común la referencia a una persona que hace algo 
con el objeto representado en la base. De nuevo, se relaciona la base con la palabra 
derivada para entender el significado. De este modo, el estudiante podrá componer el 
significado de palabras nuevas que se ajusten a este proceso, si previamente reconoce 
la base. Por ejemplo, la palabra jardinero podrá ser definida si el estudiante identifica 
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y conoce la palabra jardín. Asimismo, a partir de un significado composicional, el 
estudiante puede producir la palabra derivada, proceso más predecible que el acceso a 
una palabra simple: del significado ‘persona que trabaja o arregla un jardín’ el 
estudiante puede crear la palabra jardinero, aunque nunca antes la haya oído  
El último ejercicio que proponemos tiene como objetivo el uso de las palabras 
derivadas en un contexto.   
Ejercicio 6. Ordena las palabras siguientes para formar una oración. Por 
ejemplo: 
estudiante    estudioso     estudiar     estudio  
Un estudiante muy estudioso está estudiando en su estudio.    
trabajar    trabajo     trabajador      trabajoso  
frutero    frutera      fruta         frutería 
café    cafetero      cafetera        cafetería  
                       Figura 4-20 
Como se ve en los ejemplos que proponemos, las palabras derivadas 
pertenecen a una misma familia léxica; por tanto, tienen en común una misma raíz. 
Este hecho puede generar varios errores, pues los estudiantes confunden las formas 
sin ser conscientes de que cada palabra tiene un significado distinto. Al poner en 
relación todas las palabras en un mismo contexto, el estudiante debe advertir las 
diferencias, a la vez que activa toda la familia léxica. Asimismo, el estudiante se 
familiarizará con los sufijos y, en algunos casos, con las diferencias expresadas en la 
oposición de género.  
   En resumen, hemos mostrado que la comparación de la morfología del 
español y del chino puede ser beneficiosa para los estudiantes chinos de español. A 
partir de esta idea, hemos desarrollado una propuesta didáctica para que los 
estudiantes aprendan a formar y a reconocer sustantivos de agente y, al mismo tiempo, 
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sean capaces de desarrollar estrategias para relacionar las palabras derivadas con otras 
contenidas en las redes léxicas.    
 
4.2. Comparación entre el chino y el español desde una perspectiva semántica 
Las diferencias entre el chino y el español no se reducen solo a la gramática y 
al léxico, sino que abarcan también aspectos conceptuales y culturales. A pesar de que 
ciertos conceptos son aplicables a ambas lenguas de igual manera y los estudiantes 
pueden utilizar, por ello, sus conocimientos del chino en el aprendizaje del español, en 
la mayoría de los casos hay más diferencias que similitudes, por lo que los estudiantes 
pueden crear paralelismos erróneos que naturalmente llevan a equívocos. Por otra 
parte, al no encontrar un referente que les sea familiar a la hora de aprender ciertos 
conceptos de la lengua española, algunos estudiantes fuerzan las estructuras del chino 
para aplicarlas al español o encuentran similitudes donde no las hay. Por tanto, a la 
hora de enseñar español, es necesario orientar a los estudiantes para hacerles ver qué 
paralelismos lingüístico-culturales son posibles y en qué momento se deben crear 
nuevos espacios de adaptación cultural y lingüística.  
Con respecto a la semántica, como hemos dicho en los párrafos anteriores, un 
carácter chino puede tener varios significados, mientras que un derivado chino tiene 
un único significado fijo. Así, el derivado chino 设计师 shejishi (“diseñador”) está 
formado por tres caracteres 设 she, 计 ji y 师 shi. Cada uno de ellos, dependiendo del 
contexto en el que se use, puede tener varios significados. Sin embargo, cuando el 
carácter 设 she acompaña al carácter 计 ji para formar el verbo 设计 sheji 
(“diseñar”), y luego este verbo es la base del sustantivo de agente 设计师 shejishi, la 
construcción resultante adopta el significado fijo “diseñador”. A diferencia del chino, 
en español un derivado puede tener varios significados: por ejemplo, una misma 
formación derivada puede ser un sustantivo de agente y un sustantivo de instrumento 
(cargador) y denotar una persona o un objeto (frutero). Esta diferencia causa varios 
errores en el aprendizaje del léxico derivado, pues los estudiantes chinos pueden 
desarrollar la hipótesis errónea de que los derivados en español son monosémicos, 
como ocurre en chino. El análisis contrastivo de las dos lenguas puede resultar útil 
para concienciar al estudiante de la polisemia de los sustantivos de agente, como 
mostramos en la siguiente tabla. 
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Español  Chino  
comedor  
1. Persona que come mucho 
2. Sala destinada en las casas para comer  
1. 贪 吃 的 人 tanchideren （ “comedor, 
persona“） 
2. 饭厅 fanting (“comedor, lugar”) 
montadora  
1. Mujer que monta 
2.Cosa que sirve para montar                                     
1. 女骑士 nü-qishi (“montadora, mujer”) 
2. 马上用品 mashangyongpin 
(“montadora, instrumento”) 
frutero  
1. Hombre que vende frutas 
2.Objeto que contiene fruta 
1. 男 - 水 果 商 贩 nan-shuiguoshangfan 
(“frutero, hombre”) 
2. 水 果 盘 shuiguopan (“frutero, 
instrumenro”) 
jardinera  
1. Mujer que tiene el oficio de cuidar un 
jardín 
2. Recipiente en que se coloca tierra y 
plantas 
1. 女-园丁 nü-yuanding (“jardinera, mujer”) 
2. 花 盆 架  huapenjia (“jardinera, 
instrumento”) 
                        Tabla 4-21 
En primer lugar, debemos determinar qué significados se deben enseñar a los 
estudiantes según su nivel de lengua. Por otro lado, en el uso de la lengua hay que 
priorizar lo que resulte más práctico y esté más cerca de la necesidad del estudiante, 
por lo que obviar ciertos significados no debería verse como una irresponsabilidad 
sino como una elección pedagógica. Por ello, es necesario considerar al menos estos 
tres factores: nivel de lengua, necesidad del estudiante y capacidad en la adquisición, 
para así propulsar mejores estrategias pedagógicas. En los documentos que fijan los 
contenidos en los niveles de enseñanza, se recoge la integración gradual del léxico y 
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de los distintos significados de una misma palabra, como aparecen en el apartado de 
nociones específicas del PCIC.  
En segundo lugar, el hecho de que en chino los sustantivos de agente sean 
monosémicos supone que los distintos significados de los sustantivos de agente en 
español serán representados en chino mediante palabras distintas, como se observa en 
la tabla anterior. Así, el sustantivo derivado comedor tiene en español un significado 
de agente y otro de lugar, a cada uno de los cuales corresponde una palabra en chino: 
贪吃的人 tanchideren （“comedor como persona”）y 饭厅 fanting (“comedor como 
lugar”), respectivamente.  
Hay diversas maneras de producir sustantivos que denoten profesiones en 
chino y en español. Si los dos sustantivos aluden a la misma realidad semántica, es 
posible mostrar al estudiante la relación que haya entre las formaciones de una y otra 
lengua, sobre todo, para que el estudiante se familiarice con la recurrencia de los 
constituyentes y pueda comparar los procesos de formación. En la siguiente tabla, 
presentamos algunos datos que ilustran lo que acabamos de mencionar.   
Español  Chino  
vender > vendedor  
fruta > frutero  
 
商贩 shangfan (“vendedor”) 
水果       +      商贩     =   水果-商贩 
shuiguo     +   shangfan    =   shuiguo-shangfan 
fruta            vendedor           frutero 
 
médico  
diente > dentista  
  
 
医生 yisheng (“médico”) 
牙科          +   医生        = 牙科医生 
yake          +   yisheng      = yake-yisheng 




conducir > conductor 
 taxi >taxista  
 
 
camión > caminero  
驾驶员 jiashiyuan (“conductor”) 
出租车     +      驾驶员       出租车-驾驶员 
chuzuche   +     jiashiyuan  =  chuzuche-jiashiyuan 
taxi              conductor        taxista 
货车       +     驾驶员   =      货车-驾驶员 
huoche     +   jiashiyuan  =     huoche-jiashiyuan 
camión       conductor               camionero 
deportista 
futbol > futbolista 
 
 
tenis > tenista   
运动员 yundongyuan (“deportista”) 
足球     +  运动员        =    足球运动员 
zuqiu   +   yundongyuan   =    zuqiuyundongyuan 
fútbol       deportista             futbolista  
网球     +       运动员    =        网球运动员 
wangqiu  +   yundongyuan  =  wangqiuyundongyuan 
tenis             deportista              tenista 
                      Tabla 4-22 
Como hemos dicho en el capítulo 1, existen características comunes de la 
derivación nominal entre el chino y el español, dado que hay varias formaciones que 
se construyen con sufijos en las dos lenguas. Sin embargo, hay casos en los que se 
producen ciertas discrepancias, sobre todo, porque en chino se acude a la composición 
para crear un sustantivo de agente, que es derivado en español. Según muestran los 
dados de la tabla 4-22, el derivado chino 驾驶员 jiashiyuan (“conductor”) está 
formado por la raíz 驾驶 jiashi y el sufijo -员-yuan, del mismo modo que en español 
se forma el sustantivo derivado conductor a partir del verbo conducir y el alomorfo 
-or del sufijo -dor. La palabra derivada china 驾驶员 jiashiyuan (“conductor”) se 
utiliza en varios compuestos unido a sustantivos de vehículos para indicar sustantivos 
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de agente que significan la persona que conduce el vehículo en cuestión: 出租车-驾
驶员 chuzhuche- jiashiyuan (“conductor de taxi”); 货车-驾驶员 huoche-jiashiyuan 
(“conductor de camiones”). Para estos casos el español, cuenta con sustantivos 
derivados mediante los sufijos de agente unidos a bases sustantivas que denotan un 
vehículo: taxista, camionero. Lo mismo ocurre con los compuestos chinos formados 
con los sustantivos derivados 商贩 shangfan (“vendedor”) y 运动员 yundongyuan 
(“deportista”), entre otros.  
Este proceso de formación de sustantivos de agente mediante composición es 
muy productivo en chino. Sin embargo, no todas las formaciones construidas de este 
modo tienen un equivalente derivado en español, que recurre, en estos casos, a 
procedimientos sintácticos para crear sintagmas nominales que representen esa 
realidad. En la tabla siguiente se incluyen algunos ejemplos de estas discrepancias:  
Español  Chino  
profesor  
profesor de español  
 
 
profesor de chino  
 
 
profesor de historia  
教师 jiaoshi (“profesor”) 
西班牙语   +  教师    = 西班牙语-教师 
xibanyayu   +  jiaoshi  =  xibanyayujiaoshi 
 español      profesor     profesor de español 
中文         +  教师   =   中文教师 
zhongwen    +   jiaoshi  = zhongwen jiaoshi 
chino           profesor   profesor de chino 
历史    +        教师    =  历史教师 
lishi     +      jiaoshi   =    lishijiaoshi 






conductor de locomotoras  
 
 
conductor de autobús  
 
 
conductor de metro  
驾驶员 jiaoshiyuan (“conductor ”) 
卡车      +   驾驶员    = 卡车驾驶员 
kache      +  jiashiyuan  = kache-jiashiyuan 
locomotora    conductor    conductor de locomotora  
公交车    +  驾驶员    =  公交车驾驶员 
gongjiaoche+ jiashiyuan =    gongjiaochejiashiyuan 
autobús      conductor      conductor de autobús 
地铁     +  驾驶员     = 地铁驾驶员 
ditie    +   jiashiyuan   =  ditiejiashiyuan 
metro       conductor       conductor de metro 
                       Tabla 4-23 
 Los ejemplos anteriores del español son distintos de los presentados en la 
tabla 4-22, mientras que en chino las formaciones de las dos tablas son semejantes. En 
este caso, el español utiliza el sustantivo de agente que constituye el hiperónimo 
(profesor) y mediante sintagmas preposicionales se limita el significado para dar lugar 
a distintos hipónimos: profesor de español, profesor de historia. Cuando los dos 
procesos de formación se dan para la expresión de una realidad común, se producen 
errores en el aprendizaje de este léxico del español. Así, frente a las formaciones 
derivadas taxista y camionero se dan las construcciones sintácticas conductor de 
autobús y conductor de metro. Dado que en chino la formación de estos sustantivos es 
mediante la composición, los estudiantes de español van a producir primero las 
expresiones analíticas (conductor de taxi, conductor de camión), que son también 
correctas en español. Una vez que el aprendizaje se orienta a formar los sustantivos 
derivados taxista y camionero, que son más comunes en español que las expresiones 
analíticas correspondientes, el estudiante puede producir errores por sobregeneración: 
autobusero,29 autobusista, metrero, metrista. Para evitar estos errores, puede ser 
                            
29 Esta formación existe en español, aunque es poco frecuente y tiene un matiz despectivo. 
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conveniente la enseñanza a través de las relaciones de hiperonimia, como mostramos 
a continuación: 
vendedor frutero 
vendedor de periódicos  
vendedor de coche  
florista 
conductor  taxista     
conductor de autobús  
caminero  
conductor de tren  
                        Tabla 4-24  
Se trata de concienciar al estudiante sobre los distintos procesos de formación 
de palabras, al mismo tiempo que facilitamos la construcción de redes léxicas. Así, 
partiendo de sustantivos de agente derivados con un significado más general 
(vendedor, conductor), es posible establecer relaciones con sus hipónimos, los cuales 
pueden contener la misma forma más un elemento especificador (vendedor de 
periódicos, conductor de trenes) o bien ser otro sustantivo derivado distinto (frutero, 
taxista).  
Con respecto a los aspectos pragmáticos y culturales del aprendizaje de los 
sustantivos de agente, cabe señalar que, en chino, una profesión puede ser designada 
por diferentes sustantivos de agente para distinguir la posición social o el nivel 
profesional. Incluso estos sustantivos pueden aportar connotaciones positivas o 
negativas. Los sustantivos de agente en español no están marcados con estos 
contenidos, por lo que esta diferencia entre las dos lenguas va a generar varios errores 
en los estudiantes chinos. En la siguiente tabla comparamos algunos datos de las dos 




Chino  Español  
画家 huajia (“pintor”)                 sentido positivo           
画匠 huajiang (“pintor”)            sentido peyorativo 
pintor
厨师 chushi (“chef”)                  sentido positivo 
伙夫 huofu (“chef”)                 sentido peyorativo  
cocinero  
教师   jiaoshi (“profesor”)            sentido positivo  
教书匠 jiaoshujiang (“maestro”)      sentido peyorativo 
profesor, maestro  
驾驶员 jiashiyuan (“chófer ”)           sentido positivo 
车夫 chefu (“chófer”)               sentido peyorativo  
conductor  
泥瓦工 niwagong (“albañil”)            sentido positivo    
泥瓦匠 niwajiang (“albañil”)         sentido peyorativo 
albañil  
搬运工 banyungong (“botones”)         sentido positivo 
挑夫 tiaofu (“maletero”)             sentido peyorativo      
botones, maletero 
                     Tabla 4-25  
En primer lugar, los estudiantes deben comparar los sustantivos de agente en 
chino que aludan a la misma profesión: por ejemplo, 画家 huajia (“pintor”) y 画匠
huajiang (“pintor”). Sin embargo, la primera palabra indica que el pintor es conocido 
y tiene una posición social alta con mucha influencia en el campo del arte. Este 
sustantivo de agente tiene, por tanto, un sentido positivo. Por el contrario, la palabra 
画匠 huajiang hace referencia a un pintor de una posición social y profesional baja 
cuyas obras no tienen un estilo propio. Con estos rasgos, este sustantivo de agente está 
marcado como negativo o peyorativo.    
En segundo lugar, la comparación entre los sustantivos de agente en chino y 
los correspondientes en español permite detectar las diferencias culturales que se ven 
reflejadas en las dos lenguas. Por esta razón, es muy importante que la enseñanza de 
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este léxico sea contextual. Consideramos que oraciones como las que aparecen a 
continuación pueden ayudar a los estudiantes a entender estas diferencias:  
A 他  画画  很多   年   也   没有   成绩,      现在  还是  一个 画匠。   
Ta huahua henduo nian ye meiyou shenme chengji, xianzai haishi yige huajiang.  
Él  pintar  mucho  año también  no estilo propio  ahora todavía uno  pintor 
(Lit.) “Él ha aprendido a dibujar durante muchos años, pero todavía no tiene un estilo 
propio, entonces, ahora todavía es un pintor de una posición social baja cuyas obras 
no tienen un estilo propio.” 
B.  他   学   画画    很  努力，  现在   他   是   一个   画家   了。    
Ta  xue  huahua  hen  nuli,   xianzai   ta   shi   yige   huajia   le.  
él  aprender pintar  muy esfuerzo  ahora   él   ser   uno   pintor   ya 
(Lit.) “Él ha aprendido a pintar con mucho esfuerzo. Ahora, él es un pintor de 
renombre.”  
En las dos oraciones se utilizan las palabras chinas 画匠 huajiang (“pintor”) y 
画家 huajia (“pintor”), en las que se informa sobre la profesión y sobre la posición 
social o valoración profesional. Las dos palabras tienen una misma raíz, que indica la 
persona que se dedica profesionalmente a pintar. Se diferencian en los sufijos, los 
cuales aportan información sobre la valoración social, el nivel, etc. En español, por el 
contrario, se utiliza un único sustantivo de agente, pintor, que puede estar modificado 
por complementos sintácticos para añadir información de distinto tipo.  
Dado que los sufijos aportan información pragmática a las formaciones del 
chino, es necesario comparar los sufijos de agente en las dos lenguas. En las tablas 






-ero  -匠 jiang  
zapatero  铁匠 tiejiang (“herrero”) 
platero  锁匠 suojiang (“cerrajero”) 
joyero  泥瓦匠 niwajiang (“albañil”) 
                      Tabla 4-26 
 
-ista  -家-jia 
pianista  作家 zuojia (“escritor”) 
economista  作曲家 zuoqujia (“compositor”) 
ajedrecista  小说家 xiaoshuojia (“novelista”) 
                           Tabla 4-27 
Dadas las semejanzas entre algunos sufijos del español y del chino, el punto de 
partida puede ser la comparación de estos sufijos. Los estudiantes deben advertir la 
recurrencia de los sufijos, por lo que es conveniente presentar series de palabras que 
compartan el mismo sufijo: por ejemplo, platero, zapatero, joyero para el español y铁
匠 tiejiang (“herrero”), 锁匠 suojiang (“cerrajero”), 泥瓦匠 niwajiang (“albañil”) 
para el chino. Las formaciones anteriores presentan varias similitudes. Por un lado, las 
palabras de cada lengua están derivadas con el mismo sufijo: -ero en español y -jiang 
en chino. Por otro, todas denotan personas que realizan un oficio manual relacionado 
con lo que significa la base. De este modo, puede concluirse que el sufijo -ero y el 
sufijo -匠- jiang tienen características comunes, lo que facilitará la adquisición de este 
proceso en español. Lo mismo cabe decir de las series de palabras derivadas pianista, 
economista, ajedrecista y 作曲家 zuoqujia (“compositor”), 钢琴家 gangqinjia 
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(“pianista”) y 小说家  xiaoshuojia (“novelista”). En este caso, estas palabras 
derivadas denotan personas con habilidades y conocimientos específicos; incluso, en 
chino el sufijo -家-jia aporta además una valoración positiva de la profesión que 
expresa el sustantivo de agente, en cuanto que indica una persona con una posición 
buena.  
Los ejemplos comentados muestran la diferencia en chino entre sufijos 
aparentemente semejantes, como -匠-jiang y -家-jia. Ambos forman sustantivos de 
agente que expresan diversas profesiones. Sin embargo, el primero da lugar a 
sustantivos con un contenido peyorativo, en el sentido de que se considera una 
profesión no muy bien valorada; el segundo sufijo, en cambio, forma sustantivos que 
indican personas respetadas porque sus profesiones están muy bien valoradas. En 
español, los sufijos de agente no transmites esta información.  
A continuación, mostramos distintas actividades, que pueden ayudar a los 
estudiantes a entender mejor los sustantivos de agente en español a partir de 
ilustraciones y del significado.  
 El objetivo del siguiente ejercicio es producir la palabra derivada a partir de 
distintas fuentes. Se proporciona un contexto que incluye la base de la formación, de 
modo que el estudiante pueda detectar esta palabra y activar los procedimientos de 
formación de palabras que está aprendiendo. Además, al incluir la palabra en el 
contexto, el estudiante tendrá que buscar la forma flexiva adecuada. Por último, la 







Ejercicio 2. Escribe la palabra adecuada en cada oración teniendo en cuenta 
también la imagen que se muestra. 
 
Por ejemplo: Una florista está arreglando las 
flores en la floristería. 
 














                       Figura 4-29 
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A continuación, mostramos un ejercicio de selección múltiple. 
Ejercicio 3. Elige la palabra adecuada en cada oración.  
Por ejemplo:   Un   (A)         está leyendo un libro. 
A. estudiante       B. móvil     C. libro    D. televisor     
a) Esta   (   )  prepara el café en dos minutos.   
A. mesa     B. cafetero       C. cafetera        D café  
b) Susana pone cinco manzanas en el   (        ). 
A. estudiante       B. profesor       C. economista   D. frutero  
c) El camarero está limpiando la (        ).      
A. periodista     B. amigo      C. cafetera      D. profesora  
d) Un  (  )       vende manzanas en la tienda.  
A.  fruta      B.  frutero       C. frutería    D. plátano   
   Figura 4-30 
Se pretende con este ejercicio que los estudiantes activen los diferentes 
significados de un derivado mediante distintas oraciones: por ejemplo, el derivado 
frutero designa una profesión en la oración d), pero la misma palabra denota un 
instrumento en la oración b). Las opciones que se dan pueden no tener ninguna 
relación con la palabra adecuada como en los casos de b) y c), o bien puede haber 
palabras de la misma familia léxica, como en a) y d). En este último caso, los 
estudiantes deberán reconocer la diferencia entre palabras que tienen la misma raíz. 
En el siguiente ejercicio, el estudiante debe elegir la opción que mejor se 




Ejercicio 4. Elige la opción más adecuada a la descripción de cada una de las 
siguientes oraciones. 
Por ejemplo: Persona que tiene como trabajo vender flores.  ( B )    
A florero    B florista      B vendedor     D comprador   
a) Persona que cuida y arregla los dientes de sus pacientes.  
A. médico de diente    B. dentista       C. médico   D. dentiero      
b) Persona que se dedica a cuidar de la belleza del cuerpo de sus clientes.  
A. esteticista       B. médico de estética    C. estetidor     D. estética     
c) Persona que enseña español en un colegio.    
A. profesor de español   B. profesor     C. españolero   D. españolista  
e) Persona que enseña historia en un colegio.  
A. historieta      B. historiero    C. profesor de historia    D. historia      
                        Figura 4-31 
Como hemos dicho en § 4.1, los sustantivos de agente en español pueden 
construirse mediante sufijos o mediante sintagmas nominales. En el ejercicio anterior, 
se pretende que el estudiante encuentre la palabra adecuada a la definición dentro de 
las cuatro opciones que se dan. Las palabras derivadas que aparecen como opciones 
están construidas a partir de alguna de las palabras que componen la definición. 
Algunas son malas formaciones producidas por los propios estudiantes (dientero, 
estetidor), que deberán ser capaces de reconocer para desarrollar estrategias de 
autocorrección.   
 En los dos últimos ejercicios que proponemos, se recurre a las imágenes para 
aprender el vocabulario. El primer ejercicio (ejercicio 6) tiene un doble objetivo: por 
un lado, el estudiante debe entender la palabra dada mediante la profesión reflejada en 
la imagen; por otro, se intenta mostrar la diferencia entre las formaciones con el sufijo 
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-ero y las palabras derivadas en -ista. Los dos sufijos producen sustantivos de agente, 
pero -ero está ligado a oficios más manuales, mientras que -ista da lugar a sustantivos 
que denotan profesiones con unos conocimientos más técnicos y especializados. Las 
imágenes pueden ayudar a entender esta diferencia. 
Ejercicio 6. Elige la imagen que represente mejor el significado de cada 
palabra.   















                        Figura 4-33  
En el segundo ejercicio, que aparece a continuación, el estudiante debe 
encontrar la palabra adecuada, según lo que refleja la imagen. Se trata de un ejercicio 
de repaso de vocabulario, en el que el estudiante debe acceder a su red léxica a partir 
de objetos representados en las imágenes (diente, fruta, flor, taxi) y producir el 
sustantivo adecuado teniendo en cuenta la familia léxica.   
Ejercicio 7. Escribe las palabras adecuadas a cada imagen. Ten en cuenta 
que todas indican profesiones. 
Por ejemplo:  
 
     (frutero)                             













(            ) 
                    Figura 4-34 
En suma, con la comparación entre el español y el chino, pretendemos que el 
estudiante pueda aprender español desde su realidad cultural. De este modo, es 
importante marcar las semejanzas y las diferencias de los fenómenos léxicos en las 
dos lenguas y acercar el vocabulario a su cultura a través de las imágenes. Los 
ejercicios propuestos son una pequeña muestra de las actividades posibles que pueden 
desarrollarse para facilitar el aprendizaje del español. 
 
4.3. Desarrollo       
La metodología que la mayoría de los estudiantes chinos siguen en el aprendizaje 
del nuevo vocabulario consiste, esencialmente, en crear una relación directa entre la 
palabra estudiada y su equivalente en chino. Copian la palabra muchas veces, en 
ocasiones hasta cincuenta, traduciéndola una vez tras otra sin contextualizarla, y 
fijándose más en el número de letras que en su uso dentro de un contexto 
comunicativo. Por ejemplo, en la lección 11 del manual oficial Xiandai Xibanyayu 
Volumen I, el texto describe una situación concreta que se desarrolla en una biblioteca. 
Sin embargo, al final de la lección el estudiante poco puede decir sobre lo que ocurre 
en una biblioteca; solo puede enumerar la conjugación del verbo leer, que acaba de 
estudiar, y copiar cada palabra diez veces en su cuaderno. Los estudiantes chinos 
tienden a memorizar más que a sistematizar el conocimiento y, por ello, tienen 
dificultades a la hora de ponerlo en práctica.    
 En consecuencia, es de gran importancia enseñar a los estudiantes a aprender 
vocabulario no a través de la repetición, sino a través de la inserción de las unidades 
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léxicas en un contexto, preferentemente de la vida cotidiana. Así, cada palabra estará 
asociada a una situación determinada y le será más fácil al estudiante retenerla. 
Veamos más detalles con el texto de la lección 11 del manual oficial Xiandian 
Xibanyayu (“español moderno”), volumen 1. 





                       Figura 4-35 
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Como vemos en el cuadro anterior, hay veinte palabras en la lista del vocabulario 
acompañadas de su traducción al chino. Los profesores piden a los estudiantes leer y 
recordar las palabras de la lista antes de interpretar el texto. Así, los estudiantes ven 
una palabra española y su traducción al mismo tiempo, fuera de un contexto, por lo 
que es apenas natural que entiendan esta palabra sin la traducción. En nuestra 
propuesta, intentamos invertir el orden en el aprendizaje del vocabulario, aunque se 
mantengan los mismos recursos. Primero, explicamos el texto y, después, invitamos a 
los estudiantes a leer la lista de palabras. Con ello, pretendemos reducir la aparición 
de las palabras traducidas y las reemplazamos, en la medida de lo posible, por 
imágenes o descripciones en español, como se aprecia en la siguiente figura: 
Palabras de la lección 11  
lector (n) persona                               
ej. Una lectora está leyendo un libro.                       




                
 
 
bibliotecario/a (n) persona    
ej.: Dos bibliotecarios están ordenando los libros.          
                           Figura 4-36 
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La idea es que sean las imágenes las que reflejen las características de la palabra, 
en este caso de una persona, para que el estudiante establezca una relación directa 
entre el sustantivo de agente y un contexto concreto. De este modo, al encontrarse con 
una situación similar, la imagen puede ayudar al estudiante a activar una palabra. En 
esta figura, cuando nos encontramos con la palabra lector de la lección 11, utilizamos 
dos imágenes para establecer una relación entre el sustantivo de agente y una 
situación específica. 
Por otro lado, para establecer el mayor número posible de relaciones entre las 
palabras, pueden relacionarse los sustantivos de agente con las acciones que realizan. 
En este caso, también las imágenes pueden ayudar a fijar estas relaciones, que podrán 
hacerse explícitas en una oración. Por ejemplo, el sustantivo bibliotecario puede ser 
explicado a partir de una imagen en la que aparezca la persona que desempeña este 
oficio ordenando libros en una biblioteca. A partir de esta imagen, se pedirá a los 
estudiantes que describan en una oración lo que ven en la imagen. Se pretende con 
ello que los estudiantes consoliden la relación entre bibliotecario, biblioteca y 
ordenar libros, de modo que ante otras situaciones semejantes sean capaces de activar 
y usar este léxico. Las palabras así relacionadas dejan de ser unas simples 
abstracciones lingüísticas, como lo son al aprender las palabras de una tabla. 
Es, por tanto, un objetivo de esta propuesta entender el vocabulario en un contexto. 
En el caso que estamos tratando, la biblioteca marca la situación, de modo que las 
palabras lector, bibliotecario, hora, pedir o prestar libros, entre muchas otras, no son 
secuencias de fonemas organizados de una manera determinada, sino que cobran 
sentido y se convierten en herramientas de comunicación que se pueden poner en 
práctica inmediatamente después de ser estudiadas. El principal problema que 
encontramos en el aprendizaje del vocabulario es que los estudiantes suelen prestar 
más atención a analizar la estructura de una frase y a buscar la traducción de una 
palabra en chino que a conocer el uso de las palabras que aprenden. Para que el 
aprendizaje del léxico sea más efectivo, los estudiantes tendrán que aprender a crear 
una relación entre el contexto y la palabra. 
Otra estrategia que puede ser positiva es la de recrear las situaciones descritas en 
el texto. Para ello, será necesario acudir a un contexto que les sea familiar, por 
ejemplo, la Biblioteca de Beijing, y recrear el texto que han leído, valorando la 
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capacidad de expresar la idea que fue presentada anteriormente en el texto, más allá 
de la corrección en el nivel fónico.    
En resumen, con la primera actividad pretendemos que los estudiantes vinculen 
imágenes y textos para aprender mejor los sustantivos de agente. Posteriormente, los 
estudiantes deben vincular las nuevas palabras estudiadas a contextos que le sean 
familiares, con el fin de retener de una forma más efectiva las palabras que se están 
aprendiendo.   
Frente a la presentación del léxico mediante la traducción, proponemos el 
aprendizaje del léxico a través de imágenes, de modo que el estudiante pueda 
establecer el mayor número posible de asociaciones entre las palabras nuevas y las 
palabras conocidas, su realidad inmediata, su conocimiento del mundo, etc. 























profesor (n) persona 
 
deportista (n) persona 




profesión (II) (n) deportista    
http://www.huitu.com/photo/show/20151205/00
2306824400.html 
















futbolista (n) persona 
https://stock.tuchong.com/image?imageId=2668
80738045198353&source=360tusou 









tenista (n) persona  





profesión (III) (n) artista  
http://www.musiceol.com/news/html/2010-6/2
0106917451750708138.html 
violinista (n) persona 
http://news.sznews.com/content/2019-07/19/conte
nt_22271091.htm 






















escultor (n) persona 





profesión (IV) (n) artesano  
 
https://pttnews.cc/93aca8acc0 







ceramista (n) persona 
http://news.sina.com.cn/o/2016-05-23/doc-if
xsktvr1091848.shtml 









bordador (n) persona 
http://news.ifeng.com/gundong/detail_2013_03/08/2
2869703_0.shtml 
relojero (n) persona 
http://www.popphoto.com.cn/thread_169379
1_1_107.html  
platero (n) persona 
 
                             Figura 4-40 
En los cuadros anteriores, los sustantivos de agente aparecen ilustrados con una 
imagen, de modo que el estudiante pueda entender más fácilmente el concepto sin 
necesidad de recurrir a la traducción y, al mismo tiempo, se sirva de su memoria 
visual para retener el vocabulario. Asimismo, estos sustantivos derivados están 
agrupados según las relaciones de hiperonimia. En la figura 4-37, se incluyen 
nombres de profesiones con un sentido más general. En las tres figuras siguientes, se 
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incluyen sustantivos de agente que son hipónimos de deportista (figura 4-38), de 
artista (figura 4-39) y de artesano (figura 4-40). Con esta clasificación, se pretende 
que el estudiante relacione los sustantivos derivados según el significado. Véase que 
los hiperónimos también son sustantivos de agente derivados. De este modo, no solo 
se establecen relaciones entre la base y el derivado (deporte > deportista; nadar > 
nadador), sino también entre los sustantivos derivados (deportista: nadador, corredor, 
futbolista…). Si el estudiante consigue establecer estas relaciones, podrá seguir 
incorporando más palabras en la red léxica, aunque no sean sustantivos derivados 
(deportista: gimnasta, atleta… / jugador: jugador de balonmano, jugador de 
baloncesto…). Destacamos también que, en las figuras anteriores, cada sustantivo de 
agente está acompañado de la palabra persona, para que los estudiantes identifiquen 
el tipo de entidad que desarrolla una profesión y, en los casos de ambigüedad 
(relojero), elijan el significado que se está trabajando para construir la red léxica.  
Ahora bien, no todo el vocabulario puede enseñarse con imágenes, como los 
conceptos que sean demasiado abstractos. En estos casos, nos valdremos de 
descripciones simples que se adecuen al nivel de los estudiantes para que puedan 
entender fácilmente los detalles de una palabra determinada sin utilizar la traducción. 
Asimismo, estos conceptos más abstractos podrán relacionarse semánticamente con 
nociones más generales para establecer relaciones de hiperonimia e hiponimia.  
Consideramos que, para aprender una palabra de una manera más efectiva, los 
estudiantes deben establecer dos tipos de relaciones básicas: con la categoría de la 
palabra y con su hiperónimo y sus hipónimos. Veamos a continuación un ejemplo, 









Sección de la biblioteca: ciencias sociales  
 
historia (n)   los hechos pasados 


































estudiar (v)  acción  
Hoy es miércoles. Hay muchas personas en la biblioteca. En la sección de 
ciencias sociales, un historiador está leyendo un libro sobre la historia de China 
para estudiar un problema histórico. Un estudiante de la facultad de historia está 
investigando un problema de economía con una economista conocida.           













Sección de la biblioteca: ciencias naturales  
biólogo/a (n) persona    
 
biología (n) ciencia  
 
investigar (v)  acción 
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investigador/ra (n)  persona 
  











científico/a (n)  persona   
Hoy es lunes. Hay muchas personas en la biblioteca de Beijing. Un biólogo, 
investigador de un problema de biología, está consultado documentos en la sección 
de ciencias naturales. Un científico está hablando con el bibliotecario.  








cafetería y restaurante 


















consumidor（n） persona  






consumir (v）acción  
 






            
 
 
cocinero (n) persona  
 cocina (n) lugar  













cafetera (n)                            
Hoy es sábado. Muchas personas van a la biblioteca de Beijing. En la cafetería 
de la biblioteca, hay muchos estudiantes. Un cocinero está preparando un plato en 
la cocina. Un limpiador está limpiando el suelo. Un consumidor está tomando un 
café con leche.   









       
librería (n) lugar                        











vender (v) acción 
 
vendedor (n) persona  
 
 





















bibliotecario (n) persona 
 
 
biblioteca (n) lugar 
  Hoy es domingo y el bibliotecario Xiaoming no tiene que trabajar en la 
biblioteca de Beijing. Va a la librería para buscar algunos libros. En la librería, no 
consigue encontrar ninguno y tiene que preguntar a un librero. Después de cinco 
minutos, el librero se los da. Xiaoming se sienta en una silla y los lee. Decide 
comprar algunos, pero hay muchos compradores esperando en la caja. Xiaoming 
tiene que esperar mucho tiempo. Cuando paga en la caja, el vendedor le regala un 
marcapáginas, porque conoce a Xiaoming desde hace tiempo.  
                          Figura 4-44 
La situación que proponemos para aprender el vocabulario de las figuras 
anteriores es la biblioteca de Beijing. Pretendemos acercar el vocabulario a la realidad 
más común del estudiante para que pueda usar las palabras que aprende. Recordemos 
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que uno de los problemas que tienen los estudiantes chinos de español es, 
precisamente, la práctica del vocabulario. Más adelante, será necesario enseñar la 
cultura hispana a través del vocabulario. Un grupo de palabras tiene que ver con las 
distintas partes de la biblioteca. Así, se especifican distintas secciones como ciencias 
sociales y ciencias naturales, pero también otras partes complementarias de la 
biblioteca como la librería o la cafetería. Estos lugares nos permiten introducir 
sustantivos de agente relacionados con esas realidades. Por ejemplo, en la sección de 
ciencias sociales podemos encontrar profesiones como economista e historiador, 
palabras que a su vez están relacionadas con otros miembros de su familia léxica 
como historia, economía, histórico, económico, entre otros. La sección de ciencias 
naturales agrupa sustantivos derivados como biólogo, científico, relacionados con los 
sustantivos biología, ciencia. Además, se incluyen otros sustantivos de agente más 
generales que también tienen que ver con la biblioteca: investigador, estudiante, 
bibliotecario.  
Al añadir otras secciones menos prototípicas de una biblioteca como la librería o 
la cafetería, podemos incluir más sustantivos de agente y nuevas realidades que 
refuercen y amplíen la red léxica que el estudiante está construyendo. Así, en la 
librería encontramos libreros, pero también vendedores y compradores, palabras 
derivadas que permiten activar la base nominal o verbal: libro, vender, comprar. En el 
caso de la cafetería, tenemos varios sustantivos de agente (cocinero, cajero, limpiador, 
comprador, vendedor, etc.) y las acciones correspondientes que realizan en ese lugar 
(cocinar, pagar, cobrar, limpiar, comprar, vender, entre otras).  
Cada palabra está ilustrada con una o dos imágenes para que el estudiante sea 
capaz de construir el concepto sin necesidad de utilizar la palabra equivalente en 
chino. Se especifica también la categoría gramatical de cada palabra y el hiperónimo 
más general (lugar, persona, acción). Además, al final de cada grupo añadimos un 
pequeño texto para que el estudiante vea usadas en un contexto gramatical las 
palabras que está aprendiendo. A partir de estas fichas, se pueden fomentar las 
destrezas productivas, con el fin de que el vocabulario tratado pase a ser activo. Por 
ejemplo, se puede pedir a los estudiantes que comparen las imágenes o simplemente 
las describan, en una producción guiada mediante preguntas o en una producción libre. 
A partir de este tema de la biblioteca, es posible seguir ampliando la red léxica con 
vocabulario relacionado: por ejemplo, con los temas asociados a la librería o a la 
cafetería. Se pretende que el estudiante aprenda a agrupar las palabras según el tema y, 
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a la vez, sea capaz de activar el léxico relacionado con este tema (lugar, personas, 
objetos, acciones, etc.).  
En resumen, con esta serie de actividades intentamos ayudar a los estudiantes a 
establecer relaciones entre sus conocimientos de español y las situaciones de la vida 
cotidiana, con el fin de que amplíen su vocabulario y puedan utilizar mejor el léxico 
español en situaciones concretas.  
Dado que el aprendizaje del léxico exige la exposición de una palabra varias veces, 
es necesario que haya también ejercicios de práctica con una intervención más directa, 
como se muestra en las siguientes figuras:    
Ejercicio 1. A partir del significado que se da en la columna de la derecha, 
intenta encontrar la profesión en la columna de la izquierda.    
Por ejemplo,  profesor  Persona que enseña a alguien. 
relojero   Persona que tiene por oficio cuidar un jardín.  
camarero  Persona que arregla o vende relojes. 
jardinero  Persona que sirve comida o bebida en un 
restaurante.   
vendedor   Persona que tiene como oficio vender algo.    
                               Figura 4-45 
En el ejercicio anterior, el estudiante debe emparejar el significado con la palabra 
derivada correspondiente, ayudándose de la relación entre la base, incluida en la 
definición, y la palabra derivada. Si el estudiante consigue desarrollar esta estrategia, 
podrá entender el léxico derivado del español sin necesidad de acudir a la traducción 
al chino. Se evitarán, así, posibles errores por interferencia de la lengua materna.  
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Siguiendo con esta idea, en la actividad siguiente se pretende que el estudiante 
encuentre la palabra derivada ayudándose del significado y de la base de la formación 
incluida en ese significado. 
Ejercicio 2. Escribe los sustantivos de agente adecuados teniendo en cuenta la 
descripción que se da.  
Por ejemplo, Persona que tiene como oficio arreglar relojes        (relojero )  
A) Persona que tiene como oficio vender algo.           (           ) 
B) Persona que tiene como oficio pescar. (            ) 
C) Persona que hace o vende joyas. (            ) 
D) Persona que tiene como oficio vender fruta. (            ) 
                            Figura 4-46 
Asimismo, intentamos que los estudiantes establezcan relaciones entre los 
sustantivos de agente y una situación concreta, fomentando la memoria kinésica en el 
aprendizaje del vocabulario.   
Ejercicio 3. Haz un dibujo en la casilla derecha que represente la palabra que 
aparece en la casilla de la izquierda.  
Por ejemplo,   profesor   
http://www.jianbihua.cc/daquan/12276.html 
estudiante    
enfermero     
médico   
                       Figura 4-47 
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Este ejercicio tiene dos objetivos principales. Por una parte, se pretende que los 
estudiantes identifiquen las características propias de cada profesión y establezcan una 
relación entre dichas características y los sustantivos de agente, lo que garantizará un 
mejor aprendizaje de las palabras. Por otra parte, dado que cada estudiante puede 
tener un concepto diferente de una profesión, les damos la oportunidad de que, por 
medio del dibujo, creen ellos mismos el vínculo visual-semántico. Una imagen 
propuesta por el profesor puede no encajar con la idea que tiene un alumno de una 
determinada profesión; por ello, si el estudiante crea sus propios dibujos, puede 
contribuir a una mejor retención de vocabulario mediante la memoria kinésica.  
A continuación, se propone un ejercicio de producción a partir de una imagen. 
Ejercicio 4. Mira esta imagen y escribe un texto en el que hables de dos 





                     Figura 4-48 
Con este ejercicio, se pretende que los estudiantes activen su vocabulario a partir 
de la situación que ilustra la imagen, centrándose en las profesiones. Por otro lado, el 
estudiante utilizará en su producción otras palabras relacionadas con los sustantivos 
de agente que seleccione. Además de la expresión escrita, tenemos en cuenta en 






Ejercicio 5. Lee el siguiente texto y trata de contestar las preguntas que te 
proponemos.  
Jesús es un pescador. Cada día sale de casa muy temprano y regresa muy tarde. 
Hoy es domingo, quiere visitar a su amigo Juan, que es frutero. Sin embargo, Juan 
no está en casa. Cuando Jesús regresa a su casa, se encuentra con su amigo José, 
que es enfermero y trabaja en un hospital muy grande.         
1) ¿Cuál es la profesión de Jesús? ……………….. 
2) ¿Cuál es el significado de esa profesión? 
A. Persona que tiene el oficio de pescar.  
B. Persona que tiene el oficio de comprar pescado. 
C. Persona que tiene el oficio de cocinar pescado.  
3) ¿Cuál es la profesión de Juan? --------------------- 
4) ¿Dónde trabaja Juan? 
A. En un lugar donde se cultiva fruta. 
B. En un lugar donde se venden manzanas, plátanos, uvas, melones, etc.    
C. En un lugar donde se conserva la fruta.   
5) Describe el trabajo de José. 
                            Figura 4-49 
Este ejercicio tiene como objetivo entender las profesiones que se mencionan a 
partir del contexto y de las preguntas que se formulan. Asimismo, al ser palabras 
derivadas, los estudiantes pueden deducir el significado si son capaces de reconocer la 
base de la derivación, de modo que sea posible establecer una relación entre la base y 
la palabra derivada.   
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Otra posibilidad es que la producción de una palabra se haga a partir de un 
contexto, como aparece en el siguiente ejercicio. 
Ejercicio 6. Completa el siguiente texto con las palabras adecuadas 
relacionadas con las profesiones. 
José es           , está aprendiendo español en una universidad de España. 
Tiene clases todos los días. Su padre es           , enseña español en un colegio 
español. Su madre es          , toca el violín en una famosa orquesta. Su 
hermano es            , cuida a los enfermos en un hospital muy grande.  
                      Figura 4-50 
Dado que es difícil aprender una palabra aislada, en el ejercicio anterior 
proponemos un contexto que facilite la producción de la palabra mediante la relación 
entre la profesión que se pide y su acción característica (estudiante - aprender, 
profesor - enseñar) o mediante la relación morfológica entre la palabra y su base 
(violinista - violín). Por otro lado, los estudiantes pueden ver el uso de la palabra en 
un contexto gramatical, lo que permite consolidar las combinaciones de la red léxica: 
estudiante - aprender - español - universidad; violinista - tocar el violín - orquesta. 
Con este fin, pueden proponerse también ejercicios con imágenes, como el que 
mostramos a continuación.  
                            Ejercicio 7 
Caja A        
   
   
 
 
profesor cantante cocinero 
camarero  
vendedor  























































                        Figura 4-51 
En el ejercicio anterior, el vocabulario aparece clasificado en cuatro tipos, 
representados en cajas con las fichas que se muestran. En el primer tipo (caja A), se 
incluyen los sustantivos de agente con el nombre de varias profesiones. El segundo 
tipo (caja B) contiene las imágenes de personas que están realizando una acción 
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característica de las profesiones que aparecen en la caja A. En el tercer tipo (caja C), 
están las imágenes de los lugares característicos donde se realizan estas profesiones. 
El cuarto tipo (caja D) recoge los objetos relacionados con las profesiones incluidas 
en la caja A. Con esta disposición del vocabulario, el docente puede realizar varias 
actividades en el aula. A partir de una ficha de la caja A, seleccionada al azar o por 
petición del profesor, el estudiante debe encontrar las imágenes correspondientes que 
están relacionadas con la profesión elegida de la caja A. Para ello, debe entender el 
sustantivo seleccionado, con el que establecerá distintas relaciones semánticas 
(personas, lugares, objetos). El mismo objetivo puede alcanzarse comenzando por 
cualquiera de las cajas. Una vez que las combinaciones están hechas, el estudiante 
deberá producir un texto en el que se reflejen estas relaciones semánticas: por ejemplo, 
El camarero está colocando los platos en el restaurante. Posteriormente, los 
estudiantes pueden describir las imágenes, comparar las profesiones, hablar de cada 
profesión, etc. 
Los ejercicios realizados con estos sencillos recursos tienen varios objetivos. En 
primer lugar, estas combinaciones de las palabras permiten ampliar la red léxica y 
reforzar el léxico aprendido. En segundo lugar, la selección de imágenes relacionadas 
con un concepto permite activar el léxico relacionado, de modo que el acceso sea más 
rápido y eficaz. En tercer lugar, se anima al estudiante a usar las palabras en contextos 
significativos que el propio estudiante elige, por lo que se vincula el vocabulario con 
la expresión oral y escrita. De este modo, ofrecemos al estudiante diferentes 
estrategias en el aprendizaje del vocabulario con el fin de que las automatice y pueda 
seguir aprendiendo vocabulario de forma independiente. Estas estrategias de 
aprendizaje intentan eliminar la práctica de copiar una palabra repetidas veces para 
memorizarla, práctica muy extendida en la enseñanza de español en China (cf. § 2.5). 
Convencidos de que las imágenes son fundamentales en el aprendizaje del 
vocabulario, presentamos un nuevo ejercicio que tiene como objetivo la producción 






Ejercicio 8. Fíjate en la imagen que aparece a continuación. Elige 10 palabras 
de la lista de abajo que estén relacionadas con esa situación y úsalas para 
escribir un texto de aproximadamente 50 palabras.  
    
 
 
                                         
https://m.epwk.com/gonglue/251059.html  
enfermero, profesor, médico, estudiante, vendedor, frutero, taxista, cliente   
vender, estudiar, viajar, enseñar, jugar, comprar, aprender            
libro, mar, aguja, tiza, manzana, uva, libreta, tetera, cafetera, estantería  
frutería, cafetería, escuela, playa, restaurante    
                        Figura 4-52 
Este ejercicio tiene tres objetivos principales. En primer lugar, se pretende que los 
estudiantes establezcan relaciones entre las palabras y una situación concreta de la 
vida cotidiana. Por ejemplo, a partir de la imagen, los estudiantes tienen que activar su 
vocabulario sobre las profesiones y los objetos que pueden aparecer en ese lugar, así 
como las acciones que pueden realizarse en una frutería. En segundo lugar, los 
estudiantes pueden aumentar su red léxica y consolidar las relaciones entre el léxico 
almacenado para garantizar el acceso. En tercer lugar, los estudiantes pueden 
convertir su vocabulario pasivo en activo mediante la producción oral o escrita.   
   En suma, partiendo de los problemas que platea el método de enseñanza del 
vocabulario del español en China, hemos puesto en práctica una propuesta didáctica 
para enseñar nuevas estrategias de aprendizaje del vocabulario a los estudiantes 
chinos de español. Hemos partido de las situaciones de la vida cotidiana según 
aparecen en el manual oficial del español Xiandai Xibanyayu, centrándonos en los 
sustantivos de agente. Nuestra propuesta incluye imágenes que puedan reflejar las 
profesiones y, a la vez, permitan establecer muchas relaciones conceptuales de una 
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profesión con otras palabras. De este modo, se ayuda al estudiante a construir su 
propia red léxica que le permita acceder sin problemas al vocabulario que ha 
aprendido.   
 
4.4. Un enfoque lúdico  
Uno de los objetivos que tiene que alcanzar el docente es aumentar el interés de 
los estudiantes. Se ha propuesto en distintos estudios (Huyen y Nga 2003; Al Neyadi 
200; Alemi 2010; Taheri 2014, entre otros) que las actividades lúdicas favorecen el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. Asumiendo esta idea, consideramos que es posible 
incorporar los juegos sin salir de los temas fijados en los manuales oficiales de 
español. Por ejemplo, la lección 10 del manual oficial Xiandai Xibanyayu (“Español 
Moderno”) se centra en el tema del hospital e incluye el siguiente texto, que usaremos 
en nuestra actividad: 










                      Figura 4-53 
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Con este texto, los estudiantes empiezan a familiarizarse con el vocabulario y a 
establecer relaciones entre las palabras y las situaciones. Para favorecer el uso del 
vocabulario que se está aprendiendo, podemos usar el juego de ordenador Zhuti 
Yiyuan (“El hospital temático”) como material didáctico complementario. En este 
juego, los estudiantes pueden realizar diferentes tareas en una simulación virtual de un 
hospital. Mostramos algunas imágenes del juego a continuación. 















                         Figura 4-54 
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Mientras que los estudiantes desempeñan las tareas requeridas por el juego de 
ordenador, están aprendiendo vocabulario. Por ejemplo, pueden recrear la situación 
descrita en el texto de la lección por medio de la simulación informática. Por otro lado, 
con el léxico del texto y del juego, los estudiantes pueden establecer una red léxica 
que les permita activar el léxico que necesitan para completar la actividad. En la 




La elaboración de la red léxica con el vocabulario que han estado utilizando puede 
ser la conclusión de la actividad, de modo que el estudiante pueda consolidar las 
relaciones entre las palabras. En la figura anterior, un modo de agrupar las palabras es 
por familias léxicas con el fin de que la activación de una palabra permita activar 
todas las demás de la familia (Bauer y Nation 1993). De este modo, en esta actividad 
se utilizan distintos recursos para mantener al estudiante motivado: el texto de los 
manuales oficiales se combina con un juego de ordenador para terminar con una red 
léxica.  
Siguiendo con la lección 10 del manual oficial, pueden proponerse otras 
actividades lúdicas más comunicativas que complementen el texto de la figura 4-53, 
por ejemplo, la representación de las situaciones. Así, en este contexto, los médicos 
prescriben recetas y efectúan chequeos corporales; los pacientes se quejan de dolor y 
explican sus síntomas; los enfermeros asisten a los enfermos. Se pide a los estudiantes 
que piensen situaciones concretas para acotar el vocabulario y volver más efectiva la 
comunicación. Creemos que este tipo de actividades contribuye a un mejor desarrollo 
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de la lengua y constituye una oportunidad para practicar el español en presencia de un 
profesor. En la actividad pueden usarse otros recursos como vídeos y dibujos para 
ayudar a los estudiantes a aumentar su interés en la adquisición de las palabras del 
español.  
Como otros recursos, proponemos la canción Cascabel lindo cascabel, que 
adaptaremos al tema de las profesiones:  
Cascabel lindo cascabel  las profesiones 
Ha llegado Navidad,  Escuela, escuela    
la familia alegre está,  la profesora alegre está  
celebrando Nochebuena en la paz del 
santo hogar.  
el estudiante estudia mucho en la 
escuela ya   
Ha llegado Navidad,  hospital, hospital  
la familia alegre está,  el médico alegre está   
celebrando nochebuena en la paz del 
santo hogar  
el enfermero pone la inyección al 
paciente ya 
… …  … … 
            
  






                            Figura 4-56 
Proponemos melodías y ritmos simples que sean fáciles de memorizar y que 
tengan adaptada la letra para que incluyan el léxico tratado. La música ayuda a 
memorizar mejor y una melodía cantada puede mejorar también la pronunciación. 
Esta actividad se basa en la interrelación música-imagen, por lo que a la vez que los 
estudiantes cantan, tendrán que escoger una imagen relacionada con el tema de la 
canción. Con la utilización de diferentes materiales de estudio, medios interactivos, 
audiovisuales, música, actividades y juegos, se pretende motivar al estudiante 
ofreciéndole diferentes estrategias pedagógicas, con el fin de que integre 
conocimientos de manera natural y no mecánica. A continuación, proponemos un 





Profesión en una 
tienda de ropa. (1) 
Acción en una tienda 
de ropa (2) 
Mensaje con una 
profesión 
característica de una 
tienda de ropa (3) 
(4) Objeto en una 
tienda de ropa 
Objeto en una tienda 
de ropa (12) 
    Estás en una tienda de ropa. Debes pensar 
diferentes palabras según las descripciones de 
cada casilla. Debes utilizar un dado para saber 
cuántas casillas debes recorrer en el tablero. 
Será ganador el que antes llegue a la casilla 
número 12. Para ello, tendrás que superar cada 
reto con éxito. Además, si te pasas del número 
12, volverás a comenzar porque el juego es 
circular. Además, ten en cuenta que no pueden 
repetirse las palabras. Buena suerte.  
Persona en una 
tienda de ropa. 
(5) 
Mensaje con una 
profesión 
característica de una 
tienda de ropa (11) 
Acción en una 
tienda de ropa (6) 
Objeto en una tienda 
de ropa (10) 
Acción en una tienda 
de ropa (9) 
Color en una tienda 
de ropa (8) 
Objeto en una 
tienda de ropa (7) 
                         Figura 4-57 
A partir del tema “una tienda de ropa”, o de forma más general “la ropa”, los 
estudiantes deben activar su vocabulario según las condiciones que fija cada casilla. 
Las soluciones que da cada estudiante contribuyen a estimular las relaciones léxicas 
de todos los participantes en el juego, lo que reforzará las redes léxicas.  
La última actividad que proponemos va desde los grafemas para crear palabras 












                  http://www.hidao100.com/article/49 
Caja 
B 
      
                     
 
                           Figura 4-58 
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Partimos de dos cajas. En una (caja A) se incluyen cartas con diferentes letras del 
alfabeto español y, en otra (caja B), varias imágenes con distintas profesiones. El 
objetivo de la actividad es que el estudiante componga palabras que denoten 
profesiones y las empareje con las imágenes de la caja B. De este modo, el estudiante 
tendrá la palabra con la profesión y el significado, por lo que podrá construir 
oraciones que tengan que ver con las imágenes. Se puede actuar de dos formas: desde 
la palabra creada a la imagen o, al revés, a partir de la imagen se puede componer la 
palabra. De nuevo, se pretende que el estudiante relacione las palabras con las 
situaciones y pueda deducir el significado a partir de una imagen, en lugar de recurrir 
a la traducción.  
 
4.5. Resumen  
En este capítulo, hemos presentado algunas ideas y actividades que pueden 
mejorar la enseñanza de español a estudiantes chinos. La propuesta que hemos 
presentado se centra en los sustantivos de agente y las relaciones que mantienen estas 
palabras con otras. Partimos de la idea de que el conocimiento de la morfología del 
español es fundamental para enseñar vocabulario. Si el estudiante es capaz de 
reconocer los constituyentes de una palabra derivada, podrá componer su significado, 
relacionar la palabra derivada con otras de la misma familia léxica o con otras que 
tengan el mismo sufijo. Asimismo, consideramos que un estudio contrastivo entre el 
español y el chino puede ser beneficioso para el estudiante, que podrá aplicar las 
mismas estrategias de procesamiento de las palabras derivadas en las dos lenguas y, a 
la vez, podrá aprender las diferencias. 
Otra idea fundamental en nuestra propuesta es la contextualización del 
vocabulario. Las palabras no pueden aprenderse de forma aislada, por lo que es 
necesario que se inserten en situaciones concretas y en enunciados. De este modo, los 
estudiantes podrán crear un vínculo socio-cultural y lingüístico con la palabra, lo que 
fomentará su capacidad de retención y de acceso. Para conseguir este fin, hemos 
acercado el vocabulario español a la realidad más inmediata de los estudiantes chinos. 
Con esta actuación, se consiguen dos objetivos: por un lado, el estudiante comprende 
más fácilmente el vocabulario que está aprendiendo sin necesidad de recurrir a la 
traducción y, por otro, el estudiante podrá practicar el vocabulario en esas situaciones 
que le son familiares. Somos conscientes de que, en niveles más avanzados, el 
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vocabulario tendrá que estar asociado a situaciones de la cultura hispana, porque 
aprender una lengua es aprender también su cultura. Nuestro objetivo es que los 
estudiantes chinos de los niveles inicial e intermedio usen el vocabulario y, por ello, 
es necesario acercar este vocabulario a su entorno socio-cultural.  
Para conseguir que las palabras no se aprendan de forma aislada, en las 
actividades de nuestra propuesta hemos insistido en la necesidad de elaborar una red 
léxica. Si las palabras mantienen múltiples relaciones entre ellas, la activación de una 
traerá el acceso a otras con las que esté relacionada. Esta estrategia permitirá al 


































Presentamos en este apartado las principales conclusiones que se derivan del 
estudio que hemos realizado en los capítulos anteriores. Partíamos en nuestro trabajo 
de los errores y dificultades que tienen los estudiantes chinos en el aprendizaje del 
léxico español, con el fin de desarrollar propuestas didácticas que mejoren la 
enseñanza. Nos hemos centrado en un caso morfoléxico concreto, como son los 
sustantivos de agente en español. Hemos elegido esta parte del léxico porque se 
incluye en los niveles iniciales en las programaciones oficiales del español y nuestro 
estudio estaba orientado, precisamente, a los niveles inicial e intermedio.  
De forma concreta, hemos pretendido demostrar la conveniencia de enseñar el 
léxico en contexto y relacionando las unidades léxicas para construir una red léxica 
que permita la retención y el acceso al vocabulario de una forma más eficaz. En el 
caso que nos ocupa, la propuesta didáctica que hemos desarrollado tiene como 
objetivo sustituir el aprendizaje del léxico mediante la traducción. Para ello, es 
necesario desarrollar estrategias que acerquen el vocabulario a la situación más 
inmediata de los estudiantes para que puedan usar el léxico que aprenden. Hemos 
considerado que uno de los recursos más beneficioso son las imágenes, ya que a 
través de ellas el estudiante puede entender el concepto, así como relacionar la palabra 
con otras y con un contexto. También, hemos mostrado las ventajas que ofrece la 
enseñanza de los contenidos morfológicos en ELE. Si los estudiantes son capaces de 
reconocer los constituyentes de las palabras complejas, podrán crear familias léxicas y 
ampliar la red léxica. Asimismo, el desarrollo de la competencia morfológica será 
fundamental para reconocer nuevas palabras derivadas, componer su significado y 
usar las palabras. Estas conclusiones son el resultado del estudio que hemos ido 
desarrollando en cada capítulo.     
En el capítulo primero, hemos mostrado que los procesos derivados para formar 
sustantivos de agente existen en español y en chino, por lo que, partiendo de la lengua 
materna, el estudiante puede entender mejor la formación de estos sustantivos de 
español. Como hemos dicho, los sustantivos de agente tienen estructuras morfológicas 
semejantes, ya que se forman mediante la adjunción de sufijos nominales a bases 
verbales (nadar > nadador; 读 du “leer” > 读者 duzhe “lector”) y nominales 
(piano > pianista; 钢琴 gangqin “piano” > 钢琴家 gangqinjia “pianista”). Las 
formaciones resultantes presentan un significado composicional. Sin embargo, existen 
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también algunas diferencias entre las dos lenguas en la formación de estos sustantivos, 
que pueden originar errores en el aprendizaje. En primer lugar, los sustantivos de 
agente en español pueden ser polisémicos (zapatero, frutero), pero en chino estas 
formaciones solo presentan un significado. En segundo lugar, un carácter chino puede 
ser una raíz, una palabra y un sufijo al mismo tiempo, pero en español los sufijos de 
agente solo pueden ser formas dependientes. En tercer lugar, las formaciones en 
español sufren reajustes en la unión de la base y el sufijo (zapat(o) + ero > zapatero; 
periód(ico) + ista > periodista), frente al chino, donde el sufijo se une directamente a 
la base sin que se produzca ningún cambio. En cuarto lugar, los sufijos de agente en 
chino pueden aportar contenidos relacionados con la posición social y profesional de 
una determinada profesión. En quinto lugar, en español, los sustantivos de agente 
tienen marcas de género, que pueden aludir a una diferenciación sexual (zapatero / 
zapatera) y, en algunos casos, cada forma hace referencia a una realidad distinta 
(frutero / frutera). En chino, estas diferencias no se marcan con el género.   
En el segundo capítulo, siguiendo varios trabajos sobre la adquisición del léxico, 
hemos mostrado que las palabras no pueden aprenderse de forma aislada, sino que es 
necesario que aparezcan relacionadas con otras palabras y en un contexto, con el fin 
de crear una red léxica que facilite el acceso a las palabras aprendidas. Una de las 
formas de relacionar el léxico es mediante los procesos morfológicos, de modo que 
una palabra derivada pueda estar relacionada con las de su familia léxica, que 
comparten una misma raíz, y con las formadas con el mismo sufijo. En estas 
relaciones morfológicas, si se activa una palabra de la familia, se activarán todas las 
demás. En este apartado, hemos analizado también el tratamiento del léxico en los 
manuales de ELE. Según hemos comentado, la enseñanza del léxico en el ámbito 
hispano es más visual y no se utiliza la traducción, a diferencia de lo que ocurre en la 
enseñanza de español en China. Asimismo, en los manuales de español se recurre a la 
relación de las palabras y al contexto; en la enseñanza de español en China, en cambio, 
se utilizan las listas de palabras con la traducción, lo que impide que los estudiantes 
puedan construir una red léxica y utilizar las palabras en situaciones habituales.  
En el tercer capítulo, hemos llevado a cabo entrevistas con los profesores y con 
los estudiantes de español en las universidades chinas. La información obtenida por 
este medio nos ha permitido conocer las dificultades en la enseñanza y en el 
aprendizaje de español. Concretamente, hemos realizado dos encuestas: una para el 
nivel inicial y otra para el nivel intermedio. La encuesta constaba de tres partes. En la 
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primera se determinbaa el conocimiento que tienen los estudiantes sobre la 
morfología; en la segunda se analizaba la capacidad que tienen los estudiantes para 
usar el léxico aprendido en situaciones de la vida cotidiana; en la tercera, se 
comprobaba si los estudiantes han desarrollado una red léxica que les permita 
relacionar una palabra con sus derivados. 
Por otro lado, hemos obtenido datos de los ejercicios que los estudiantes chinos de 
español han realizado en los cuestionarios. Con estos datos, hemos llevado a cabo un 
análisis de errores, que nos ha revelado varios problemas en el aprendizaje del léxico 
español. En primer lugar, la L1 puede interferir en la forma y en el significado de la 
palabra que se aprende, así como en la construcción de las redes léxicas. Los 
estudiantes chinos utilizan las mismas estrategias que han desarrollado para adquirir 
los caracteres chinos en el aprendizaje de las palabras del español, lo que explica el 
número elevado de errores en la forma de las palabras. Asimismo, dado que los 
estudiantes aprenden el léxico español en listas de palabras con la traducción en chino, 
tienen problemas para utilizar las palabras en situaciones de la vida cotidiana. En 
segundo lugar, los estudiantes desconocen los procesos de formación de palabras y, 
por ello, no son capaces de reconocer las palabras derivadas, de identificar sus 
constituyentes y de construir su significado. Esto impide que los estudiantes 
relacionen las palabras en familias léxicas. En tercer lugar, los estudiantes tienen 
problemas en la elaboración de la red léxica porque no relacionan bien las palabras 
que aprenden. Por ello, surgen varias dificultades en el acceso a este vocabulario a 
partir de situaciones concretas. La traducción como método de aprendizaje del léxico 
y la falta de oportunidades para practicar español de forma espontánea hacen que los 
estudiantes chinos de español presenten ciertas deficiencias en la adquisición del 
vocabulario de esta lengua.  
En el último capítulo, hemos presentado una propuesta didáctica que intente 
superar los problemas en el aprendizaje de los sustantivos de agente que presentan los 
estudiantes chinos de español. Nuestra propuesta se basa en cuatro puntos. En primer 
lugar, el estudio contrastivo entre el español y el chino puede ser beneficioso para el 
estudiante, ya que podrá aplicar las mismas estrategias en el reconocimiento de los 
constituyentes de las palabras derivadas, pero también podrá ser consciente de la falta 
de un equivalente de traducción en muchos casos. En segundo lugar, el conocimiento 
de los procesos morfológicos del español es fundamental para enseñar vocabulario, 
dado que el estudiante podrá reconocer los constituyentes de una palabra derivada, 
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componer su significado y relacionar la palabra derivada con otras de la misma 
familia léxica o con otras que tengan el mismo sufijo. En tercer lugar, las palabras no 
pueden aprenderse de forma aislada, por lo que es necesario que se inserten en 
situaciones concretas y en enunciados, para que los estudiantes puedan crear un 
vínculo socio-cultural y lingüístico con la palabra, lo que fomentará su capacidad de 
retención y de acceso. En cuarto lugar, relacionado con el punto anterior, el 
aprendizaje del léxico debe basarse en redes léxicas, en las que una palabra establezca 
muchas relaciones de distinto tipo con otras palabras, con el fin de evitar el olvido y 
de facilitar el acceso.  
Según este planteamiento, la propuesta que hemos presentado incluye actividades 
para relacionar la formación de los sustantivos de agente en español y en chino. 
Asimismo, la mayoría de actividades propuestas se basan en ilustraciones para 
recurrir a la memoria visual de los estudiantes y a su deducción. De este modo, 
pretendemos que el estudiante comprenda más fácilmente el vocabulario que está 
aprendiendo sin que utilice la traducción. Por último, hemos pretendido acercar el 
vocabulario español a la realidad más inmediata de los estudiantes chinos, con el fin 
de que pueda usar el léxico que aprende en unas situaciones que conoce bien.  
Una de las aportaciones de nuestro trabajo ha sido incorporar la enseñanza de los 
procesos morfológicos en ELE. Los manuales oficiales de español en China carecen 
de contenidos morfológicos, de modo que los estudiantes no pueden utilizar la 
identificación de constituyentes como estrategia de aprendizaje del vocabulario. Otra 
aportación que queremos destacar es el intento de acercar la enseñanza de los 
sustantivos de agente a la realidad más inmediata de los estudiantes. Para ello, el 
léxico debe aparecer en contexto y en situaciones que resulten familiares al estudiante. 
Estos recursos que hemos intentado defender tienen como objetivo acabar con la 
traducción como única estrategia de aprendizaje, que impide que los estudiantes 
utilicen el léxico que aprenden en situaciones de la vida cotidiana. 
Este trabajo es el punto de partida de nuevos estudios que pretendo desarrollar en 
los próximos años. Aunque algunas de las actividades propuestas han sido probadas 
con los estudiantes de la Universidad de Guizhou, es necesario comprobar toda la 
propuesta en su conjunto y valorar los resultados. También me interesa extender esta 
propuesta a otros campos del vocabulario, sobre todo del léxico derivado. Todo ello 
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me permitirá desarrollar en China métodos de enseñanza más cercanos a los que se 
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                          ANEXO 
Cuestionario de los estudiantes 
Nivel inicial 
 
1. Elige la imagen que represente el significado de la palabra frutero.  
 
    A               B                 C                  D 
 
2. ¿Qué es un vendedor?  
A) una persona que tiene profesión de vender algo 
B) una persona que trabaja en un hotel 
C) una persona que le gusta comprar 
D) una persona que trabaja en un restaurante    
 
3. Elige la imagen que represente el significado de la palabra artista.  
                                                             
 





4. ¿Qué palabra tiene más relación con la profesión educador? 
A) enseñar  B) comprar  C) vender  D) limpiar  
 
5. ¿Qué palabra tiene más relación con la profesión deportista?  
A) futbol   B) cuento  C) manzana   D) aceite  
 
6. Un           está hablando con una mujer.  
A)  profesor  B) librero  C) educador D) dentista 
 
 
7. ¿Qué objeto utiliza más un bailarín? 
A) zapatillas de baile  B) libro  C) televisor   D) basura   
 
7. Un           está preparando los platos chinos. 
A) comprador  B) profesor  C) cocinero  D) productor 
 
8. ¿Qué palabra tiene más relación con la profesión historiador?  
A) el siglo V    B) estrella   C) química    D) física   
 
9. Un           tiene el trabajo de cortar el césped.  
A) aceitunero   B) educador  C) profesor  D) jardinero 
 
10. ¿Qué es un librero? 
A) una persona que tiene la profesión de vender libros 
B) una persona que tiene la profesión de decorar las librerías  
C) una persona que tiene la profesión de vender libretas 
D) una persona que tiene la profesión de comprar libros 
 
11. ¿Qué significa la palabra economista?  
A) una persona que trabaja en un banco  
B) una persona dedicada profesionalmente a la economía  
C) una persona que tiene la profesión de vender manzanas 







12. Un  p              está dando una noticia en 
Madrid. 
      
 
      http://www.nipic.com/show/11042245.html 
                  
 
 
13. Un  c           está hablando con sus clientes 















15. Dos t          extranjeras está haciendo fotos en 
La Gran Muralla.  












16. Una  c          está comprando ropa en 
las tiendas.  






17. Escribe una palabra que designe una profesión y tenga relación con las palabras 
siguientes: vender, producto y tienda.  
 
18. Escribe una palabra que designe una profesión y tenga relación con las palabras 
siguientes: enseñar, escuela, libro.  
 
19. Escribe una palabra que designe una profesión y tenga relación con las palabras 
siguientes: estudiar, universidad, tareas.  
 
20. Según la información de las frases siguientes, escribe una profesión. 
a. Trabajar en una tienda 
b. Vender las cosas    
 
21. Según la información de la frase siguiente, escribe una profesión.  
a. Arreglar los dientes de los pacientes 
 
22. Escribe las profesiones a partir de las palabras que aparecen a continuación: 
Por ejemplo, fútbol   futbolista  






23. ¿De qué palabra proceden las que aparecen a continuación? 
Por ejemplo, futbolista   fútbol  
frutero                         
jardinero   
 
24. Escribe dos profesiones que aparezcan en la siguiente imagen.   











25. Escribe dos profesiones que aparezcan en la siguiente imagen. 











26. Imagínate que entras en un supermercado. ¿Cuántas profesiones eres capaz de 
reconocer? Escribe dos de ellas.  
 
27. Imagínate que entras en una escuela. ¿Cuántas profesiones eres capaz de 
reconocer? Escribe dos de ellas. 
 
28. Imagínate que entras en un hospital. ¿Cuántas profesiones eres capaz de reconocer? 





29. Imagínate que entras en un restaurante. ¿Cuántas profesiones eres capaz de 
reconocer? Escribe tres de ellas. 
  
30. Escribe dos objetos que utiliza un frutero en su trabajo. 
 
31. Escribe dos objetos que utiliza un librero en su trabajo. 
 
32. Escribe dos objetos que utiliza un jardinero en su trabajo. 
 
33. Escribe dos objetos que utiliza un profesor de historia en su trabajo. 
 
单词提示 
representa 展示，展现    objeto 物品    utiliza 用  escribe 写   imagínate 想
象 capaz de conocer 知道     profesión 职业   aparezcan 出现  designa 定
义，解释     Relación 关系   significa  意思     significado 意思 






















Nivel intermedio    
  
1. Escoge la imagen que represente el significado de la palabra taxista. 
  
 
          
      
 
 
A              B               C              D 
 






A) senado     B) senador     C) senadoconsulto     D) senaduría  
 









A) bombero  B) fontanero   C) barbero   D) profesor  
 
4. Un                 está dibujando una pintura.     
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A) pintura    B) arte     C) artista     D) artístico  
5. ¿Qué objeto utilizan los camareros en su trabajo? 
A) cuchillos  B) maleta  C) pulsera  D) libro 
 
6.  Hay un               en la mesa de Susana con 3 manzanas.  
   A) frutero    B) plátano        C) silla         D) ninguna opción 
  
7.  El           está pintando las paredes de la casa de Susana.  
A) informático   B) decorador   C) mecanógrafo  D) farmacéutico 
 
8.  El             está dibujando un modelo de vestido. 
  A) diseñador   B) abogado    C) médico     D) albañil  
 
9.  ¿Qué significa la palabra economista?  
  A) una persona que trabaja en un banco 
  B) una persona dedicada profesionalmente a la economía  
  C) una persona que tiene la profesión de vender manzanas 
  D) una persona a la que le gusta comprar ropa 
 














             




                                            
13. El d           está revisando los dientes de 













15. Este hombre es un c         y tiene muchos objetos 

























18. Escribe una profesión que tenga relación con las siguientes palabras: deporte,  
fútbol, correr.   
 
19. Escribe una profesión que esté relacionada con las siguientes palabras: pelo, 
cortar, belleza.  
 
20. Escribe una profesión que esté relacionada con las siguientes palabras: limpiar, 
basura, tirar.     
 
21. Escribe una profesión que esté relacionada con las siguientes palabras: 
ingenio, edificio, arquitectura.  
 
22. Escribe 2 objetos utilizados por un enfermero.  
 
23. Escribe dos objetos utilizados por un cajero. 
 




25. Escribe un sustantivo y un verbo que tengan relación con un cartero.  
 
26. Escribe un sustantivo y un verbo que tengan relación con un marinero.  
 
27. A partir de las palabras que aparecen a continuación, escribe las profesiones 
correspondientes.  
Por ejemplo   futbol   futbolista 
presentar                      
organizar                
28. Escribe las palabras de donde proceden las siguientes profesiones: 
Por ejemplo   comprador  comprar  
recepcionista                    
maquinista  
 









30. Imagínate que entras en una escuela. ¿Cuántas profesiones eres capaz de 
reconocer? Escribe tres de ellas. 
 
31. Imagínate que entras en un hospital. ¿Cuántas profesiones eres capaz de 
reconocer? Escribe tres de ellas. 
 
32. Imagínate que entras en una tienda. ¿Cuántas profesiones eres capaz de 
reconocer? Escribe tres de ellas. 
 
33. Imagínate que entras en una empresa. ¿Cuántas profesiones eres capaz de 




representa 展示，展现    objeto 物品    utiliza 用  escribe 写   imagínate 想
象 capaz de conocer 知道     profesión 职业   aparezcan 出现  designa 定
义，解释     Relación 关系            significa  意思 
 
 
